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JUEVES, 25 DE ENERO DE 1923 .—U CONVERSION DE SAN PABLO NUMERO 25 
o a A l h u c e m a s e l m i l l o n a r i o 
l i a i n o E c h e v a n i e t a , p a r a r e 
a l o s p r i s i o n e r o s d e l o 
T f l G D E A Y E R Y 
fluevo d i r e c t o r d e l " H e r a l d o " . - H o y o s y V i n e n t , 
g r a v e m e n t e h e r i d o . - E l n u e v o R e c t o r d e l a 
U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a . - S a n g r i e n t a r e -
y e r t a e n V i g o 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
A N T E P R O Y E C T O D E P R E S U P U E S T O 
S U I M P O R T ñ N G l f l P f l T R I O T I G f l P A R A E L E J E R C I C I O D E 1 9 2 3 - 2 4 
" T E N G O I ñ A B S O L U T A C O N V I C C I O N D E Q U E L A S S O L I C I T A D A S 
R E F O R M A S S E R A N P R O N T O U N H E C H O " , D U O E L R E C T O R 
K L A C T O D E A Y E R 
D e v e r d a d e r a y l o a b l e t r a s c e n d e n -
c i a p a t r i ó t i c a f u é , e v i d e n t e m e n t e , e l 
a c t o d e a y e r e n q u e l a m á s a ' . t a r e -
p r e e e n t a c i ó n d e l a v i d a a c a d é m i c a 
v i ó f u n d i d a s e n s u s n o b l e s a s p i r a -
c i o n e s l o s v o t o s c a l u r o s o s , d e i d e n -
t i f i c a c i ó n , d e - ' l o s m á s a l t o s p o d e r e s , 
e l E j e c u t i v o y e l L e g i s l a t i v o d e l a 
N a c i ó n . 
s e n t a c i o n e s a c a d é m i c a s y n ú c l e o s e s -
c o l a r e s q u e i b a n a r r i b a n d o a l p u n « 
t o s e ñ a l a d o . 
L a o r g a n i z a c i ó n f u é t a n a c e r t a d a 
q u e , d a d a s u m a g n i t u d , e l d e s f i l e 
p u d o h a c e r s e , e n t o d o m o m e n t o t a n 
o r d e n a d o y c ó m o d a m e n t e c o m o s i 
h u b i e s e s i d o r e p e t i d a m e n t e e n s a y a -
d o . 
A l a 1 . 3 0 s e p u s o e n m a r c h a l a 
m a n i f e s t a c i ó n , a c u d i e n d o a p r e s e n -
e l r i s u e ñ o n i m b o d e u n a l u m i n o s a 
t a r d e , u n g r a t í s i m o a m b i e n t e d e 
c o m p e n e t r a c i ó n p o p u l a r . 
P o r t o d o e l l o h a d e q u e d a r c o m o 
m e m o r a b l e e l h e r m o s o a c t o d e a y e r . 
D i g a m o s , a h o r a , c ó m o f u é i n t e -
g r a d a l a t r i u n f a l m a n i f e s t a c i ó n . 
E L D E S F I L E 
L a m a n i f e s t a c i ó n q u e d ó p l e n a -
• ipi HO A A L H U C E M A S E L S E -
f ^ o R E O H E V A K K I E T A P A R A 
R E S C A T A R A L O S P R I -
S I O N E R O S 
M Á L A G A , E n e r o 2 4 . 
H o v z a r P ó d e e s t e p u e r t o c o n r u m -
bo a A l h u c e m a s e l t r a s a t l á n t i c o 
• • i n t a n i o L ó p e z " . 
\ b o r d o d e r m e n c i o n a d o b u q u e v a 
e l " m i l l o n a r i o b i l b a í n o , s e ñ o r E c h e -
s a r r i e t a , q u i e n ' v a a c u m p l i r l a i m -
p o r t a n t e y d e l i c a d a m i s i ó n J e r e s c a -
t a r a l o s p r i s i o n e r o s . 
Se e s p e r a c o n I m p a c i e n c i a e l r e -
e u l t a d o d e l v i a j e d e l s e ñ o r E c h e v a -
r r i e t a . 
H O Y O S V I N E N T G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
M A D R I D , E n e r o 2 4 . 
E l c o n o c i d o n o v e l i s t a A n t o n i o d e 
H o y o s V i n e n t h a s u f r i d o h o y u n s e -
r i o a c c i d e n t e . 
A l i r a t o m a r e l m e t r o p o l i t a n o s e 
c a y ó e n l a s e s c a l e r a s , q u e c o n d u c e n 
a l a e s t a c i ó n s u b t e r r á n e a y s e i n f i -
r i ó g r a v e s h e r i c T a s . 
L o s m é d i c o s q u e a s i s t e n a l n o t a -
b l e e s c r i t o r d i c e n q u e s u e s t a d o e s 
s u m a n m e n t e g r a v e . 
V I , N U E V O D I R E C T O R D E L 
R A L D O D E M A D R I D " 
H E -
M A D R I D , E n e r ó 2 4 . 
Y a e s t á n o m b r a d o e l s u s t i t u t o d e l 
s s ñ o r A r g e n t e e n l a D i r e c c i ó n d e l 
" H e r a l d o ( T e M a d r i d " . 
E l n u e v o D i r e c t o r d e l m e n c i o n a -
d o d i a r i o e s e l s e ñ o r R o c a m o r a , q u i e n 
h o y m i s m o t o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o . 
E l s e ñ o r R o c a m o r a y a e n o t r a 
o c a s i ó n d i r i g i ó e l " H e r a l d o d e M a -
c r i d " . 
insinuaciones en contra de 
nnestra Legación en Was-
hinglon, fueron rotunda-
mente desmentidas. 
N U E V O R E C T O R D E L A U N I V E R - / 
S I D A D D E S A L A M A N C A 
! M A D R I D , E n e r o 2 4 . 
H o y h a s i d o f i r m a d o u n d e c r e t o 
j n o m b r a n d o R e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d ; 
• d e S a l a m a n c a a l s e ñ o r E n r i q u e S p e - i 
r a b e . 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A E N U N A 
R O M E R I A 
V I G O , E n e r o 2 4 . 
E n A l d a n s e c e l e b r a b a h o y u n a 
r o m e r í a p o r c e l e b r a r s e l a f e s t i v i d a d 
d e l a P a t r o n a d e d i c h o l u g a r . 
C u a n d o l a r o m e r í a e s t a b a e n s u 
a p o g e o s u r g i ó u n a d i s p u t a e n t r e v a -
r i o s m o z o s , q u e s e f u e r o n a l a s m a -
n o s , r e s u l t a n d o t r e s h e r i d o s . 
L a g u a r d i a c i v i l e f e c t u ó a l g u n a s 
d e t e n c i o n e s . 
L L E G A D A D E U N E X - P R I S I O N E R O 
A L P E Ñ O N D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A , E n e r o 2 4 . <* 
H a l l e g a d o a l P e ñ ó n d e A l h u c e m a s 1 
e l o b r e r o m i n e r o J o s é C á n o v a s , q u e ! 
e s t u v o c a u t i v o d e l o s m o r o s r e b e l -
d e s , y q u e f u é l i b e r t a d o r e c i e n t e m e n -
t e g r a c i a s a l a s g e s t i o n e s d e l a s a u -
t o r i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E l e x - p r i s i o n e r o c u e n t a h o r r o r e s 
d e l o s p a d e c i m i e n t o s a q i . e e s t á n s u -
TEXTO DEL CORRESPONDIENTE M E N S A J E PRE-
SIDENCIAL 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a d i r i g i d o a l C o n g r e s o e l s i -
g u i e n t e m e n s a j e : 
A L H O N O R A B L E C O N G R E S O D E 
L A R E P U B L I C A 
rnc e j e r c i c i o e c o n ó m i c o d e 1 9 2 3 a 
1 9 1 4 , P r o y e c t o q u e c a l c u l a l o s i n -
g r e s o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o e n l a 
s u m a d e $ 5 8 . 6 6 0 . 7 2 0 , y l o s g a s t o s 
e n l a c a n t i d a d d e $ 5 8 . 5 8 2 . 5 0 2 . 4 4 , 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s - a r r o j a n d o , p o r t a n t o , u n s u p e r á v i t d e 
t o p o r e l a r t í c u l o 6 8 d e l a C o n s t i t u -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a , e n s u a p a r t a -
d o V t e n g o l a h o n r a d e r e m i t i r l e a l 
H o n o r a b l e C o n g r e s o e l P r o y e c t o d e 
P r e s u p u e s t o s a n u a l e s p a r a e l p r ó x i -
$ 7 8 . 2 1 7 . 5 6 . 
L a s a n t e r i o r e s c a n t i d a d e s c a l c u -
l a d a s p a r a l o s i n g r e s o s y g a s t o s n a -
c i o n a l e s , s e d e t a l l a n e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
I N G R E S O S 
R e n t a s d e A d u a n a . ^ju . 5 6 9 . 0 0 0 . 0 0 
D e r e c h o s y M e j o r a s d e P u e r t o s . 
R e n t a s C o n s u l a r e s 
R e n t a s d e C o m u n i c a c i o n e s . 
R e n t a s T e r r e s t r e s . . . . . . . 
P r o p i e d a d e s y D e d e r e c h o s d e l 
P r o d u c t o s d i v e r s o s • . 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o . . . . 
L o t e r í a N a c i o n a l 








4 2 5 . 2 2 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 8 1 . 5 0 0 . 0 0 
, 3 5 5 - 0 0 0 . 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
T o t a l ? 5 8 . 6 6 0 . 7 2 0 . 0 0 
E G R E S O S 
P R E S U P U E S T O F I J O 
D e u d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
P o d e r L e g i s l a t i v o . . . 
P o d e r J u d i c i a l . . . . . . 
9 6 0 
7 1 8 
3 6 7 
0 0 0 
5 0 
0 0 
5 1 2 . 7 4 7 . 8 8 
T o t a l $ 1 4 . 1 9 1 . 1 1 5 . 3 8 
P R E S U P U E S T O A N U A L ' 
P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a . . . . , $ 3 9 8 . 6 1 5 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 1 . 3 9 1 . 1 6 8 . 4 9 
S e c r e t a r i a d e J u s t i c i a . . . . . . . . , 2 5 3 . 6 6 5 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . . 6 . 8 1 1 . 7 4 6 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 3 . 9 0 5 . 7 3 9 . 4 0 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . . 9 . 7 3 5 . 5 4 3 . 5 1 
S e c r e t a r í a c í e O b r a s P ú b l i c a s 3 . 9 9 2 . 6 0 6 . 0 0 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . . . . . . 5 . 1 6 7 . 9 5 1 . 1 1 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . . . 8 5 0 . 8 2 6 . 2 8 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a y M a r i n a 9 . 8 3 6 . 8 2 8 . 0 3 
P o n d o E s p e c i a l d e V e t e r a n o s ( L e y A b r i l 1 1 - 1 9 2 2 ) . 1 . 3 3 4 . 0 8 8 . 1 4 
F o n d o O b r a s y M e j o r a s d e P u e r t o s ( L e y J u l i o 2 4 d e 
1 9 1 7 ) 7 1 2 . 6 1 0 . 0 0 
T o t a l . . . . . . $ 4 4 . 3 9 1 . 3 8 7 . 0 6 
G r a n t o t a l . $ 5 8 . 5 8 2 . 5 0 2 . 4 4 
W A S H I N G T O N , E n e r o 2 4 . 
| L a p r o v i s i ó n d e l i c o r e s " d e e m -
b a j a d a " , . q u e , s e g ú n d e c l a r a l a p o -
l i c í a h a p a s a d o a m a n o s d e l o s t r a -
f i c a n t e ^ c l a n d e s t i n o s d e W a s h i n g t o n 
ha n u e d a d o ^ m e r m a d a , s e g ú n d e c l a -
r a n i o s a g e n t e s e n c a r g a d o s d e n a c e r j e t o s l o s p r i s i o n e r o s , 
c u m p l i r l a s l e y e s p r o h i b i c i o n i s t a s , • 
t o m o r e s u l t a d o d e l a s s u p u e s t a s r s -
r í l a c i o n e s d e J o h n J . L y n c h , q u e 
f u é d e t e n i d o a l s e r i n v a d i d a s u h a -
b i t a c i ó n , y c o n f i s c a d o u n a c a n t i d a d 
d e w i s k h e y e s c o c é s y d e c e n t e n o y 
c t r a s - c a n t i d a d e s d e c h a m p a g n e i m -
p o r t a d o . • 
L y n c h , e n u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a , 
t ^ g ú n d i c e l a p o l i c í a , h a m e n c i o n a -
d o a u n a L e g a c i ó n c o m o f u e n t e d e 
ü o a d e m a n a b a n e s t o s l i c o r e s , y a g r e 
E ó q u e s e l e s h a b í a p r o m e t i d o n u e -
v o s i n f o r m e s q u e a s o m b r a r í a n a l a 
c i u d a d , y d a r í a n p o r r e s u l t a d o q u e 
Be d i e s e a l g ú n p a s o p a r a s u p l i c a r a 
i o s D e p a r t a m e n t o s d e H a c i e n d a y 
W- E s t a d o , q u e d i s m i n u y a n l a s p r o -
v i s i o n e s d e l i c o r e s i n t o x i c a n t e s q u e 
g r e c i b e n m e d i a n t e p e r m i s o d i p l o -
D i á t i c O B . 
I - ^ s n o t i c i a s q u e s e p u b l i c a n , a t r i -
u a i d a s a f u e n t e s a n ó n i m a s d e q u e 
a ; ? u n a p a r t e d e l l i c o r c o n f i s c a d o r e -
f i n t é r n e n t e h a b í a p r o c e d i d o d e l a ¡ E n e l s a l ó n d e l a P r e s i c T e n c i a s e 
L e g a c i ó n c u b a n a , i n d u j e r o n a l D r . ' r e u n i e r o n l o s s e ñ o r e s S e n a d o r e s a n - ' e l l a r e c o r r i d o 
A r t u r o P a d r ó y A l m e i d a , E n c a r g a - t e s d e e m p e z a r l a s e s i ó n p a r a c e l e b r a r i c a d a p a s o 
A S P E C T O S D E L A M A N I F E S T A C I O N : A r r i b a : L a P r e s i d e n c i a . A b a j o : L l e g a d a a l a G l o r i e t a d e l M a l e c ó n . 
L O S S O C I A L I S T A S L U C H A R A N 
P O R B A R C E L O N A E N L A S 
E L E C C I O N E S 
B A R C E L O N A , E n e r o 24. 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l o s 
d i r e c t o r e s d e l p a r t i d o , s o c i a l i s t a s e 
a c o r d ó p r e s e n t a r c a n d i d a t o s e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s a 
C o r t e s . 
( C o n t i n ú a e n l a D I E C I S E I S -
N o a c e r t a m o s a s e ñ a l a r c o m o d a - , c i a r l a u n e n o r m e « f f i M s c o q » e f u é , m e n t e I n t e g r a d a a l l l e g a r r ^ , M a l e ¿ 
' t o d e m a y o r r e l i e v e a l g u n o d e i o s e s c a l o n á n ' ' , . o s e a l o .Urgo d e l t r a y e c - ; o ó n y L e a l t a d , d o n d e r e s i d e e l i l u ¿ - , 
V a r i o s a s p e c t o s , q u e b r i n d ó l a m a n í - , t o , p a r t i c i p a n d o a s í , p o r l a c o o p e r a - j t r e R e c t o r d o n C a n o s d e l a T o r r e , 
! f e s t a c i ó r i o r g a n i z a d a c o n e l c e l o y ; c i ó n d e s u p r e s e n c i a , a l m á s b r i l l a n - c u a n d o é s t e c o n u n n u t r i d o g r u p o 
t b u e n é x i t o q u e h a h e c h o p a t r i m o - • t e r e s u l t a d o q u e s e p o d í a i m a g i n a r , d e c a t e d r á t i c o s d e l a U n i v e r s i d a d 
' n i o s s u y o s l a F e d e r a c i ó n d e E s t u - j Y e n t o d o e l l a r g o t r a y e c t o n o s e i n c o r p o r ó a l a m i s m a , o c u p a n d o 
l d i a n t e s U n i v e r s i t a r i o s p a r a e n t r e g a r i f u é r e g i s t r a d o u n s ó l o i n c i d e n t e e n o - j l a p r e s i d e n c i a . , 
a l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d é l a | j o s o , n i e l m á s l e v e d e s o r d e n . I R o m p í a n e l d e s f i l e l o s v i g i l a n t e s 
R e p ú b l i c a y P r e s i d e n t e s d e l o s 1 P e r o s í r e s p l a n d e c i ó , e n t a n t o ; a c a b a l l o q u e p r e c e d í a n a l J e f e d e 
C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s l a s p e t i c i o - ¡ c u a n t o d u r ó e l p a s o d e l a m a n i f e s t a -
n e s q u e e n g e n d r a n l a s a n h e l a d a s r e - 1 c i ó n , e l c o n t a g i o s o j ú b i l o y l a s i m 
f o r m a s u n i v e r s i t a r i a s , f i n a l i d a d m á - p á t i c a a l e g r í a q u e l a f a l a n g e e s t u 
x i m a q u e p e r s i g u e e l m o v i m i e n t o j d i a n t i l s a b e p r o d i g a r e n c u a n t o s a c 
a c t u a l , d e t o d o s c o n o c i d o . 
• A c a s o f u e s e l o m á s n o t a b l e y 
A u n q u e e l P r o y e c t o d e P r e s u p u e s -
t o s q u e r e m i t o a l H o n o r a b l e C o n g r e -
s o h a s i d o c o n f e c c i o n a d o t e n i é n d o s e 
p r e s e n t e s l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a -
e n q u e T̂ i N i s e n v u e l v e l a A d m i -
í w . - . v . v . ó a P ú b l i c a , e n c u - a n t o a s u s 
i n g r e s o s y g a s t o s , d e b o s i g n i f i c a a * 
q u e m e r e s e r v o e l d e r e c h o d e u s a r 
d e l a f a c u l t a d q u e m e c o n c e d e l a L e -
g i s l a c i ó n v i g e n t e y , d e c o n f o r m i d a d 
c o n e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s , p r o p o -
n e r , m á s a d e l a n t e , l a s m o d i f i c a c i o -
n e s q u e e s t i m o m á s c o n v e n i e n t e s e n 
d i c h o P r o y e c t o , c o n e l f i n d e a j u s -
t a r a , d e m a n e r a d e f i n i t i v a , a J a s 
n e - o s D l d a d e s p ú b l i c a s . 
P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a , e n l e 
H a b a n a , a c a t o r c e d e n o v i e m b r e a e 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s . 




La sesión de ayer en el Senado 
l o 
m á s p l a u s i b l e e l b u e n o r d e n c o n 
q u e s e d e s e n v o l v i ó a t r a v é s d e l a 
c i u d a d . 
T a l v e z , c o m o a n o s o t r o s , l o q u e 
m á s n o s c o n m o v i ó f u é e l b e l l o e j e m -
p l o d e s o l i d a r i d a d p r o f e s i o n a l y 
a c a d é m i c a q u e f l o r e c i ó p o r e l e s p o n -
t á n e o c o n c u r s o q u e p r e s t a r o n l a s 
d e c e n a s d e e n t i d a d e s c u l t u r a l e s y 
d o c e n t e s q u e a c u d i e r o n a f o r m a r e n 
l a m e m o r a b l e , e d i f i c a n t e m a n i f e s t a -
c i ó n d e a y e r . 
L o q u e f u e s e , e s o b v i o q i e f e c -
t o p r o d u c i d o e n g l l a r g o t r a y e c t o p o r 
s e c o n d e n s a b a — a 
e n l a s o v a c i o n e s r € i -
^ c " d e l a L e g a c i ó n , a v i s i t a r a l D e - u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s . T e r m i n a - ] t o r a d a s y c a l u r o s o s a p l a u s o s q u e 
f t f t a m o n t o d e E s t a d o , y a d e c l a r a r d o e s t e , s o i n f o r m ó a l o s p e r i o d i s t a s s a l u d a b a n c a d a n u e v o o r g a n i s m o , a l 
P u b l i c a m e n t e q u e , é l n o t e n í a a b a o - q u e e l o b j e t o d e l a r e u n i ó n h a b í a s i -
r i a m e n t e c o n o c i m i e n t o n i n g u n o d e d o e l a c o r d a r q u e s e r o g a r a a l a C á -
" s u p u e s t a s v e n t a s d e l i c o r e s " m a r á d e R e p r e s e n t a n t e s q u e r e « u e l -
^ l a L e g a c i ó n . | v a c o n p r e f e r e n c i a - l o s P r o y e c t o s ( T e , e i j e f e d e l E s t a d o , a l v e r e l h e r m o -
E a d D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o s e L e y a p r o b a d o s p o r e l S e n a d o , p e n - j 8 0 d e s f i l e , q u e e r a e l p r i m e r o e n 
^ e n e « n t e n d l d o q u e , h a p r e g u n t a d o d i e n t e s e n e s e C u e r p o , y a n u n c i a r l e j a p l a u d i r , r a t i f i c a d o p o r l o s a m a b l e s 
s u b s e c r e t a r i o P h i l l i p s s i , h a y a l - Q u e e s t e , e n j u s t a r e c i p r o c i d a d , h a r í a 
* 0 d e c i e r t o e n l a s v e r s i o n e s p u b l i - l o m i s m o c o n l o s d e e s a C á m a r a , p e n -
c a u a s . e m e , t u u„i.í„ d i e n t e s e n e l S e n a d o . 
J . Í0nado la L e g a c i ó n c u b a n a , e n 
" o * d e c l a r a c i ó n j u r a d a , c o m o u n a D e s . c o m e n z ó l a s e s i ó n s i e n 
* i a s f u e n t e s d e e s o s l i c o r e s , q u e y m e d i a d e l a t a r d e , 
hs ñT^ C O T n o I n t e r m e d i a r l o e n t r e a s i s t e n c i a d e c a t o r c e s e n a d o r e s y o c u 
• S o m á t i c o s y l o s c o n t r a b a n d i s -
C o n c l u í d o e l c a m b i o d e i m p r e s i o -
d o l a s 
c o n l a 
p a n d o l a P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r A u r e -
l i o A l v a r e z , y l a s s e c r e t a r í a s l o s s e -
ñ o r e s O s u n a y R i v e r o . 
S e l e y ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e -
r i o r , q u e f u é a p r o b a d a . 
S e p u s o a d i s c u s i ó n , y f u é a p r o b a -
d o , e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s c r e a n d o a g e n -
p a s o . 
Y m e j o r , e n l a f r a n c a , c á l i d a y 
e x p l í c i t a c o o p e r a c i ó n b r i n d a d a p o r 
o f r e c i m i e n t o s d e l o s P r e s i d e n t e s d e 
l o s C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s . 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , B r i g a d i e r P l á -
c i d o H e r n á n d e z ' , a c o m p a ñ a d o p o r 
v a r i o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l p r o p i o 
C u e r p o . 
t o s t o m a p a r t e . \ C o n t a m o s n a s t a 4 5 e n t i d a d e s e n 
L o s b u r r a s y l o s t í p i c o s " s c h e r s " e ¡ d e s f i l e , p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
a t r o n a b a n e l e s p a c i o y p o n í a n , c o n t r a s l a s p e r s o n a l i d a d e s d e l C l a u s t r o 
— u n i v e r s i t a r i o . C o l e g i o d e A r q u i t e c -
t o s d e l a H a b a n a , c o n s u e s t a n d a r -
t e ; C o l e g i o d e F a r m a c é u t i c o s ; D i -
r e c t o r i o d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s U n i v e r s i t a r i o s ; c o n t i n g e n t e 
d e s e ñ o r i t a s a l u n í n a s d e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r a s , c o n b a n d e r a , d i r i g i -
d a s p o r l a s p r o f e s o r a s t i t u l a r e s , d o c -
t o r a s M a r í a C a p d e v i l a y M e r c e d e s 
M e r i n o , q u e o í a n c o n t i n u o s a p l a u -
j s o s p o r l a m a r c i a l i d a d y o r d e n e j e m -
p l a r c o n q u e m a r c h a b a n . 
G r u p o d e d e l e g a d o s d e l a s A s o -
c i a c i o n e s d e E s t u d i a n t e s U n i v e r s i t a -
r i o s , c o n s u e n s e ñ a y l a b a n d e r a n a -
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E L T R E N D E 
E N 
C A B A 
NO ES PROBABLE QUE SE 
RATIFIQUE EL TRATADO 
DE ISLA DE PINOS EN 
LA ACTUAL LEGIS-
LATURA N O R -
TEAMERICANA 
L A M A N I F E S T A C I O N 
N I Z A 
S E O R G A -
c í a s c o n s u l a r e s e n B u f f a l o , M i l w a u - ( c u i d a r o n d e s d e l a 1 p . m . d e l a c o -
m l 6 l a c a p i t a l n a c i o n a l . 
í l e ¡ l t C e s e f i u e s e l e d i j o q u e , o f i c i a l -
i n f o r m o ^ t l a b í a l e g a d o s e m e j a n t e 
L a ? u Ó n a l d e p a r t a m e n t o . 
P r o h i l a u t o r i d a d e s f e d e r a l e s i 
k n c t o n i s t a 8 S u a r d a b a n h o v s i -
s o e n ' > f g á n d o s e a c o m e n t a r e l c a -
c!a n , , ! ^ A m e n t o s ; p e r o s e tte-
v i s i o n a ? fá^rA M - R e a d , - J e f e d i -
c e h a p p r a g e n t e s e n c a r g a d o s 
b l a tomaÍUmplir Ia P r o h i b i c i ó n , h a -
c ! a r a c i ! r en c o n s i d e r a c i ó n l a d e -
I . y t i c h c í í ^ d a f i r m a d a p o r 
í a e f u ' p ° n e l o b j e t o d e r e c o m e n d a r 
l o , i e g e P r e s e n t a d r . a l D e p a r t a m e n I 
A c a b a n * ' " s i l o s ^ e c b o s l o j u s - 1 E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 2 1 d e l 
L o g p " ' H o t e l F l o r i d a ( p r i m e r p i s o ) , h a q u e -
í l e g a c i n 0 8 áe l a s © a b a j a d a s d a d o a b i e r t a a l p ú b l i c o l a s e g u n d a 
r i í a d e 8 i 1 - ^ ' l o m l s i : n o q u e l a s a u t o - e x p o s i c i ó n d e l a s o b r a s d e L u i s G r a - i 
í e r o e l ^ o n i á t i c a s s o n i n m u n e s ; n e r , e l g e n i a l p i n t o r c a t a l á n . ) 
l " J e d f l . p a r t a m e n t o d e E s t a d o D i c h a e x p o s i c i ó n , q u e c o n s t i t u y e 
^ í a e Q V i a r 
, E j e m p l a r , h a s t a a h o r a , e n t o d o , 
l a a c t u a c i ó n d e l D i r e c t o r i o d e l o s 
E s t u d i a n t e s U n i v e r s i t a r i o s , - l a f o r -
m a d e o r g a n i z a r l a m a n i f e s t a c i ó n 
p r o b ó u n a v e z m á s e l c e l o c o n q u e 
s e c o n s a g r a a l c u m p l i m i e n t o d e s u 
d e l i c a d a y c o m p l e j a m i s i ó n . 
E n l a e x p l a n a d a d e l a U n i v e r s i -
d a d l o s m i e m b r o s d e l D i r e c t o r i o s e 
k e e y R a n g o o n . 
A g o t a d a l a o r d e n d e l d í a , s e c o n -
ó l u y ó l a s e s i ó n , a l a s s e i s m e n o s 
c i n c o . 
LA EXPOSICION GRANER 
l o c a c i ó n d e l a s d i s t i n t a s r e p r e -
W A S H I N G T O N , e n e r o 2 4 . 
L o s j e f e s r e p u b l i c a n o s d i j e -
r o n h o y q u e h a b í a p o c a s p r o b a -
b i l i d a d e s d e q u e s e d e c i d i e s e l a 
c u e s t i ó n d e l t r a t a d o d e l a I s l a 
d e P i n o s e n e s t a l e g i s l a t u r a , t r a -
t a d o p o r e l c u a l l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a c e n d e j a c i ó n d e s u s 
d e r e c h o s a l a I s l a , p e r o q u e t o -
d a v í a n o s e h a r a t i f i c a d o . 
E l S e n a d o r L o d g e d e M a s s a -
c h u s s e t s d i j o q u e e l t r a t a d o s e -
r í a s o m e t i d o a v o t a c i ó n s i e s 
p o s i b l e , p e r o q u e a h o r a p a r e c í a 
h a b e r p o c a s p r o b a b i l i d a d e s , a 
c a u s a d e l a a c t u a l c o n g e s t i ó n 
l e g i s l a t i v a . V a r i o s s e n a d o r e s s e 
o p o n e n a l a r a t i f i c a c i ó n , e e g ú n 
s e d i c e , c o n m o t i v o d e l a s p r o -
t e s t a s d e l o s a m e r i c a n o s q u e 
t i e n e n g r a n d e s i n t e r e s e s f i n a n -
c i e r o s e n l a I s l a d e P i n o s . S o 
h a s u g e r i d o q u e e s t a s o b j e c i o -
n e s p o d r í a n a l l a n a r s e B u m i n i s -
t r a n d o a l o s a m e r i c a n o s d e l a 
I s l a d e r e c h o s e x t r a t e r r i t o r i a l e s 
e n l o s t r i b u n a l e s . 
U n d e m e n t e m a t ó a u n p a s a j e r o e h i r i ó a t r e s 
m á s , s i e n d o m u e r t o a t i r o s p o r u n o d e l o s s o l -
d a d o s d e l a e s c o l t a 
E n e l t r e u n ú m e r o j d e l o s F e -
c i o n a l d e l a F e d e r a c i ó n , q u e s o s t e - ^ o c a r r i l e s U n i d o s , p r o c e d e n t e d e 
n í a n a l u m n o s d e t o d o s l o s c e n t r o s ' P u b a n é n ' 1 q n e Ueef a ' a T*™1™1 a 
o f i c i a l e s , d e s t a c á n d o s e l a s A l u m n a s 
N o r m a l i s t a s , u n i f o r m a d a s . 
A l u m n o s d e l a s E s c u e l a s d e L e -
t r a s y C i e n c i a s y P e d a g o g í a d e l a 
U n i v e r s i d a d , c o n s u I n s i g n i a . 
A l u m n o s d e l a F a c u l t a d d e F a r -
m a c i a , d e s t a c á n d o s e u n n u t r i d o g r u -
p o d e " s e ñ o r i t a s u n i v e r s i t a r i a s " . 
A s o c i a c i ó n d e l o s A l u m n o s d e 5 o . 
A ñ o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a , q u e 
o v a c i o n a r o n a l a f a m i l i a d e l S r . R e c -
t o r a l p a s a r p o r f r e n t e a s u m o r a -
d a . 
A l u m n o s d e l o s c u a t r o p r i m e r o s 
c u r s o s d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a , 
c o n s u s e s t a n d a r t e s , g r u p o é s t e e l 
m á s n u m e r o s o d e l a m a n i f e s t a c i ó n , 
s e g u i d o p o r a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
d e C i r u g í a D e n t a l , e s c o l t a n d o a l a s 
s e ñ o r i t a s a l u m n a s d e d i c h a e s c u e l a 
u n i v e r s i t a r i a . 
( C o n t i n ú a e n l a D I E C I S E I S -
r e c o m e n d a c i o n e s a d e - u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s -
j a d a 
e s t e a s u n t o . 
p a c i ó n ^ 0 b ^ a I q u . i e r a e m b a j a d a o l e - - t i c o h a s i d o a s í p r o l o n g a d a a p e t i c i ó n 
a g r a d e c i d o s 
d e m u c h o s a m a n t e s d e l a r t e , p r i v a d o s 
! p o r l a b r e v e d a d d e l a e x p o s i c i ó n a n -
| t e r i o r , e n e l C a s i n o E s p a ñ o l , d e a d -
l m i r a r l a s t e l a s d e l g r a n l u m i n i s t a . 
! E s t a s e g u n d a e x p o s i c i ó n , s i n e m -
b a r g o , n o d u r a r á m á s q u e h a s t a e l 
d o m i n g o , i n c l u s i v e , p u e s G r a n e r e m -
b a r c a l a s e m a n a e n t r a n t e r u m b o a 
^ { ^ ^ t e ' i e l k E ^ e ^ d e í B o g o t á , d e s d e d o n d e h a s i d o i n s i s t e h -
r v . ^ O . v r v . . i a e m p r e s a d e l t e m e n t e i n v i t a d o a e x p o n e r s u o b r a . 
l a d i s t i n c i ó n 
; - * M - e T l l o v ^ o b j e t o p o r p a r t e 
^ ¿ S * ? ™ * ' * " « * r o s q u e 
d e 
y ^ p i r e t c o r d e l . m i s m o , e l 
ttivero, y e l D r . J o s é I . 
l a s c a r t a s d e 
n i ü v ~ H U ' 3 h a n r e c i b i d o , 
• 1 C o n ^ • P - e s i v a y e s p o n t á n e a 
- g a t a v c o m a n d a n t e ( í e l Su* 
ASOCIACION DE AYUDANTES 
FACULTATIVOS DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA HABANA 
b ^ e s t r a k a r n i a d a I t a l i a n a , s u r t o 8 6 c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s , l o s 
t í 5 4 ? d e n ^ ' a Q n i e n , c o m o a l a A y u d a n t e s F a c u l t a t i v o s d e l a U n i -
J r ^ i t a í o n A P € r 6 Ó n a j 3 , q u e l e s h a n v e r s i d a d . p a r a q u e c o n c u r r a n h o y 
V a 8 ' ¿ U e T t l a s m á s e x p r e s i v a s J u e v e s 2 5 d e E n e r o a l a s o c h o y 
U ^ o e o t r o g ^ 0 . s e x c e l e n t e s a m i g o s , m e d i a d e l a n o c h e , a l a E s c u e l a d e 
í J l a s d e r e c n Í a - m o s l a 9 n u e s t r a s , M e d i c i n a , p a r a t r a t a r d e a s u n t o s d e 
^ n a . . , ^ M i e n t o p o r l a s f r a - s u m a i m p o r t n a c i a p a r a t o d o s . 
E l S e c r e t a r i o . 
D r . A . D a l m a u . 
r e c o n ( 
í i b , ? ^ 3 P a r a ^ W ; L O p o r 1 
^ c a r t a , L D l A R l O . h a y e n l a s 
r i a s d e f e l i c i t a c i ó n . 
C I E N M I L E J E M P L A R E S E N R O T O G R A V U l 
¡ E s o h a k s e r e l " A l b a d e l R e y " ! 
Nunca j a m á s un per iódico en Cuba ha acometido una obra semejante a la que 
l l eva rá a cabo el DIARIO DE LA MARINA el 17 de Mayo, en c o n m e m o r a c i ó n del 
natalicio de S. M . Alfonso X I I I . 
TARIFA DE ANUNCIOS PARA ESTE NUMERO: 
Una plana $600.00 
Media plana "300.00 
1|4 de plana " 150.00 
1 8 de plana. . . . . " 80.00 
1 16 de plana " 45 00 
1 32 de plana " 25.00 
ULTIMA PLANA DEL ALBUM: PREGO ESPECIAL 
Para m á s detalles, escriba al Administrador de este p e r i ó d i c o — c o n referen-
cia a l "Album del R e f - o llame al M - 6 8 4 4 
l a s s e i s y d o s m i n u t o s d e l a t a r d e , s e 
d i r i g í a a l a H a b a n a e l r i c o h a c e n d a -
d o d e S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o , 
í - e ñ o r R a m ó n R a m í r e z R u b i n , d e 3 7 
a n o s d e e d a d , c a s a d o , p r o p i e t a r i o y 
v e c i n o d e C u e t o y H e r r e r a , e n L u -
y a n ó , 
E l s e ñ o r R a m í r e z r e g r e s a b a d e 
S a n A n t o n i o d o n d e s e h a l l a g r a v e -
m e n t e e n f e r m a u n a h e r m a n a , h a -
b i e n d o p a s a d o l a n o c h e a n t e r i o r y e l 
d í a d e a y e r e n s u c o m p a ñ í a , y h a -
b i e n d o t o m a d o e l t r e n e n l a E s t a -
c i ó n d e A g u a c a t e , t o m a n d o a s i e n t o 
e n u n o d e l o i ! d o s c o c h e s d e s e g u n d a 
d e l c o n v o y , e i i n m e d i a t o a l f u r g ó n 
d e e q u i p a j e s . 
A l l l e g a r e l t r e n a l l u g a r c o m -
p r e n d i d i . e n t r e e l a p e a d e r o E n l a c e 
d e G a s y L u y a n ó , e l s e ñ o r R a m í r e z , 
q u e d u r a n t e e l t r a y e c t o p a r e c í a e s -
t a r p r e s a d e g r a n a g i t a c i ó n , s e p u s o 
s ú b i t a m e n t e d e p i e , y s a c a n d o u n 
r e v ó l v e r e m p e z ó a d i s p a r a r t i r o s , 
h i r i e n d o g r a v e m e n t e a c u a t r o p a s a -
j e r o s . 
A l o i r l a s d e t o n a c i o n e s l o s e s c o l -
t a s q u e e n e * m i s m o c o c h e v i a j a b a n , 
s o l d a d o s d e O r d e n P ú b l i c o 2 6 , H i -
p ó l i t o B l a n c c . d e l c u a r t e l d e D r a g o -
n e s , d e 3 1 a ñ o s d e e d a d , y G e r t r u -
d i s V a l d é s , n ú m e r o . 7 , d e l m i s m o 
c u a r t e l , d e 3 0 a ñ o s d e e d a d , q u e c o n 
s u c o m p a ñ e r o h a b í a s u b i d o a l c o n -
v o y e n M a t a n z a s , s e d i r i g i e r o n h a -
c i a e l e x t r e n ^ o d e l t r e n e n q u e v i a -
r o n e n e l n ú m e r o 4 . v i a j a n d o c o m e 
e s c o l t a s t a m b i é n l o s s o l d a d o s M a -
n u e l I g l e s i a s y F é l i x B a c a l l a o , d e : 
c u r a t e l d e D r a g o n e s , q u e d e c l a r a -
r o n , a s í c o m o H i p ó l i t o B l a n c o , e r 
e l s e n t i d o r e f e r i d o . 
E n t r e l e s a b l e n t e s 5 y 6 d e l a b a n -
d a d e r e c h a d e l c o c h e , f u e r o n h e r i -
d o s l o s s i g u i e n t e s v i a j e r o s : 
J o s é G a r c í a G a r c í a , d e E s p a ñ a , 
d e 2 9 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e R e 
g l a , m e n o s g r a v e h e r i d a d e b a l a e n 
l a r e g i ó n e s t e m o c l a v i c u l a r i z q u i e r -
d a : V a l e n t í n P é r f . z , d e G ü i n e s , d e 
3 5 a ñ o s d i í e d a d , d o s h e r i d a s d e b a -
( C o n t i n ú a e n l a D I E C I S E I S -
C H O Q U E E N T R E 
U N M O T O R Y U N A 
L O C O M O T O R A 
S I E T E L E S I O X A D O S 
A n o c h e c h o c a r o n e n e l c r u c e r o d e 
l a C i é n e g a , l a l o c o m o t o r a d e l o a 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s n ú m e r o 4 Í ) ( J y 
e l m o t o r t r a n v í a d e l a H a v a n a C e n -
t r a l q u e h a c e n v i a j e s d e G a l i a n o y 
Z a u j a h a s t a M a r i a n a o , n ú m e r o 9 0 7 , 
m o t o r i s t a G e r a r d o T o l e d o A l f o n s o , 
d e 2 0 a ñ o s v e c i n o d e M a r i a n a o . 
L a l o c o m o t o r a s e e n c o n t r a b a h a -
! l i . ' a n c o p o r q u e l a d e ó e l c u e r p o . E n -
, ^ o n c e s e l s o l d a d o B l a n c o , s a c a n d o 
s u r e v ó l v e r , h i z o u n d i s p a r o c o n t r a 
; R a m í r e z q u e ) e c a u s ó l a m u e r t e . 
, E l c o c h e á ' j s e g u n d a t e n í a e l n ú -
| m e r o 2 5 3 , s i e n d o c o n d u c t o r d e l 
t r * ñ e l s e ñ o r R i c a r d o B l a n c o , ocvs 
r i r e n d o e l h e c h o e n t r e l o s a p e a d e r o s 
E n l a c e d e l G a s y B u s t a m a n t e , c e r c a 
d e L u y a n ó . 
L o s e s c o l t a s c i t a d o s d e b i e r o n r e -
g r e s a r a l a H a b a n a e n e l t r e n n ú -
m e r o 6_ y a l p e r d e r e l t r e n r e g r e s a -
LLEGARON FEUZMENTE 
LOS HIDROAVIONES JUNKERS 
A SANTIAGO DE CUBA 
I 
i S a n t i a g o d e C u b a E n e r o 2 4 . 
¡ D I A R I O . — H a b a n a . 
L l e g a r o n e s t a t a r d e s i n n o v e d a d 
p r o c e d e n t e s d e M a n z a n i l l o h i d r o -
: a v i o n e s J u n k e r s 2 1 7 y 2 1 8 . 
A b e z » . - — - C o r r e s p o n s a l . 
d o c o r r í a a u n a v e l o c i d a d r e g u l a r , 
e l m o t o r i s t a n o p u d o e v i t a r e l c h o -
q u e c o n l a l o c o m o t o r a ; s u f r i e n d o e n 
e l a c c i d e n t e e l t r a n v í a d e s p e r f e c t o s 
e n u p a r t e d e l a n t e r a . 
A c o n e c u e n c i a d e l c h o q u e , r e s u l -
t a r o n g r a v e m e n t e c o n t u s i o n a d o e l 
m o t o r i s t a T o l e d o e n l a s r e g i o n e s o c -
c i p i t o f r o n t a l y m a l a r d e r e c h a , y h e -
r i d o s l e v e s l o s p a s a j e r o s J o s é Z a l -
d i v a r , d e M a l o j a 3 8 , J u a n V a l d é s 
v e c i n o d e C é s p e d e s 5 4 0 P o g o l o í t i . 
A g u e d o B u s t a m a n t e H e r n á n d e z v e -
c i n o d e l R e p a r t o J u a n e l o , J o s é R o -
m a ñ a c h v e c i n o d e S o m ó 1 6 M a r i a -
n a o , y R a m ó n A g u d i n v e c i n o d e B a -
h í a H o n d a . 
L o s v i g i l a n t e s e s p e c i a l e s d e L a 
T r o p i c a l R i c a r d o D í a z P i e d r a y M . 
S o t o l o n g o , S a n t a C a t a l i n a 1 . c o n -
d u j e r o n a l o s l e s i o n a d o s a l t e r c e r 
c e n t r o d e s o c o r r o s s i e n d o a s i s t i d o ? 
p o r e l D r . Z u n z u n e g u i . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S I E T E ) 
P4£ÍKA DOS DIARIO DE LA MAR^A Enero 25 de 1923 AíÜO XCÍ 
P O R E L B I E N D E L P A I S I a g u a r o c a t r a n q u i l a 
E l m o v i m i e n t o d e r e f o r m a u n i v e r -
s i t a r i a c o n t i n ú a p r o g r e s a n d o c o n r a p i -
d e z h a c i a u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
p a r a l o s g r a n d e s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s 
e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s c o n l a e n s e -
ñ a n z a s u p e r i o r . C a t e d r á t i c o s y a l u m -
n o s , r e u n i d o s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
i l u s t r e R e c t o r D r . L a T o r r e , c u y a i n f a -
t i g a b l e g e s t i ó n e n b i e n d e l a U n i v e r -
s i d a d y d e l p a í s c u e n t a i g u a l m e n t e c o n 
l a s i m p a t í a y e l a p o y o d e l C l a u s t r o 
d e p r o f e s o r e s y d e l D i r e c t o r i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s , h a n l l e g a d o a u n a c u e r -
d o s o b r e l o s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s q u e 
d e b e n s e r v i r d e b a s e a l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e n u e s t r o p r i m e r c e n t r o d o c e n -
t e . P l a n t e a d o s l o s p r o b l e m a s , c o m o e l 
D I A R I O h a a c o n s e j a d o d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o , e n e l t e r r e n o d e l o s 
p r i n c i p i o s y d e l o s a l t o s i d e a l e s p a t r i ó -
t i c o s , e r a d e e s p e r a r s e u n a c o n f o r m i -
d a d d e p a r e c e r e s s o b r e l o s e x t r e m o s 
d e m a y o r i m p o r t a n c i a , p o r q u e t a n t o 
l a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s c a t e d r á t i -
t e n e r m u c h o s m é d i c o s , a b o g a d o s , l i t e -
r a t o s , e t c . , s i n o q u e e x i s t a n m é d i c o s , 
a u n q u e s e a e n c o r t o n ú m e r o , s i n l a 
i n d i s p e n s a b l e p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a y 
l a e l e v a d a m o r a l p r o f e s i o n a l q u e e l 
e j e r c i c i o d e l a m e d i c i n a r e q u i e r e , a b o -
g a d o s s i n p r i n c i p i o s y s i n c o n c i e n c i a , 
l i t e r a t o s s i n e r u d i c i ó n , b u e n g u s t o , n i 
d e l i c a d e z a m o r a l . N o s o n l o s p r o f e -
s i o n a l e s l o s q u e s o b r a n , s o n l o s m a l o s 
p r o f e s i o n a l e s l o s q u e e s t á n d e m á s y 
c o n s t i t u y e n u n a p l a g a s o c i a l . E l d í a 
e n q u e t u v i é r a m o s u n a U n i v e r s i d a d 
c a p a z d e i n f u n d i r l a c i e n c i a y p r o m o -
v e r e l a d e l a n t o d e e s t a c o n l a e f i c a -
c i a d e c i e r t a s u n i v e r s i d a d e s e x t r a n j e -
r a s , y d e e j e r c e r e n l o s j ó v e n e s q u e 
p a s a n p o r l a s a u l a s l a i n f l u e n c i a p r o -
f u n d a m e n t e b i e n h e c h o r a s o b r e l o s s e n -
t i m i e n t o s , l o s i d e a l e s y e l c a r á c t e r d e 
c e n t r o s c i e n t í f i c o s y e d u c a t i v o s c o m o 
O x f o r d , C a m b r i d g e , H a r v a r d , Y a l e y 
o t r o s ; ¡ c u á n t o n o g a n a r í a C u b a e n h a -
c e r p a s a r p o r s u U n i v e r s i d a d a l m a -
c o s c o m o d e l o s e s t u d i a n t e s , a m a n l a ' n ú m e r o p o s i b l e ^ s u s h i i o s > s e a 
U n i v e r s i d a d y a n h e l a n l e v a n t a r l a e n q u e e s t u d i a s e n M e d i c i n a , D e r e c h o , L e -
c l c o n c e p t o p ú b l i c o y c o l o c a r l a e n t r a s 0 I n g e n ¡ e r í a ! L o s p r o b l e m a s d e 
c o n d i c i o n e s d e l l e n a r c u m p l i d a m e n t e , , , , . . 
. , ' L u b a s o n p r o b l e m a s d e e r i c i e n c i a s o -
l a g r a n f u n c i ó n q u e l e c o r r e s p o n d e e n ! • i i . , , . , , 
• i i i r > m i - c l a l » p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , d e c u l t u -
e l d e s a r r o l l o m a t e r i a l d e l a R e p ú b l i c a ' r - , . f 
. . . . r a . r o r m a r c e n t r o s c a p a c e s d e s a t i s r a -
y e n l a c o n s o l i d a c i ó n , m e j o r a y e n - , i , , • i i i ^ 
. . . . . . . . c e r l a s d e m a n d a s n a c i o n a l e s d e l a e p o -
g r a n d e e m u e n t o d e n u e s t r a s i n s t i t u c i o - 1 i • i i - c-
c a e n t a l s e n t i d o , e s t r a b a j a r h r m e 
n e s s o c i a l e s y p o l í t i c a s . 
f i r -i m e n V - e n l a m e j o r d i r e c c i ó n p a r a a 
E l D I A R I O l o h a m a n i f e s t a d o r o - , . , . . . 
m a r l a p a t r i a s o b r e c i m i e n t o s m c o n 
t u n d a m e n t e y l o r e p i t e c o n i g u a l é n -
f a s i s : e n l a s o c i e d a d m o d e r n a , c a d a 
d í a m á s c o m p l e j a , y c u y a s a c t i v i d a d e s 
d e s c a n s a n c a s i e n s u t o t a l i d a d e n l a s 
a p l i c a c i o n e s d e l a c i e n c i a a l t r a b a j o 
m o v i b l e s . 
E l E j e c u t i v o y e l C o n g r e s o , a n t e c u -
y a s p u e r t a s h a n l l a m a d o a y e r l o s e s t u -
d i a n t e s y c o n e l l o s l a s c l a s e s m á s c o n s -
WATER 
d e s d e e l m á s p e q u e ñ o y a l p a r e c e r d e i c i e n t e s ^ m o r a l m e n t e s a n a s d e l p a í s . 
m e n o r i m p o r t a n c i a q u e p u e d a e f e c -
t u a r s e e n e l i n t e r i o r d e l o s h o g a r e s 
p a r a a s e g u r a r u n a v i d a s a n a y c o n f o r -
d e b e n a c o g e r l a s o l i c i t u d d e a u t o n o -
m í a y r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a s , c o n e l 
a m p l i o e s p í r i t u q u e e l p r o b l e m a d e -
t a b k . h a s t a e l d e l o s m á s g r a n d e s j m a n c l a ' d e s o y e n d o l a s c a p c i o s a s s u -
c e n t r a l e s d e l p a í s , f u e n t e d e n u e s t r a Uestiones de P e ^ ñ o 5 Y e g o í s t a s i n t e -
e n o r m e p r o p o r c i ó n — i o s e s t a b l e c i m i e n - í reses p r i v a d o s , q u e v i v i e n d o e n y d e 
t o s d e c u l t u r a s u p e r i o r y d e i n s t r u c - l a c o r r u p c i ó n y e l d e s o r d e n , s e m u e -
c i ó n t é c n i c a s o n u n f a c t o r e s e n c i a l , ! v e n s i e m p r e e n t r e n o s o t r o s c o n t r a t o -
q u i z á s e l m á s p o d e r o s o , d e l b i e n e s t a r d o l o q u e r e p r e s e n t a u n r e c t o i m p u l s o 
c o l e c t i v o . E s e n o r m e e r r o r p e n s a r n i 
p o r u n m o m e n t o , c o m o a v e c e s s e s o s -
t i e n e e n v i r t u d d e u n a l a n j e n t a b l e c o n -
f u s i ó n d e l a s c o s a s , q u e a l p a í s p u e d a 
p e r j u d i c a r l e e l e x c e s i v o n ú m e r o d e 
d e r e c o n s t r u c c i ó n m o r a l . N o s e t r a t a 
— e s t e e s e l c a s o — - ¿ e s e r v i r a l o s c a t e -
d r á t i c o s y a l o s e s t u d i a n t e s , s i n o d e 
s e r v i r a l a R e p ú b l i c a y v e l a r p o r s u 
p r o g r e s o y s u p r e s t i g i o . A s í d e b e n e n -
p r o f e s : o n a l e s , s e a d e l r a m o q u e f u e - t e n d e r l o e l E j e c u t i v o y l o s c o n g r e s i s -
r e n . A C u b a n o p o d r á d a ñ a r l e j a m á s ! t a s , y p r o c e d e r e n c o n s e c u e n c i a . 
PUEDE USTED OBTENER LA ELE-
GANCIA Y DISTINCION DE ESTA 
FIGURA A PRECIO MUY ECONO-
MICO 
T R A J E S H E C H O S 
de casimir inglés, confección es-
merada y en cualquier color 
P o r $ 2 0 . 0 0 
Vea nuestro extenso surtido de 
A b r i g o s d e s d e $ 1 8 . 0 0 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Es una agua deliciosa 
pura y cristalina. 
Esta agua mineral natural, 
es filtrada por medio de tierra 
mineral y roca, en el famoso manantial 
de ROCA TRANQUILA, en Waukesha, 
Wisconsin, Estados Unidos de 
America, punto famoso por sus aguas. 
Es un liquido cristalino y puro, 
de sabor muy agradable, 
que compite con las aguas de Vichys de Francia. 
E s suavemente alkalina y es ordenada por los 
Médicos en casos donde se requiere 
un diurético moderado. 
De venta en todos los Hoteles, Cafés y 
establecimientos de Viveres; se puede obtener 
también á bordo de los vapores principales 
que frecuentan el puerto de la Habana. 
AGENTES Y DEPOSITARIOS 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A P I A 3, 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
3 5 i V d . p i d . G u n 
i f u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
D E S D E 
G I O N 
( P a r a e l D I A R I O T ) E L A M A R I X A ) 
UNA CARTA DEL SEÑOR 
RODRIGUEZ ARANGO 
D E E S T A D O 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
E l A l m i r a n t e d e l a f l o t a i n g l e s a 
d e l A t l á n t i c o M r . P a k e r h a m a c o m -
p a ñ a d o d e s u s a y u d a n t e s v i s i t ó a y e r 
a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
L a v i s i t a f u é d e c o r t e s í a . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i z y O t t t o f l 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l v e n d d a d 
Prado 38 , de 12 a 3 
e 7 8 3 4 I n d 1 2 o < s 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s s o n d i l a t a c i o n e s v e n o s a s q u e o c a s i o n á n p e s a d e z , 
e n t u m e c i m i e n t o s y d o l o r , p r o d u c é n u l c e r a s v a r i c o s a s d i f í c i l m e n t e 
c u r a b l e s . — L a F l e b i t i s e s u n a t e m i b l e i n f l a m a c i ó n d e l a s v e n a s 
c u y o s s í n t o m a s s o n : d o l o r , h i n c h a z ó n d e t o d a l a p i e r n a o b l i g - a n d o 
a v e c e s a l a i m m o b i l i d a d c o m p l e t a , p u e s e l m e n o r m o v i m i e n t o 
p u e d e p r o d u c i r u n e m b o l i o m o r t a l . S e i g n o r a e n g e n e r a l q u e 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
c ü r a r a d i c a l m e n t e e s t a s a f e c c i o n e s p o r s u a c c i ó n s o b r e e l s i s t e m a v e n o s o . 
P a r a r e c i b i r g r a t u i t ^ m e a t e y f r a n c o d e g a s t o s u n f o l l e t o e x p l i c a t i v o d e i 5 o p a g i n a s , 
e s c r i b i r a : P R O D U O T O S N Y R D A H L , A p a r t a d o 1 3 7 , H a b a n a . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
I M C A S 7 ? A T E N T E S . - I n t e n a t i o n a l P a t e n t 
& T r a d e M a r k B u r e a n 
D I R E C T O R E S : P a b l o J , O l i v a , I n j e i i l t r o ; R l e a r d o B , T l ü r r d n y A d o l f o Ovtea, 
A b o g r a d o s . ^ — T r r n l t a c l ó n d » m a r c a » y p a t e n t e » e n C u b a y tí J i T x t r a n J e r o , — C ñ n -
B u l t a » , l i t l g r l o » y p e r i t a j e » s o b r » P r o p i e d a d J n d a s t r l a l , 
S ü J X P I C I O I . A W R H A , a m p e d r a d o 7 A g - a U r ^ VUfono» A - S t t U f 5 W - 0 S 3 8 , 
a l t 8 0 e 
H a b a n a , 2 4 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H o y h e l e í d o e n t o d o s l o s p e r i ó d i -
c o s d e l a H a b a n a u n c a b l e d e N e w 
Y o r k q u e n o s t r a s m i t e l a s d e c l a r a c i o -
n e s h e c h a s a l a p r e n s a a m e r i c a n a 
p o r e l s e ñ o r A u r e l i o F a b i a n i , e x - s o -
c i o m í o e n l a p a s a d a e s t a c i ó n o p e r á -
t i c a d e " P a y r e t " . 
E l e e ñ o r F a b l a n I , s e g ú n a f i r m a 
e l c a b l e , a t r i b u y e e l f r a c a s o d e l a 
E m p r e s a a , q u e e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
n o p r e s t ó l a a t e n c i ó n d e b i d a a l e s -
f u e r z o d e l o s c a n t a n t e s . Y c o m o e s a 
, a p r e c i a c i ó n d e l s e ñ o r F a b i a n i m e p a -
' r e c e d e t o d o p u n t o e q u i v o c a d a , y 
p u e d e p e r j u d i c a r l o s i n t e r e s e s d e 
u n a e m p r e s a q u e d e n t r o d e p o c o t r a e -
r á u n a m a g n í f i c a c o m p a ñ í a , y o q u i e -
r o s a l v a r l a r e p u t a c i ó n d e q u e g o z a 
e l p u e b l o c u b a n o c o m o a m a n t e d e l 
a r t e l í r i c o y m i r e s p o n e a b i l i d a d c o -
m o c o - e m p r e s a r i o h a c i e n d o p ú b l i c a 
i p o r m e d i o d e l i m p o r t a n t e d i a r i o q u e 
| u s t e d d i r i g e m i o p i n i ó n s o b r e l a s 
{ c a u s a s q u e d e t e r m i n a r o n e l f r a c a s o 
1 e c o n ó m i c o d e l a C o m p a ñ í a J e O p e r a 
I " C o s m o p o l i t a n " . . . . 
i E l p ú b l i c o h a b a n e r o , a m í J u i c i o , 
{ n o h a p o d i d o p r o c e d e r d e m e j o r m a -
n e r a c o n n o s o t r o s . E n l a f u n c i ó n 
i n a u g u r a l d e l a t e m p o r a d a 6 6 c o n -
g r e g a r o n e n " P a y r e t " t o d o s l o a a f i - , 
c i o n a d o s a l b e l l o e s p e c t á c u l o l í r i c o , 
l l e n a n d o c a s i p o r c o n l p l e t o e l t e a t r o 
y p r o p o r c i o n á n d o n o s u n a e n t r a d a 
¡ b r i l l a n t í s i m a q u e s o b r e p a s a b a n u e s -
t r a s m á s h a l a g ü e ñ a s e s p e r a n z a s . S i 
e n a q u e l l a f u n c i ó n n o h u b i e r a d e -
m o s t r a d o e l t e n o r Z e r o l a s u a g o t a -
m i e n t o t o t a l — q u e n o s o b l i g ó a s u s -
p e n d e r l a r e p r e s e n t a c i ó n d e " O t e -
1 1 o " e n e l s e g u n d o a c t o y a d e v o l v e r 
e l i m p o r t e d e s u s e n t r a d a s a l p ú -
b l i c o — y o e s t o y s e g u r o d e q n e l o s 
c u l t o s d i i e t t a n t i h a b a n e r o s h u b i e r a n 
s e g u i d o f a v o r e c i é n d o n o s c o n s u a s i s -
t e n c i a . 
E s m u y c i e r t o q u e e n l a » f u n c i o -
n e s p o s t e r i o r e s o b t u v i e r o n u n g r a n 
t r i u n f o a r t í s t i c o l a s o p r a n o E v e l i n a 
P a r n e l l y e l t e n o r L e o n a r d o d e l C r e -
d o , p e r o n o e s m e n o s c i e r t o q u e e l 
p ú b l i c o h a b í a s i d o i m p r e s i o n a d o d e -
s a g r a d a b l e m e n t e e n l a p r i m e r a r e -
p r e s e n t a c i ó n a l v e r c o m o f r a c a s a b a 
r u i d o s a m e n t e e l a r t i s t a q u e f i g u r a b a 
a l a c a b e z a d e l e l e n c o c o m o e s t r e l l a 
p r i n c i p a l d e l a C o m p a ñ í a . P o r e s t a 
c a u s a y o f u i e l p r i m e r o e n a c o n s e j a r 
a l s e ñ o r F a b i a n i , d e a c u e r d o c o n e l 
d o c t o r R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , a d -
m i n i s t r a d o r d e " P a y r e t " , l a t e r m i -
n a c i ó n r á p i d a d e l a t e m p o r a d a , d e -
v o l v i e n d o a l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s e l 
i m p o r t e d e l a s f u n c i o n e s p e n d i e n í t e s 
y r e e m b a r c a n d o a l a C o m p a ñ í a . 
E s a e s , e n m i o p i n i ó n m o d e s t a p e -
r o s i n c e r a , l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e 
n u e s t r o f r a c a s o e c o n ó m i c o , y n o e l 
d e s v í o d e l p ú b l i c o c o m o a f i r m a e n 
1 8 d e E n e r o . 
E n F r a n c i a t a m b i é n h a y q u e j a s 
c o n t r a e l j u r a d o . S a b i d o e s q u e e n 
P a r í s s u e l e a b s o l v e r a t o d a m u j e r 
q u e m a t a a u n h o m b r e , a l c u a l a c u -
s a d e h a b e r l e a r r e b a t a d o s u h o n -
n c u r , o s u b o n h e u r ; o a d e m á s d e 
e s t a s d o s c o s a s , a l g u n o s t í t u l o s d e 
l a D e u d a P ú b l i c a . 
H a c e p o c o , f u e r o n a l l í a b s u e l t o s 
u n o s i n d i v i d u o s q u e h a b í a n f a l s i f i -
c a d o b i l l e t e s d e l B a n c o d e F r a n c i a . 
U n a p a r t e d e l a p r e n s a p r o t e s t ó ; 
d o s d e l o s j u r a d o s , p e r s o n a s d e c e n -
t e s , a l p a r e c e r , i n t e r r o g a d o s p o r u n 
p e r i o d i s t a , a c e r c a d e t a n i n s ó l i t a 
c o n d u c t a , d i j e r o n : 
— H e m o s a b s u e l t o p o r q u e l a p e -
n a p u e s t a e n e l c ó d i g o s e d e m a s i a -
d o f u e r t e ; y , l u e g o , p o r q u e n o s e 
t r a t a b a d e m o n e d a s d e o r o o d e p l a -
t a , s i n o d e b i l l e t e s , q u e a h o r a 
a b u n d a n m u c h o y v a l e n p o c o . U n o s 
I c u a n t o s m a s e n c i r c u l a c i ó n n o p u e -
j d e n i n f l u i r e n e l v a l o r , 
j L o c u a l e s d e u n a I n m o r a l i d a d , 
j e v i d e n t e y n o t i e n e g r a c i a . L o q u e , 
, s i l a t i e n e , e s l a r e s p u e s t a d a d a 
I h a c e l a r g o s a ñ o s , a n t e u n t r i b u n a l 
| f r a n c é s , p o r u n m o n e d e r o f a l s o . 
— ¿ C ó m o — l e d i j o e l P r e s i d e n t e , 
• q u e e r a a l g o s i m p l e , p u e s t o q u e 
p r e g u n t a b a e s t o — c o m o u s t e d , h o m -
b r e i n s t r u i d o , j e f e d e u n a f a m i l i a 
r e s p e t a b l e h a p o d i d o c o m e t e r e l d e -
l i t o d e h a c e r m o n e d a f a l s a ? 
— S e ñ o r P r e s i d e n t e — r e s p o n d i ó — 
p o r q u e n o h a b í a b a s t a n t e d e l a b u e -
n a . S i l a h u b i e r a h a b i d o , y o h a b r í a 
t e n i d o t o d a l a q u e n e c e s i t a b a . 
L o d e q u e " l a p e n a p u e s t a e n e l 
c ó d i g o e s d e m a s i a d o f u e r t e " n o j u s -
t i f i c a a b s o l u c i ó n a l g u n a , ¡ p e r o e x -
p l i c a m u c h a s . E n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , e n n u m e r o s o s c a s o s e n q u e e l 
v e r e d i c t o d e c u l p a b i l i d a d I m p l i c a b a 
l a p e n a d e m u e r t e , e l j u r a d o h a a b -
s u e l t o , p o r s e r c o n t r a r i o a e s a p e n a , 
j a s a b i e n d a s d e q u e I b a a d e j a r I m -
i p u n e u n c r i m e n . E n o t r o s c a s o s n o 
j h a h a b i d o a b s o l u c i ó n , p e r o s í d e s -
a c u e r d o , y c o m o h a f a l t a d o u n a n i -
m i d a d p a r a e l v e r e d i c t o , © e h a t e -
n i d o q u e h a c e r n u e v o p r o c e s o . 
E n F r a n c i a , n n S e n a d o r , M r . 
L o u l s M a r t í n , h a p r o p u e s t o u n a r e -
f o r m a q u e p e r m i t i r í a a l t r i b u n a l 
s u a v i z a r m a s q u e ( h o y l a p e n a , c o n 
l o q u e s e « v i t a r í a a b s o l u c i o n e s c o -
m o e s a d e l o s f a b r i c a n t e s d e b i l l e -
t e f a l s o s . E l P r e s i d e n t e p r e g u n t a -
r í a a l j u r a d o n o s o l o s i h a y c i r c u n s -
t a n c i a s " a t e n u a n t e s " e n f a v o r d e l o s 
a c u s a d o s d e c l a r a d o s c u l p a b l e s , s í 
q u e , t a m b i é n , s i l a s h a y " m u y a t e -
n u a n t e s " . G r a c i a s a e s t a s ú l t i m a s , 
e l t r i b u n a l p o d r í a a p l i c a r e l m í n i -
m u m . 
A q u í l a s q u e j a s c o n t r a e l J u r a d o 
s o n c r ó n i c a s : p e r o ( e u n i n g ú n E s -
t a d o e e h a l l e v a d o a l a L e g i s l a t u r a 
p r o y e c t o a l g u n o p a r a r e f o r m a r l o . 
A h o r a , e s t a m o s e n u n a t e m p o r a d a 
d e q u e j a s c o n t r a l o s J u e c e s , e s t o s 
u n g i d o s d e l s u f r a g i o u n l j e r s a l . 
L o s h a y q u e s e t o m a n l a , l i b e r t a d 
d e I m p o n e r p e n a s q u e n o e s t á n e n 
! l a s l e / e s ' 1 0 ^ a l e S ^ 0 n • 
s u r a d o . Y . l o e s ? 
: g u a l d a d e n l a s s ^ e ^ ^ 
¡ i g u a l e s y s i n c i r c n n ^ l l ^ % 
^ e s q u e e x p l i q u e n 1 ilt* 
¡ P o r l o q u e u n j U e z ^ ^ 
a n o , o t r o d e c r e t a t r e s ^ 
B a s t a n t e s j u e c e s t i e n e n 
i 7 m u e s t r a n exCesivamLIaail,ai! 
Un 
: r o s c o n c i e r t o s d e l i t o s 8 e ^ 
c o n 
1 a l g . 
i c o n t r a l a g p e r s o n a s " l o \ a c Q e l Í n q u i < i ' 
q u e , c o n o t r o s , p r o c e d e n 
¡ l e n i d a d c a s i e s c a n d a l o s a p, f ' 
¡ j u z g a d o s ' l o s q u e h a n " 4 511110 
m a l q u e a q u e l l o s q u e S e ? 
d o r a d o d e l o a g e n o c o n t r a u ap0, 
I t a d d e s u d u e ñ o . m ^ 
S e h a p r o p u e s t o u n a i n n o . . 
q u e c o n s i s t i r í a e n p o n e r l e ^ 
j u e z c u a t r o a s e s o r e s ; c o n i * ^ 
l e s t e n d r í a q u e c o n t a r a n t e s ^ CUa' 
t a r u n a s e n t e n c i a c o n d e n a d 
c u a n d o f u e s e a b s o l u t o r i a s - l 
e l u d i r í a d e e l l o s . E s o s c u a t r / 1 * ! 
s o r e s s e r í a n : u n f h é d i c o U I 1 ° 
l o g o , u n h o m b r e d e tíegocios l ^ ! 
I n v e s t i g a d o r s o c i a l p e r i t o . 111 ] 
E l p r i m e r o e x a m i n a r í a " e l . 
f í s i c o y l a c o n d i c i ó n m e n t a l d e l 
s a d o ; e l s e g u n d o , h a r í a e l a J ^ " 
d e s u I n t e l i g e n c i a ; e l t e r c e r o 
I f l e j a r í a e n s e n t i m i e n t o d e l a í e " 
] n i d a d " , s e g ú n u n t e x t o q n e ^ 
d e l a n t e ; y e l c u a r t o . . i n f o i ^ 
c o n I m p a r c i a l i d a d s o b r e l o s a j i t 
d e n l e s , e d u c a c i ó n y v i d a d o m é s t S 
d e l i n d i v i d u o . 
C o n e s t o y c o n l o q u e r e s u l t a . , 
d e l p r o c e s o , e l j u e z d i s p o n d r á 2 
u n e x p e d i e n t e c o m p l e t o ; y 
g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e s e j ' 
t e n c l a s e c o n a c i e r t o . 
N o f a l t a r á q u i e n p r e g u n t a como 
' s o l a s c o m p o n e n p a r a a c e r t a r l o j 
[ j u e c e s d e o t r o s p a í s e s , s i n l a Coo. 
i p e r a c l ó n d e e s o s p e r i t o s . S i e n h . 
¡ g l a t e r r a , d o n d e l a j u s t i c i a c r i m i n a l 
' e s b u e n a y r á p i d a , s e p r o p u s i e s a 
a d j u n t a r l e a c a d a j u e z u n p s i c ó l o g o 
y u n I n v e s t i g a d o r s o c i a l , l a g e n t 9 l 
s e e c h a r í a a r e i r . A l l í u n P r e s i d e n , 
t e d e l S u p r e m o , o J u s t i c i a M a y o r 
d i j o e n o t r o t i e m p o : " P a r a h a c e r 
u n b u e n j u e z b a s t a n t r e s c o s a s : sa-
b e r l a l e y , t e n e r s e n t i d o c o m ú n v 
s e r u n g e n t l e m a n " » 
S I e s t a I n n o v a c i ó n e s p r o p u e s t a 
e n l a L e g i s l a t u r a d e a l g ú n E s t a d í 
s e r á p o s i b l e q u e p r o s p e r e ; p o r q u j 
t i e n e a l g o q u e l a r e c o m i e n d a n m c h p ' 1 
a l o s p o l l t i c i a n s : l o s n u m e r o s o s em-
p l e o s q u e c r e a r í a ; c u a t r o m á s por 
c a d a J u z g a d o . E l m é d i c o , e l p s l c ó l o » ' 
g o , e l I n v e s t i g a d o r s o c i a l y e s « h o m . 
b r e d e n e g o c i o s , r e p r e s e n t a n t e s del 
" s e n t i m i e n t o d e l a c o m u n i d a d " , co-
b r a r í a n s u e l d o ; o s i q u i e r a d i e t a s , Y 
c o m o , p r o b a b l e m e n t e , s e r í a n e k í l -
d o s p o r s u f r a g i o u n i v e r s a l , c a d a m 
q u e u n p a r t i d o p e r d i e s e l a s « l e í d o -
n e s , e e c a m í b l a r í a d e p s i c o l o g í a en 
l o s J u z g a d o s : u n a s t e m p o r a d a » í e -
r í a d e m o c r á t i c a y o t r a s r e p u b l i c a -
n a . 
S I e n F r a n c d a , c o m o a l g u i e n di< 
J o , " t o d o a c a b a e n c a n c i o n e s " «H 
e s t a r e p ú b l i c a a c a b a e n e m p l e o » . 
X . Y . Z . 
TABUSSEMENT THERM* 
r m o r a i A T E de lctat 
i m 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H 0 P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y G E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n p e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l 
N e - w T o r k e l s e ñ o ^ F a b i a n i , q u e s o l o 
h a e s t a d o a q u í e n e s t a o c a s i ó n y q u e 
d e s c o n o c e e l a m o r d e n u e s t r o p ú b l i -
c o p o r t o d o l o q u e B i g n i f i q u . o a r t e y 
b e l l e z a . 
A s í p u e s , m i d i s t i n g u i d o a m i g o , y o 
l e r u e g o q u e e n J u s t a d e í e n s a d e 
n u e s t r a C a p i t a l , d e c a b i d a a e s t a s l í -
n e a s e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A p o r l o q u e l e d o y l a s m á s e x p r e -
s i v a s g r a c i a s , a s í c o m o p o r l a s a t e n -
c l o n e s q u e s u I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o 
b a t e n i d o c o n m i g o e n t o d o s l o s m o -
m e n t o s . 
D o u s t e d a f f m o . a m i g o y a t t o . « e r -
v l d o r , ' , 
L u i s R o d r í g n e a A R A N G O . 
D E P A L A C I O 
E L A I L M I R A N T H P A K E R H A M 
A c o m i p a ñ a d o p o r e l I n t r o d u c t o r 
d e M i n i s t r o s y e l C a p i t á n d e F r a g a t a 
S r . M o r a l e s C o e l l o , e s t u v o a y e r e n 
P a l a c i o e l A l m i r a n t e i n g l é s S I r W i -
l l i a m C . P a k e r h a m , q u e h i z o u n a v - I 
s i t a d e c o r t e s í a a l S r . P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
E L E M P R E S T I T O 
A y e r f u é r e m i t i d a a l S e c r e t a r l o d e 
H a c i e n d a l a e s c r i t u r a d e l e m p r é s t i -
t o , p o r s i t e n i a a l g u n a a b s e r v a c í ó n 
q u e h a c e r a l a m i s m a . T a n p r o n t o 
c o m o l a d e v u e l v a s e f i j a r á f o c h a p a -
r a e l a c t o d e l a f i r m a . S i e l c o r o n e l 
D e p a i g n e l a d e v u e l v e h o y p o r l a m a -
ñ a n a e s p r o b a b l e q u e s e f i r m e e s t a 
m i s m a t a r d e . 
L A A M N I S T I A . L A C O M I S I O N D E 
A D E U D O S 
V a r i o s c o m e r c i a n t e s e s t u v i e r o n 
a y e r e n P a l a c i o p a r a t r a t a r d e 
a s u n t o s l e g i s l a t i v o s c o n e l j e f e d e l 
E s t a d o . E n t r e l o s m i s m o s e e h a b l a -
b a d e l a p o s i b i l i d a d d e q u e s e a a p r o -
b a d a e n e s t a l e g i s l a t u r a u n a l e y d e 
a m n i s t í a . 
A l g u n o s s e n a d o r e s t r a t a r o n t a m -
b i é n c o n e l P r e s i d e n t e d e l p r o y e c t o 
d e l e y e n r e l a c i ó n c o n l a C o m i s i ó n 
d e A d e u d o s a p r o b a d o p o r l a C á m a r a 
A l t a . 
V A Y A A L O S E G U M 
HO JDEBUE CON LA SAIUI 
PARA CATARROS Y 
B P v O N Q ü m S 
SULFOGÜAYACOL 
" S A B R A 
, Su Ftnrmcéatico está wjiorv 
zado & devolverle su 
t i V d no está sat isfecha^ 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O SU CATARÁ 
E N U N D I A 
E M E R I M 
C 8 1 6 ; 
i n d . 1 9' 
rf' 
D r . G á l v e z G u i W 
S n s c t f t a s c a l D I A R I O D E L A tóA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ 4 . S C O S T t f t T l T A » * * 
MONSERRATE, 41 
[ESPECIAL PARA LOS 
| DE 3 Y MEDIA A 4 
A L O S C O L E C T O R ^ 
A d m l n l s t r a j n o s c o l e c t u r í a s « n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . JO • » 
R e m i t i m o s b i l l e t e s a c u a l q u i e r l u p a r d « l a I s l a a l r e c i b o d » » 
r o p o s t a J o í h e q u e I n t e r v e n i d o , l i b r e s d o g r a s t o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S • ^ ¿ 
C o m p r a m o s y - r e n d e m o i d e t o d o s l o s B a n c o » e n « r u a l q n l * 1 , c * * 
m e j o r p r e c i o . C o n s ú l t o n o s a n t e s d e c e a r a j : s u s o p e r a c i o n e s 
C f l C H E I R O o Hno. Vidr ie ra de! Café E U R O F ^ 
O B I S P O T A O U X A . K , • T B X T . A - O O O O 
DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1923 
PAGINA TRES 
U A C T U A L I D A D 
— L a b o r o n m l a . . . e t c é t e r a 
— T J n g r a n t e a t r o e n u n a g r a n c i u d a d 
— E n b e n e f i c i o d e l i n m i g r a n t e 
— L a u t i l i d a d d e l a L e y S e c a . 
a t á b a m o s m o h í n o s , d e g u s t a d o s y 
üb* c o m e d i a d e r i s a n o s d e 
b u e n h u m o r . L a o b r a s e 
f 0 l r Í 6 ^ ' A g a p l t o s e d i v i e r t e " , 
1 1 1 0 1 8 B i e s n i c a b e z a , p e c o . . . 
^ « i e n t r e a c t o , y e n e l b e l l o p a -
? i T e a t r o d e l a C o m e d i a , d e p a r -
c o n o t r o s a m i g o s s o b r e l a © f l -
d e l " v a u d € V l l l e • ' . ¿ J > e l > e u n o 
c a C ^ r i r l a 3 p i e z a s a b s u r d a s , q u e 
r̂anê en l a c f u c a j a d a . 
E n 
l i o 
l i n i o 3 
p r o 1 
m a s 
g e v e r o s , 
l o s d r a -
d o n d e e l a r t e © H e l a 
t r i s t e m e n t e . . . ? 
a r t e — t e j i d o c o n n e r -
v c o l o r e a d o c o n s a n g r e — e s d e s -
g X a d ° r a y d o l o r ' l E s s i e m p r e t r i s " 
^ . p e b e T t n o a c l a m a r a M u ñ o z S e -
6 a A m i c h o s , p u e s , c o m o l o s ú n i -
^ a n t o r e s p l a u s i b l e s ? N o l o s é . 
j l p ó b ü c o . s i n d i s p u t a , g u s t a m á s 
¿ e l a r i s a 
N a d i e q u i e r e l l o r a r . L a 
v i d a 
m a s 
r e a l t i e n e y a s u f i c i e n t e s l á g r i -
y u n a b u e n a r a c i ó n d e c h i s t e s y 
s i t u a c i o n e s c O m i c a s l o g r a a l e -
u n r o s t r o c e j i j u n t o y g r a v e 
^ p o n e f r a n c a r i s a e n l a b o c a ¡ p l e g a -
d e a n g u s t i a s . , . 
d e 
g r a r 
E l t e a t r o d e l a C o m e d i a — e l m á s 
ü a d o d e l a H a b a n a — ¿ d e b e s u c r e -
ó t e b u e n é x i t o a l " a s t r a f e á n " ? 
\ o , b e d e b e s o l o u n a b u e n a p a r t e . 
P e r o . . . n o h a b r í a l l e g a d o n u n c a , 
p o r o t r o c a m i n o , a t e n e r e s t e s e l e c t o 
p ú b l i c o q u e l e l l e n a t o d a s l a s n o -
c h e s . S ó l o q u e n o e s a l l í t o d o r i s a s 
g j e i n p v e . P e v e z e n c u a n d o s u r g e e n -
t v e l a s b a m b a l i n a s u n a l á g r i m a . Y 
e s t á b i e n e s a l á g r i m a . 
A h o r a e s a l á g r i m a s e l l a m a M i m l . 
¡ m n ü A g u g l l a l i a a g i g a n t a d o l a 
e s c e n a . N o e s n e c e s a r i o p a r a a l a b a r -
l a , a m o n t o n a r s o b r e e l p a p e l l a s 
í o m p a r a c i o n e s . Yo n o q u i e r o a h o -
r;v r e f e r i r n o m b r e s . P e r o a l t r a v é s 
d e d i v e r s o s p a í s e s — p o r l o s q u e h e 
n a j a d o h a b l t u a l m e n t e — t u v e o c a s i ó n 
d e a d m i r a r l a l a b o r e s c é n i c a d e m u -
c h a s a c t r i c e s f a m o s a s y . . . N o h e c o n o -
c i d o t o d a v í a a l a D u s e . S ó l o h a y e n 
m i s r e c u e r d o s e s t a e x c e p c i ó n . . . 
Y n o h e c o n o c i d o j a m á s u n t a l e n -
t o t r á g i c o t a n e s p o n t á n e o , t a n s i n -
c e r o y t a n g r a n d e c o m o e l d e M i m í 
A g u g l a a . L a m a r a v i l l o s a c r e a d o r a 
d e M a d a m e X , t i e n e s u j u s t a f a m a 
b i e n g a n a d a . T o d a I t a l i a s u p o a p l a u -
d i r l a . 
L L a A m é r i c a d e l N o r t e l a h a a c l a -
n / a d o . L o s p u e b l o s l a t i n o s d e e s t e 
C o n t i n e n t e l a e x a l t a n . . , . 
!$ y M i m í — p a r a p o n e r u n a s o m b r o 
• « o b r e o t r o a s o m b r o — a c t ú a a q u í e n 
e s p a ñ o l . A ñ o s a t r á s s e p r e s e n t ó e n 
B r o a d w a y i r r e p r o c h a b [ l e m e n t e r e p r e -
s e n t a n d o e n i n g l é s u n d r a m a . 
* * * 
E l s e ñ o r E s t r a d a — a b n e g a d o , o b s 
ü a a d o y a l f i n t r i u n f a n t e e m p r e s a ' 
rio d e l T e a t r o d e l a C o m e d i a r " — p u e -
d e p a l a d e a r e s t a s a t i s f a c c i ó n ¡ M i m í 
e n c a s t e l l a n o ! y u n i r l a a l a s o t r a s q u e 
J a h a e x p e r i m e n t a d o . C o n s t r u y ó p r i 
m e r o u n c o l i s e o p r i m o r o s o , a d h o c , 
e s p e c i a l m e n t e d i s p u e s t o p a r a e s t a f i -
n a c í a s e d e e s p e c t á c u l o . ¡ E l r e f i n a 
m i e n t o y l a c i v i l i z a c i ó n t i e n d e n a 
i a s s e l e c c i o n e s ! E n N e w Y o r k , e n 
p a r í s , e n M a d r i d l o s t e a t r o s d e v e r -
s o s o n p e q u e ñ o s . H a y a s í e n l a s a l a 
» n h á l i t o d e i n t i m i d a d , d e r e c o g l -
M e n t o . . . jki b e a o r E s t r a d a c o n s -
" " J ' ó , p u e i s , u n r e a l t e a t r o d o c o n i e -
^ a - Y d e s p u é s . . . f o r m ó u n a a d m l -
• a b l e c o m p a ñ í a . P e r o e l r e s p e t a b l e 
P u b l i c o e s t a b a d i s t r a í d o . T o d o s l o s 
m e s e s — e n l o s c u a t r o p r i m e r o s — i b a n 
6 n a l z a l a s p é r d i d a s . E l s e ñ o r E s -
p a d a l l e g ó a e s t a r p e r d i e n d o s o b r e 
§ 2 8 . 0 0 0 . 
P e r o é l d e c í a : — E n t o d a s l a s 
^ n d e s c i u d a d e s d e l m u n d o h a y u n 
e a t r o d e c o m e d i a . A q u í d e b o d e 
t a m b i é n . . . 
Y e l p u b l i c o , a l a p o s t r e , g a n a d o 
l a f r a n c a r i s a d e l v a u d e v ü l e , l o 
a f c Ü i ^ d 0 l a 1 1 1 1 3 6 e n s c e n e y l o 
n u r a b i e d e l c o n j u n t o , f u é p o c o a 
L a i n t e l i g e n c i a y l a v o l u n t a d s a -
b e n t r i u n f a r s i e m p r e . 
A h o r a e l s e ñ o r E s t r a d a — t a n d i e s -
t r a m e n t e s e c u n d a d o p o r © 1 s e ñ o r 
K o f a e l S . S o M s — a m p l í a e l m a r c o d e 
l a e s c e n a . C o n t r a t a a l o s m á s n o -
t a b l e s a c t o r e s . L e s b r i n d a u n a p o -
s i c i ó n a l a s i l u s t r e s a c t r i c e s . 
Y e l T e a t r o P r i n c i p a l d o l a C o -
m e d i a s e c o l o c a a s í e n u n p r i m e r 
p l a n o , y e s s u s c e p t i b l e d e r e s i s t i r ! 
y a u n p a r a n g ó n c o n l o s m á s f a m o - j 
s o s d e E u r o p a y d e A m é r i c a . . . ' 
L a b o r o m n i a v i n c i t ! S e a d i c h o e n 
l a t í n p a r a d a r l e m á s a l t a t r a s c e n -
d e n c i a a m i e n t u s i a s t a f e l i c i t a c i ó n . 
• * * 
Q u é t e r r i b l e c o s a e s u n a l i b r e r í a ! 
A y e r e s t a b a y o d e v i s i t a e n " L a 
B u r g a l e s a " , f r e n t e a l C a m p o d e M a r -
t e . . . E n l o s e s t a n t e s , a t i b o r r a d o s 
d e l i b r o s , e s p e r a b a n , c u b i e r t o s d e 
p o l v o , l o s f i l ó s o f o s , l o s p o e t a s , l o s 
n o v e l i s t a s . . . E l p ú b l i c o d e s f i l a b a 
i n s e n s i b l e , c a b e l a s a l t a s v i t r i n a s . 
Y e n t r ó u n a v i e j e c i t a : — D e a n © 
u s t e d u n l i b r o p a r a c u r a r m e s o l a . . ¿ 
P o b r e v i e j e c i t a ! A m a r i l l a , a r r u -
g a d a , t e m b l o r o s a , s i n s a n g r e a p e -
n a s e n l a s a r t e r i a s , s i n v i g o r e n l o s 
n e r v i o s , s i n i l u s i o n e s n i a m b i c i ó n 
e n e l a l m a . 
— D é m e u s t e d u n l i b r o , p a r a c u -
r a r m e s o l a . 
P o b r e v i e j e c i t a , c u y o s m e n u d o s p a -
s o s v a n l l e v á n d o l a e n d e r e c h o h a c i a 
l a t u m b a y a a b i e r t a . . . , 
Y u n a n i ñ a , d e b u c l e s d e o r o y d e 
p u p i l a s d e o r o t a m b i é n , r a í d a e n e l 
t r a j e , p o b r e e n l o s z a p a t o s , p i d i ó : 
— D é m e u s t e d u n a n o v e l a d e l g r a n 
m u n d o . . . Y l a s d o s ú l t i m a s r e v i s -
t a s d e l a m o d a . 
H a b í a d e s e o , l l a m a d e l u j o e n s u s 
o j o s , a n s i e d a d , d e c i s i ó n . . , 
Y m e h e e n t r i s t e c i d o . . . 
U n a j o v e n s e ñ o r a , c u y o t r a j e e r a 
a m p l i o , h o l g a d o , s u e l t o , d e m a n d ó , 1 
r u b o r i z á n d o s e u n p o c o : 
— U n l i b r o , s a b e u s t e d , p a r a l a 
m a t e r n i d a d . E l c u i d a d o d e l n i ñ o . . . 
¡ Q u é n o b l e e m o c i ó n ! H e a q u í l o 
ú n i c o r e a l m e n t e t i e r n o y g r a n d e d e 
l a v i d a . E l ú n i c o p a g o j u s t o q u e l e s 
h a c e m o s a l o s m a n e s d e j a r a z a . E l 
u m e o t r i b u t o d i g n o d e l h o m b r e y 
d e D i o s . . . 
Y e s e l e v o r u b o r e r a t a n d u l c e -
m e n t e b e l l o . . . ! 
U n g r a n d u l l ó n , m u y j o v e n t o d a -
v í a , m u y e n é r g i c o d e r o s t r o , c o m -
p r ó l i b r o s p a r a a p r e n d e r i n g l é s , 
f r a n c é s , i t a l i a n o ¡ L e v i u n t i t u -
b e o ! Q u e r í a a d q u i r i r , t a m b i é n l a s 
c o n s a b i d a s c a t o r c e l e c c i o n e s d e a l e -
m á n . A l f i n l a s d e s d e ñ ó ! V a e v i c t i s ! 
H e a q u í p r o b a b l e m e n t e u n f u t u r o 
g r a n d e h o m b r e . E s t a a l m a , a p e n a s 
d e s f l o r a d a a ú n , v o l a r á e n t r e l o s l i -
b r o s , c o r r e r á p o r e l m u n d o , a l e n t a -
r á e n l a s m á s r e m o t a s c i u d a d e s . 
Q u é t r i s t e c o s a e s u n a U b r e r í á . 
L o s f i l í s o f ó s , l o s p o e t a s , l o s n o v e -
l i s t a s , l o s p e d a g o g o s , e n c u a d e r n a d o s , 
e m p a s t a d o s , c a t a l o g a d o s , e s p e r a n 
p a c i e n t e m e n t e . 
E s u n m e r c a d o d e a l m a s . E s t á n 
a l l í , l i s t a s a s e r v e n d i d a s p o r u n o s 
p o c o s c é n t i m o s . E s t á n a l l í , i n e r t e s e 
i n e r m e s , r e s i g n a d a s c o m o e s c l a v a s . 
• * o 
H e m o s h a b l a d o e x t e n s a m e n t e c o n 
m o n s á e a r M a r c e l L e M a t . E l n o s h a 
d a d o u n a b u e n a n o t i c i a . L a M a l a 
l i e a l I n g l e s a h a d e c i d i d o e l e v a r , e n 
e l t r á f i c o d e C u b a y E u r o p a , e l r a n -
g o d o s u s v a p o r e s c o r r e o s . L o s s e ñ o 
r e s D u s s a c q y C í a . , a g e n t e s d e T h e 
R o y a l M a l í S t e a m P a c k e t C a , y l a 
T h e T a m p i c S t e a n N a v l g a t i o n , h a n 
m o n t a d o e n e l a c t o u n a s u n t u o s a 
o f i c i n a . E n l a c a l l e d e O f i c i o s , f r e n -
t e a l m u e l l e . M o n s l e u r L e M a t — d e 
t a n r e s p e t a b l e n o m b r e c o m e r c i a l y 
p r i v a d o — s e h a l l a b a l l e n ó d e s a t i s -
í a c c i ó n . E l q u e r i d o a m i g o J o s é C i -
d r o , a l m a m a t e r d e l a m a g n a e m -
ñ 
c r í e 
Grandes novedades en artículos 
para regalos. 
Relojes Suizo», de Oro. 18 k i -
btes, desde $1^00. 
Visítenos antes de hacer su re-
galo y quedará complacido. 
NE?nW0 13 TFNO. A 0309 
L A C A S A M U X E L L A 
LamelaJDlaz g Ga. 
' ^ f / 0 1 / / ^ J o y e r í a ^ 
T i ~ 
C u r i o s i d a d l e m e n l n o 
—¿Cuál es? ¿Cuál es?—nos 
preguntó en voz baja nuestra de-
liciosa amiga, clavando la mirada 
en un palco vecino. 
—Aquel del traje obscuro y el 
bastón. 
—Es simpático, ¿verdad? 
— iMuy simpático! 
— Y además—prosiguió nues-
tra amiga—canta como im ángel. 
Yo le he oído en los discos. Tiene 
uno de "Carmen" y otro de "Ro-
meo y Julieta" que son maravillo-
sos. 
—¿No te gusta el de "Tosca"? 
—No. Me parece que abusa. . . 
En este momento Arturo Ru-
binstein, el pianista genial, inte-
rrumpió la charla con las primeras 
notas de una danza de Falla. 
Miguel Fleta—el hombre del 
bastón y el traje obscuro—apoyó 
su cabeza en la mano y fe abstra-
jo, como nosotros, escuchando la 
música vigorosa y expresiva del 
primer compositor español contem-
poráneo. 
Todos los artistas, y especialmente los cantantes, necesitan dis-
frutar de una salud completa para entusiasmar a los públicos. 
Robustézcase tomando chocolates y galletas "LA GLORIA", 
que son garantía de la salud. 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A L L E X I C A S D U L C E S t C O N F I T U R A S 
SOLO, ARMADA rCQ 
e l d o l o r d e 
c a b e z a 
e s u n a d e l a s m a l d i c i o n e s a q u e e s t á s o -
m e t i d a l a h u m a n i d a d . S u a c c i ó n s o b r e e l 
o r g a n i s m o e s t a l q u e e m b o t a l a s f a c u l t a -
d e s m e n t a l e s , i n u t i l i z a p a r a e l t r a b a j o y 
n o s h a c e v e r t o d a s l a s c o s a s b a j o e l m á s 
s o m b r í o a s p e c t o . D e s d e t i e m p o i n m e m o -
r i a l s e l e v i e n e c o m b a t i e n d o d e d i s t i n t o s 
m o d o s , p e r o n u n c a s e l o g r ó e l a l i v i o c o m -
p l e t o e i n s t a n t á n e o q u e s e c o n s i g u e h o y 
c o n d o s t a b l e t a s d e 
I / f S T A / I T I / f A 
e l a n a l g é s i c o m o d e r n o c u y a e f i c a c i a e s 
p o s i t i v a m e n t e i n c o m p a r a b l e 
t a n t o e n e s t o s c a s o s c o m o e n 
l o s d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; l a s 
n e u r a l g i a s ; l o s r e s f r í o s 9 e t c . 
i / i S T A Í H T I / M : 
HONRAS FUNEBRES 
A l a s n u e v e á ' e l a m a ñ a n a d ' e l p r ó 
x i m o s á b a d o , s e c e l e b r a r á n s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l m a d e l 
g e n e r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y . 
H e m o s r e c i b i d o d e l s e ñ o r P a b l o 
H e r r e r a y H e r r e r a , a n o m b r e d e l 
C o m i t é G e s t o r P o p u l a r , p a r a l a s 
H o n r a s f ú n e b r e s , i n v i t a c i ó n p a r a 
a s i s t i r a l a m i s m a . 
E s t a s t e n d r á n e f e c t o e n e l t e m p l o 
d e l a M e r c e d . 
d i c a b a e l s e ñ o r C i d r e , l l e g a r á 
" O r o p e s a " . E n t r a r á e n e s t e p u e r t o 
p o r l a p r i m e r a v e z . D a r e m o s u n t e 
y u n b a i l e a b o r d o . S o n 2 3 , 8 0 0 t o -
n e l a d a s . O c h o d í a s d e l a H a b a n a a 
V i g o . U n a n d a r s o b r e 2 8 m i l l a s p o r 
h o r a . S u n t u o s o b u q u e . E l e v a d o r e s , 
p i s c i n a d e n a t a c i ó n , j a r d i n e s , c u b i e r -
t a a d h o c p a r a J u f c a r c r o k e t , s a l o -
n e s d e m ú s i c a , d e f a m a r , d e l e c t u r a 
y d e r e c r e o . . . 
P e r © e l s e ñ o r L e M a t , b o n d a d o s o 
s i e M p r e , i n t e r r u m p i ó : 
— Y q u e t e r c e r a . L o s I n m i g r a n t e s 
y l o s e m i g r a n t e s p u e d e n s e n t i r s e f e -
l i c e s . C u b a n e c e s i t a i n m i g r a c i ó n . E s -
te e s e l m o d o d e o b t e n e r l a . E n n u e s -
t r o s b a r c o s l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , d e l i t e r a s , d e 
c o m e d o r e s , — c o n m e s a s , s i l l a s , m a n -
t e l e s , p l a t o s c u b i e r t o s y v a s o s ! — y 
d e d o s s a l o n e s d e d e s c a n s o y d e l e c -
t u r a . . . E s t o e s l o q u e m á s m e a l e -
g r a . E l d a r l e f a c i l i d a d e s a l a i n m i -
g r a c i ó n . 
O i d r e m e e n u m e r ó l o s O . . . S o n 
l o s b u q u e s m á s l a m o s o s d e e s a e m -
p r e s a p o r s u l u j o , s u v e l o c i d a d , s u 
c o n f o u í y s u - t o n e l a j e . T o d o s h a r á n 
p r e s a , y u n o d e l o s e x p e r t o s n a v a - f e s c a l a e n H a b a n a . S o n e l O h l o , 
l e s m e j o r d o c u m e n t a d o s d e C u b a , s e 
s o n r e í r 
e l 
n a . 
Q u i e n q u i e r a s e r l o t i e n e q u o 
e l 2 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o ; s i e m p r e . C u a n d o s e p i e r d e n l a s g a n a s 
r w > 0 _ w „ A , , , i r \ j d e r e í r , l a v e j e z h a l l e g a d o . R í a s e d e 
^ c a , ^d.ouu t o n e i a a a s ; e l < j r a u - i o s a ñ o s y c o n s é r v e s e p e r p e t u a m e n t e 
e l O r b i l a 2 5 3 0 V * n > t o m a n d o l a s p i l d o r a s V i t a l i n a s , 
' q u o r e v e r d e c e n l a e d a d , q u e p o n e n e n e r -
l í i i l t o n d a s , y e l O r o p e s a , 2 3 . 8 0 0 . . . g í a s e n e l d e s g a s t a d o , p o r e d a d , d e r r o -
J. i . . . c h e s o e n f e r m e d a d e s . P i l d o r a s V i t a l l -
T o d o s e s t o s n o m b r e s p r i n c i p i a n p o r n a g ^ s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
O D e a h í l o s " f a m o u s " O " S t e a - e n s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
; M a n r i q u e . 
A l t 5 d 2 . m e r s . « 
— Y e l O r d T p e s a l l e g a . . . ? 
— E l v i e r n e s e n l a n o c h e , o e l s á - j 
b a d o a l a m a n e c e r . 
— Y ¿ e l b a i l e ? 
— E l d o m i n g o t a l v e a . | 
Y o h i c e u n c h i s t e . U n m a l c h i s t e | 
p a r a u n b u e n b a r c o : O r o - v a l e l o q u e ' 
O r o - p e s a . 
jsores ele musica 
ie la "Solidaridad Musical" 
P o r e s t e m e d i o , , c i t o a l a " S o l i d a -
r i d a d M u s i c a l " , e n p l e n o , p a r a l o s 
R e a l m e n t e s e h a e n g r a n d e c i d o e l s o l e m n e s f u n e r a l e s q u e p o r e l a l m a 
p u e r t o d e l a H a b a n a . G r a n d e s t r a s - ú e s u s p a d r e s r e c i e n f a l l e c i d o s c e l e -
, . . . „ b r a r á e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d e l 
a t l á n t i c o s h a c e n a q u í e s c a l a . B u q u e s 6 a l a s 9 a . m . n u e s t r o 
t i e e x c u r s i ó n m u n d i a l a r r i b a n p e r i ó - c o m p a ñ e r o e l M a e s t r o M o i s é s S i -
d i c a m e n t e . ¡ S o m o s m u y s o l i c i t a d o s ! r r . o n s ; f u n d a d o r , o r g a n i z a d o r y e x -
Y h e a q u í c ó m o p u e d e f a v o r e c e r p r e s i d e n t e d e n u e s t r a c u l t a y p r ó s ^ 
p e r a S o c i e d a d . 
P o r d e b e r e s 
t a n t o a u n p u e r t o d e m a r . . . u 
l e y s e c a c o m p l e t a m e n t e . . . 
L . F K A U M A R S A I i . 
D E D A F A C U D T A D D E i K 1 S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i e U 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o , 
d e d i s c i p l i n a y d e 
c o m p a ñ e r i s m o , a l q u e , e n t i e m p o s 
p a s a d o s , s u p o 
q u e r i d a i n s t i t u c i ó n p o r l o s c a u c e s d e 
l a h o n r a d e z , d e l o r d e n y d e l a ' e x * 
c e l e n c i a , 
S e s u p l i c a l a m á s a b s o l u t a a s i s -
, t e n c i a . 
J o s ó M a r í a A n i e t e , 
P r e s i d e n t e . 
^ 2 5 e . 
s e n t í a i g u a l m e n t e c o n t e n t o . 
— Y a n o s e r á n e c e s a r i o i r a N e w 
o c a l e n t a n d o e l v a c í o a n f i t e a t r o , j Y o r k e n b u s c a d e l M a j e s t i c , d e l 
i X h o y l a H a b a n a c u e n t a a l f i n l O M m p i c o d e l P a r í s p a r a v i a j a r e n 
e S t a ^ ^ r a v i l l o s a b o m b o n e r a , í u n r e a l p a l a c i o f l o t a n t e . D o s f a m o -
« » i o a o e l a ñ o , c o n p r e c i o s m u y s o s O d e l a M a l a R e a l I n g l e s a t o c a -
m i c o s y c o n d e c o r a d o l u j o s í - r á n e n e l p u e r t o d e l a H a b a n a , 
— E l v i e r n e s e n l a n o c h e , n o s i n -
• t i r e s F A I R B A N S M O R S S 
™ Petróleo, se venden 3, sin estrenar, en sus cajas; 2 de 
¿ 0 1 P- y 1 de 2 5 H . P . INFORMAN: ZANJA, 128; TA-
LLER DE ACEVEDO. 
C 6 3 2 a l t . 9 d - 2 5 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
c D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
1 4 t l n i í l ? ! ^ 0 J e f e d e C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s d e 
1 V a c i o I i a l -
A n i t a , M a r í a n a o . T e l é f o n o I - 7 0 O 6 . — C o n s u l t o r i o 
e n l a H a b a n a : 
H a b a n a 8 1 - B , d e 1 a 3 . 
T A M I E N T 0 M E D I C O 
E c z e m a s t o t í a c M s e ú e 
ÜWStíRRATi: No, « CONSULTAS D£ í A • 
« p e d a í para /05 pobres de 3 jr media a 4f 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r S e ! 
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de sa t i s facción de que á diarlo ei. 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente ; 
r Inútil creo hacer el elogio del l i c o r G a v i l l e , pues es, por decirlo asi, infalibl* 
y el único remedio en el mundo qu« cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
«• Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonee$ he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
si mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Jl Z i l o o r Z i a v i l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José B E G H L , H o s t e l e r o e n B r u n e n b u r f l r ( B a v i e r a ) » . 
0 £ VEHTA en ias buenas Fa,rma,cia,s j en c a s a d a i o s Sres, c o i h a r a f i l s & o 1 * 
2 0 , R u é d e s F o s s ó s - S a l n t - J a c ^ u e s , P A R I S . 
R E U M A T I S M O S 
? 0 R L O S J U Z G A D O S . 
D E I N S T R U C C I O N 
D a n d o c r a n q n ^ 
A m a d o G a r c í a y M e n é n d e z , n a t i u 
r a l d e E s p a ñ a , d e v e i n t i t r é s a ñ o s , v e ^ 
c i ñ o d e O m o a n ú m e r o d o s , f u é a s i a í 
t i d o p o r e l d o c t o r P e l á e z e n e l H o s < 
p i t a l M u n i c i p a l , d e l a f r a c t u r a d e l 
r a d i o d e r e c h o , q n e s e c a u s ó a y e i 
f r e n t e a s u d o m i c i l i o a l e s t a r d á n < 
d o l é c r a n q u e a l a u t o m ó v i l q u e t r a < 
b a j a . 
S e f u é c o n e l a b r i g a 
E i m l l o M o r e n y C a b r e r a , v e c i n o 1 
d e A g u a c a t e n ú m e r o 7 1 , b a j o s , e e i 
p r e s e n t ó a y e r a n t e l a p o l i c í a , d e n u n -
c i a n d o q u e e l p a s a d o d o m i n g o l e e n -
t r e g ó a u n c h a u f f e u r q u e e s t a c i o n a 
s u v e h í c u l o e n l a p i q u e r a d e S a n ! 
M i g u e l y C o n s u l a d o , u n a b r i g o p a r a l 
q u e l o l l e v a r a a s u d o m i c i l i o , c o s a 
q u e n o h a r e a l i z a d o p o r l o q u e s e ^ 
e s t i m a p e r j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d i 
d e c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s . I g n o r a 
e l n ú m e r o d e l a m á q u i n a y e l n o m -
b r e d e l c h a u f f e u r . 
S u s t r a c c i ó n d e a n a m á q n l n * > 
F a c u n d o M á r q u e z y R o m e r o , n a t u -
r a l d e l a H a b a n a , d e t r e i n t a y c u a t r o 
a ñ o s d e e d a d , y r e e i d e n t e e n I n f a n -
t a n ú m e r o t r e i n t a y d o s , b a j o s , s e 
q u e j ó a l a p o l i c í a q u e d e u n a o f i c i n a 
q u e t i e n e e n e l B a n c o N a c i o n a l , D e -
p a r t a m e n t o 5 1 5 , l e h a n s u s t r a í d o u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r q u e e s t i m a e n 
c i e n t o v e i n t e p e s o s . 
i P e r j u r i o C o m e r c i a d 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó I g n a c i o S o u - , 
s a y M e n é n d e z , n a t u r a l d e l a H a b a n a 
y v e c i n o d e A n i m a s 3 , q u e e n s u c a -
r á c t e r d e J e f e d e v e n t a s d e l a S o -
c i e d a d M e r c a n t i l S a l ó n A b a s ó l o y 
C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a e n A m a r g u r a 
6 9 , s u m i n i s t r ó m e r c a n c í a s a P e d r o 
F o r r e r a , p r o p i e t a r i o y v e c i n o d e l a 
b o d e g a y p a n a d e r í a e s t a b l e c i d a e n 
G r u a d a l u p e y S o t o , e n e l R e p a r t o J u a -
n e l o , p o r l a s u m a d e c i e n t o s e s e n t a 
p e s o s o c h e n t a y c u a t r o c e n t a v o s , 
c u e n t a q u e n o h a p a g a d o , y q u e P e -
r r e r a , j u r a n d o n o t e n e r d e u d a s , h a • 
v e n d i d o e l e s t a b l e c i m i e n t o , p o r l o 
q u e s e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n l a 
e x p r e s a d a s u m a . 
K O B O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó e l a s i á t i c o ! 
J o s é P o n t q u e d e s u h a b i t a c i ó n e n 
l a c a s a V á r e l a s e i s c i e n t o s t r e i n t a y 
s i e t e , l e r o b a r o n a y e r d o s r e l o j e s d a 
s u s p a i s a n o s P o l o C h a n g y L u i s J o n 
y v e i n t e p e s o s d e s u p r o p i e d a d . 
I g n o r a F o n t q u i e n e s h a y a n s i d o 
l o s a u t o r e s d e e s t e h e c h o , l o s c u a l e s 
t u v i e r o n n e c e s i d a d d e v i o l e n t a r e l 
c a n d a d o q u e c e r r á b a l a p u e r t a d e s u 
h a b i t a c i ó n . 
R e s b a l ó 
E l d o c t o r P e l á e z , e n e l H o s p i t a l ! 
M u n i c i p a l , a s i s t i ó a l a m e n o r . C a r i - ; 
d a d M e d i n a y V a l d é s , d e c u a t r o a ñ o s 
d e e d a d , v e c i n o d e E s t é v e z 8 1 , d a 
l a f r a c t u r a d e l r a d i o i z q u i e r d o , q u a 
s e c a u s ó a l r e s b a l a r e n s u d o m i c i l i o . 
S u i c i d i o 
I s a b e l A c o s t a y A g u i l a r , n a t u r a l d á | 
l a H a b a n a , d e c u a r e n t a a ñ o s d e e d a d , j 
r e s i d e n t e e n M a n r i q u e n ú m e r o u n o , 
l e t r a B , i n g i r i ó a y e r u n l í q u i d o q u e 
t e n í a p a r a f r i c c i o n e s , c o n e l p r o p ó s i - j 
t o d e p r i v a r s e d e l a v i d a . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó I s a b e l q u e j 
p o r s u e s t a d o d e p o b r e z a a d o p t ó l a ! 
r e s o l u c i ó n d e m a t a r s e . 
D a p r e s u n t o s u i c i d a f u é a s i s t i d ^ 
e m e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o s . 
C a y ó d e l a n d a m i o 
F a u s t i n o R e a l y D o r ó , v e c i n o d a 
A n i m a s 1 4 9 , s e c a u s ó a y e r l a f r a c - ! 
t u r a d e l r a d i o i z q u i e r d o a l e s t a r p i n -
t a n d o e n l a c a s a B o l í v a r 9 1 y c a e r -
s e d e s d e e l a n d a m i o e n q u e e s t a b a 
s u b i d o . 
E l d o c t o r P e l á e z l o a s i s t i ó e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
S u i c i d a i d e n t i f i c a d o 
P o r l a P o l i c í a d e l P u e r t o f u é e x -
t r a í d o a y e r d e l m a r f r e n t e a l M a l e -
c ó n , h a c i a l a c a l l e d e C a m p a n a r i o , e l 
c a d á v e r d e u n i n d i v i d u o d e r a z a b l a n - j 
c a , l a s e ñ o r i t a A n a G r i m b e r g , r e c o - l 
n o c i ó e l c a d á v e r c o m o e l d e s u c u -
ñ a d o A b r a h a n D e e r n a , n a t u r a l d e . 
R u s i a , v e c i n o d e I n q u i s i d o r d o c e y 
d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d . S e g ú n 
l o s i n d i c i o s e s t e i n d i v i d u o s e a r r o j ó 
a l a g u a c o n e l p r o p ó s i t o d e s u i c i d a r -
s e . 
I n t o x i c a d a 
E n e l c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s f u á 
a s i s t i d a d e u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n 
p o r h a b e r i n g e r i d o p e r m a n g a n a t o d a 
p o t a s a c r e y e n d o e r a a s p i r i n a . S a r a 
' N ú ñ e z B ó l a ñ o s , d e 2 9 a ñ o s d e e d a d 
y v o c i n a d e R e m e d i o s 2 9 . 
J u g a n d o a l a p e l o t a 
E n e l q u i n t o c e n t r o d e S o c o r r e d 
f u é a s i s t i d o d e u n a g r a v e c o n t u s i ó n 
e n l a r e g i ó n ó c u l o p a l p e b r a l d e r e c h a , 
M i g u e l E r v i t e , e s p a ñ o l y d e 3 3 a ñ o s 
d e e d a d q u e j u g a n d o a l a p e l o t a 
c o n s u c o m p a ñ e r o R a f a e l S e r r a R o -
d r í g u e z , c o n d u c t o r d e t r a n v í a 2 3 5 y 
v e c i n o d e 1 2 n ú m e r o 1 3 3 r e c i b i ó u n 
p e l o t a z o . E d h e c h o f u é c a s u a l . 
M e n o r d e s a p a r e c i d a 
P a u l a A l f o n s o L l a n e s v e c i n a d a 
M i l a g r o s 1 8 d e n u n c i ó a l a P o l i c í a 
q u e s u s o b r i n a P r a n c i s c a A l f o n s o 
R u í z d e 1 3 a ñ o s d e e d a d h a b í a d e s a -
p a r e c i d o d e s u c a s a . D a m e n o r f u é 
h a l l a d a d e m a d r u g a d a p o r u n v i g i -
l a n t e e n l a c a l l e d e S a n L á z a r o , y 
e n t r e g a d a a s u f a m i l i a . 
R o b o 
D a n d o u n b a r r e n o a l a c e r r a d u r a ; 
d e l a p u e r t a d e e n t r a d a d e l a c a s a 
B u e n o s A i r e s 2 7 , l e t r a B , a b r i e r o n l a 
p u e r t a p e n e t r a n d o e n e l i n t e r i o r y 
d e s p u é s d e e n v e n e n a r d o s p e r r o s q u e 
e s t a b a n e n e l p o r t a l , s u s t r a j e r o n o b -
j e t o s p o r v a l o r d e Í p 5 0 . 
D e t e n i d o A n g e l F e r n á n d e a 
E l E x p e r t o d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
s e ñ o r R . M o n t e r o a r r e s t ó p o r o r d e n 
L A S A L M O R R A N A S S e C U R A N E N i d e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a s C u a r t a a A n g e l F e r n á n d e z d e l a 
J. PASCÜAL-BALDWDi 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
C S 8 S » 
L a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s q u e d e -
s e e n a u x i l i a r a l a s e ñ o r a L u c r e c i a 
S a l t , y s u s c u a t r o h i j i t o s , q u e p e r -
i m p u l s a r " a n u e s t r a ^ ; d i e r o n t o d o s s u s m u e b l e s y r o p a s e n 
e l i n c é n d i o d e l a l m a c é n d e m u e b l e s 
" E l A l m e n d a r e s " , p u e d e n m a n d a r 
s u s d o n a t i v o s a l a C o n s e r j e r í a d e 
e s t a R e d a c c i ó n , o a l P u e n t e d e A l -
m e n d a r e s , f á b r i c a d e e f e c t o s d e h u e -
s o , d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á r e c o g i -
d a l a s e ñ o r a S a l t y s u s h i j o s . 
H a s t a a h o r a s e h a n r e c i b i d o y e n -
t r e g a d o l o s s i g u i e n t e s d o n a t i v o s : 
S e ñ o r a v i u d a d e S u á r e z . U n p a -
q u e t e d e r o p a y 5 0 c e n t a v o s . U n d e -
v o t o , 4 0 c e n t a v o s . U n d e v o t o , u n p a -
q u e t e d e r o p a y 5 0 c e n t a v o s . U n d e -
v o t o , 4 . 0 0 . T o t a l : $ 5 . 4 0 . 
C l K f J A N O D E I i H O S P I Í A I . S T U N I C I -
p a i t r e y r e d e A n d r a d e . 
E S P E O I A L I S T A E 2 T V I A S U K X N A -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i f t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s . 
I J í Y E C C I O l T S S D E N E O S A I i V A J I S A I í . 
C O Í T S U L X A S E B 1 0 A 1 2 V B E 3 A 
6 p m . . e n l a c a l l e d o C u b a » 6 9 . 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
D e o r d e n d e i s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r -
t í c u l o s 2 8 , 3 -1 y 3 5 d e l R e g - l a m e n t o , t e n -
g o e l h o n o r d e c i t a r a » l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i á q u e s e 
c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s , 
a l a s 2 p . m e n e l s a l ó n d e a c t o s d e 
l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a " , P r a d o n ú m e r o 
6 1 , c u y a o r d e n d e l d í a e s l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a C o n v o c a t o r i a . 
2 c . — L e c t u r a d e l a s a c t a s . 
3 o . — L e c t u r i . d e l a M e m o r i a . 
4 o . — I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e G l o -
s a n o m b r a d a e n l a J u n t a a n t e r i o r p a r a 
e x a m i n a r l a s c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 2 1 y 
n c r n b r a m i e n t - > d e l a C o m i s i ó n p a r a l a s 
d e l a ñ o 1 9 2 2 . 
6 o . — E l e c c i o n e s d e l a m i t a d d e l a D i -
r e c t i v a p a r f l o s c a r g o s d e V i c e - P r e s i -
d e n t e , T e s o r e r o s e i s V o c a l e s y c u a t r o 
S u p l e n t e s , p a r a e l b i e n i o d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 . 
6 o . — A s u n t o s G e n e r a l e s . 
H a b a n a , 2 4 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
E u d a l d o R o m a g o s a 
S e c r e t a r i o 
C 6 1 3 B d - 2 4 
c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , e x -
t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
c a c i ó n d a a l i v i o . 
C a l z a d a , c ó m p l i c e d e P l a t a n i t o , e n l a 
m u e r t e d e l i n f e l i z n i ñ o N i c o l á s G a r -
c í a e n 1 0 d e O c t u b r e y C o l i n a . 
Ingresó en el y ívac j 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1923 AÑO XCI 
C O N F L I C T O U N I V E R S I T A R I O 
i C a b r í a d e c i r a q u í c o m o e l p o e t a : 
SM p a s ó l a t e m p e s t a d y a p o r r m 
a l m a y t r a s l a t e m p e s t a d v i n o l a 
c a l m a E n v e r d a d e l c c m f l l c t o 
u n i v e r s i t a r i o s e a c e r c a a p a s o s a g i -
g a n t a d o s a s u f i n ; l o s e l e m e n t o s d i -
v o r c i a d o s p o r c i r c u n t a n c i a s e s p e -
c i a l e s , p a r e c e n o f r e c e r n u e v a -
m e n t e l a m a n o e n e l m á s s i n c e r o 
d e l o s c o n s o r c i o s . 
S e h a l l e v a d o , a c a l i ó , l a t a n a n -
s i a d a e n t r e v i s t a e n t r e l a c o m i s i ó n 
d e e s t u d i a n t e s y c a t e d r á t i c o s , y e l 
p r o d u c t o d e e s t a I n m o r t a l ' e n t r e v i s -
t a p o r s e r ú n i c a e n l a h i s t o r i a u n i -
v e r s i t a r i a , f u é d e r r o c h e d e g a l l a r d í a 
y d e a f e c t o s p o r p a r t e d e l o s d o s 
' e l e m e n t o s q u e l a i n t e g r a b a n . N o 
• h u b o l u c h a d e o p i n i o n e s n i p o l é m i -
c a s e n c a m i n a d a s a d e r r i b a r c r i t e -
r i o s e g o í s t a s : p a r e c í a c o m o s i d e 
a n t e m a n o c a t e d r á t i c o s y a l u m n o s s e 
, h u b i e r a n p u e s t o d e a c u e r d o ; f u é 
m á s b i e n u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
s o b r e i d e a o s p r e c o n c e b i d a s q u e y a 
i a m b o s e l e m e n t o s p r e t e n d i e r a n l l e -
| v a r a e f e c t o . E s t o p r o b a r á u n a v e z 
i m á s q t i e l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o -
; n é n e l a e t u a l C l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o 
• • n o s o n c o m p l e t a m e n t e h o m o g é n e a s ; 
( • q u e l a s - m i r a s - p e r s o n a l e s n o s a n u n 
i a t r i b u t o c a r a c t e r í s t i c o d e l C l a u s t r o , 
í s i n o d e u n a m i n o r í a d e c a t e d r á t i . -
' e o s d e n o t o r i a i n c a p a c i d a d p r o f e s i o -
- n a l a g r a v a d a c o n u n d u d o s a c o n -
; d u c t a e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s d e -
l i b e r e s d e c a t e d r á t i c o s . 
1 ¡ Q u e p l a c e r t a n i n c o m p a r a b l e s e -
» r á p a r a u n c u b a n o c o m o y o p o d e r 
|. roanifestar a n t e l a f a z d e l m u n d o 
¡ e n t e r o , q u e l a U n i v e r s i d a d d e l a 
! H a b a n a , e l c e n t r o p r i m e r o d e c u l -
) t u r a y d e m o r a l i d a d , e l " A l m a - M a -
í ; ? t é r " d a t o d a s l a s s a n a s a s p i r a c i o n e s 
' v . y , d e 1 t o d o s l o s s a n t o s i d e a l e s , h a 
¡ d a d o u n p a a o g i g a n t e e n - s ' u d e s e n -
, v o l v i m d e n t p c u l t u r a l ; h a d a d o u n 
i p a s o m a s d e a c e r c a m i e n t o a e s a m e -
: t a e x c e l s a a d o n d e d e b e m o s e n c a -
1 m i n a r t o d o e l o s c i u d a d a n o s n u e s t r o 
e s f u e r z o m i s g r a n d e , n u e s t r a a s p i -
r a c i ó n m á s s i n c e r a , l a m e t a d é l a 
C i v i l i z a c i ó n . E l l a n o s * c o n d u c i r á , 
e l l a n o s l l e v a r á a l l u g a r d o n d e s e 
r e p a r t a n h o n o r e s o t r a s n a c i o n e s , 
q u e n o t i e n e n o t r o s m é r i t o s q u e l a 
n u e s t r a ; e l l a p e r p e t u a r á y a n i m a -
r á l a l u c h a i n c e s a n t e , l a l u c h a q u e 
n o e n c u e n t r a m o m e n t o s d e t r e g u a 
m o m e n t á n e a , n i d e p a z d e f i n i t i v a , 
l a l u c h a p o r e l p r o g r e s o . L a s g u e -
r r a s t i e n e n h é r o e s , p e r o e s o s h é r o e s 
s o n e l p r o d u c t o d e u n a c i r c u n s t a n -
c i a , d e u n m o m e n t o s u p r e m o , p e r o 
l o s h é r o e s d e l a C i e n c i a , d e A r t e l 
d e l a c u l t u r a y d e l p r o g r e s o s o n p e r -
p e t u o s , n o o b e d e c e n a u n m o m e n t o 
s u p r e m o d e a b n e g a c i ó n , o b e d e c e n a 
u n a v i d a ' e n t e r a d e s a c r i f i c i o s . P o r 
e s t o , s e ñ o r e e , m e e n c u e n t r o o r g u -
l l o s o d e p o d e r , c o m o d e c í a a n t e s , 
m a n i f e s t a r a s í p ú b l i c a m e n t e , q u e 
h e m o s a v a n z a d o , e n e l s e n t i d o m á s 
f a v o r a b l e q u e p o d í a m o s a v a n z a r ; 
e n e l s e n t i d o d e l p r o g r e s o c u l t u r a l . 
S e a b r e n p o r e s t a r e f o r m a u n i v e r s i -
t a r i a n u e v o s c a u c e s d e a c t i v i d a d , 
n u e v a s b r e c h a s d e h o n o r y d e p r o s -
p e r i d a d e n t o d o s l o s ó r d e n e s d e l a 
v i d a p o r q u e e n c u m b r a r l a U n i v e r s i -
d a d e s e n a l t e c e r a C u b a , p u e s t o q u e 
e l l a e s l a p a u t a d o n d e s e h a n d e 
m o l d e a r l o s c i u d a d a n o s , d o n d e h a n 
d e f o r m a r s u c o r a z ó n y s u i n t e l i é e n -
\ c í a , p a r a s i e m p r e , l o s h o m b r e s d e l 
m a ñ a n a , p o r q u e t o d o s s a b e m o s q u e 
l o q u e l a j u v e n t u d g r a b a e n e l f o n -
d o d e n u e s t r a a l m a , d i f í c i l m e n t e p o -
d r á b o r a r s e y a d e e l l a , n i a u n p o r 
l o s e m b a t e s m á s b r i o s o s d e l a f a -
t a l i d a d . 
U n a n u e v a v e n t a n a s e a b r e e n l a 
U n i v e r s i d a d ; u n a v e n t a n a q u e d a 
a l h o r i z o n t e p o r d o n d e s a l e e l s o l 
d e l a C i v i l i z a c i ó n y d e l P r o g r e s o , 
¡ D i o s q u i e r a q u e n o t e n g a m o s l a 
d e s g r a c i a i n f i n i t a , d e a b r i r l a v e n -
t a n a a l a h o r a d e l c r e p ú s c u l o ! 
E m U l o M e n é n d e a . 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
La ciencia revela que el Aceite 
de Hígado de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitamine* y 
que su uso hace crecer el niño 
normalmente. La 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta del Aceite más rico 
y puro de Noruega, nunca 
falla en su mis ión de 
nutrir y fortificar. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
— Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J. — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
Q P R O D U C T O S 
O I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar, 
" S I D R ñ G A I T E R O 
$9 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
A C E I T E " M A R T I " 
A V I S O 
Para proteger al público de las 
múlt iples falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España^' 
" L A F L O R D 
La Colonia Españo la de B a ñ e s ACADEMIA DE CIENCIAS 
H a t o n r a d o p o s e s i ó n l a n u e v a D i -
i r e c t l v a d e l C e n t r o d e l a C o l o n i a E s -
I p a ñ o l a d e B a ñ e s , y c o r r e s p o n d e m o s 
i g a s t o s o s a l a t e n t o s a l u d o q u e n o s 
i r e m i t e , d e s e á n d o l e m u c h o s é x i t o s e n 
! e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s . 
D i c h a D i r e c t i v a , l a f o r m a n l o s s i -
! g u i > e n * e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e d e H o n o r : S r . R o m á n 
i V á z q u e z . P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . M a -
i n u e l G o d í n e z . 1 e r . V i c e - P r e s i d e n t e : 
í S r . G e r m á n N i e t o . 2 o . V i c e - P r e e i d e n -
1 t e : S r . J o a q u í n S u á r e z . S e c r e t a r l o : 
! S r . F r a n c i s c o d e l a G r a n a . V l c e - S e -
\ c r e t a r i o : S r . M a n u e l F e r n á n d e z . T e -
s o r e r o : S r . J u a n M o r a l e j o . V i c e - T e -
; s o r e r o : S r . M a n u e l S u á r e a . B i b l i o t e -
I c a r i o : S r . J o s é G i n e r . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s M e l c h o q r L l e r a n -
d i , J a v i e r P . S o t o , F r u c t u o s o A l v a -
, r e z , J u l i o P e r e i r a , A n t o n i o C a a m a -
i fío, J o v i n o N i e t o , ' J e s ú s G o n z á l e z , L á -
z a r o R o d r í g u e z , M a n u e l P . P a n c e i r a , 
A n t o n i o C a t a l a y u d , J o s é M a r í a M e -
n é n d e z , L u c i o M o r a l e j o . 
V o c a l e s s u p l e n t e s : s e ñ o r e s J o s é 
i G o n z á l e z , J u a j i d e l a F u e n t e , A r t e -
' m i ó d e l a G r a n a , J o s é F e r n á n d e z , 
! A n g e l G ó m e z , A n t o n i o M o r a l e j o . 
A l a s o c h o y t r e i n t a d e l a n o c h e 
d e l V i e r n e s 2 6 d e l a c t u a l , c e l e b r a r á 
e s t a A c a d e m i a s e s i ó n o r d i n a r i a , c o n 
l a s i g u i e n t e O r d e n d e l D í a : 
l o . — L a t e r a p i a p r o f u n d a , e n E u -
r o p a , p o r e l D r . A l f r e d o D o m í n g u e z 
i R o l d á n . 
2 o . C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l p a / l ü -
d i s m o e n l a H a b a n a , p o r e l D r . A l -
b e r t o R e c i o . 
3 o . — O b s e r v a c i o n e s b i o l ó g i c a s e n 
e l R h o d n i u s p r o l í x u s d e C u b a , p o r 
e l D r . W . H . H o f f m a n n . 
S e v s i ó n d e G o b i d m o 
m 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tailarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-. 
Ifitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-i 
piocas. 
^ ¿MARCA NEa iSTH 
p a r a I N D I C E S ' I O N 
e m e k 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
I n d . U B . 
F a l t a d e r e s i s f e n c i i 
n e r v i o s i d a d , I n s o m n i o y d i s p e p s i a , s o n 
d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s T o n i k e l e s 
e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o . S u c o m -
b i n a c i ó n e s c i e n t í f i c a y r e ú n e p r e c i -
s a m e n t e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a . 
r a r e p o n e r l a s f u e r z a s p e r d i d a s . A m e . 
r i c a n A p o t h e c a r i e s C o m p a n y , N e w 
Y o r k . 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v l o s o - m u s -
c u l a r e s , g a s t a d o s p o r e b u s o s d e V e -
n u s , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n l e a 
f u e r z a s d e l a j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l I n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
g o y n o p r o d u c e n e . - c t o , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E s e v e n d e e n l a s b o -
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o . S I 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . E s p a -
ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y l o r e -
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
d a m e n t e . E n l a H a b a n a s e e n c u e n -
t r a a l a v e n t a e n l a f a r m a c i a ' T a -
q u e c h e l . O b i s p o 2 7 y d r o g u e r í a S a -
r r á . 
D E B I L I D A D SEXUAL 
E S T O M A G O E r N T E S T U í O S 
D R . M I G U E I i V T E T A 
H O M E O P A T A 
C s i r J o s I H , u f a n e r o 2 0 9 , r í e 9 a 4 . 
C ) 7 < . 9 « l t I n d . 2 4 d 
E DR. FELIPE GARCIA 
CAÑIZARES 
Ha trasladado su domloilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 22, Marianao. 
C 3 0 3 9 0 d - 1 9 I 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades j 
gran c réd i to adquirido, advierto a los 
f a rmacéu t i cos y consumidores que solo 
garantizo, como LEGITIMO el que dice en 
la etiqueta exterior "PREPARADO PA-
R A L A REPUBLICA DE CUBA" en don-
de son ínis representantes y únicos im-
portadores J. RAFECAS Y CA. 
Dr . R a m ó n Saiz de Carlos. 
C u r a C a l l o 
ROS £ Co 
Fa'orica&fes. Sol, 70. TcL A-5171. 
HABANA. 
L o s c a l l o s s o d e s p r o n d e n 
t a n f á c i l m e n t e c o m o s e d e s p r e n d e l a 
c á s c a r a d e l p l á t a n o , c u a n d o U d . l o s t o c a 
c o n 2 o 8 g o t a s d e " G e t s - I t . " E l s e g u r o , 
f á c i l y p r o n t o d e s t r u c t o r d e c a l l o s . Ñ o 
m a s p e l i g r o s a s c o r t a d u r a s . I n s t a n t á n e o 
a l i v i o d e l d o l o r . C u e s t a n n a b á s a t e l a — 
d o n d e q u i e r a . F a b r i c a r l o p o r E . L a w r e n c e 
A C o . , C h i c a g o , E . U . A , 
Y o M i s m o 
No Me Reconozco. 
Anunoo 
A C E I T E 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaurador del cabello, al 
que devuelve su negro intenso y brillo natural. 
S e V e n d e e n s e d e r í a s y B o t i c a s 
« 5 3 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(CONTINUACION DE IíA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s l c T e n t e í e 
• e s t e C e n t r ó - A s t u r i a n o , s e a n u n c i a 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u e e n l a n o c h e d e l v i e r n e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i s e i e , c o n t i n u a r á 
e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n -
t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , c o n v o -
c a d a p a r a t r a t a r a c e r c a d e l o s p r o -
. y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n d e l e d i f i c i o 
s o c i a l y d e l a s m i s i o n e s d e r e f o r m a s 
a l r e g l a m e n t o , p r e s e n t a d a s p o r l o t 
s e ñ o r e s s o c i o s , D o n N i c a n o r F e r n á n -
d e z , D o n C a r l o s F e r n á n d e z M é n d e z 
7 D o n S a n t i a g o A b a s c a l . 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s 
o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o d e r p e -
n e t r a r e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e , 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n , e l r e c i b o q u e 
a c r e d i t e © s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a -
g o d e l a c u o t a o f i c i a l , y e l c a r n e t d e 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 3 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
R. G. MARQUEZ. 
S e c r e t a r i o , 
C 6 2 4 8 d . 2 4 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R H T A R T A . 
( J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
« e s t e C e n t r o A s t u r i a n o s e a n u n c i a , 
¡ p a r a c o n o c l m i n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
V e i n t i o c h o , s e c e l e b r a r á , e n e l í o o a l 
q u e l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o o c u p a n 
e n e l p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a -
t i v a , c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i -
S ü i e s t r e d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i d ó s . 
L a J u n a d a r á c o m i e n z o a l a s d o s 
d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e t r a r 
e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e s e r á 
r e q u i s i t o I n d i s p e n s a b l e e l d e p r e s e n -
t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e 
a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l p a -
g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e 
i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 4 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
m m m w m e s 
M A R C A 
" S A T N T C O F A B R I C S " 
S A N T A T E R E S A 
S A N T A C L A R A 
S A N T A B A R B A R A 
S A N T A L U C I A 
I v a s t e l a s m á s p r o p i a s p a r a 
e l h o g a r , e l r e c r e o y e l t r a -
b a j o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o s d i s t r i b u i d o r e s d i r e c -
t o s p a r a C u b a : 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
C o n c h a u f f e u r u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
P a r a d i l i g e n c i a s e n e l i n t e r i o r d e l a « r t m d s d b j a s t a i 
l a s 4 p . m $ 2 . 
A l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s , i d a y v u e l t a , , d í a s l a b o r a b l e s . 
I d . I d . d í a s f e s t i v o s c o n d e r e c h o a u n a h o r a d e p a s e o . . 
A l C a s i n o , C o u n t r y C l u b , H o t e l A l m e n d a r e s , c o n o p c i ó n a 
t r e s h o r a s d e e s p e r a . . . - : . - . ; c * ; 
P o r c a d a h o r a a d i c i o n a l d e e s p e r a . ^ . . . . ^ . , 
í E n t i e r r o s , p o r l a m a ñ a n a . . . . ^ . 
E n t i e r r o s , p o r l a t a r d e , . . . . p . . , . . . • • 
P a r a b o d a s , c a r r o c e r r a d o . . . . . . p 1 . . . . • . • • 
I d . I d . c o n a y u d a n t e . . . t . ^ ^ « y g 
5 0 í i o r a 
$ 7 . 0 0 
, , 1 2 . 0 0 
, 1 0 . 0 0 
, 2 . 0 0 
, 4 . 0 0 
, 6 . 0 0 
, 2 5 . 0 0 
, 3 0 . 0 0 
L L A M E A l | V | - 7 7 7 7 Y A - 2 8 ^ 
c 3 2 1 a l t i n d 1 1 B 
EL MEJOR DRiL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA ETGBFYERRIA COMPANY, INC. 
A p a r t a d o 3 0 5 1 . L a m p a r i l l a 6 4 
H A B A N A 
A e o n c i a T R U J I L L O M A R i S 
L A 
T E L E F O N O A - 9 9 
E S M A L T E B L A N C O , I M P E R M E A B L E 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : O S C A R C . T U Y A 
S A N R A F A E L 120).', H A B A N A 
L O S A R B I T R O S D E L A 
EN TRAJES DE CABALLEROS 
a $ 2 0 0 0 , 2 5 0 0 , 3 r y 
Exposición permanente de los últimos modelos para 
c 8 4 1 
R. O . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r l o . 
4 d - 2 5 
A G E m i A D E M A Q U I N A S 
I m p o r t a n t e f á b r i c a s c a n d i n a v a d e M a q u i n a r i a , d e s e a A g e n t e p a r a ' 
m á q u m a s d e b e n c i n a y p e t r ó l e o , m á q u i n a s d e d i n a m o , p a r a l a n c h a s 
e t c . e t c ; D e b e n d e d i r i g i r s e a 
|' A K T I E B O L A G E T P E N T A V E R K E N 
l t 2 d - 2 4 1 
A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES DE CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
• o 
U N G Ü E N T O 
S t o c k h o l m , S v « r % e , 
Manufacturado según fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéu t i cos lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran in t e r é s que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I I I . U . S. A . 
i 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático A» la Universidaá, Grajano espodaKíta i é H*" 
pital "Calato GaraV, 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Apa1*10 
Urinar io . 
Examen directo de lo» riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 dt U U r ^ 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
^ M o s a i c o s C u r a d o s 
D E 9 5 0 . 0 0 E X A D E L A N T E P O R M I L L A R - ff (> . 
C o n s t a n t e s e x i s t e n c i a s . A c e p t o c o n t r a t o , f a b r i c a n d o a l í 
d é l o s e s p e c i a l e s , p i n a n t i c i p o a l g u n o d á n d o s e m e e l t i e m p o 8 
A t i e n d o a l a c a l i d a d g a r a n t i z a d a . 
3 ? 
. t í » 
a l t 
\ F á b r i c a , c a l l e d e L u z n ú m e r o 1 8 , V í b o r a . U n a c u a d r a e 
T E L E F O N O 1 - 4 2 4 » 
ESTAMOS POR ENCIMA D E 
NUESTROS COMPETIDORES 
nuestras joyas y relojes 
compare nuestros precios 
D I A S Í O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1923 
F A G I N A C D I C a 
l A P R E N S A 





Secretario de Sanidad, Dr. Kar i Kato, del "Correo Español", 
partirá en breve h a c i a e1 leído colega, defensor de los in-
dice un periódico de la tereses hispanos en Cuba, dice en 
i sus "Recortes y Comentarios" últi-
mal, PSrece que los gritos moa: 
dados por los habitan- "Avisador Comercial" publicó ha-
ce 
aS.A región en desgracia, han ce días unos "Comentarlos" en que 
- i d o o í d o s , gracias en parte a el eco ^ (>ontra Ia inmigración eSpañoia, 
ha esos gritos le h a prestado el 110 estaba justificada. Y en apoyo 
A R I O DE LA MARINA, desde sus ' de su tesis exponía que al trato que 
en Cuba se dispensa a esa inmigra-
toluninas. ^ „ r > o ^ , o i ción, no era peor ni mejor que la 
Felicitamos de antemano a Cama-, f{ue reciben en Ia propia Corte de 
jjey, a "-El Camagüeyauo ' y al pro- ^ i.;Spaña, las inmigraciones del norte 
Secretario de Sanidad. j de la península, especialmente las 
Pl<li nin del amo engorda el caba- [ procedentes de Galicia y de Astu-
fo] ü'w ! rías. 
¡ t o , dice el reirán. . "i£Se comentario ha dado lugar a 
Y esto lo sabe b\on el Dr. Agrá- j una controversia entre los elemen-
monte a lo que parece. ! tos de nuestra colonia gallega, apo-
T o malo de todo esto es: que Se-^ando unos pocos de tendencia "se-
^ i paratsita", lo dicho por "Avisador 
jún afirma cierta prensa, a dicho Comercial", y combattendo otros, a 
gecretario le han asegurado que el título de españoles y gallegos, por 
pal sanitario de Camagüey provie- : estimar ofensivos dichos comenta-
«k del mal estado de las calles por ; ri0®' 
u , ' 'Nosotros, 
r»íón de las alcantarillas. \ que 
según e l mismo Secretario h a ase-
gurado ya ( y ésto es antes de par-
tir hacia l a tierra de la clásica Pan-
cliita) e s e mal solo lo puede resol-
ver Obras Públicas. 
L ¡si ambos gobernantes se pusie-
ran d e acuerdo! 
trataban de explicar que la campa-
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , - I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r i p p e s . A s m a , P u l m o n í a s , e t c . 
TOMEXSE 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
á todo lo que ha sido descubierto hasta el dio. 
PERO. ANTE TODO, pedio y exisío 
en todas las Farmacias, 
"DHl CIJA de las VERDADERAS PASTIllAS TAIDA* 
con el nombre VA/..DA en la tapa 
S 3 E 3 " V I S I S J I D E I I V 
e n t o d i a a l a s f a r x n a o i a s 
y d r o g r x x e x ' i a s 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
C 461 alt. 5d-l«f 
S H O R E U N E 
OPERATED BY 'TAMPA INTE». 
OCEAK S S Co." 
UNITED STATES GOVERMMENT 
STEAMEBS 
Servicio entre Portugral, España, Caba 
y New Orleans 
(Servicio del Mediterráneo) 
BARCELONA 
Saldr&n 
USSB "Salvatlon Laas, Enero 19. 
USSB ' Joma" Febrero lo. 
USSB "Mlnnequia" Enero 11. 
VALENCIA 
USSB •'West Chetac" Enero 7. 
USSB "Salvation Lass" Enero 25. 
AIiXCANTB 
USSB "Mlnnequa"' Enero 19. 
CARTAGENA 
USSB "Jomar" Febrero 6. 
HUEIiVA 
USSB "Minnequa" Enero 26. 
CADIZ 
USSB "Salvation Lass" Febrero 2 
USSB "Jomar" Febrero 14. 
Las escalas de estos vapores depen-
den de la carsra que exista. 
(SERVICIO DE PORTUGAL) 
OPORTO 
USSB "Cardonia " Enero 5. 
USSB "Sangrertles" Enero 7. 
(SERVICIO DEIi NORTE DE ESPASA) 
PUERTO PASAJES 
U N A C O M P A W A P A R A 
E X P L O T A R L O S P R O D U C T O S 
P A N A M E R I C A N O S 
PANAMA, Enero 24. 
L a compañía denominada de pro-
ductos americanos de New York ha 
firmado un contrato con el gobier-
no de Panamá, para el estableci-
miento de una estación de pesque-
ría y tenería en Panamá. 
L a estación explotará la pesca de 
tiburones, tortugas y peces espadas, 
que abundan en las aguas de Pana-
má, para aprovechar el cuero, la 
carne y el aceite. 
L L E G A D A D E V A R I O S 
N A U F R A G O S A V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , Enero 24. 
E l Capitán R. Searly, y cinco tri-
pulantes de la goleta "Moven" que 
se fué a pique frente a Cayo Hue-
so, llegaron aquí hoy a bordo del 
vapor alemán "Nord Schleswig". 
L a goleta había tomado un car 
gamento de sal en las Antillas y se 
dirigía a Ne-w Orleans cuando se. 
abrió una vía de agua. Se salvaron 
todos los tripulantes. 
I El "Heraldo de Cuba" asegura 
que la justicia anda muy mal por 
•Cienfuegos. 
| ¿Es sólo en Cienfuegos donde la 
gustic'a no anda a derechas? 
I ¿Pudiera darse ese fenómeno en 
Cuba? 
-Siguen '.as preguntas por el esti-
Iq de las anteriores, formuladas por 
un abogado que tenemos a ir^estra 
vera, junto a la mesa de trabajo. 
4 En nuestra "Prensa" de ayer sa-
lió un entonces por un entrever. 
;: El buen juicio del lector, segura-
emente, habrá subsanado lo que nos-
otros habíamos entrevisto, dada 
nuestra clara letra. 
francamente, no he-
mos encontrado en esos "Comenta-
rios", motivo para lo uno ni para lo 
otro. Ni lo que dijo "Avisador Co-
merciaC", autori/a oso^ desplantes 
de separatismo trasnochado, ni tam 
poco puede verse en ello ni la inten-
ción de ofender. E s sencillamente 
un comentario que no hemos visto 
desmentido por sus impugnadores, 
ni justificado por los panegiristas 
del separatismo. 
" E l que esto escribe, español, y 
que a falta de otros títulos 
bien probado desde esta modesta 
sección que está pronto a la delen-
sa de los intereses de los españoles, 
no ha encontrado en esos comenta-
rios tan traídos y i levados, motivo 
nara los duros ataques de que por 
parte de algunos l»a sido objeto. 























L Y K E S B R O S I N C . , Lonja 4 0 4 al 
8. T e l é f o n o M-6965 . Habana. 
Affontas Generales para Eopafia, 3Por« 
tnaral y Africa del Nort« 
"COMI? ASIA MARI TOMA ESPASOLA 
BARCELONA, ESPAÑA 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A PLAZOS COMODOS, lea rendeímos, cajas, archivos <5« to-
das formas, armarios de acero j conftbinaclones para documentos, 
protegidos contra robo, incendio, huuaetíad y roedores. 
Presupuestos 7 catálogos, gratis 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AGUIAR 84, Entre Obispo y 0<RtUly. 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ES'FERAO'TDAÍXKS IVB LAi P I E L Y S I F I L I S 
D E L O S D O C T O R E S 
R A F A E L BIADA Y p L I Z A R D O R . OASt^BLLANOfl 
TraUuuieintos eléctricos. Iryecdkmes intravenosas. 
10 n. m. a <i\p.. xa. 
CONSULADO 2S. TKLHJFONO M; 914» . 
N u m femeáio para el hígado. Cora 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
rEl Remedio de Leonardi es tin nuevo 
tiene I descubrimiento vegetal que limpia el híga-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. El Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo-
mel, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
, dicamento que segura e inofensivamente 
do que había la intención siquiera j fortalecerá y permanentemente vigorizará 
;5c menosprecia a I g clase más Jabo-1 su hígado y estómago Biliosidad, dolores 











Un nuevo colé 
Satiricóu." 
No lo ^dirige ningún 
mído el Sr. Cohucelo. 
mo español y cerno hijo de gallego 
calificarla así — no hubiéramos si-
do <fe los últimos en protestar — ni 
los más suaves". 
Punto final, ponemos sobre este 
debatido asunto. 
¡ Y que las frases del español Karl-
' Bato. sirva,i d?. escarmiento a ajue-
' E l líos, que necesitan como comida, de-
. fender, lo que no necesita de defen-
congreáista, sores. 
distinguido Porque se defiende sola. 
habanero 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-, 
rías. 
S . B . L E O N A R D I & C O . 
Fabrieaates 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
compañero, redactor a su vez de " E l 
Triunfo". 
¡Pues que triunfe el'Sr, 
!Sin necesidad de malandrines! 
Cohuceic! Dice un periódico: 
i "Se incuba en el Municipio otro 
De un aviso del nuevo colega a-u ,ieS0C-'0' Se quiere prorrogar el 
¿idQ. ; contrato de los k'ioscos, que está 
I . i , , : próximo a vencer. L a ola de inmo-
î ste periódico no morirá sino jalidad sube en el Ayimtamiento de 
cuando mueran sus inspiradores". , numera pavorosa, que inquieta y 
Señal Indubitable este aviso,' de uíarma". 
Todo tiene su fin. 
Y si no que lo diga el futuro Al-
calde. Sr. Cuesta. 
C a d a p e q s e t e l l e v a e s t a 
auca d e i & r í c a . 
A l g u n a s 
t e s 
d e l a s N o v e d a d e s I m p o r t a n 
q u e H e m o s R e c i b i d o e n 
D i s c o s " V I C T O R " 
Pe la salud, de sus inspiradores, se 
nallará "cada día mejor", como re-
comienda Mr. Cué. 
Lo malo es que a cualquiera lo 
coge un fotingo. 
Y, entonces, ¡adiós "Satirlcón"! 
"La Lucha" ha abil&to un* con-
ctir8o para saber qué personalidad 
eolítica de Cuba, tiene más popula-
ridad, para llegar a la Presidencia 
M la República. 
Hasta el momento el General Me-
1,0cal se halla a la cabeza con 829 
V o t o s . 
Le 
i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a ! 
5,000 quebrados r e d b c n ' T l a - j 
pao" a prueba y el libro del se- i 
ñor Stuart acerca de bernias, 
gratis 
L a maravilla de la época, la nsaj 
«otualmente miles do pacientes. Loi 
Dr. Justino Valdés Castro, Médi-i gTUART-S ADHES1F PLAPAO-PADa 
sigue Mendieta y Verdeja con 
186 y 153 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antirua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud coi 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
IPAO-PADS DE STUART. son tan sua-
Ves como el terciopelo, fáciles de po-
nerse y cuestan poco. No tienen tra-
{billas^ hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lie-
ciel Dr. Arturo C. Bosque con nota- cupón adjunto y a vuelta de co-
ce de la Facultad de Piladelfia y 
visitas del Hospital de Santa Isabel 
7 San Nicolás de Matanzas. 
Certifica: 
Que hace tiempo que viene usan-
do en las afecciones de las vías res-
piratorias, grippe, bronquitis, tu-
terculosis pulmonar, el " G R I P P O L " 
3. 
}le éxito recomendándolo con 
, ferencia a otros medicamentos, 
j o t o s respectivamente. • ^v. Justino Valdés Castro. 
^ i^ucha" haciendo de colegio | Nota.—Cuidado con ;as imitacio-
«ctoral se diferencia de éste, en nes. exíjase el nombre Bosque que 
a ^titud con que recibe los votos, garantiza el producto 
¡Porque 800 votos más o menos, 
110 slrTei1 aquí en Cuba ni para as-1 
^rar a un cargo de "menor cuan- i 
tía" 1 
ld-25 
U H I S P A N I A 
S " ^ . ^OR TINTURA p.ra el PELO 
^ ""•"-oguertaK.SARRA y («dlS fcmM tlUS ] 
•INSTANTANEAMENTE-
—es u f como lo* callo* duro* o blando* 
te eliminan con el uto de la famota 
LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
PMale a «u Boticario este pequeño initru-
Siento que no e* paligroao y qua «ia olor hace 
D E S A P A R E C E R LOS CALLOí 
pre- i-reo recibirá muestra gratis de PL.A 
PAO, con un libro de información co-
lmo ' regalo del Stuart concernienti 
«a la hernia, que debo obrar en mano» 
'de todos aquellos que sufren esta des-
graciada condición. 
CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
Reinita Capón hoy a los 
yLAPAO LABORATORIES. TUTO. 
6358 Stuart Bldg.—St. Louis, Mo. 9 . 
*r. v. a. 
Por la muestra da Plapao, y ©1 11. 
toro del 8r. Stuart acerca da la cura* 
«16a da las bernias, absolutamauta 
jgratls. 
Discos de sello rojo de 12 pu%adas, $2.50. 
88638—Salvator Rosa: Mia piccirella. Caruso. 
88661—Boris Godounow: Aria, Chaliapine. 
74776— El Buque Fantasma. María Jeritza. 
74777— Chant Polonais: Solo de Piano. Paderewski. 
74693—Cuarteto en Sol Mayor, Cuarteto Flbnzaley cíe 
cuerda? 
Discos dobles, de sellonegro de 10 palgadas, a $1.20 
18940—Three o'dock in the mornimg (a las tres de la ma- Swanco Stnilea. 
Discos de sello rojo de 10 ptíd^&das, a $1.€0 
87346—Cosí Fan Tutti: In nomini in sóida.ti. Lucrezia Bori. 
66095—Paglíacci: Vestí la giubba. B. Gigli. 
66097—Zapateado, (solo de violín) Heifetz. 
ñaña) . Vals. 
Oriental. Fox Trt 
18945—Zenda. Fox Trot. 
When tre wawes come trumbling down. Fox Trot 
18831—The Sheik. Fox Trot. 
Dapper-dan. Fox Trot. 
18973—AI1 Muddled Up. Fox TroU 
True Blue Sam. Fox Trot. 
18977— Sweetheart Lañe. Fox Trot 
The Yankee Princesr.. Fox Trot. 
18978— Kiss Mama, Kiss Papa. Fox Trot. 
Choo Choo Blues. Fox Trot. 
18979— Twas in the Month of May Katinka. Fox Trot 
Chínese Killikens. Fox Trot. 
18980— The World is Waiting for the Sunrise. Fox Trot 
Tomorrow Momíng. Fox Trot. 
18981— I'm Goin'tn Plant Myself in My Olla. Plantation 
Home. Fox Trot 




18983—Pack Up Your Sins. Fox Trot 
Crinoline Days. Fox Trot 
18946— Chicago. Fox T r o t 
Early in the Morning Blues. Fox Trot. 
18947— Suez. Fox T r o t 
I Wish, I Knew, Fox Trot 
73536—Mi mujer. Fox Trtó" 
Amor rojo. Danzón. 
72811—Milonguita. Tango argentino. 
Don Eduardo. Tango Argentino. 
69716— E l Caballo de Bastos. Tango Argentino. 
E l Noctámbuío. Tango Argentino. 
69717— L a Revoltosa. Tango Argentino. 
£1 Comisionado. Tango Argentino. 
65933—Male amargo. Tango Argentino. 
Polilla. Tango Argentino. 
V i u d a d e H u m a r a y 
L a s t r a , S , e n C . 
Distribuidores y Agentes Generales de la 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
M U R A L L A , 8 3 - 8 5 
Tel. A-3498, Habana. 
J 
C635 ld-25 
F O L L E T I N 3 7 
M. MARYAN 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
MARIA D E E C H A R P i 
l'n^a en la librería •'Academia' 
rado. 93. bajos de Payret.) 
(Conünüa). 
^cione CUale!t 8on 8U8 ideas y as-
'ftente en8 " * No piensa ya segura-
Sea factibieUe semeíant8 matrimonio 
^ ynaeio?UÍVOCas' tia • • • He elegl" 
y d in digna ee los mayores res 
ha cainhí ^ amor más f!lel • - E l l a no 
Elisa • • yo tampoco. . . 
Verdadern mpl0 a su sobrino con 
SÍ<io> en plestuPor- Aquel rostro deci-
^s ' an f1131 se dibujaban lincas 
an,?pn a niirada resuelta y deci 
aüev08 para0^06^0» rotundos, eran 
^ n t o ' ^ f obtendrás mi consenti-
AlbertnC , 6 con violencia. 
—Lo palideció. 
Cilldiría tSaP^raré, tia; Mirian no pres-
Empoce de el 
^ S o d i f tQ 10 c i a r é i : . . _ r e P : t l ó 
- cuarto dando un portazo., 
L a tranquilidad ficticia de Alberto 
lo abandonó por completo y miró a 
su tio con una especie de terror. . . 
E l pobre doctor lanzó un suspiro 
muy hondo. 
—Tiene muy buen corazón, pero 
es viva. . . Consentirá, seguramente, 
pero ¿cuándo? E n tu lugar, hijo mió 
(y suspiró de nuevo), esperarla en 
Paris el final de la tormenta. . . Yo 
]e aguantaré, pues ya estoy acostum-
brado, y Sin que ella lo sospeche— 
y sus ojos azules se Iluminaron con 
mirada maliciosa—, al fin y a la 
postre soy yo el que hago lo que quie-
r o . . . Vuelve a París, ve a Renato, 
ábrele tu corazón y prométele de par-
te de su viejo amigo que de aquí a 
' unas cuantas semanas, pongamos 
unos meses, El isa irá en persona a 
j pedirle la mano de su hija. 
Aberto le apretó la mano casi con 
violencia. 
—Sólo qu.e—replicó el doctor—te 
es preciso mucha energia y decisión 
Pesa el pro y el centra; pregúntate 
lo que experimentarías si, por un Im-
posible la verdad llegase a descubrir 
se; si supieses que te has casado con 
la hija de unos aldeanos suizos. Pien-
' sa además que la situación legal de 
tu mujer, su estado civil, se basan, 
1 no sobre una menüra pero si sobre un 
e r r o r . . . Que te sera necesario, por 
' penoso que te resulte, guardar im se-
creto respecto de tu mujer. . . Y que, 
aun cuando la verdad se hiciese, fa-
i vorociendo a Mirian tendrías que con-
servar los mismos sentimitentos des-
interesados. . . L a fortuna de los Par-
theroys se dividirá entre las des; Ke-
uato me lo dijo. 
— ¡ O h tio! ¿qué me importa? 
—Piensa en todas estas cuestiones 
que son graves. 
—Quiero a Mirlan, y creo. . . . es-
pero que ella también me quiere. 
—Entonces, abandona cuanto an-
tes esta casa, en donde no ha de rei-
nar paz alguna en mucho tiempo— 
terminó el doctor con aire que a Al-
berto se le antojó belicoso. 
Después de una escena verdade- i 
ramente penosa, sostenido y alenta-
do por su tio, el pobre enamorado se 
aiejó de Plouvian con el corazón más 
animoso que a su llegada. 
r *La primera persona con qui'en se 
I encontró Alberto al llegar a Paris 
fué con Claudio, y bastóle al joven 
poeta una rápida mirada para cercio-
rarse de que su amigo lo sabía todo, 
y que, a semejanza suya, su decisión 
no rompía su felicidad; pero, más 
dichoso que él ningún obstáculo se; 
había interpuesto entre Mary y Glau-! 
dio. 
| Con efusión silenciosa se apreta- j 
ron la mano, y poco después ambos se 
instalaban en el taller de Claudio. 
Hacia tiempo que vivían juntos, y el 
taller era común a los dos. 
i E l pintor fijó sus ojos penetrantes j 
1 eu el rostro cansado de bu amígo^ | 
—Alberto—murmuró con acento 
emocionado,—lo sabes todo ¿ver-
d a d ? . . . Confió que no habrás va-
cilado . . . 
—De tal manera he sufrido que, en 
la angustia sin fin, en la crisis terri-
ble que experimentaba, no sé a cien-
cia cierta lo que he pensado. . . Pero 
en cuanto la tormenta hubo pasado . . 
mi amor surgió Igualmente puro, 
igualmente intenso. 
Claudio apretó con fuerza la ma-
no de su amigo. 
— ¡Tenía la seguridad de ello! Na-
turalmente que, dada tu educación, 
tus ideas, tu3 ensueños, has tenido 
que sufrir. . . E n cambio yo. . . 
Su rostro al decir estas palabras 
se iluminó por completo. 
— Y o , que no me atrevía a aspi-
rar a mi encantador ideal, ¿cómo su-
poner que iba a tener ni la más pe-
queña vacilación? 
— ¿ Y vu abuela? ¿acepta esta si-
tuación tan penosa y extraña? 
— L a atwi«üta tiene fe en mi—ex-
clamó Claudio enternecido.—Creyó 
en mi vocación cuando tia Carolina, 
e! talento de la familia, fulminaba 
contra mi rayos y centellas y mis t.ios 
se escandalizaban y querían que fue-
se médico o notario. . . Me compren-
dió ahora ha rozado mi amor y de 
antemano ama a !a mujer a quien yo 
he escogido. 
—Pluguiera al cielo que mi tia se 
pareciese a ella—suspiró el pobre 
Alberto, 
Y contó a su. amigo las escenas pe-
nosas que habían tenido lugar en su 
casa. 
—Mary se casará antes que su 
hermana—dijo con amarguja.—Un 
sueño que no se realizará. . . Allá en 
Suiza envidiabas mi felicidad: te fi-
gurabas que jamás llegarlas a ser 
dichoso. . . ¡Y ahora! 
x x v m 
Alberto al Docto* 
"Querido t ío: Conforme quedamos,1, 
recurro a la mediación del señor cu-, 
ra para hablarte con entera confian-: 
za. 
"Más que nunca me considero des-i 
graciado. . . Tio Renato se ha mostra-
do conmigo bueno, afectuoso, pater-
nal; pero no tiene la seguridad tuya 
en el cambio de tia E l i s a . . . Juzga, 
además, conociendo mis ideas, que 
| un poco de reflexión por mi parte es 
i necesaria. . . 
"Mi amigo Cláudio es más afortu-
nado que y o . . . Recibió sin vacila-
ciones la dolorosa confidencia, y el 
! tio no ha conceptuado necesaria la i 
| reflexión que se me impone a mi. . . | 
! Su boda se celebrará dentro de dos 
meses. . . Ambas hermanas . . (siem-i 
pre las llamo asi, habían proyecta-
do casarse el mismo día. .•. ¡Qué de-
cepción para e l las ! . . . 
"Se me ha permitido ver a Mirlan i 
después de tu carta a tío Renato. . . ¡ 
Este ha dicho a su hija mi amor; 
pero que, como mí tía había forma-, 
do otros proyectos, hemos de esperar 1 
codos a que lehaga de su desenga-, 
ño. . . 
'Algo duro resulta para una joven! 
a quien todo sonreía en el mundo,! 
adulada, festejada, el saber que sel 
vacila y se duda en acogerla en núes-1 
tra fami l ia . . . Sün embargo, por ca-
riño hada mi lo ha soportado todo, 
como sus padres lo soportan por amor| 
hacía e l l a . . . ¡Si vieras qué mona,! 
qué animosa, qué ruave se ha mostra-' 
do en esta cuestión! 
"¡Qué buenisimo eres tio Pablo!. . I 
Tia Clara me ha permitido dar a Mi-
rlan el diamante hermosísimo que me! 
has mandado de ocult is . . . (¿Sabes1 
que parecemos casi unos malhechores ¡ 
con tanto sig'ilo y tanto misterio?): 
a condición de que, por respeto a tu! 
querida esposa, nuestros esponsales i 
permanecerían secretos. . . A MirianI 
le gusta mucho que haya pertenecido 
a tu madre-. . 
"Mi tio me impone una ausencia,! 
un viaje. . . Iré a Roma, donde me! 
uniré con Claudio y Mary. 
"A pesar de todo, me conceptúo fe-; 
liz ¡Amo tanto y tanto a mi Mirian! , 
Venga de donde viniese, para mi viene 
enviada por la voluntad dulcísima 
de Dios"' ! 
X X I X 
L a mañana feliz para Mary habla 
llegado al f i'n. Su madre y su hermana 
fueron las encargadas do vestirla el 
traje blanco, y Miriam colocó ella 
misma el ramo de azakar, al cual, 
según costumbre de los pilses en 
donde hábían vivido larga* lempora-
das, añadió unas ramitaa é% mirto, 
Mary era completamente dichosa. 
Se casaba con su ideal, iba a tener 
vn hogar muy artístico, muy encan-
tador; quería de antemano a su nue-
va familia, que la recibía con entu-
siasmo, y a la abuela afectuosa, la 
mujer del almirante, que llevaba a l 
altar a su nieto predilecto. . . Su 
único sentimiento lo producía el re-
traso que experimentaba la felicidad 
de Miriam. . . E n el momento que se 
disponía a abandonar la habitación 
donde juntas habían vivido en dulce 
intimidad, se abrazó a su hermana, 
diciéndola con los ojos arrasados en 
lágrimas: 
—Miriam, mi felicidad se me figu-
raba a mí mas difícil de realizar qua 
la tuya. Y , en cambio, ha resulta-lo 
que he sido yo la primera en ser 
feliz. . . 
—Escucha—contestó Miriam, cuya 
mirada reflejaba una expresión ex-
traña ¡—quiero confiarte un secreto: 
I-Ic hecho un voto a Nuestra Señora; 
de Einsiedeln. Si permite que mi 
felicidad sea una realidad este á&0| 
iré con Alberto a darle las gracia* 
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EX E L N A C I O N A L 
Jj*L TEMPORADA DE B E X A V E N T E 
Dos funciones hqy. 
Por la Compañía de BenavenKe. ; 
L a jmmera , a las cinco de la t a r - i 
de lar- dedica a las fiamas de la so-n 
ciedad habanera Lola Membrivee. j 
El la , la actriz de singulares m é -
ritos, a ,1a que hemos visto tumn--, 
far noch* tras noche, se ha encar-' 
gado de combinar el pijograma. 
Es breve. 
Y de gran amenidad. 
En primer t é rmino , la xeprásenta*-
ción de E l Chiquil lo, regwcijadSo en-
t remés de los hermanos Quintero, 
Lola Membrives e n t o n a r á después 
aires populares españoles y argenti-
nos. 
Rigen nuevos precios. 
A base de 2 pesos la lunetri. 
Por la noche, en función popu-
lar, se r e p r e s e n t a r á Lo Cursi, come-
dia de don Jacinto Benavente, y lue-
£o, como f in de fiesta, canciones y 
tonadillas por la Membrives. 
Para m a ñ a n a es tá dispuesto el be-
neficio del primer actor Ricardo 
Puga. 
Atrayente el cartel. 
Con dos estrenos. 
T r á t a s e de L a Gobernadora, obra 
da Benavente, y Por qué se qui tó 
Juan de la bebida, del propio autor. 
La función que se anunciaba a 
beneficio de la señora Tula Avella-
neda ha sido transferida. 
Será en otro teatro. 
Y en fecha que ya seña la ré . . 
LOS FABRICANTES toEL 
Saben que hay oierporí, como el 
suyo, difíciles de ajastar y b̂an hecho 
-un tipo de corsé que íe vebdrá Ibsen, 
dándole comodidad y satísfs kxión. 
Además, el CORSE WARNER es de 
larga duración y no pierde bu./form? 
auasgae se lave. | , 
TDOOS SE GARANTIzkN 
No ^ oxida, no se rompe I ni so 
encoben 
Todasí jlas buenas tiendas lo ( Tended 
J mrner's' h 
HARDING Í OMPLETAMENTEí 
RESTABLECIDO, P E R/O 
DEDICADO A L REPOSO 
WASHINGTOAT, Enero 23. 
E l Brigadier General \C. I . Saw-
yer, facultativa personal del Presi-
dente Harding .anunció Hoy qu¡B su 
paciente se haJula casi i establíecido 
del ataque de gpppe de que 'sufrió 
durante una semana y que hoy per 
maneció recluido en la Casa Blan-
ca con objeto de entregarse a l ne-
cesario reposo. 
Como ayer se ind'icó que el pre-
! Bidente as is t i r ía hoy a su oficina, el 
' doctor Sawyer manifes tó que le era 
imposible pronosticar todavía cuan 
do podr ía el presidente dedicarse a 
sus tareas ordinarias en su despa-
cho. 
T I C I A S 
MODIFICACION D E U N R E H A R T O 
E l Alcalde ha aprobado el tcuerdo 
cfel Ayuntamiento sobre modi ¡f icacio-
nes de urbanización en e»! 1 Reparto 
Loma de Luz, en Je sús del M lonte. 
Este acuerdo hab ía sido vetado 
por el Ejecutivo Municipal, pero a 
v i r tud de escrito del señor I tancis-
co Suárez, dueño de dicho r bparto, 
haciendo aclaraciones al a cuerdo 
del Ayuntamiento, toda vez que se 
t rata del reparto Canteras (te San 
Miguel , que dice fué aprob a-do él 
año| de 1907, (Ton Marcelino m o d i f i -
có vsu anterior resolución, i lar t ic i-
pán^o lo al Presidente de la CJámara 
Municipal . • 
Placas anunciadoíras 
E l ^señor Antonio Pascual í-Za soli-
citado de la Alcaldía au to r i zac ión pa-
ra f i jav en distintos lugares de la 
Ciudad placas anunciadoras. 
El s e á p r Pascual obtuyo del Ayun-
tamiento una concesión ' para explo-
tar por espacio de 20 alios, con de-
claratoria ;de ut i l idad púb l i ca , el re-
ferido negdcio, pero el acuerdo fué 
vetado por -el Alcalde, .que lo esti-
mó . i l ega l . 
Ko obstante esa aprec iac ión , Don 
Marcelino accede ahora i a autorizar 
de por sí el ftmcáonami'ento de ese 
sistema de anuncios, aumque con ca-
rác te r provisionaL 
Tomó posesión el nuevo tesorero 
Ayer m a ñ a n a tomó íiosesión del 
cargo de. Tesorero de la Administra-
ción Municipal el señor Darío Pro-
hias, que sustituye^ en ese cargo al 
señor Ziskay, declairado cesante por 
el vUcalde. 
El arqueo de caja, que fuá presen-
ciado por Don Marcelino; arroja el 
siguiente resultado: 
Ejercicio Corriente:' $64 .256.48; 
Resultas: $54 .690 .90 ; para el Con-
sejo Provincial: $54 .077 .96 ; Ex-
traordinario: $0.65. Saldo existente: 
$15.516.17. Oro e spaño l : $5.421.45 
r i a t a , $121.08. Billetes del Banco 
Españo l : $979.85. 
Nombramientos 
E l Alcalde nombró ayer al señor 
Juan Prohiais, hermano del nuevo 
Tesorero, para el cargo de Jefe de 
la Sección de Comprobación en el 
Departamento de Impuestos, que és-
te dejó vacante. 
Cesant ía dejada sin efecto 
Por decreto del Alcalde fué deja-
da sin efecto la cesant ía del Oficial 
Tercero del Departamento de Impues-
tos, s eñor Miguel Mein, disponién-
dose al propio tiempo que este se-
ñor cont inúe prestando servicios en 
comisión en la In te rvenc ión General 
del Estado. En su consecuencia se 
deja sin efecto ol nombramiento del 
señor Alberto Arredondo, para de-
sempeñar la referida plaza. 
Tío hay personal en los Fosos 
El Capi tán de la Décima Estación 
de Policía ha remitido un escrito al 
Alcalde quejándose de que por falta 
de personal en los Fosos Municipa-
les, no ha sido posible recoger obje-
tos depositados en la vía públ ica pro-
cedentes de un embargo, que obstru-
yen el tráfico. 
L a venta del hieríro viejo 
E l Juez -de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Cuarta, interesa de la Alcaldía, 
a v i r tud de causa n ú m e r o 1564 del 
22 por malversación, se le informe 
,si el Jefe de los Fosos Municipa-
les estaba autorizado para vender 
el hierro viejo propiedad del Munici-
pio que estaba depositado en la f in-
ca La Rosa, y si ingresó en la Teso-
re r ía Municipal los setenta pesos que 
le abonó el señor Enrique Inclán 
por dicho material. 
Sillas para los estudiantes 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación ha solicitado de la Alcaldía 
autor ización para colocar sillas en 
el Parque Central alrededor de la 
estatua del Apóstol Mar t í , para que 
puedan ocupár lae los escolares que 
asistan a la conmemorac ión del na-
talicio del prócer . 
El Alcalde ha accedido a lo soli-
citado. 
Recurso de reforma 
El doctor Rodolfo F e r n á n d e z 
Criado, abogado de la concesión Ma-
rina ha presentado recurso de refor-
ma contra la resolución del Alcalde 
por la cual se o rdenó la demolición 
del kiosco que existe en O'Reilly es-
quina a Aguacá te . Dicho escrito fué 
pasado a informe de la Coneultoría 
Legal del Municipio. 
Licencias 
Se ha concedido licencia por en-
fermedad a Felina Rodríguez y María 
• Luisa Broch, Enfermeras del Hospi-
t a l Municipal ; Antonio Roig y Ló-
• pez, Químico del Laboratorio del Mu-
| nicipio; José R a m í r e z y Ramos, José 
i Dama y Secundino Morales, escri-
¡¡bientes del Departamento de Impues-
tos; y Cándido Rodr íguez , Agente de 
Apremios. 
Focos para l a calle 23 
E l Concejal-Secretario, don Car-
los Manuel Vázquez, ha solicitado de 
l a Alcaldía que ordene la colocación 
de doce focos de luz eléctr ica en el 
tramo de la calle 23 desde 12 a l puen-
te de Almendares, donde a causa de 
la oscuridad reinante ocurren fre-
cuentes accidentes automovilistas. 
SSb M ÜBfc 




cabello canoso en eoka* prlnUtire . Ino-
tenítlTo para la salud. No condena ni-
trato de plata a i grasas. S« saxm&tía^ 
Ultt éxito. 
Represeatanto ezoinaíT». 
Jaan Perdicea. Paula No. f f L 
Teléfono M-fVSl- Habana, 
i Se Blrra a Domicilio. 
ete* 
HAILLOTS iBOOMINALES 
Naevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REILLY No. 39. . TELF. A-4533 
E L , T E M A D E . n O V 
E L T E M E D I C A L L E 
Sí, el vestido ¿íe calle debe 
ser, ante todo, línea; línea 
graciosa, esbelta, inconfundi-
ble; que participe de su fina-
lidad: el movimiento de la f i -
gura. Después el color, discre-
to, armónico con el ambiente 
policromo que le rodea, y, f i -
nalmente, ya observado de cer-
ca, la sobriedad, maestra de ele-
gancias, reflejada hasta en sus 
más pequeños detalles. 
Estas cualidades indispensa-
bles parecen tener su origen 
en el modelo que embellece 
nuestra crónica de hoy. 
El vestido en cuestión es una 
simpática combinación de **ma-
telasse"—la tela que tantas sim-
patías cuenta-r-y **charmeuseM. 
El contraste que hace el *'ma-
telasse", tela algo abullonada 
por los hilos de metal de que 
está entretejida, con la superfi-
cie lisa y brillante del ''charmeusse' 
este modelo. 
En el Segundo Piso están los vestidos y entre ellos, este 
de "matalasse" que está marcado en $21.75. 
M E D I A S DE SEDA 
A L T A CALIDAD, A BAJOS 
PRECIOS 
E n los colores más en moda. 
MEDIAS DE SEDA, refuer-
zo de a lgodón, a 60 centavos 
par. 
MEDIAS DE SEDA, blanca, 
negra y cordobán , con cuchi-
llo bordado, a §1.00 par. 
MEDIAS DE SEDA, todos 
colores, clase fina, a ?1.40 
par. 
MEDIAS DE SEDA C H I F -
FON, todos colores, muy bue-
na, a $1.99 par. 
MEDIAS DE SEDA, clase 
exí ra , todos colores, a $2.99 
par. 
Todas las marcas que te-
nemos son de g a r a n t í a 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
O R I G I N A L N O V E o T T T 
de polvos imitando un 
Elegantemente confeccionada de 9atlC0' 
pelo y seda, frlvos color RLIÍ̂  
exquisito perfume. - • ^ 
En Sederías, Farmacias, "Casa Wilson" v - n r 
y Encante 
Creación de la perfumería "gaíxvecx" de fllberto Cruseli 
id-25. 
da gran originalidad a 
Si usted está interesada en esta tela, le conviene saber 
que hemos recibido una gran colección en diversos dibujos y 
colores, entre otros, los búlgaros de gran efecto por sus bri-
llantes combinaciones de matices. 
Jtmá 1 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores más baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado. Teléfono F-18ü8. 
2213 SI e 
Yarda $ 2 SO 
50 
r 
C a s a M o n t e a g u d o 
V 
Dolores M . Viuda de Bení tez 
Seguimos l iquidando: 
Camisones holán Clarín, 
adornados con encajes, 
bordados y costura «a 
mano, a 
Juegos Interiores de holán 
Clkrín, encaje y borda-
do a mano, a 
Camisones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a. . . 





Tafe tánxen colores, yarda , 
Ra t iné de seda en colores, 
yarda 2.80 
Satín Crep, yarda . . . . 3.00 
Cantón Mobare, yarda . . 3.00 
Burato en colores 1 yarda, 
ancbo 1.40 
Raso tabla 40 pulgadas . . 1.50 
Hersey de seda, yarda . . 1.80 
Cbarmeusse de l a . , yarda . 2.80 
Cbarmeusse de-2a., yarda . 2.00 
Crepé de la China, yarda . . 1.25 
Georgett l a . yarda . . . . 1.80 
Georgett 2a. yarda . . . . 1.40 
Medias de seda de señora , 
primera 2.75 
Medias de seda de señora , 
segunda . 1 . 50 j 
Medias de museliTaa de se-
ñora 0 .40 , 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora , desde . 3.00 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 18.00 
Crea de hilo de a lgodón 25 
yardas 4.00 
Crep Marroquí l a . , yarda . 4.00 
R. GRANADOS 
Síín Ignacio 82 (altos) 
entre Mural la y Sol 
C 55 alt. 9d-3 
l 
7 Rut MCUJ 
i u 
L D r . P E R E Z - V E T O 
Para señoras exetmívamente. Enfermedades nerviosas y mentah 
1 Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza3Í 
Agencia TfUfJÍLLO M A R I N 
J 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y £ r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n i a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e O o i o m í n a s y C o . 
R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s l e d . 
M O D E S 
Id-? Jue-
L L E S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Comunicamos por este me-
dio a todas las damas, y espe-
cialmente a nuestras clientes, 
el haber rebajado el precio a 
todos los Modelos para la ac-
tual temporada. Un solo tra-







Salidas de Teatro. 
VILLEGAS 6 5 - TELF. A - 6 4 7 4 
r 
M E D A L L A S D E O R O 
con que han sido premiados en 
las distintas Exposiciones los famo-
sos pianos 
"WELTE MIGNON" 
Fieles intérpretes de los grandes 
genios del Arte Musical. 
Pase a verlos y oirlos, 
Exposición en Cuba. 
Edificio "STOWERS" 
5o. piso 
J O H N L . S T O W E R S 
Representante Exclusivo en Cuba. 
SAN RAFAEL, NUM. 29. 
J 
A V I S O 
Llamamos la atención a los Industriales y Comerciantes en general que Ia S g 
da de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en la Causa establecida y ,?V p0f 
nuestro Letrado el doctor Carlos Gárate Brú, contra unos Industriales de esta Kepuon 
haber imitado las Marcas de nuestros afamados 
J A B O N E S D E H I E L D E V A C A , D E C R U S E L L A S , 
ha dictado Sentencia condenándolos por de fraudadores de la Propiedad Industrial. 
A^ /ertimo? qje llevaremos a los Tribunales de Justicia a todo aqueí que ira e 
imitar o falsificar cualquier Marca de nuestra manufactura de perfumería, 
COMPAÑIA NACIONAL DE PERFUMERIA, S. A. 
Propietaria de !as Marcas: 
CRUSELLAS HNO. Y COMPAÑIA 
de 
ED. PLANTA 
«it 5 d IZ j £ 16 «i 4ib 
m x a D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1923 P A G I N A SIETE 
A B A N I R A S 
SANTA 
-imer saludo. i 
^ p nrimera felicitación, 
f 1111 hasta una distinguida da-
ga Elvira Ferrer 
para la que deseo 
fieguen basta 
11 ,i buena amiga 
jc '̂ mL obregóu, para 
viuda toda guerte 
iV5 fifi IOS h 
de satisfac-
rndeada de los ijos que son 
su encanto y su adora-
renteiiiej1.tset.nguida ^poga ^ p0pU 
ealudar t ambién prefe-
a la señora Elvira Ma-
^ " ' m ^ y ' s i m p á t i c o general Gerar-
'^^.rhado, al que felicitan todos 
do ^ ilarse va totalmente repues-
pof 7 doienda que lo obligó a una 
10 7 . rtn de varios días. 
reC£a respetable dama, Elvira de 
•as Viuda de Sena, a cuyas 
y 0 ^ - me apresuro a decir que 
jtades 
DOjSn de días las señoras Elv i ra 
íniriiez de la Riva, Elvira Ca-
D0 , de Benítez y la siempre inte-
Elviri ta de la Torre. 
reívira Roca de Fontanills. E lv i ra 
*K\fí de Llanusa y Elvi ra Rodr í -
^ez Lendián Viuda de Wal l ing . 
g irivira Carbonell de Altuzarra, E l -
• prieto de Mart ínez, Elvira Gran-
Tira de Skrimshire, Elvi ra Llera de 
p ieto, Elvira Marur i viuda de Gui-
ir Elvira Fernández Ros de Tejada, 
vivirá González de Gastón, Elvi ra 
M-rtínez de Alvarez Rius, Elvi ra 
uprnáiidez Viuda de Almansa, E l v i -
a Julián de Campos y E-lvira Mén-
jrZ la esposa del amigo muy sim-
nático y muy querido Luis Soria. 
Elvira Piqué de Odoardo, que ha 
ñoco regresó de su viaje a Europa y 
L cuyo nombre, y por expreso en-
cargo diré que no podrá recibir en 
consideración al riguroso luto que 
suarda de su señora madre polí t ica. 
P Elvira Porro, dama de abolengo 
^¿inagüeyano, esposa del culto, ca-
balleroso y distinguido ingeniero Jo-
¡¡é primelies. 
i-;J-V]RA * 
Mar ía Vivancoe, joven e intere-
sante señora (fel capi tán Panchito 
C a l z a r l a , de la Marina de Guerra. 
Las jóvenes y bellas damas Elvi ra 
Inc lán de Guás , y Nina Primelies 
de la Guardia. 
E lv i ra de Armas, la elegante espo-
sa del señor Enrique Fr i to t , tan rela-
cionada en nuestra sociedad. 
No ©odrá recibir. 
Va al pasar el día en el campo. 
Elv i ra Mart ínez Viuda de Melero, 
para la que son todo congratulacio-
nes en estos momentos con motivo 
del bri l lante éxito de los cuadros de 
su delicado pincel que vienen exhi-
biéndose ep la Asociación de Pinto-
res y Esctil|ores. 
Y yii -por úl t imo, entre los seño-
vas, E lv i r i t a Obregón, la joven, bella 
k gehtíí'ístifia esposa del prominente 
congres is tá Carlos Manuel de la 
Cruz. 
Entre las señor i tas , E lv i ra Mora-
les, Nina Mart ínez y Elvi ra Coello. 
Elv i ra la Vi l l a , Elvi ra Llanos, E l -
vira Carreño, Elv i ra Mar i y la gra-
ciosa viboreña Elvi ra Ruz. 
Una gentil señor i ta , Elv i ra de la 
Vega, hermana política del querido 
confrére de La Discusión, Julio de 
Céspedes. 
E lv i ra la Presa, hermana de Ra-
miro, el buen amigo Ramiro la Pre-
sa, a la que me complazco en salu-
dar afectuosamente. 
La linda Elvi ra Milagros y Zor r i -
l la, flor nueva en sociedad, a cuyas 
amistades diré que no recibe en sus 
días . 
E lv i ra Levy. 
Una encantadora criatura. 
Y, finalmente, Bebita Portuondo, 
l inda hija del licenciado Hi lar io 
Portuondo, letrado consultor de l a 
Secre ta r ía de Agricul tura. 
¡Tengan todas un día feliz. 
HOY E N E L S E V I L L A 
En gran animación. 
Muy favorecida, lucidísima. 
Así ha de verse esta noche la sala 
del Sevilla con motivo de la inaugu-
ración de los concursos de baile. 
iniciativa feliz del muy s impát i -
co manager del elegante hotel, el jo-
ven Joaquín de la Torre, bajo cuya 
dirección se ha organizado el or ig i -
nal torneo. ' 
Tres los concursos. 
| De fox, de tango y de danzón. 
Se sucederán en tres jueves conse-
cutivos, a partir de hoy, con sus pre-
mios correspondientes. 
Premios que consis t i rán en las co-
pas donadas por el hotel Bi l tmore , 
de Nueva York, y en los diversos ob-
jetos de arte que regala un grupo de 
la crónica social. 
Toca esta noche, en la serie de 
concursos, al de fox, hab iéndoseme 
honrado con el premio que ha de ad-
judicarse. 
Procede de la Casa Quintana. 
Algo alusivo. 
ta-Una juvenil parejita de baile 
liada en fina porcelana vienesa. 
Para el otro jueves se ha reserva-
do el concurso del danzón con el bo-
nito premio que ofrece el querido 
confrére Enrique Uhthoff. 
Y el concurso de tango. 
E l tercer jueves. 
Del s impát ico cronista Eduardo 
Cidre, en receso actualmente, será es-
te premio. 
Se somete rán los concursos a con-
diciones de cuyo más fiel cumpli-
miento se enca rga rá el jurado que se 
designe entre la concurrencia. 
Numerosos los partios que hay con- ¡ 
certados para esta noche en el f i a - ; 
mante hotel de la calle de Trocadero. 
E s t a r á en una mesa Fleta. 
E l gran tenor Fleta. 
Entre loe comensales, formando 
un bri l lante grupo, se con ta rá el jo 
E l g r a n b a i l e a n d a l u z 
—Bueno, chico, hablaremos otro 
d í a . . . 
— i 
—En el baile de la Creche del Ve-
dado. 
— í ? 
— ¿ C ó m o no voy a ir si 
ciedad habanera en pleno? 
va la so-
—Sí , d icen que se gustan. 
—Ella ha de procurar bailar con 
"otro" el d ía 27 en el Hotel Almen-
dares a ver si " é l " pierde su timidez 
y se " lanza" . . . 
—No, no. El baile de la Creche del 
Vedado no lo pierdo de ningún modo. 
Figúrate que en este baile espero la 
declaración de. . . . 
y A 
o s e t e r n o s 
r i v a l e s 
r 
—cQue mi compañía anima, perfu-
ma y embellece tu existencia y tu al-
ma. Muy poético y muy bopito. Se ve 
que eres asiduo a las noches de Bena-
vente. 
-Yo nunca me burlo. 
—No, chico, no puedo bailar mu-
cho contigo porque la gente va a de-
cir que "hay algo" entre nosotros. . .1 
Y como no hay n a d a . . . . 
—cQue hablaremos de esto en el 
baile de la Creche del Vedado? Bueno. 
(Es seguro que 
días aparecerá en 
consabido on d i t . . . 
dentro de pocos 
as Habaneras el 
) 
— S í , ¡cómo no! De esto y 
le quieras podemos hablar qu  
baile 




— S í , de mantón van muchísimas al 
baile de la Creche del Vedado. Cuan-
do yo compré el mío en El Encanto 
(que, entre paréntesis, tiene una co-
lección admirable) estaba viéndolos 
mucha gente conoc ida . . . . 
También habrá muchas majas de 
G o y a . . . 
v e n 
E L B A I L E A N D A L U Z 
La fiesta del sábado . 
Para la Creche del Vedado 
El teléfono transmite en estos días | —He venido—nos dijo la elegante 
miles de palabras relacionadas con un ¡señora Loló Larrea de Sa r r á—con el 
tema único: el gran baüe que a be-¡obje to de ver las dos vidrieras que El 
ven y notable pianista Arturo Ru- j neficio de la Creche del Vedado se, Encanto presenta en obsequio de las 
celebrará en el Hotel Almendares el j damas organizadoras del gran baile 
andaluz, y declaro que ' e s t án muy bo-
nitas. Me han gustado mucho. 
Recogemos, con la satisfacción que 
se puede suponer, las amables frases 
de tan distinguida señora. 
H o y comienza l a serie segunda en-
tre ro jos y azules 
OS tradlclonalM olul» KaTm-
na y Almendares, a» encuen-
tran. h.oy frente a frente en 
reñida e Interesante Insba por el 
Campeonato, iniciándose con este de-
safío la segunda serie entre ambos 
teams. 
La espectación qne existe por pre-
senciar el encuentro inicial es enor-
me, pues es sabido que dichos clubs 
son los que mayores simpatizadores 
tienen, por ser los únicos supervivien-
tes de aquella famosa trilogía inol-
vidable del Habana, Almendares y 
San Francisco, precursores del Base 
Ball en Cuba. 
El Almendares y el Habana ban 
luchado siempre—como muy bien di-
ce ayer Horacio Roqueta en tras leí-
das sportivas del "Heraldo"—por ob-
tener la supremacía en el Base Ball 
por eso el desafío de hoy es de tan-
to interés para los fanáticos. 
luque y l e Pard estarán al fren-
te en sus respectivas líneas de fuego. 
Dispuestos a pulverizarse. 
U N B O N I T O M O D E L O 
binstein, que m a ñ a n a ofrece para su 
despedida un concierto español en el 
Nacional. 
Allí t end ré mi cubierto. 
Entre las dos celebridades. 
brera viuda de Fe rnández de Velaz-
co, María G-aiarraga de Sánchez y 
Un baile andaluz, con (Jecorado Adela Castaño de Nazábal . 
ico, en la gran terraza del Ho-; Las de Tomás Machín, Celso Gon-
zález, Moisés Vieites, Jorge FowlerJníqt con el carácter andaluz del baile: 
ayer hac íanse as- Alfredo de Sena, José Pennino ciaveleSj amapolas, flores y guirnaldas. 
Batista y el 
tel Almendares, 
Hasta el día de 
cender a más de cuatrocientos los Adolfo Cohén, Julio 
cubiertos reservados para las comi- doctor Alami l la . 
das que han de servirse en el d in-
ning room del lujoso hotel. 
Larga la relación de mesas. 
Paso a' darla. 
Entre las de mayor n ú m e r o de cu-
tiertos figura la de la Marquesa de Gómez Mena, Leandro Llambi 
próximo día 27. 
Y en El Encanto todo es claro in-
dicio de que esta bella fiesta de ca-
ridad habrá de constituir un aconte-
cimiento grandioso. Las conversacio-
nes del público, el entusiasmo de la 
gente, la enorme venta que hacemos 
de los artículos que están en armo- LOS BAILES DE CARIDAD 
Tenemos 
venta para 
billetes de entrada a 
dos grandes bailes 
La de Mina 
Del coronel 
Y de Leslie 
Entre otras 




i chales, goyas, mantillas madri leñas, | caridad, el de la Creche del Vedado, 
(malagueñas y jerezanas, cintillos de que se celebrará el próximo 27 en el 
(piedras y de flores, bolsas en forma ¡Hotel Almendares, y el del Asilo Truf-
las de Manuel Rafael Angulo, José netas^ de teja y 
Finar del Río 
| Mesa de gala. 
A la que estoy invitado. 
Las mesas del Conde de la Diana, 
Klguel Arango y Manti l la , José Mar-
tí, Eliseo Argüel les y el doctor Ernes-
to Sañ-á. 
La del general Menocal. 
Le Juan Pedro Baró . 
Y la de Mr. Steinhart. 
Las de las señoras Ernestina Ca-
genio Sosa, Antonio Mart ín , Carlos 
García Pefialver, Gustavo Sánchez 
Galarraga, Pedro Rodr íguez Capote 
y el doctor Suárez. 
La del general Aguilera. 
De Néstor Mendoza. 
Y de David Suero. 
Tengo en m i poder, además , una 
relación de los sobreprecios abona-
dos por entradas. 
La daré esta tarde. 
i de rosas especiales para bailes, pei-
- de teja y de media leja, abani-
Eu- eos pericones", abanicos grandes de 
"motivos" españoles, adornos de to-
das clases, cretonas, telas de flores es-
tampadas, sedas de flores, gasas 
chiffones, satenes de "obra' ' , rasos de 
seda, tarlalanas, mantones de Manila, 
de los que presentamos, en el piso 
de los vestidos y sombreros, una va-
riedad e s p l é n d i d a . . . . 
f in , que tendrá efecto el 3 de febrero 
en el Teatro Nacional. 
También tenemos billetes para la 
matinée infantil, que se celebrará, en 
el mismo teatro, el día siguiente, o 
sea el domingo 4 de febrero. 
E L CONDE D E B A I L L E T - L A T O U R 
Tuve el gusto de saludarlo. • de M . Lemaire de Warzée . 
Al dejar la Habana. | Acompañado de éste, el Ministro 
ba ía en esos momentos del Sevi- de Bélgica en la Habana, hizo una 
ptL Conde de Baillet-Latour para visita de cortesía al señor Presiden-
erabarcar en el vapor Monterrey con te de la Repúbl ica . 
T í t ^ ^ n * ! Va ahora a Méjico, 
oordo del Ebro había llegado a: 
«ta capital desde Bruselas, donde: Para seguir-via^e a otros países. 
Quedó feu esposa la hija del Conde Lleva a toí!os la representac ión 
Viary y Aldring^n, que fué Ministro del Comité Organizador de 
"«e Austria en Bélgica sos Olímpicos que van a 
, El ilustre viajero ha sido objetcí en el Reino Belga. 
I ae s eñak iks atenciones por parte ¡Sea feliz su excursión! 
L A EXPOSICION GRANER • 
los Jue-
celebrarse 
Una nueva exposición. 
1)6 los cuadros de Grauer. 
Ha quedado instalada en el 
l l ^lo,,ida, de Obispo y Cuba, 





a un departamento especial 
piso engalanado con el 
gusto y elegancia que son peculiar 
res en el maestro Magriñá . 
Airosas palmitas, con otras mu-
chas plantas, forman all í el poético 
marco de la exposnión . 
Es magnífica. 
Digna de visitarse. 
CHAROL NEGRO GAMUZA GRIS 
A $4.50 a $4.00 
El mode lo en charo l negro que 1 Este esti lo de zapatos en g a m u -
hoy f igu ra a $ 4 . 5 0 tiene t a c ó n za gris, tiene t a c ó n cubano, con 
Luis X V y dos c o r r e í t a s . Va le , pa- c o r r e í t a s , para el in te r ior va le 
ra el in te r io r , $ 4 . 8 0 . Í $ 4 . 3 0 . 
DIAS 
Ulia festividad hoy. 
Conversión de San Pablo. 
. á de días, y me complazco en 
f i a r l e un afectuoso saludo, el doc-j 
t0r pablo Mimó. 
Será objeto con tal motivo de mu- | 
chas y 
fiesta campestre. 
¡Fel ic idades! 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A D E H 1 E K K Ü 
Vaj i l la de cristal grabado, 
cariñosas muestras de afecto pUesta de 
simpatía el distinguido director 
el Colegio San Francisco de Paula. 
terrUs aúnanos lo Celebrarán en los 
g—jl^fj^8 Las tres Palmas con una 
0 N i ^ A R I O DE LA M A R I - O 
0 Io encuentra nsteii en O 
s i q u i e r pobllación de la O o 
_ ^ Ht püblica. O 











60 piezas. Precio especial: $20.000 
Extenso surtido de cr is ta ler ía BA-
CARAT. 
HIERRO Y (COMPAÑIA. S. en C. 
Obispo 68 O Reilly 51. 
G - u e r r a a m u e r t e 
mal 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C a n o u r a 
S a n R a f a e l y 
y C a . 
G a i i a a o 
ENERGICAS MEDIDAS 
CONTRA LAS EPIDEMIAS 
REINANTES EN ATENAS 
37 Tm y P r o t e c c i ó n al buen c a f é de " L a F lor de T ibes" , B o l í v a r , i 
^ ¿ l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 9 3 . 
A C A N A S D I S P U T A R A N L A 
ATENAS, Enero 24. 
Debido a las epidemias reinantes el 
gobierno ha ordenado la clausura por 
un periodo indefinido de todas las es-
cuelas de esta capital. 
El Director de Sanidad ha informado 
al jefe da Policía que convendría ce-
rrar durante algunos días todos los tea-
tros. Peines, cafés y salas de concierto 
y baile en la ciudad. 
Se acuertalarán todas las tropas en 
Atenas y sus cercanías. 
CHILE Y EL PERU SOLICITAN DE 
HARDING QUE ACTUE DE ARBI-
TRO SOBRE TACNA Y ARICA 
WASHINGTON, Enero 24. 
m «i que Ilustra esta crónica do 
hoy. Huy fino y elegante. 
Por el precio económico de 
8.SO." 
Algo de novedad y da buen tono. 
BAZAR inQLCS SBAlm C INDUSTRIA! 
O B R A C U B A N A R E C I E N T E -
M E N T E P U B L I C A D A 
^ IDICCIONARTO CUBANO DE3 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Figarola-Caneda. Primera obra 
que sobre esta materia se 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
páginas y conteniendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 títulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. Es una obra de inmedia-
ta y necesaria consulta, no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
ría de dos lectores. La obra 
e^tá elegantemente impresa 
y contiene además de un su-
plemento, una muy crecida 
tabla alfabética de autores, 
indispensable para el manejo 
do un libro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
tica . . i., . . . 
OTRA OBRA CUBANA TAMBIEN 
RECIENTE EtlBEICACION 
PLACIDO (Poeta cubano). 
Contribución hlsiórico-Utera-
ria por Domingo Figarola-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Figarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y juicios de 
Enrique José Varona, Enri-
que Piñeyro, Cirilo "Vlllaver-
de, Aniceto Valdivia, José 
de Armas (Justo de Lara) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, además de un índice 
general. Tomaron parte en el 
Interesante asunto de este l i -
bro histórico-cubano los dis-
tinguidos escritores cubanos 
Bachiller y Morales, Vélez He-
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornaris, Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados inéditos mu-
chos de ellos e impresa ele-
gantemente y con ,una cu-
bierta a dos colores. Precio 





¡ ¡ E c o n o m i c e ! ! 
A h o r a t iene u s t e d — e s t i m a b í e ama de ca sa—opor tun idad 
de emplear ju ic iosamente su dinearo. Precisamente en estos m o -
mentos puede obtener usted los dis t intos a r t í c u l o s que necesi-
te en su hogar p o r mucho menos de lo que t e n d r á q u e pagar ' 
m á s tarde p o r l a misma m e r c a n c í a . No tiene m á s que aprove-
char los beneficios de nuestra l i q u i d a c i ó n de F I N D E T E M P O -
R A D A . Vea algunos p rec ios : 
Calcetines de h i l o negros, para n i ñ o s de uno y cua-
t r o a ñ o s , p a r . . ,.. .., ,. ,., ... . f. » L.j ;.: ,., $ 0 . 1 5 
Los mismos calcetines. M e d i a docena . w > " 0 .75 
Tapet icos de encaje hecho a mano y de h i l o bo rda -
dos, desde . ^ > ,., >• i.j [.j i», i . , •. •. :.j 
P a ñ u e l o s de h i l o ingleses. Caja de media docena . . 
Manteles de alemanisco adamascado, grandes con d o -
b l ad i l l o de o j o . .. . ,., i 
Te la r ica . Pieza de 1 0 ya rdas . 
Vis i l los de p u n t o m u y f inos, p a r . 
Cortinas de p u n t o , f i n í s i m a s , par 
Sobrecamas de pun to bordadas . . 
Tapetes ingleses de p e l u c h . w f l 
M á3 
w w tsj >: 
" 0 .15 
" 1.50 
" 1.75 
" 2 . 7 5 
" 2 . 2 5 
" 6 .75 
" 3 .25 
" 5 .25 
D R . M A N U E L R A B A S A . 
Do ios Hospitales de P a r í s y New York . 
Enfermedades de la P ie l . 
E X C L U S I V A M E N T E 
Consultas do 9 a 11 a. m . 
POLICLINICA JIAMOS-I/EZA. 
San Láza ro n ú m , 368 Toiofono A.1846. 
c 471 alt 
H A B A N A CUBA, 
8d-17 
3.00 
ULTIMOS LIBROS BECIBIDOS 
TRATADO DE BOTANICA. 
Obra escrita en 1894 por E. 
Strasburger, F. Noli, E. 
Schenck, A. F. G. Schlmper 
De esta obra, la más impor-
tante que sobre Botánica se 
ha escrito en el mundo, se 
han hecho 15 ediciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. Fitting, E. 
Scheck, L. Jost y J. Kars-
ten Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edición ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 gráficos 
esquemáticos en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tela 
y planchas ,., . . Í10.00) 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teórico 
y práctico, ñor el P. Eduaido 
Vitoria. Segunda edicióm ex-
traordinariamente ampliada 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela 
VUELTA A L 
Hoy se enviaron, a la Casa Blanca 
por conducto del iJepartamento de ^ primera 
Estado las peticiones oficiales de los mundo. 
gobiernos de Chile y del Pe rú soiici- Historia de la Geografía 
tando cfei Presidente Harding que 
a c t u é de arbitro según lo dispuesto 
en el protocolo de Tacna y Arica f i r -
mado por representantes de ambas na-
ciones en esta capital el pasado Julio, 
$4.25 
inundado qae dentro üe un! 
día o dos se espera la aceptación del! 
Presidente. 
premacia naval como resuitacio ue 
haberse enviado recientemente una 
, misión naval de los Estados Unidos 
SUPREMACIA N A V A L para a>Tudar al Brasil a reorganizar 
. El e;,?0RK. enero 23. 
íe ia^neral D. Cobián, presidente 
de Comercio de los 
Unidos ia Argentina y 
la 
vJa(los 
J*1 rloX61}16 del Banco Am 
!Sta ciudari Pulata ^ llegó hoy a 
r.^erica^1* a bordo del vapor Pan-
prodijo que ias repúbl icas 
P i c a n a s 
A L A H I L E -
e un emprende r í an en P^i la to para obtener la su-' armada 
su marina de guerra. 
La llegada de la misión merica-
na, declaró el general, ha Excitado 
celos y envidia en otros paisás sur 
americanos y la Argentina por ejem- ¡ 
pío ha empezado a estudiar la cues-I De orden del señor Presidente, ten-1 en su domicilio de la calle Cepero 4, 
t ión de pedir a alguna potencia eu-' go el gusto de citar a los Accionistas a las dos y media, P. M. 
ropea que envía una misión para i de esta Compañía , para la Junta Ge- N . ESCALANTE, 
asistirla en la reorganización de su . neral reglamentaria que ha de cele-| Secretario. 
. de 
la Cosmografía en las Eda-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desnu-
brimientos marítimos reali-
zados en los siglos XV y X V I 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elcano y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo. ilustrada 
con numerosos mapaá* histó-
ricos, algunos de ellos repro-
ducidos por primera vez dn 
ediciones rarísimas, "por Se-
gundo de Ispizua. Tomo 1. 1 
tomo en 4o. mayor tela. . . $20.00 
¡ b r a r s e el día 27 del presente mes, C643 3 d-25 
ENCICLOPEDIA DE CULTU-
RA GENERAL. 
Recopilación de los conocimien-
tos científicos y artísticos a 
una persona culta e instrui-
da, por Juan Téllez y López. 
2 tomos en 4o. mayor en-
cuadernados $S.50 
LIER-EEIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEEOSO 
Galiano 62 (esquina a Nepfrano). Apar-
tado 1115, Teléfono A-4958. Habajia. 
Ind 24 m. 
T H E L E A D E R 
G A L ! A N O , 7 9 
? V E N T A 
D E A C E N T A V O 
A r t í c u l o s p o r l a 
" r e n d a d e * ' 
N U E S T R A V E N T A A N U A L 
I N A U G U R A C I O N I N A U G U R A C I O N 
S ^ E n e r o 3 1 B S ^ E n e r o 3 1 
DEPARTAMENTOS QUE TOMAN 
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E S P E C T 
Lola Membrives dedica la función 
de hoy jueves, a las cinco de la 
tarde, á las señoras y señoritas de 
la sociedad habanera que tanto la 
3ian apludido durnte la temporada 
como actriz de'excepcionales condi-
ciones y como deliciosa tondaillera. 
E l programa para esta función 
especial en la que costará dos pe-
eos la luneta ee como sigue: 
Primera parte: E l Chiquillo, ju-
guete de los hermanos Alvarez Quin-
tero. , . . 
Segunda partfe: Lola Membnv«s 
cantará los siguientes números: Lo 
que dice mi pañuelo, ¡Que el pesca-
do es caro. Igual qüe ayer y Eloisa 
la chacarrera. 
Tercera parte: Los amores de Ml-
mí, Mala pata, Nena, L a engualiqhá 
y Cantares, preciosas creaciones de 
Lola Membrives cantará nuevas 
Por la noche, en función popular, 
a peso y medio luneta, se pondrá en 
escena la comedia de Benavente Lo 
Cursi y Lola Membrives cantará va-
riadas canciones. 
E l beneficio del primer actor R i -
cardo Puga está anunciado para 
mañana viernes. 
E l programa es muy interesante. 
Se estrenaran dos obras: L a Go-
bernadora y Por qué se quitó Juan 
de la bebida, notables producciones 
da Benavente. 
Lola Membrivesc antará nuevas 
canciones. 
« « * 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve d ela noche, ene fun-
ción extraordinaria. L a Dama de las 
Camelias, creación de Mimi Agu-
SlÍa * * 
P A Y R E T 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
E n función corrida. L a casa de los 
enredos y E l Empréstito, gran éxito 
de Villoch y Regino. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso cincuenta centavos; sesenta^ 
centavos delantero de tertulia con i 
entrada y cuarenta centavos delan-
tero de paraíso. * * * 
CONCIERTO ESPAÑOL P O R RU-
BINSTEEST 
E l gran artista polaco que es 
huésped de la Habana y a quien 
compromisos anteriores le obligaban 
a habei partido ayer para Miaml, 
ha recibido un cablegrama de su ¡ 
empresario eu aquella ciudad acep-
tando la posposición para el próxi-
mo domingo. 
Podrá, pues, ofrecer una nueva 
audición en esta población y com-
placer al público que en el concier-
to del martec último le pidió que 
no se marchara. 
E l programa combinado por Ru-
binstein par", este último recital es 
de carácter español. Granados, F a -
Jla y Aibeniz figuran en dicho pro-
jgrama en la forma siguiente: 
Primera parte: Corpus Chrlstl en 
Sevilla, E l Puerto, Rondeña y Na-
varra, de Albenlz. 
Segunda parte: Fantasía Andalu-
za, escrita especialmente y dedica-
da a Rublnsteln por Manuel de F a -
lla, L a maja y el ruiseñor, de Go-
yescas, de Granados, y Danza espa-
ñola y Danza del sombrero de los 
tres picos, dr F a l l a . 
Tercera parte: Málaga, Sevilla, E l 
Albaicin y Lavapie, de Albenlz. 
Para este concierto regirán los 
mismos precios que para los ante-
riores y empezará a las cinco en 
punto de la tarde. 
C A P I T O L I O 
Con brillaute éxito se estrenó ayer 
en el Teatro Capitolio la magnífica 
comedia titulada Los Niños, de la 
que es protagonista el famoso actor 
Harold Lloyd. que hace derroche de 
gracia 3 demuestra que es un artis-
ta de positivo mérito,. 
E l numeroso público que acudió 
a Capitolio en la tarde y noche de 
ayer quedó complacidísimo de Los 
Niños, por las .divertidas escenas y 
los muchos detalles cómicos en que 
abunda la obra. 
Los Nlñc« se proyectará nueva-
monte en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n la matinée corrida de tma y 
medía a cinco se exhibirá L a Dama 
de las Camelias, grandiosa cinta en 
cuya Interprotación obtienen un es-
pléndido succéa Rodolfo Valentino y 
Alia Nazímova. 
día a ocho y media se anuncian E l 
Doctor Jaime, po- el notable actor 
Frank Mayo él drama E l Prófugo y 
las cintas córuioas Fortuna acciden-
tal y Hola, Marte. 
Para mañana se anuncia una nue-
va exhibición de Un yankee en la 
Ccrte del Re* Arturo. 
E l sábado: Esposas frivolas, pelí-
cula de Von Stroheim. * * * 
MARTI 
E l Conde de Lavapies o No hay 
fuerza contri; ]a astucia; Gigantes y 
Cabezudos y E'. iluso Cañizares. 
9p f& 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
L a captura de Arroyito; L a llega-
da del Viejo ? E l órgano hipotético. 
Canciones y bambucos por el due-
to Fe Lola-Parapar y números de 
baile por los Sevillanitos. 
A C T U A L I D A D E S 
E n breve debutará en el teatro 
Actualidades una excelente compa-
ñía cubana, que organizan Mario 
Soiondo y Alfonso de la Presa. 
Mario Sorondo tendrá a su cargo 
la dirección artística y Alfonso L a 
Presa la dirección escénica. 
L a Compañía que se presentará 
en Actualidades cuenta con un ex-
celente reperlorio, entre ellas de au-
tores tan celebrados como Angel 
Clarens Mariano Corona, hermanos 
Ardois, Mario Sorondo, Manolo de 
la Presa, y otros. 
Mario Sorondo se propone reunir 
a todos los autores cubanos con el 
fin de lograr que le secunden en su 
plausible obra de hacer verdadero 
teatro nacional. 
E n fecha cróxima se celebrará en 
Actualidades una función en honor 
y benfeicio del aplaudido actor Ma-
nuel Banderas. Se pondrá en escena 
una obra titulada Los cincuenta mi-
llones. 
E n la próxima temporada de Ac-
tuilades regirán precios populares. 
E i C a p i t o l i o s e ( l o s ü o r d ó a y e r , t a r d e y n o e i i e 
E l estreno de la película "LOS NIÑOS" por Harold Lloyd fué uno 
de los grandes éxitos proverbiales en el popular teatro de SANTOS y 
ARTIGAS. 
Una carcajada de dos h o r a s ! . . . E s o es la película LOS NIÑOS. 
Hoy se exhibe nuevamente en las tandas de 5.1|4 y 9.1|2. 
Toda la Habana canta y dice: 
OK B O Y ! OH BOY! . . . 
¿Dónde vas y dónde voyt 
A los NIÑOS a los NIÑOS. . . 
C A P I T O L I O . CAPITOLO! . . 
H A R O L D LLOOOOOOYD! 
E n la tanda de ;as S p. m. debut 
de Antonio Hernández. E . mago de 
la guitarra genial interprete del al-
ma regional española. 
L a simpática f 
A m a l i a 
M o l i n a 
embajadora del alma española, de-
butará el próximo día 2. L a genial 
artista ya está en la Habana. 
ld-25 
F A U S T O 
Función do moda. 
E n lab tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y medai se exhibi-
rá por primera vez en Cuba la in-
teresante producción dramática en 
ocbo actos, de magnífico argumen-, 
to titulada Trágico cumpleaños, de ; 
la que son intérpretes las notables ! 
artistas Mariorie Daw y Ruth King • 
y los aplaudidos actores George 
Webb y Bertrán Grassby. 
Se exhibirá tmabién la comedia 
en dos acton titulada Para lo que 
sirve una bandeja, de la que es pro-
tagonista el mono Snuki. 
E n la tanda de las siete y media: 
la graciosa comedia A caza de ca-
cos, por el mono Snukl. 
A las ocho y media: la hermosa 
producción en siete actos Casi infiel, 
por la genial actriz Betty Blythe. 
E l sábado: Remordimiento, por 
Mary Miles Minter y Theodore Ro-
berts. 
E l lunes: L a Prlnceslta rebelde, 
de la que es protagonista la notable 
actriz Dorothy Glsh. 
NTJPTUNO 
E n la tanda de las nueve y medía 
se exhibirá la magnífica producción 
de la Universal íttulada Héroe o vi-
llano, de la que es protagonista el 
notable actor House Petera. 
Para la tanda de las ocho y media 
so anuncia la graciosa comedia de 
Mack Sonnett en dos actos. E s un 
niño, y la producción en siete actos, 
de Charles Ray, titulada Aprendien-
do francés. 
Mañana: Amores de apache, por 
Rodolfo Valentino. 
WELSON 
E l programa para la función de 
hoy es magnífico. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las ocho y de las diez y cuar-
to, estreno de Amores de apache, de 
la que son intérpretes Rodolfo Va-
lentino y Earie "VVilllams. 
E n la tanda de las nueve y pri-
mera parte de las tres y cuarto: E l 
regreso del recluta, por Douglas Me 
Lean . 
E n la tanda infantil de las cinco 
y cuarto: la*? comedías Casi casa-
dos. Recién llegados a la ciudad y 
E l Garage, por el Gordíto. 
Mañana: rtprlse de Esposas frivo-
las, por Von Stroheim. . 
E l programa de hoy es muy inte-
resante . 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho. E n las garras de la 
ley, por Neal Hart. 
A las nueve, estreno de E l mundo 
ai revés, por la bella actriz Mabel 
Normano. 
A las diez. E l hijo del pendencie-
ro, por el notable actor Franklin 
Farnum. 
Mañana: E¡ pecado de la ignoran-
cia L a dicha por carambola y es-
trono en Cub? de Revelación fortui-
ta por John Gilbert. 
E l domingo, por última vez. Bajo 
dos banderas por la graciosa actriz 
Priscilla Dean. 
TRIANON 
Juanito Mifieria, deliciosa cinta 
de Bryant 'Washburn, se exhibe en 
las tandas do las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto. 
Mañana, en función de moda, se 
estrena Crimen pasional, cinta de 
intenso argumento, del que es autor 
uno de los <nás grandes novelistas 
americanos. 
Protagonista de esta obra es el 
famoso actox Lon Chaney, que se 
ha distinguido interpretando Fuera 
de la ley. E l Príncipe de los Infier-
nos, Corazón de Lobo, E l Taumatur-
go y otras obras que han obtenido 
aprobación unánime. 
Lon Chaney demuestra en Crimen 
pasional que es un actor de grandes 
méritos . 
Para el sábado se anuncia Sangre 
y Arena. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las taúdas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dir, se exhibirá la cinta de Neal Hart 
Besada. 
E n las tandas de las tres y de 
las ocho y media: Lee Moran en 
¡Vaya una familia!; el perro Brow-
nie en Amores y zapatos; Canillita 
en Por sus millones y la valiosa 
producción del caballo sabi. L a sor-
presa. 
Mañana: Corazones humanos, por 
E l sábado. Songre y Arena, por 
House Peters. 
Rodolfo Valentino. 
hombre, por el notable actor Char-
les Ray. 
I M P E R I O 
E l activo empresario de Imperio, 
¡ señor Orozco ofrecerá en el citado 
j teatro, tan pronto estén terminadas 
I las reforma? que allí se hacen, un 
i magnífico espectáculo, a base de pe-
I líoulas y variedades. 
) E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
A las siete y media: películas có-
micas. 
A las ocho y media: la obra en 
seis actos Divorcio provisional, de 
la que es protagonista el notable ac-
tor Frank Mayo. 
A las nue"!'? y media: el drama en 
cinco actos La Insaciable, del que 
es protagonista la notable actriz K i -
tty Gordon. 
MAXIM 
E l interesante programa de hoy 
en Maxim es el siguiente: 
Tanda de las siete y media: cin-
tas cómicas. 
Tandá de .'ás ocho y media: Di-
vorcio provisional comedia en seis 
actos, por Frank Mayo, y números 
de var iedad2s por Los Torres. 
Tanda dQ las nueve y media: el 
drama en seirf actos L a Insaciable, 
por Ketty Gordon, y variedades por 
Los Torres. 
Se prepara una serie de magnífi-
cos estrenos. 
L I R A 
E n las tandas de las cinco y de 
las diez se proyectará la cinta titu-
lada L a muje* que no era, por Mon-
tagu Love. 
E n las funciones corridas de las 
dos y de las ocho, Novedades inter-
nacionales, E ! salto de mata, por 
Richard Talrradge; Mariposilla, por 
Zoé Rae; a Alguacila, drama del 
' Oeste, y E l Víctima, graciosa pelí-
[ cula cómica. 
1 L a orquesta Interpretará escogi-
das piezas d^ su repertorio. 
S E C A L C U L A N E N 
5 0 L O S B U Q U i 
C O N T R A B A N D I S T A ! 
C A T A R R O l 
Pocos días faltan para que Cam-
poamor pressnte un gran problema 
resuelto: el de Casarse y no decir 
nada, como lo hará Elaine Hamers-
tein el 29 y el 30. 
C E R V A N T E S 
E n la tanda de las ocho, películas 
cómicas y una comedia en cinco ac-
tos. 
A las nueve-, estreno de la super-
producción de Priscilla Dean, Bajo 
do» banderas. 
Mañana- Lujuria, por la genial 
Francesca Bertini. 
E l Conde de Montecristo se exhi-
birá el 27, 29 30 y 31 del corirente. 
E l domingo, matinés con regalos 
para los niños y las cintas Después 
de la tempestad y E l traje hace al 
F U E R O N L E G A L E S L A S 
E L E C C I O N E S D E 1920 
E N P U E R T O R I C O 
Al rehusarse el juez Foote a ad-
mitir nuevas declaraciones de tes-
tigos u otras pruebas en el pleito 
incoado por los republicanos con-
tra el resTiltado de las elecciones 
legislativas celebradas en este país 
en 1920, se ha sobreseído la causa. 
E l citado magistrado declaró que 
los demandantes no lograron pro-
bar que se habían hecho manejos 
ilegales en nombre de los unionis-
tas. 
N E W Y O R K , enero 22. 
Se ha recomendado a Washington 
un límite jurisdiccional de 12 millas 
al de 3 millas prescrito hasta ahora 
por el Derecho Internacional, como 
medio de contrarrestar las activi-
dades de los contrabandistas alcohó-
licos en la costa de la Nueve Jersey. 
Los funcionarios secos admitieron 
hoy que no esperaban una decisión 
inmediata respecto al asunto, por-¡ 
que el Tribunal Supremo considera-
ba en estos días una cuestión seme-
jante relacionada con las pesquisas 
hechas a bordo de buques extran-
jeros que traen bebidas alcohólicas 
a aguas americanas. 
Los contrabandistas que se en-
cuentran a tres millas de distancia 
de la costa aumentan de tal modo, 
que la flota adquiere ya proporcio-
nes de escuadra, estando bien ar-
mada, según manifestaciones hechas 
por los oficiales de dos buques que 
llegaron hoy. E l capitán del vapor 
L a Roch^lle, que llegó de Sierre 
Leona, en Africa, dijo que calcula-j 
ba la flota en unos veinticinco a 
cincuenta buques. 
E l capitán Ernest Clarke, del Or-
bita, manifestó que divisó una lí-l 
nea continué de contrabandistas al-
cohólicos que se extendía de la Isla 
del F u ^ o (Fire Island) al buque-; 
faro del Canal Ambrose, y el según-! 
do oficial Martín, de dicho buque,1 
declaró que no había visto más que 
contrabandistas en su entrada a las 
inmediaciones del puerto. E l Orbi-
ta se demoró cinco horas gobrenan-
do para atravesar la escuadra con-
trabandiste. 
E L CONGO B E L G A " 
P R O D U C I R A B A S T A N T E R A D J O 
P A R A E L MUNDO E N T E R O 
B R U S E L A S , enero 23. 
E l Ministro de las Colonias, en 
declaraciones hechas hoy en el Sena-
do manifestó que es probable que 
Bélgica sea ••""Tinto el país productor 
de radio por excelencia en todo el 
mundo. Agregó que el Congo belga 
podrá suministrar la preciosa materia 
en tales cantidades que abastecerán 
las necesidades del mundo entero, 
añadiendo que se reservarán ocho 
gramos para emplearlos en trata-
mientos dados a gente necesitada. 
V l T / v U M U E S 
" LÍX T U B E R C U L O 
HOY 
J U E V E S 
25 D E I 
ESTRENO 
E N CUBA 
TANDAS E L E G A N T E S 5.1 4 y 9,112 
PRODUCCION D E INTRIGAS SENSACIONALES MISTERIOS 
Y AMOI. T I T U L A D A : 
( F I F T Y C A N D L E S ) 
PROTAGONISTA L A B E L L I S I M A 
M A R J O R I E D A W 
CUBAl^ M E D A L F I L M COMPANY 
AGUILA 20.—HABANA 
C 614 ld-25. 
E l genial guitarrista Antonio 
Hernández 
E n la tanda de las ocho se presen-
tará en Capitolio el guitarrista es-
pañol señor Antonio Hernández, ge-
nial iniérpret* de la música reglo-! 
nal española. ! 
Dada la fama de que viene prece-; 
dido el justamente llamado "mago; 
de la guitarra", su debut en el Ca- ( 
piiolio será un gran acontecimiento 1 
artístico y social, ¡ 
I N G L A T E R R A 
Tandas de tas dos, de las cinco y 
media y do la* ocho y cuarto: estre-
no de Cómo aman las mujeres, por 
Betty Blythe, 
Tandas de las tres y cuarto y de 
laa nueve y media: reprise de Es-
posas frivolas, por Von Stroheim, 
Tanda de ias siete: Aguanten que 
vengo, por Tom Míx, 
Mañana: entreno de L a ley de lo-
bo por Frank Mayo. 
I 
L a matinée del próximo domingo 
Santos y Artigas preparan un in-
teresante programa para la matinée 
del domingo. 
Entre las notables cintas que se 
exhibirán figura la íttulada Vamos 
a casarnos, última producción del 
célebre actor Max Línder. 
V * * 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy, 
juvees de moda, ee estrena en Cam-
poamor la superproducción de la 
Fox titulada Un yankee en la Corte 
del Rey Arturo. 
Esta cinta abunda en magníficas 
escenas. Se distingue en la Inter-
pretación del protagonista el cono-
cido actor Harry Myers. E l argu-
mento es interesante y original y la i 
presentación escénica y el decorado 
llamarán la atención por eu lujo ex-
traordinario. 
Se completan estas tandas con 
Novedades internacionales y la cin-
ta cómica Hola. Marte. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia el Interesante 
drama Flor de Li la , en cuya inter-
pretación se distinguen Mary Miles 
Minter, Mil ton Sllls, Theodore Ro-
berts y Sylvia Asthon. 
E n las func>ones corridas de on-
ce a cinco y cuarto y de seie y me-
F R A N C E S C A B E R T I N I ' 
V E R D U N 
L a Cinema Pllms no desmaya en 
su propósito de ofrecer en Verdún 
la? mejores producciones del Cine-
matógrafo . 
T e a t r o " W I L S O N 
B E L A S C O A I N Y SAN RAFAEL.—Teléfono M-5863. 
HOY J U E V E S 25.—DIA D E MODA.—HOY 
Gran orquesta en matinée. noche y tanda Infantil. 
Estreno en tandas de 3 y cuarto, 7 y 45 y 10 y cuarto D E L A SUPER-PRODUCCION, por 
Earle Willlam y Rodolfo Valentino en 6 actos. 
<4 
A M O R E S D E . A P A C H E " 
Entrada 40 centavos 
MAÑANA SENSACIONAL R E P R I S S E N TANDAS D E 3,114 y 9,1[2 D O B L E S "ESPOSAS F R I -
V O L A S " por Von Stroheim. Entrada 40 centavos. 
Tanda Infantil a las 5,1|4. Cintas Cómicas, Entrada 30 centavos. Niños y Niñas 10 centavos. 
C 595 ld-25. 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a ia insuperable Bertini en su nueva 
y colostil superproducción titulada I 
MAGDALENA F B R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo- ! 
l a . 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone 
V 234 Ind.-6 B . i 
H O Y 
R I A L T O 
5 9 
i i 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar 
presenta al audaz e intrépido actor del Oeste 
W I L L I A M F A I R B A N K S 
«n la sensacional producción 
E l M i s t e r i o d e l O e s t e ' 
W I L L I A M F A I R B A N K S es un espontáneo creador de sensaciones espeluznantes.—WILLIAM F A I R B A N K S es un cow-bov jrenuí-
? ? TA\r w A T ^ ^ a * 6 SU arro^ant- fifura f ict ic ia .—WILLIAM F A I R B A N K S es no solamente un actor, sino un valeroso cow-boy.~ WI-
i ^ íam x AIRBAIsKS es un actor que ha vivido en la vida real ias proezas que hace en películas.—WILLIAM FA.IRBANKS es un actor 
Trl d¿ !nPtí iÍe«¿e & \ ^ X ^ K S \ ^ ^ T ^ emocionalismo, sino que actúa poniendo en cada gesto, .a grandeza de su alma y el visíum-
J l J t \ \ talento. W I L L I A M P AIRRANR.^ es el nombre que nace todas las escenas de modo que siempre gusta y complace a todos en 
^nrQHH^ eSK m ^ x ^ J niños. "VVILL1AM F A I R B A N K S es el actor que solamente hace películas esencialmente limpias de toda In-
S rtií?» ?2flbra de. falta dJ? pulcritud. W I L L I A M F A I R B A N K S es el cow-boy que pone amor en .ocios los corazones para todo lo que 
TOR ¿AQg pnÍ\0TT0A^nCAeT^a-TrP0R T0DAS E S T A S CAUSAS W I L L I A M F A I R B A N K S S E R A E L F A V O R I T O E I N D I S C U T I B L E M E N T E AC-
TOR MAS P O P U L A R QUE E X I S T E E N CUBA E N SU G E N E R O . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero.—Habana. 
PRONTO: P E L I G R O , HAY CURVA 
4 i l f 
HOY J U E V E S E L E G A N T E 
Mañana V I E R N E S 2 6 
Tandas de moda 
GRANDIOSO E S T R E N O E N CUBA 
De la espectacular producción, titulada: 
HOY 
Mañana. 
U n Y a i e e e n l a c o r t e d e l 
A r t u r o 
(A Connectlcut Yankee in King Arthurs's Court) 
De escenario maravilloso y de interesante argumento. 
L a más grandiosa creación dramática del notable actor 
H A R R Y M Y E R S 
L U N E T A S 50.80 Gran orquesta 
PALCOS 53.00 
Producción especial de la F O X F I L M D E CUBA 
• l í H r r 
A 8 0 x a D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 25 de 1923 
PAGINA N U E V E 
m i K u a i A R T I S T A 
i A T E M P O R A D A D E R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
el popular ís imo em- "Cañ i t a y su* verdades", "Los Bom 
5ieniPre . j . j^ggino López lleva beros y sus P-ombas", "Fuego en Ba 
^sari0 >-*;"^ei Teatro Alharabra 
S Co:r'rava ional o al Teatro Pay-Teatro - 0 colma los grandes 
?t el Pur ' entrega al más cáh-
ni-iseos y J 
do eDtu?!ari^Ciactores que contribu-
Say iai , éxito sea magníf ico , 
ve" a ^ Í ^ U y la popularidad de 
".ba sn"; ]0:. ¿mpresar ios , los au-
Que S0 ins principales artistas de 
ti"-^ í Iñía la actualidad de las 
la W o n d e n perfectamente 
o^5'y;ces„^ del momento, porqu" 
los re 
tario 
05 ^ h í c e n y recogen los comen 
populares y hacen reflexionee 
^ - o íj 'geniosas sobre ellos; 
8r:l1 nrodnrción de caracteres, de 
13 reP rfe costumbres populares, la 
^ • J t t t r í z a c i ó n " de los personjaes 
"fír Sve 1a nota cómica y la no-
de S ó r í s t i c a unidas a veces a la 
ta í ra v envueltos en ellas el 
dra -n natriólico, la sensata adver-
ccnsejo atractivos suficiente-
U tp'rodero;;oe para despertar el 
-e del publico e inclinarle a 
inieJ r al espectáculo hasta llenar el 
' ^ amplio de los teatros. 
A^Pir'-ls c^da temporada que ha-





de actualidad palpitante, bien 
y presentadas con decora-
ps spiéndidas. „ . 
r-n tsta 1';ltima excurs ión" al 
• co;;seo ha presentado un apro-
n t o de Federico Vil loch y Jorge 
Anckermann que merece elogios en-
tusiásticos , . 
El lî 1-0 efi 'nteresante, ingenioso 
regocijado. Presenta Vil loch 
y nto con la habilidad que le dls 
ti"gue v lo conduce admirablemen 
h ía" , "Las muchachas de Broad 
•vvay" y " A l romper la molienda", 
los cuadros de la obra, es tán bien 
combinados y producen excelente 
efecto. 
Vi l loch ha hecho, en " E l Emprés -
t i t o " , gala^ds su habilidad y ha ob-
tenido con e' i ibro un gran t r iunfo . 
La música de Anckermann es l i -
gera, agradable, gra t í s ima, y res-
ponde muy bisn a las situaciones del 
i i b r o . t ' 
Muy vaí icsas son, sin duda, las 
decoraciones de Nono V . Noriega-
"La Bodega y el Bohío" , "La ca-
lle de AcOsta", "Servicio de incen-
die "Fuego en Bah ía" , " E l Parque 
de Maceo" y "La Carreta y el I n -
genio" merecen alabanzas en tus iás -
ticas. 
La in te rpre tac ión que se ha dado 
a la obra es ó p t i m a . 
Regino López, a quien nuestro 
público tenía sólo como actor cómi-
co graciosísimo, demost ró que 
capaz de dar a un personaje todo el i u*ia de una gran intensidad dram; 
C o < t o < t € I T i o u l l o n 
S o l ó s e A r r o l l a l a O r i p p e . b e b i e n d o C o g n a c M o u i L o n 
L O S G R A N D E S A T R A C T I V O S D E L A S E M A N A I E l D r . X i q u é s h a b l a r á d e l o s ¡ 
Con "La dama de las camelias" y 
"Una americana en Paris" Mimí 
Aguglia l'rsna su programa semanal 
en el Principal de la Comedia. Dos 
obras en las que tr iunfa plenamen-
te, y en las que se aquilata por con-
traste, sirviendo su propio talento 
de unidad da medida, el mér i to ex-
traordinario de esta art is ta . Con 
el 
relieve que debe tener y presentar 
la nota en toda su intensi-
dad. Por la dicción, por el gesto, 
por el ademán , por toda la acción, 
merece los aplausos que le han t r i -
butado . 
Su in te rp re tac ión del tipo de "Ca-
ñ i t a" es una prueba de su gra'n va-
ler cpmo actor. 
Amalia Sorg. la Tr ías , la Becerra, 
la Valerón, la RIvas, la Pastor, 
Margot-,-Del Campo, Acebal, Otero, 
Harzo, Mariano, Llorens, Fel iú , So-
bola, Vilches y Serna realizaron la-
bor que mer'-ce loa. 
Con "Guapos y Matones", cómico 
" sa íne t e cr iol lo", obtuvo anoche la 
Compañía de Regino López un gran ai desenlace colocan o personajes 
loisódícos divert idísimos y situacio-| t r i on fo . 
Zr muy cómicas y muy teatrales. 
v0 faltan, escenas paté t icas que La temporada, que será breve, ha 
d muestran que el literato cubano de resultar esp léndida . 
! Un excelente técnico que sabe j E l ruidoso éxito de " E l Emprés t l -
conflictos * y resolver d i f i - t o" y "Guapos y Matones" permite 
hacer los mejores augurios al popu-
lar actor Regino López y al fecundo 
autor Federico Vi l l och . 
preparar 
culcades dej-uido 
en los espectadores. 
honda impresión 
El empréstito y las, elecciones", 
LA U L T I M A C O N F E R E N C I A D E J A C I N T O B E N A V E N T E 
tica, la otra sat í r ica , irónica, gra-
ciosa. 
1 ambas p uostas en escena con 
lujo y propieciao pocas veces admi-
rado en la Haoana. E Interpretadas 
do manera excelente. 
Hoy, jueves, por la noche, "La 
dama de las camelias". Ya hemso 
hecho la cr í t ica de la in te rpre tac ión . 
Nuestros elogios coinciden exacta-
mente con los que se oyen en todos 
los lugares dodne se comenta la re-
presen tac ión del martes, cuando por 
pnmera vez puso Mimí Aguglia en 
castellano el célebre drama de Du-
mas. Sa comiene en que esta en-
carnación de Margarita Gautier es 
insuperable, la hero ína ideal, t a l 
como la ha forjado el gusto román-
tico de la época que la produjo. Con 
la eminente artista t r iunfan las 
principalos nartes de la c o m p a ñ í a . 
Mañana , viernes, día de moda, se 
p e n d r á en escena " E l orgullo de 
Albacete", !a '.rraciosísima comedia 
de Paso y Anati , los felices autores 
de " E l I n f e r n o " y " E l gran taca-
ñ o " ; obra que ha de obtener un 
gr-j.n éxito interpretada por la exce-
lente compañía del Principal . 
Los poecios de esta función, como 
todas la* ordinarias, serán a base 
óe un pe^c luneta y sesenta centa-
vos la butaca.. 
Para e. ¿ál.ado están anunciadas 
dos funcionen por Mimí Aguglia; 
una en tanda elegante, a las cuatro 
y media, y ia otra a las nueve. En 
ambas subi rá a escena la deliciosa 
comedia sat í r ica de Decourcelle 
"Una americana en Paris", el ma-
yor éxito de la temporada. 
Para el lunes está anunciada una 
función a beneficio de la Escuela 
Nocturna E l Salvador, velada que 
organiza un grupo de distinguidas 
damas y que se espera se vea muy 
concurrida, como siempre que se 
llama a la generosidad y nobles sen-
timientos de la sociedad habanera. 
Se pondrá ea escena "Primerose", 
comedia de gran éxito, por la com-
pañía del Pr incipal . Y un sugestivo 
numero de música que ya daremos 
a conocer en detalle. 
El ilustre comediógrafo español 
Jacinto Benavente leyó anoche, en 
éi Teatro Nacional, ante un selecto 
auditorio, la úl t ima conferencia de 
la serie titulada "Algunas particula-
ridades del teatro antiguo espa-
ñol". 
Demostró en el curso de su obra 
el conferenciante insigne que tiene 
iuaa- cultura admirable, un ingenio 
privilegiado y que es un crítico sa-
?gaz y agudo, de aquellos que pueden 
desentrañar las más recóndi tas be-
llezas, señalar los m á s impercepti-
hlas defecto0 y detacar los m á s 
tenues matices, o las más- delicadas 
•modalidades de un teatro. 
, Fs un profundo conocedor del 
teatro hispano y un insuperable ex-
positor de sus ca rac te r í s t i cas . 
Estuvo afor tunadís imo en su úl-
tima confejjpucia el célebre autor de 
"Los Interesas Creados". 
, Lola Membrives obtuvo un gran 
REGINO E N P A Y R E T 
tr iunfo en " E l Chiqui l lo" y en las 
cancIonr& con que hizo las delicias 
del audi tor io . • 
José López Goldarás . 
ONCE D I A S BEBIENDO 
C E R V E Z A EN A L T A M A R 
GALVESTON, Enero 23. 
E l Capi tán E. S. Campbell que 
manda el vapor E l Occidente de la 
línea Morgan, al llegar hoy a este 
puerto re la tó que recogió el 18 
de Enero a 225 millas de la costa 
de la Carolina a tres hombres me-
dio muertos de hambre que habían 
vivido durante once días sólo be-
biendo cerveza. No se revelaron sus 
nombres. 
E l Capitán Indicó que eran pesca 
dores de la Florida que llevaban be-
bidas alcohólicas de las Islas B^ha-
mas a Cuba en un bote motor cuan 
do les faltó gasolina. 
Los tres individuos fueron entre 
gados a .pescadores amigos suyos 
en la costa de la Florida y las be-
bidas se echaron al mar . 
Continúa triunfando la Compañía 
de Regino López en Payret. 
Todas las .funciones se ven favo-
recidas por. un público numeros í -
simo. 
| Los llenes se suceden noche a 
noche. 
, "El Emprést i to" , la obra de la 
temporada, gusta cada vez m á s . 
La interpretación que se da a la 
celebrada producción de Vi l loch y 
Anckérmann, es excelente, y b r i l l an 
en ella con igual intensidad todos 
lot> intérpretea. 
Para la función de esta noche se 
P dispuesto la represen tac ión de 
aplaudidas zarzuelas "La casa 
ne los enredos", original de Julio 
uiz y ei maestro Anckermann, y " E l 
empréstito." 
Regirán los precios de costumbre. 
^ ESTRENO DE " E L BALANCE 
DEL ASO" 
Mañana, viernes, se es t r ena rá la 
^morosa revista de palpitante ac-
'«atidad, original de Agust ín Ro-
*guez, música del maestro Anc-
año ••Im' tiUnada "E1 balance del 
mn >, Una obra fie Kran aparato, de 
'ucna visualidad, de chistes a gra-
n d e números brillantes v de una 
usica juguetona y fácil que llega 
iS í00 . s e g u i d a . 
T far1fdrCOra'10 es cle 10 más ^stoso 
No'-íp 1CO que ha Pintado Nono 
ios p reP^trido ya, con sus t r i u n -
It*™ ..E1 En-Prestito" y "La mina 
rica f ' d9 pintor admirable, de 
acprf,aütasía 7 cle colorido y técnica 
^rtadísimos. 
es A8 j 1 0 ^ 1 1 ^ ' ^ para este estreno, 
l i á t á Para la función de m a ñ a -
duHo í,r" ya a la venta en la Conta-
una de Payret. 
B E X E F i n o DE ACEBAL 
T*%irÁ "ran íunción para la que 
inuchas Un ni-1 ^nifico programa, de 
labrar- SUS^<ivas novedades, se ce-
ción In l ÚU 29. en Payret, la fun-
larlsim or y beneficio del popu-
Actu á 'neSr 
0Lras 
.„ Compañía de Alham-
^ando * escena, entre otras 
/a titmada "Arreglando el 
En i 
H e , l a A r c i ó n . nal d '^ i -5^8 de' variedades, al f i 
llskaya Tioiims 
ba i la rá Norka 
eminente bailarina y 
a están a la venta las localida-
C A S A Q U E M A D A 
^A^i — 
-ronio de Río Blanco, enero 24. 
DIARI0 DE 
G R A N C O N C U R S O 
A MARINA. 
abana. 
^ettiíf5--135 d0" r'e 'a madnigada 
ba en la finca " V i de es-
0° ^ Q D i e í ^ Caí?a de t3Lla y gua-
^ález flel í?eñor Esteban 
r«ti^lento3 las pérd idas gani '* Pesos, según las in -
0 ^suai Practl('adas- Juzgase el 
Corres |>onsal. 
Aunque concursos semejántes han obtenido extraordinario éxito en los Estados 
Unidos, nuestro mayor interés se confina al éxito que podrá obtener uno análogo en 
Cuba. 
Corresponde ahora a este país demos-
trar lo que sus mecanógrafos pueden producir, 
para lo cual conviene ofrecerles la oportuni-
dad de manifestar sus aptitudes en un 
concurso, por medio del cual, los vence-
. dores obtendrán una serie de premios, de los 
que podrán sentirse orgullosos como justa 
recompensa a su habilidad. 
A l efecto, el Sábado 3 de Febrero próxi-
mo, a la 1.30 de la tarde, la casa FRANK 
ROBÍNS COMPANY ofrecerá un concurso 
abierto a todos los mecanógrafos que se con-
sideren capaces de competir, a ñn de deter-
minar quienes será los agraciados con los 
siguientes premios: — 
Primer Premio Una Maquina de Escribir Remington del Ultimo modelo N^IO. 
Segundo Premio Una Maquina de Escribir Remington Portátil. 
Tercer Premio Una Pluma de Fuenta con adornos de oro. 
(Aparte de los premios que antes se expresan, todo concursante será obsequiado con un sou-
venir cerno justificante de que reunió las condiciones para líaber"sido admitido en el curso.) 
Los nombres de lo^ vencedores se publicarán en los periódicos, de la Habana, 
martes siguiente de la fecha del concurso. 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
(1) .Los solicitantes obtendrán una tarjeta de admisión al concurso, de FRANK 
ROBINS COMPANY, después de efectuada la correspondiente prueba para su admi-
sió, si son aprobados.' 
(2) La prueba consistirá en una demostración de su habilidad, de escribir 35 
palabras por minuto, copiánolas de impresos desconocidos por ellos hasta elü momen-
to de la prueba. 
(3) El concurso se efecturá en el salón principal de la casa FRANK ROBINS 
COMPANY, situada en la esquina de Obispo y Habana. 
(4) . . A fin de que la clasificación se efectúe dentro de la mas estricta legalidad, 
los trabajos serán examinados cuidadosamente, por un comité, compuesto de los sigui-
entes bien conocidos señores maestros de mecanografía de esta Ciudad: 
Sr. Antonio Laguna y Oliva Centro Dependientes 
Sr. Mario Bombalier Cejtro .Gallego 
Srta. Maria Luisa Fernandez Cerero Gallego 
Sr. Manrique de Lara Academia Manrique de Lara 
Sr. Ramón Ferrer Fernandez Academia Pítman 
Sr. Beckham McNeill Candler College 
•Hno. Maurieio Academia La Salle 
Este concurso se efectuará bajo los auspicios del Sr. A. P. Collins, Representante 
Especial de la Compañía de Maquinas de escribir REMINGTON quien está perfecta-
mente familiarizado con los métodos y reglas que en con-
cursos semejantes se emplean en los Estados Unidos. 
Siendo inadmisable que un concurso de esta naturaleza, 
se efectúe en forma indefinida, en lo que se refiere al mode^ 
lo de máquina que al efecto se utilizará, será necesario, 
que los concursantes usen exclusivamente la máquina áa 
escribir REMINGTON. 
Si cualquiera de los aspirantes a este concurso no tu-
viera disponible una máquina para ejer-
citarse, podrá en sus ratos de ocio, con-
currir a esta casa, donde con gusto se 1< 
facilitará una para que haga ahí mismo 
su práctica,-
Queda entendido que los empleados 
de la casa FRANK ROBINS COMPANY 
quedarán excluidos de este concurso. 
I N S 
p r o b l e m a s e d u c a c i o n a l e s 
A las diez de la m a ñ a n a del pró-
ximo domingo, se efec tuará la con-
ferencia habitual del Comité de V u l -
gar isación, que ce lebrará eus actos 
públicos en el teatro "Cervantes." 
E l domingo úl t imo, habló el ge-
neral Enrique Loynaz del Castillo, 
acerca del gran prócer de la Amér i -
ca, Simón Bolívar . Su diser tación fué 
escuchada con gran in terés , por el 
numeros ís imo público. 
E l general Loynaz ha de terminar 
en venideras sesiones su magníf ica 
serie de conferencias de historia, en 
la que se propone evocar, además 
de la de Bolívar, las personalidades 
insignes de San Mar t ín , Miranda y 
Washington. 
Para el domingo 28 del actual 
mes, aniversario del nacimiento de 
Martí , el Dr. Xiqués , prepara un es-
tudio de nuestros problemas educa-
cionales. 
Dedicará su conferencia el distin-
guido orador a los estudiantes cu-
banos y especialmente a los de la 
Universidad, que tan enérg icamente 
han pedido reformas en los úl t imos 
días. 
Asis t i rán a ese acto representacio-
nes de los estudiantes y profesores de 
los centros docentes y maestros pú-
blicos. 
#0 
e l Q u e s o A N T I L L A N O 
d e K R A F T . E s s i e m p r e 
u n i f o r m e e n s u s a b o r , 
c o m p o s i c i ó n , g r a s a , h u -
m e d a d y e n todo lo q u e 
t i ende a h a c e r per fec to a l 
q u e s o . C o n t i e n e los d o s 
m á s i m p o r t a n t e s e l e m e n -
tos d e l a n u t r i c i ó n . 
8 1 W o l v o F a v o r i t o d e L a 
c D a m a C u b a n a 
C u a n d o contemple U d . u n cutis que p o r s u r a -
diante h e r m o s u r a y sublimes encantos insp ira admira -
c i ó n , recuerde que toda esa deliciosa b l a n c u r a y 
frescura j u v e n i l s e r á n gala de su c a r a s i emplea 
diar iamente e l 
Polvo Para L a Cara 
" ¿ M e l b a - L i l a 
e n envase de cristal art í s t ico y l lamat ivo . 
En su esmerada elaboración se emplean los ingredientes más 
finos y seleccionados y un proceso especial y secreto de la Melba 
Company los rinde de tan fina textura que flotan en el aire. Su 
perfecta adherencia no ha sido todavía igualada. 
U n grato y fascinador aroma de li la, como un soplo de l i la 
fresco nacido al calor del sol que baña los jardines de Francia, 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
Lo encontrará U d . en las farmacias y perfumerías y en todo 
Imjar donde se venden las buenas preparaciones para el tocador* 
CHICAGO, EE. UU. 
Manufactureros de Esencia, Loción, Talca, Sachet, Polvo para la car», 
B'-illantina, Colorete, Bandolina, Perfumes, Crema para afeitar, 
Estuches dé combinación para regalos. Lápiz para los labios. 
COSMOPOLITAS TRADIXG CO. San Petftro 12.—Habana 
Fabricado en los Estados Unidos 
EXIJA ESTA 
E T I Q U E T A IK 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
De Orden del señor Presidente -cito a usted para la Junta Gene-
ral Ordinaria que se ce lebra rá hoy a l a 1 de la tarde en el local social, 
Barati l lo número 1, en cuya junta entre otros asuntos de gran impor-
tancia se d a r á posesión a la nueva directiva. 
E l Secretario, 
Francisco Pérez RUIZ. 
Se ruega puntual asistencia se t r a t a r á del impuesto del 1 o|o 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a . 
Er. P . D . 
B L S E N O R 
i i a n o O l a v a r r i e t a 
SOCIO F U N D A D O R DE ESTA ASOCIACION 
Fa l l ec ió ei 26 de Dieiembre ú l t i m o , en A l g o r ( V i z c a y a ) E s p a ñ a . 
Y estando dispuesto que se celebre una Misa de R é q u i e m por el eterno descan-
so de su alma, el d í a 2 6 de l mes actual , a las 9 .15 de la m a ñ a n a , en la Iglesia de San 
Felipe, en nombre de la Direc t iva inv i to p o r este medio a todos los s e ñ o r e s asocia-
dos, pa ra . que se sirvan asistir a d icho acto. 
H a b a n a , ' 2 4 de Enero de 1923 . 
E l P re s id í en te , 
ENRIQUE R E N T E R I A . 
P . E 
E l S e ñ o r 
s 
Falleció el 26 de Diciembre ú l t imo, en Algorta , (Vizcaya) E s p a ñ a 
Y habiendo dispuesto los que suscriben, celebrar una misa de r é q u i e m por el eterno descan-
so de su alma, el d í a 26 de los corrientes, a las 9.15 de la mañana , en la Iglesia de San Felipe, 
suplican a sus deudos y amistades, l a asistencia a dicho acto por lo que les queda rán muy re-
conocidos. 
Angela Zuvala viuda de AstorquI; hermanos políticos Carolina, Juan y Ramón Zavala; 
sobrinos Bernabé. Jul ián Astorqui, y Felipe Zubiaur Astoroui : demás familiares, y la ra-
zón social H. Astorqui y Compañía . 
PAGINA DIEZ AÑO x a D I A R I O 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
K E W YORK, enero 24. 
E l mercado de a z ú c a r crudo estuvo 
quieto, distanciados compradores y ven-
tiedcres. E n las primeras horas del dta 
se aaiunció una p e q u e ñ a venta de a z ú -
cares de Cuba, que se u l t i m ó el martes 
a hora avanzada, pero que no se anun-
ció entonces. L a t r a n s a c c i ó n sólo com-
\ p r inc ipa l de un prominente I n t e r é s cu-
bano que c o m p r ó Marzo creyendo algu-
nos que esto es un esfuerzo por parte 
de los Intereses cubanos para sostener 
el merecido en l a idea de una mejor 
propos ic ión de venta para el a z ú c a r ac-
tua l . E l mercado a b r i ó sin .cambio y 
hasta un punto m á s bajo y c e r r ó de 
p r e n d í a un p e q u e ñ o lote que restaba de uno a tres puntos netos m á s altos, cal-
un cargamento de 3S00 sacos para pron- . cu l ándose las ventas en 6.000 toneladas 
to embarque, a 3 1|4 centavos, costo y ' 
Hete, New York , para un refinador ca- i A Z U C A R R E F I N A D O 
i .adíense . P a r e c í a dudoso que hubiese i No hubo nuevos incidentes en el mer-
i r t e r é s general entre loa compradores o.̂ ido del a z ú c a r refinado hoy, perma-
por encima de 3 1|4 centavos costo y f i e - neciendo l a l i s t a de precios sin cambio, 
te, pero los vendedores no estaban dls- a 6.70 menos el dos por ciento. Los co-
puestos « someterse a este precio y las rredores no anunciaron ninguna mejora 
ofertas se sostuvieron a 3 5115 centavos, en ia demanda general prque dicen que 
costo y f le te . j es dif íci l interesar a los compradores 
A l terminar el d í a no se a n u n c i ó ven- 1 en nada m á s que los negocios para las 
ta ninguna, y los corredores anunciaban 
ofertas muy l imitadas, con un i n t e r é s 
de compra bien definido entre refinado-
res y operadores a 3 1|4 centavos, cos-
to y flete. E l precio ordinario permane-
ció nominalmente sin cambio, a 5.01» 
centavos, derecho pagado para la cen-
t r í f u g a cubana. j 
perentorwe necesidades, porque general-
mente se espera, a l parecer que los pre-
cios b a j a r á n en breve. E l a z ú c a r recibi-
do en los puertos del A t l á n t i c o de los 
Estados Unidos durante l a semana fué 
d.o 77.205 toneladas, contra 30714 hace 
una semana y 82.557 hace un a ñ o . 
E l derretido de los refinadores para 
la semana fué de 5.000 toneladas, l a 
semana pasada 30.000 y el a ñ o pasado 
G4.000. L a existencia to ta l ahora es de 
55.033 toneladas. Hace una semana era 
de 28.828 y hace un a ñ o 63.545 tonela-
das . 
5t5E5Z5E5E5H5Z5S5H5Z5HSH5Z5^5H5HSÍLÍ 
B O L S A D E N U E V A Y O R K $ 
N e w Y o r k , enero 2 4. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l l á a d de 
las t ransacc iones en Bonos e n 
l a B o l s a de V a l o r e s do N e w 
Y o r k . 
E S P E C I A L I S T A EN B O N O S 
Miembro de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
BONOS 
1 1 . 6 5 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 2 . 2 0 
E X T R A 
FUTUROS DE A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de fu turos del refinado 
ab r ió a precios sin cambio; c e r r ó neto 
sin cambio y sin transacciones. Cotiza-
ciones del cierre: Febrero, 690; Marzo, 
690; A b r i l , 695; Mayo. 700; Jul io , 705; 
Jul io, 710; Agosto, 715. 
MERCADO DE VALORES 
N E W YORK, enero 24. 
Fuertes ventas de las petroleras, par-
t icularmente las emisiones de Califor-
nia, dieron un tono r e a c c i o n ó l o a l mer-
cado de acciones de hoy d e s p u é s de un 
FUTUROS D E A Z U C A R CRUDO 1 
En el mercado do futuros de a z ú c a r 
crudo se a d v i r t i ó hoy gran susceptibi-
l idad y el tono algo m á s sostenido del 
meroado de costo y flete fué causa de 
que los bajistas locales vacilasen antes 
de asumir ac t i tud agresiva de ninguna 
clase del lado de la venta, teniendo po-
sibles desarrollos favorables en la s i -
t u a c i ó n generad del a z ú c a r . A l mismo 
tiempo ]a demanda fué l imi tada , en lo 
que a t a ñ e a W a l l Street, y a los in te-
reses exteriores, proviniendo el apoyo 
jr*-*r*jr*jrJTM jr ¿rjr * * . r j r 
REVISTA DE CAFE 
Las ligeras reacciones de ayer se sub 
sanaron, estableciendo el mercado de f u - | 
turos del café nuevos altos records pa-
ra la es tac ión durante las transacciones 
d? hoy. Las pocas ventas de rea l i zac ión 
anunciad'HiS ya avanzado el dia anterior 
p a r e c í a n haber dejado a l mercado en i fundada en otra d e m o s t r a c i ó n alcista 
una f i rme pos ic ión t écn ica y l a apertu- I on las ferrocarr i leras . Los intereses 
ra hoy fué de 4 a 6 puntos mas alta, | profesionales dominaron nuevamente 
por noticias de continua f i rmeza en el | las tmoasacclones que estuvieron un -^o-i 
co m á s activas que ayer . L a s i t u a c i ó n 
en el extranjero continua ejerciendo 
res t r i c t iva 
Oficinas: Basco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A-4983 , M-2924. 
jLos checks canjeados e n l a 
" C l e a r i n g H o n s e " de N u e r a 
Y o r k , I m p c r t a r o B : 
7 0 2 , 0 
BOLSA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cqn tono de f i r m é i s , a b r i ó ayer el 
mercado local de valores, n o t á n d o s e 
buena demanda por los principales va-
lores cotizados en la Bolsa 
En la ses ión de l a m a ñ a n a se cot izó 
fuera de pizarra en acciones de Fer ro-
oarriles Unidos, Havana Elect r ic , L i c o -
rera Cubana, Jarcia de Matanzas, bonos 
de Cuba y bonos de Havana E lec t r i c . 
En la ses ión de l a tarde p r e v a l e c i ó 
poca act iv idad en el mercado, aunque 
la tendencia del mismo es de f irmeza. 
E l mercado ce r ró quieto pero f i r m e . 
L A D I R E C T I V A D E L A BOLSA 
E n la m a ñ a n a de hoy c e l e b r a r á se-
sión ext raordinar ia la d i rect iva de la 
, Bolsa de la Habana, para t r a ta r de la 
desphegue de p r imera hora de fLrmeza,; admisI6n de nuevog socIo3-
MERCADO DE CAMBIOS 
B r a s i l . Hubo t a m b i é n noticias alcistas 
del mercado local de entrega Inmediata 
y algunas compras por los industriales i inf luencia 
se anotaron a l efectuarse el avance (;ue 
l levó a Marzo hasta 10.94 y Ju l io a 9.90. 
Los ú l t i m o s precios fueron los mejores 
del d í a mostrando el mercado avances 
netos de diez a trece puntos. Las l en tas 
se calcularon en unos 22.000 sacos. Co-
tizaciones del cierre: Enero y Marzo, 
10.94; Mayo, 10.48; Jul io, 9.93; Sep-
tiembre, 9.26; Diciembre, 8.97. 
E l café de entrega inmediata f i r m e . 
Río 7s. de 12 a 12 1|8; Santcs 4s, 
de 15 5(8 a 16. Las ofertas de cocto y 
flete fueron Irregulares co t i zándose San-
tos 3s. y 5s. de 1 Í . 7 5 a 15 y Río 7s. 
de 11.15 a 11.40. 
MERCADO DÉ VÍVERES DE 
Arros 
En el vapor Knowsley H a l l , de Ran-
goon, acaban de l legar 7.250 sacos cu-
ya entradte v e n d r á a depr imir mas los 
precios sobre todo en semil la que ya 
ofrecen a 3.90 de contado tomando 
partidas. Los precios actuales corrien-
tes son: cani l la viejo, 5.60; can i l l a 
nuevo, 4.15; semilla. S. Q.. 4.10; Valen-
cia, legi t imo, 6.25 y el t ipo Valencia, 
h'-sta 5.50. 
A z ú c a r 
Los precios se sostienen firmes, ofre-
c iéndose "hoy la centr ifuga a 3.50; t u r -
' i 'nada a 4.35; blanco refinado al gra-
nel 5.50 y en fardos de 6015 a $6.25. 
Aceites 
Procedentes de E s p a ñ a acaban de l l e -
gar 2.676 ca j ' í s en el vapor Cádiz y 
1 .185 cajas en el vapor Conde Wifredo. 
Los precios actuales son: $16.50 para 
la caja de 4.20 y $17.25 para la de 
20!4. E l refino, marca Bau, caja de 
20 cuartos, $23.00 y el Salat, $25.00. 
E l americano de vale $11.00 caja. 
Papas 
1.400 barri les han llegado de H a l l -
fax, pidiendo a $4.00 b a r r i l . 
Sacalao 
T.a i m p o r t a c i ó n se ha reducido a 1.175 
bultos, o f rec iéndose el de pr imera en ta-
bal a $10.00 qu in t a l . 
K a l z 
En l a semana han entrado 591 sacos, 
c o m p r á n d o s e alrededor de 3.00 el ba-
r r i l Es posible que pronto valga nw.s, 
pues los arribos van r educ iéndose cada 
dia . 
Café 
1 .318 sacos es lo recibido' en esta 
semana. Los precios c o n t i n ú a n lo mis -
mo, p a g á n d o s e por p r imera $25.00 y se-
gundas l impios a 24.00. Por el de Puer-
to Rico piden a $29.50. 
Los demás a r t í c u l o s se ofrecen como 
sigue: 
Manteca para c h i c h a r r ó n . . . $ 15.50 
Tocino lomo pr imera " 13.75 
Tocino barr iga especial. . . . 16.50 
J a m ó n corriente 18.50 
Cebollas americams 5.50 
Fr i jo les colorados amerTcanos. 10.00 
Fr i jo les colorado del p a í s . . . 8.75 
Fr i jo les blancos , 8.75 
Fr i jo les mula tos . . . . . . . . . 6.50 
Fri joles car i ta negra . . ... •, , . 8.50 
r r i j o l e s rosados ,„ 8.50 
Tasajo despuntado 8.00 
.Salmón rosado Chum 6 .75 
Leche Nestle 6.50 
Agua Apol l in- i r i s , 100 medias. . 15.00 
Manteca pura marca Pr imes . . 15.00 
Tocino barr iga p r i m e r a . . . . 17.50 
Tocino barr iga berraco. . . . . 16.25 
J a m ó n Ferr is 37.50 
Ajos murcianos ,., . 0.32 
Har i i r á de t r igo pr imera . •„ . 9 
Ha r ina de t r igo segunda. . •. % 
Har ina de maiz americana. . . S 
/7-arbanzos mejicanos. . . ... .„ 9 
Tomate na tu ra l 42 112. . . , 4 
Tomate natural , 10014. . . . . . 7 
Pimientos, 100¡4 
¿Sardinas, 10014 con l l ave . ., .. 
Leche L o l i t a 
Vermouth Cinzano. . : . . 
ra hoy f u * de 4 a 6 puntos mas 
en los negocios, 
pero las condiciones d o m é s t i c a s pare-
cen ser el decidido factor en l a deter-
minac ión de los valores cotizados. 
L a - i r regular idad p reva l ec ió t a m b i é n 
en el mercado de bonos cuyo rasgo p r i n -
cipal fué la fuerza de las emisiones 
exentas de Impuestos a causa de la 
adopc ión por la C á m a r a de Represen-
tantes de una r e so luc ión par'a someter 
a los Estados una enmienda const i tu-
cional prohibiendo las emisiones ul te-
riores de \ralores exentos de impuesto. 
L a debilidad de las petroleras se de-
Mó en gran parte a l a decepción de 
los especuladores ol anunciarse que la 
Standard Olí de Cal i forn ia h a b í a decla-
rado un dividendo de sólo cincuenta cen-
tavos por acefón en la nueva existencia, 
que es equivalente a l t ipo de la antigua. 
nueva existencia ce r ró a 55 5|8, una 
p é r d i d a neta de 2 5*8 d e s p u é s de l l egar , 
a una baja de 54 3¡4. 
L a creencia de los especuladores de j 
que otras c o m p a ñ í a s de la Standard O i l 
' t a m b i é n pueden continuar pagando los 
i t ipos del ant iguo dividendo produjo la 
1 venta de la Standard Olí de New Jer-
sey, que vendió m á s bajo dentro de una 
f racc ión de cuarenta centavos y m á s í 
bajo n ive l para el a^o. 
IDISTRIBUCION DE VACUNAS' 
! Durante la semana que acaba de t rans- . 
c u r r l r se han i s t r ibu ido por l a Sección 
¡ de Veter inar ia y Zootecnia de l a Secre-
| t n r > de Agr i cu l tu ra , Comercio y Tra -
' bajo, 5.375 dosis de vacuna contra el 
Carbunco S i n t o m á t i c o y 8.976 contra 
ol Bacteridiano, o sea un to ta l de 8.351 
dosis de ambos productos inmunizantes. 
La S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a reparto 
gratui tamente estas dos clases de vacu- j 
i na para fac i l i ta r les a los ganaderos, | 
j criadores y agricul tores de l a R e p ú b l i - • 
j ca, l a i n m u n i z a c i ó n de sus animales | 
N E W YORK, enero 24. 
E l mercado estuvo i r regular . 
Esterl inas, 60 d í a s , 4 
Esterlinas, a la vis ta , 4 
Esterl inas, cable 4 
Pesetas 15 
Francos belgas, a la v i s ta . , 
Francos, a la v is ta „ 
Francos, cable , 
Francos suizos, "a la v i s t a . , 
Florines, cable < 39 
L i ras , a 1W vis ta 
L i r a s , cable , 





















Bras i l l i . 4 5 
Polonia 0.35 
Argent ina , 37.18 
Checoeslovttkia 2.79 
Plata en barras 
Pesos mejicanos , 60 34 
Plata en barras^ ext ranjeros . . . , 67% 
Domés t i ca 6S 
Ofertas (?*« dinero 
F A C I L 
L a mas a l ta , 4 % 
L a mas baja 4 % 
Promedio -.„ 4 % 
U l t i m o p r é s t a m o '. , 4 i» 
Cierre „ 4 
Ofrecido . 5 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos 3 % 
P r é s t a m o s a 60 dias de 4% a . . . 4 % 
P r é s t a m o s a 90 d í a s de 4% a... , 4 % 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4% a . . . 4 •'íi 
Papel mercant i l de 4*4 a í % 
B O W ? D E I A LÍBER FAD 
N E W YORK, enero 24. 
contra esos dos flagelos que tantos dâ  
ñ o s causan anualmente en las zonas de 
mayor densidad ganadera. 
Todo el que necesite alguna cantidad 
de dichos productos, puede Interesarlas 
del Departamento antes mencionado en 
la seguridad de que a vuel ta de correo 
las r e c i b i r á . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
E N E R O 24 
Plaza Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S1E Unidos, v i s t a . 
Londres, cable. . , 
Londres, viste,. . . 
Londres, 60 d lv . . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v i s t a . . . . : 
Bruselas, v i s t a . . , 
E s p a ñ a , cable. M . , 
E s p a ñ a , v i s t a . . „ 
I t a l i a , v i s t a . •„ „ 
zurich, v i s t a . . . . 
Hong Kong, v i s t a . 
Amsterda, v i s t a . . 
Copenhague, v i s t a . 
Estocolmo, v i s t a . . 
q 1 Chr i s t i an ía , v i s t a . 
-0 ' bgEstokolmo, v i s t a . 
25 Mont rea l . . ^ . 



















Bonos del 31/2 x 100 a 101.25. 
Pr imero del 4 x 100 a 98.56. 
Segundo del 4 x 100 a 98.20. 
Pr imero del 4 ^ x 100 a 98.62. 
Segundo del 4̂ 4 x 100 a 98.18. 
Tercero del 414 x 100 a 98.86. 
Cuarto del 414 x 100 a 98.56. 
U . S V i c t o r i a del 4*4 x 100 100.22. 
F O J M D E PARÍS 
PARIS , enero 24.. 
Los precios estuvieron Irregulares c 
la Bolsa. 
Rent'as francesas a 68.80. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 75.45. 
Cambio sobre Londres a 72.25. 
E l dol lar se cot izó á 15 .51% 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 24. 
L ibras esterlinas 29.72 
í Francos 41.00 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 24. 
D O L L A R - «.49 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, enero 24. 
P . C. Unidos de la Habana, a '(3% 





6 5 i i 8 | M E R C A D O D E / A l / 
« A m e r i c a n Sugar. . . „, ^ 900 
Cuba C a ñ e S. pref . •„ . 400 
Cuban Amer. Sugar. . ,. 1400 
Cuba Oane Sugar. . . . 300 
P. Alegre Sugar. . . . . 1500 
F U N E S T A S C O N S E C U E N C I A S 
D E UN INCENDIO 
S F O K / ^ N E , 'VA^asliington, E n e r o 2Z. 
/ A l es ta l la r u n incend io a p r i m e r a 
ho ra del «día de hoy en u n pozo de 
1100 pies de l a m i n a M o r n i n g de l a 
Federa l M a i n i n g and S m e l t i n g Co 
W u U ^ ^ r ^ ^ ' 3 Siete m ^ ^ 6e e ^ e n l r ^ y a " c o m p l é t a m e " ^ re7-n anace tre3 m i n e r o s n o i d e n t i ñ - tablecí<?wr. ' . 
NOTJLBIOS Z>B TtTRHO 
Para cambios: Rami ro O de Molina. 
Para intervenir en la co t izac ión ofi-
c ia l de la Bolsa de l a Habana: Armando 
P a r a j ó n y Pedro A . Molino. 
A n d r é s B . C a m p i ñ a , Sindico Presiden 
te.—Eugonlo B. Caracol, Secrettwlo Con-
cados t o d a v í a pe rec i e ron y SO suf r i e -
r o n de a s f ix i a en d i f e r en t e g r a d i | . Los 
C0 i n d i v i d u o s que e s t u v i e r o n a p u n t o 
ele iVífLxiarse f u e r o n e x t r a í d o s de l n i -
v e l de 2,000 pies a t r a v é s de les l l a -






A l l l e d Chemical and Dye . w . 
A l l l s Chalmers. . . . ., w « 
American Beet Sugar. . ,. . 
American Cfen , . 
American Car and F o u n d r y , 
American Hide and Lea ther . 
Amer ican In te rna t iona l . . . 
Amer ican Locomot ive . . . i., 
American Smelt ing 
American Stjgar ,. 
American Sumatra í o b a c o . . 
Amer ican T . and T . . . .. . 
Amerlcten Tobacco. . . . . K 
American Wooen. . . . . . . 
I Anaconda Copper 
Atchison 
A t l . , G u l f and W . Ind ies . ., 
Ba ldwln Locomot ive . . . ., 
Ba l t lmore and Ohlo. w . ... . 
I Bethlhem Steel "B'. :. .., . 
Canadlan Paci f ic . . « . M ,„ 
Central Leather . . w ,., . .„ . 
Chandler Motors M 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chicago, M i l and St. P a u l . 
Chietego, R . I . and Pac. . . 
Chino Copper . 
Colorado Puel and I r o n . . . 
Corn Products . . . „, ,., . i», 
Cruclble Steel. . . . ,. 
E r l e . . . ... . . . . . . . . . . 
Famous Players L a s k y . . . . 
General j^sphal t ,. 
j General E lec t r i c . . . . . . . . . 
, General Motors , . . . . . . 
G o o d r i c h Company 
[Great Nor thern , p f d . . ., , ,., 
I l l i n o i s Cent ra l . . . . . . . 
Insp i ra t ion Copper 
In te rna t iona l Harvester . . . 
I n t . Mer . Marine, p f d . . . . 
In te rna t iona l Paper. . . . . 
Inv inc ib le Oi l .; . 
K e l l y Spr lngf le ld T i r a . . . . 
Kennecott Copper 
Lou i sv i l l e «.nd Nashv l l l e . ., ,. 
Mexlcan Petroleum 
M i a m i Copper. . . . ! . . . . 
; Middle States Oi l 
1 Midve l Stee. . . . . . . . . . . . 
I Missour i Paci f ic . . . . ;., . 
New Y o r k Central 
| N . Y . N . H . and H a r t f o r d . . 
| Nor fo lk and W e s t e r n . . . . 
1 Nor the rn Pacific 
j Oklahoma Prod. and Ref . . . 
Pacif ic Oi l 
Pan American Petroleum. . .. 
Pennsylvanla. , 
People's Gas ,. .. 
1 P u r é Olí . 
| Ray Consolidated Copper. , . 
, Rep. I r o n and Steel. . . „ . 
ReMkding. < . . 
Royal Dutch , N . Y . . „ 
Sears Roebuck 
, Sinclair Con. Ol í . „, ;. ^ .. 
Southern Paci f ic . . ... . ... ,.. 
Southern R a l l w a y . . 
Standard Oi l of N . J. , . . 
Studebaker Corporat ion. . . 
Tennessee Copper. . . . . . . 
Texas and Company 
Texas and Pacific 
¡ T o b a c c o Products . . . . ... . 
Trascontinental OH. 
Union, Pacif ic „. .. 
Uni ted Re ta l l SJores. . . . . 
U. S I n d . A l c o h o l . . . . . . 
Uni ted States Rubber. . . . 
Uni ted States Steel. . ... ... . 
Utah Copper 
Westinghouse E lec t r i c . . . . 
W l l l y s Overland . . ,. M w . 
A t l an t i c Coast L ino 
Coca Cola . . . ,., . . ,. . 
Gu l f States Steel. ... 
Seaboard A i r L lne . ' ... . . . . 
Sloss. Shef. Steel and I r o n . 
Uni ted F r u i t . ... 
V i r g i n i a Caro Chem. . .. ,. . 
American zinc. . 
Reynolds Job B . . . . . . . . . 
In t . N i c k e l . . ... •. . . . ,. 
Consolidated Gas ,., . . 
Aus t in Nichols . . 
M a x w e l l Motors . . . 
B rook lyn Rapld Tnsnsi t . . . 
Chicago New . . . . . . . . . . 
Southern Ry., p f d - 1.1 M M M M 
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t o s r ü B w n s o s be z.a abena 
E l doctor Rafael de Pazos, letrado 
consultor de la Secretarla de Hacienda, 
e levó ayer a la a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r 
Despalgne. eL informe re la t ivo a los 
permisos para l a ex t r acc ión de arenas 
en el l i t o r a l do i-a Habana, en el sen-
tido de que correspondo a l adminis t ra -
dor de la Aduana la expedic ión de los 
mismos, por ser asunto de su compe-
tencia. 
E l , I M P U E S T O A XiOS O H A Ü F F E U B S 
L a .comisión del Impuesto del uno por 
ciento ha resuelto que son los propie-
tarios de las m á q u i n a s de a lqui ler los 
quo deben pagarlo. 
R i r i ü 
B E C A U B A C I O i r 
E l d í a 22 el Estado reoaudó l a can t i -




















1 1 % 
47% 
2 1 % 























1 1 % 
77% 
67% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
'Contua Cl«rr< 
Cuba Ex te r io r 5 x 100 1949. . 90% 
Cuba Ex te r io r 5 xlOO 1904. . . 94% 
Cuba Ex te r io r 4% x 100 a 1949. 83 
Cuba Ral l road 5 x 1 0 0 84% 
Havana Elec t r ic Cons. 5 x 100 89% 
"COTIZACION DÉ CHEQUES 
do los bancos afectados 
se cotizaron ayer como 
12 112. 
Los cheques 
por l a crisis 
sigue: 
E N L A BOLSA 
Banco Nacional de 32 a 55 
Banco E s p a ñ o l de 11 1|2 a 
Banco de Upman, Nomina l . 
Banco Internacional , Nomina l . 
Banco de Penabad, a 13. 
NOTA.—Es tos tipos cotizados en la 
Bolsa son por lotes de cinco m i l pesos 
cada uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Banco Nacional de 32 8|4 a 34. 
Enínco E s p a ñ o l de 12 a 13. 
Banco de Upman de 12 a 14. 
Banco Internacional Nomina l . 
Banco de Digón , Nominal . 
Banco de Penabad, de 14 a 16 1 2 . 
Caja Centro Asturiano, a 7 1 . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , A c i d o s M u r l á -
t ico y S u l f ú r i c o , Sales de t o -
das clases. 
Desinfectantes , Insec t i c idas , 
Res ine , A g u a r r á s , C r e o l l n a , I n -
sec t lo l . 
Acei tes de a n i m a l , v e g e t a l y 
de pescado. Grasas 7 L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote , A s f a l -
to , B r e a , P i n t u r a s 7 B a r n i c e » . 
Ceras, t a lco , colas 7 Pega-
mentos , A n i l i n a s 7 Colores . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de Ca l , Ac idos , F o s f ó r í t o 7 A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L CA. 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
140 L i b e r t y San Ped ro 47 B 
New Y o r k San t i ago 
Cable " T u r j ü l " T e l 2 2 2 0 
COKXSXOB BE £A BEUBA 
j L a Comis ión do l a Deuda a p r o b ó en 
' la ses ión celebrada en la tarde del d ía 
j 23, los siguientes c r é d i t o s contra el 
Estado: 
R a m ó n F a r i ñ a » , mobi l i a r io y 
matertaa. . 
Lastra , Perelra y Ca., efectos 
de f e r r e t e r í a . .. . . . . . . . 
J Z. Hor t e r y C a „ carro a 
"mano 
Purdy and Henderson Trad ing 
Co., materiales 
Jacobo S. Vi l lada , efectos de 
escr i tor io . . . . . . . . . . . 
Jacobo S. Vi l lada , efectos de 
escri torio , 
Jacobo S. Vi l l ada , efectos de 
escri torio 
J. Z. Hor t e r y Oca, efectos do 
establo 
Maya, A r r o y o y Caso, efectos 
do escr i tor io . . . . . . . -
V i l l a m l l Santaballa. Impor te 
de cheques, . . . . . . . . 
Ca. Abastecedora de Loche, 
suminis t ro de leche. . . . 
Ca. Abastecedora de Leche, 
suminis t ro cte leche. . .. . 
suminis t ro de leche. . . . 
Ca. Abastecedora de Leche, 
suminis t ro de leche. . . . 
Ha r r i s Brother Co., efectos de 
escr i tor io 
Francisco Delgado, materiales 
J o s é Finutle, efectos de escri-
t o r i o . 
Eduardo Morales, r é d i t o de 
censos. . . 
Avel ino González , suminis t ro 
de madera 
A C. V l l a , suminis t ro de cor-
t i nas . 
Jcsefina Sanjenls, v i u d a de 
Pu lg , alquleres de casas. 
| Acueducto de B a t a b a n ó , agua 
I suminis t rada 
Acueducto de Bataibanó, agua 
suminis t rada 
¡ Caja Ahor ro Banco Gallego. 
I Cheque 
! Adot y N ú ñ e z . Ropa a l Hos-
1 p i t a l do Santiago de Cuba, 
nuevecientos ochenta pesos, 
reducidos por la Comis ión a 
Cuba C o n t e m p o r á n e a , efectos 
de escri torio 
Cuba C o n t e m p o r á n e a , efectos 
de escri torio 
OMbar ién Remedios "W. Co., 
agua suministrada 
Ca iba r i én Remedios W. Co., 
! agua suministrada 
j M u j í a , Ale jo y Ca., leche su-
l min is t rada 
i A r t u r o Ga l l e t t l y V a l d é s , otor-
| gamiento de escri tura, pe-
j sos 221.25, reducido por el 
1 mismo acreedor a 
Caibar ién , Remedios W . Co., 
I agua suminis trada 
[ Rafael Díaz , efectos de escri-
I tor io 
Rafael Díaz , efectos de escri-
tor io 
| Rafael Díaz , efectos de escri-
tor io 
Rafael Díaz , efectos de escri-
t o r i o . 
Rafael Díaz, efectos de escri-
tor io 
Pedro G u t i é r r e z , fotograbados 
Sobrino Gómez Mena, efectos 
a Presidio 
F e r m í n F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, pescado suministrado 
a l Departamento de I n m i -
g r a c i ó n 3.763.35 
J o s é S a r r á , efectos ed Far-
maciói . . . .-
J o s é S a r r á , efectos de far-
macia 
Banco del Comercio. Cheques 
Banco del Comercio Cheques 
Sergio Cerro. Alqui leres de 
casas 
Calixto U r r u t l a , comandante 
del c a ñ o n e r o P. del R í o . . 
Caixto U r r u t l a , comandante 
del c a ñ o n e r o P. del R í o . 
V i l l ' T m i l , Santaballa- y Ca., 
cheques , 
V i l l - r m i l , Santaballa y " Ca., 
cheques 
V l l l r t m i l , Santaballa y Ca., 
Cheques 
V l l i n m i l , Santaballa y Ca., 
Cheques . . . . . . . . . 
CHICAGO, enero 24. 
TBZOO 
Mayo 






A V B B A 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre ,. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata f luctuaron como sigue: 
T r igo h ó m e í o 2, rojo , 1.17% 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, a 1.18% 
Maíz n ú m e r o 2, amar i l lo , a 71 . 
Avena blanca, n ú m . 2, de 44% 












do, hab iéndose 
H o y entraron 18.0 
cado de carneros 
R O 
' • ^ O cabezag . 
cotizado a x% 5ú ea,)a> 
00 carneros ¿ , 
v-ameroa se enen^, ^ mer 
te f lo jo , hab iéndose baC 
t a v o s m % s b a j o que el precio a . ^ ^ 
ayer y siendo el DreHn ! ^ ^ a , como m-is alto el 
Precie 
de que 
a los carniceros de la ciudaÁ V*n<l-0 
KEBCABO BE MIW^^14-7'). 
C H I C A G O , E n e r o 03 
E l cobre sigue W . E1 
6 ^ - d l a t l ^ 
para entregas futuras 
14% a 14% 
E l plomo 
BBOBtrcrros bezi fbebco 
Para entrega inmediata se ha cotizad* 
la manteca a 11.50 y las costil las a 
11.17. 
Para f u t u r o » entregas so c e r r ó la 
manteca: 
para entregas i„ 
y futurose cotizó a es 87 ir, e<!!â  
gue f i rme, su*, precios no han v " 0 51 : 
ayer a hoy. E l es taño sigUe ^ '^b 
blondo cotizado de 7.5o~aT r,5m9'f 
E l zinc continua quieto 
MERCADO DE ' 
Las aves estuvieron firmes t 
clos fueron los siguientes" Pnn ^ 
expresa de 23 a 24. Guanajos ^ ^ \ 
Las aves emplumadas esCüvierÍ ?23-
guiares. Por los pollos del oP«t rr' 
dló de 26 a 80. Por los EnanajosV8?-
25. Los pavos No. 1 rcfaeerad °b 20 a 
dieron de 42 a 46 y los gaii03 a ^ VeE' 
CA MANTEQTJMa Y E l . QX7Eart 
NKW YOBK 0 tX 
L a mantequil la estuvo baja <? 
bieron 15.100 c|. Los huevos e s t ™ " 5 
muy f irmes. Los frescos extras ¿ 
mero se lotizaron a llnruenta- \ m' 
p r imera de 5 1 % . E l queso estuvo^ ^ 
bién f i rme. Por el fresco especial . 















Enero , 11.50 
Enero .- 11.65 
V las c o s ü l l a s : 
Enero , . . . . 11.17 
Mayo ....s... 11.17 
AZTTOAB 
E l a z ú c a r crudo estuvo quieto; se sos- i 
tuvo el precio de 5.09 parta la cen t r l -
fug»a. 
E l refino se vendió a 6.70. No ha ex-
perimentado v a r i a c i ó n en el d%a de hoy. 
OTBOS ABTICTn-OS 
N E W T O R K , enero 24. 
T r i g o n ú m e r o 2, rojo invierno, 1.82% 
T r i g o n ú m , 2, duro Invierno, 1 .31% 
Maíz argentino, C., I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, en t rera Inmediata, blasea, re-
cortadas de 54% a 59% 
Centeno n ú m e r o 2, a 101% 
H a r i n a p a t é a t e de primavera, 'de 6.4 0 
a 6.76. 
Heno n ú m . 2, de 22 a 14. 
Manteca, 19.75., 
Aceite pepita de a lgodón , amari l lo, 
verano pr imavera , a 10.25., 
Patatas a 2.25 a 3.60. 
Cebollas, de 2.25 a 2.90* 
Grasa a m a r i l l a de 8 a 8% 
Ar roz Fancy Head, de 7 a 7 8¡4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Fr i joles , 8.25. 
Tocino refinado a 18.20. 
EL GANADO BN CBZCAOO 
CHICAGO, enero 24. 
H o y se recibieron 25.000 puercos E l 
mercado de puercos estuvo üe 16 a 20 
c ts . mas bajo. Se p id ió por carnes de 
cerdo por lotes do 160 a 200 ibs . de 
8.40 a 8.50. Por cochinos de p r imera 
so p i d i ó de 8.25 & 8.80. Los pesados se 
cotizaron do 8.10 a 8.30. Los l igeros 
de 8.35 a 8..60; y los mas ligeros de 
8.35 8.70/ 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
CI.EABIKG EOtTSE BOOBS Jjrn 
TKtTST COMPANY 
N E W Y O H K , E n e r o 2S. 
Lao condiciones actuales del Clearln 
House Books and Trus t Compaay J 
rante l a semana que hoy acabó muestra' 
que hay u n exceso de $17.188.440 J l 
bre lo que se requiere legalmente, i 
B A MABTEQtTECXiA Y BOS BTTEVOJ 
E B CHICAGO 
CHICAGO, enero 24. 
Se recibieron 8.928 c] . Las erernta n-
tras se cotizaron de 50% % i\ 
Las del t ipo Standard a 48%; las «eli 
t ipo ex t ra de p r lmora de 48 a 49%; iM 
de p r imera de 46 a 47; las de segnnj», 
de 44 a 46. Los huevos estuvieron bajo» 
Se recibieron 16.078 c] . Los deprime; 
ra se vendieron de 36 a 36%; loa ordi-
narios de pr imera de 32 • 83 y los rals. 
colaneos de 84 a 35; los de New Jersey 
de 65 a 67. 
24. Casa B l a n c a E n e r o 
D I A R I O . Haibana, 
Es t ado de l t i e m p o m i é r c o l e s 7 
a. m . Es tados U n i d o s b u e n t i e m p o 
en genera l , . G o l f o d o M é j i c o b u e n 
tieanpo, b a r ó m e t r o a l t o , v i e n t o s m o -
derados v a r i a b l e s . P r o n ó s t i c o I s l a , 
b u e n t i e m p o esta noche y e l jueves , 
s i n g r a n c a m b i o en las t emipera tu ras 
v i e n t o s v a r i a b l e s . 
Obserrtorio Nacional. 
CHICAGO, enero 24.. 
Las papas sostienen nn mercáis te 
declso. Se recibieron 43 carros L u i\ 
Wiscon'sin en sacos so cotizaron de St 
a 90 cts. qq. y las de Minnesota en sacos 
t a m b i é n se vendieron de 0.75 a 0.80., 
TIPOS DE CAMBIOS 
T E B B A T I O IT A X CXT7 BABX 
ENERO 24 
NEW TORK, cable., >, „ w « 
NEW YORK, v ls ta . : „ „ „ „ 
LONDRES, cable., . w « « 
LONDRES, v i s t a . . m ,, . 
PARIS, cable. w M . m . 
PARIS, v i s t a . .. ., ,. m *. , 
BRUSELAS, v is ta . , „, ,„ 
E S P A f í A , cable., ,., ,., ,„ M . 
ESPAÑA, v i s t a . . . ,., .: 
AMSTERDAM, v i s t a . « 
ITALIA, v i s t a . . . .. ., M 











V a p o r e s C o r r e o s d e l a R a l a R e a l I n g l e s a 
T h e 






A-6540, A-7a27, A-7228 
PBOZXBKAS 8ALEDAS . „ BABA COBU5ÍA, SANTANDER, BA BABBXCB T BITBRFOO-* 
Vapor "OROPESA". . „. m ,., el 28 de Enero. 
Vapor " O R I T A " . . . « . . , „ . el 21 do Febrera 
Vapor " O R T E G A " . . m „ , „ el 11 de Marzq 
Vapor " O R I A N A " . . . „ „, ., el 28 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". . . „ , , „ , el 21 de A b r i l . 
BABA COLON, PUERTOS BB BBBTT Y BE CHILE Y POB EL 7EBB00Í» 
BBIL TRASANDINO A BUENOS AIBES 
Vapor " B B R O " . . . . M . m ,. el 28 do Enero. 
Vapor " O R I A N A " . . . . « „ , el 11 de Febrero. 
Vapor "ESSBQUIBO". . ,, M ,., el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA". . . .. ,« „ el 11 de Marzo. 
Vapor " E B R O " . el 28 de Marzo. 
BABA 
Vapor " E B R O " . . . ,„ 
Vapor "ESSEQUIBO". . 
Vapor "EBRO" 
Vapor "ESSEQUIBO". .., 
Vapor "EBRO" 
N U E / A Y O B X 
. ., el 14 de Enero. 
, . .. el 11 de Febrero. 
, • . „ el 11 de Marzo. 
, „ . el 8 de A b r i l . 













r r ec ios especiales de Ida y regrreso a N E W YORK, '••.•-iftes 
gran camarote y exquisi ta comida. Precios económicos para ^.uie 
incluye* de ci 
t iara para Europa en estos lujosos y r .pidos t r a s a t l á n t i c o s 
Servicios regulares, con 
ECUADOR, COSTA R I C A , N I C A R A G U A HONDURAS, 
T E M A L A 
COLOilBU 
a -pu|̂ LVADOB^ Ŷ gUA 
BABA VAS XBBOBKES 









L A U N I C A L E G S T 
28.J9 
I m p o r t a t i o r e s 
• - ra Ka R e p s i l i l l c a - -
O O O O O O O O C f O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
D R e p ú b l i c a . O 












1 s« pi. 























t de SD 
b sacos 
l>.80( 
, R E S O L V I E N D O S E L O S P L E I T O S 
di A N T E A D O S A N T E L O S T R I B U N A L E S 
p f l R L O S A R R A C E R O S A M E R I C A N O S 
C O N T R A E L C O M E R C I O D E C U B A 
o^morclo sufrió no ha . 
^ í n a S d e r a b l e p é r d i d a ' 
much0'HÍo de la baja rápida expe-
con ^ \ O T los arroces proceden-
^ ^ f ^no Oriente. Y a pesar de 
^ ^ t o m e r c i a n t e s establecidos, 
ello, l06 ^frnnre deseosos de dejar 
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GARON, 
Cuba, 9 i e ^ ' nombre) han 
bien ^ X ^ e r n e n i e las alterna-
..«ntado pac e" _„^aHnc , «ufren los 
¡ptuado 
íceptó30 ^ " o f m e r c a d o s sufren los tivasaueei la ofel.ta 
^ ocasionadas P 
P ^ T u í a coSa es r e s ígname a 
' V6 ñZevo cumpliendo un con-
fcerder ai" veuta y otra accp. 
^fconsecuencias cuando no son 
i ^ ni das Por P^te de los vende-
ûmP cláueulas de los convenios. 
doreS 'rtos^monientos hay plantea 
^Ta l0S tribunales de justicia 



















litigios en que casas extran 
I""1 tiPnen demandados a comer-, 
ieraL de conocida honorabilidad, | 
lc nue acepten embarques de i 
K apesar de no haberse ajustado j 
i L a lo pactado. 
l'Sestros tribunales van resol- , 
^ e60S asuntos, dando la razón | 
l i en la tiene, haciendo justicia y , 
I b dejándose influenciar por la ca- , 
Acidad económica que representan . 
¡las demandantes. j 
I j n Sagua la Grande, bella y " o - 1 
Lciente villa de la provmcia de , 
Cnfa Clara, dond« el comercoi no I 
ÍSÍde Üldarse sinó de muy honra- , 
11 y cumplidor, donde los almace- r 
I ¡es de víveree son casas que nada ' 
íttenen de improvisadas, donde to-
r ¿ ellas son formadas por elemen-
tos de conocido arraigo y seriedad 
¡Time los gerentes van sucediendo-
fe de amos a dependientes desde 
Ihace muchos años, se ha dado el 
lejemplo por un juez que sin ser sa-
lsero, hâ  podido apreciar el con-
Itopto de honorabilidad de que son 
¡ipios los que( allí consumen sus 
¡energías junto *a las tongas de ca-
[jasysacos, dando facilidades al co-
ímercio menorista para que estos a 
'su vez puedan soportar los crédi tos 
HeJos colonos que en aquella co-
Imarca isabemos son refí?i6c(;onados 
lulo tras año, haciendo sus zafras 
^rastrando considerables deudas, 
jpero firmes en el propósi to de. n i -
[.Telarse apenas llegue la primer ra-
Echa bienhechora para nuestro pr in-
jcipal producto exportablp. 
¡ Del diario "La Patr ia" que d i r l -
[ge desde su fundación nuestro ami-
go Pancho Rosales, entresacamos el 
fírtículo que a contiuación copiamos 
'y que 'dice así: 
continuación publicamos el 
.lallo recaído en la demanda enta-
llada por los arroceros americanos, 
peflores M. J. Brandestein & Co., 
ícontra la casa comercial de Pérez 
;y Gómez, S. en C. de esta plaza." 
"Los demandantes, en este caso 
ytomó en" otros muchos, pretenden 
rtfue los importadores cubanos se 
''dobleguen mansamente a exigencias 
«aprichosas; pero esta vez ha res-
plandecido la justicia, y de seguro 
¡Que ocurrirá lo mismo sucesivamen-
|te, en toda demanda de esta índo-
|le, ahte jueces rectos y probos. 
El documento que transcribimos, 
¡¡por su sencillez, por su concisión, 
Imerece ser conocido de todas las 
i clases comerciales, entre las que no 
^ 1 pocas las casas que se encuen-
tran en circunstancias aná logas a la 
denlos señores Pérez y Gómez." 
"El doctor Alberto de Córdoba, 
'funcionario Idóneo, magistrado 
r e l e n t e y digno de su elevado 
Jnuristerlo, ha actuado serenamen-
|w, sin m-edir la condición de los 11-
i1 «antes, ni dejarse inf lu i r por con-
sideraciones ajenas a la esencia del 
lasunto." 
• Plácenos ftraer a estas colum-
k? nut6rla <le Información tan i n -
;liHfant* 7 teiler ocaslón de fe l i -, icitar a los señores Pérez y Gómez 
¡LV1? aboeado defensor el doc-
w Pérez Bohorques." 
I t J Para 61 Juez' doctor de Cór-
sean estas l íneas como acta Pública 
ñor.1 
"H9 
Que lecantamos en su ho-
conuf &q'tl1 el documento a que nos atraemos:" 
aíSNSIDERANI)0: QU9 esta de-
«n yiaftiene por ob3eto la rescisión 
part del incumpimiento por 
i de l¿ los demandantes Sociedad 
contra té .7 GÓmez' S- Gn C-' del 
Reos i compra venta de 5 00 
W do arroz' celebrado con fecha 
^ ¿ 1 6 ro de 1920' 7 la lndem-
PwaRiíJ1,^9 los gastos y perjuicios 
PXTT03 a los demandantes M. 
M m w 7 Cía- por ese ;ncum-
'la Sooi h ;^habiéndose opuesto por 
defait a(i demaiKlada la excepción 
[teg nf i e acción en los demandan-
condipí n0 hacer estos cumplido las 
^unto H / f del contrato; es de lodo 
te 'lndls;Pen3able consignar si 
cumplido por las partes con-
tratantes con lo estipulado en el re-
ferido contrato para poder determi-
nar si es procedente o no la deman-
da. 
CONSIDERANDO: Que del con-
trato que obra ne fojas 19 de estos 
autos, presentado por los deman-
dantes, y que ha sido reconocido 
por los demandados, ya que con el 
escrito de contestación se acompañó 
como documento fundamental una 
copia .del mismo, aparece que los 
señores M . J. Brandestein y Cía. 
vendieron a los señores Pérez y Gó-
mez, S. en C , de esta plaza, 500 
sacos de arroz de la clase denomi-
nada por "Saigon mate", en sacos 
grandes de 223 a 226 libras, al 
precio de $12.50 las 100 libras bru-
tas, costo, flete y seguro, para em-
barque por vapor directo desde Hon 
Kong, en Febrero y Marzo de 19 20, 
al puerto de Sagua la Grande, y pa-
gadero a giro a la vista contra co- i 
nocimiento de embarque, pagadero 
a la llegada de la mercancía , por lo 
que de conformidad con lo dispues-
to en el Art ículo 1091 del Código 
Civi l , deben cumplirse las c láusulas 
de ese contrato por los contratan-
tes en la forma -que el mismo expre-
sa. 
CONSIDERANDO: Que del exa-
men de la prueba aportada por el 
actor no se demuestra con ninguna 
de ellas el cumplimiento por su par-
te con ninguna de las obligaciones 
contenidas en el contrato y relacio-
nadas en el anterior Considerando, 
toda vez que el arroz ofrecido a los 
compradores es de la clase conocida 
por la clase de Saigón número í , 
clase muy distinta a la que se men-
ciona en el contrato, pues se trata 
en és te de 500 sacos de arroz Sai-
gón mate;- que dicha mercancía , 
aunque fué embarcada desde Hon 
Kong en el plazo fijado, no lo fué 
por vapor directo al puerto de Sa-
gua y si al de la Habana, conforme 
aparece del documento o conoci-
miento de emibarque, de fojas 20 y 
2 1 ; y que la forma de pago debía 
de ser por giro a la vista contra 
conocimiento de embarque", paga-
dero a la llegada de la mercancía , 
sin que esto se cumpliera, pues so-
lo se presen tó el giro sin el conoci-
miento de embarque, único docu-
mento por ei cual los compradores 
podían entrar en posesión dél arroz 
quedando esto justificado con el ac-
ta de protesta de fojas 39. 
CONSIDERANDO: 
Que los sacos de arroz que ampa-
ra el conocimiento de embarque, cu-
ya copia, const aen fojas 20 y 21, no 
viene consignado a la sociedad de-
mandada, ni son en n ú m e r o y cali-
dad idént icos a los comprados p̂ or 
la misma, según el contrato, por 'lo 
que debe estimar que tos deman-
dantes no cumplieron con lo que 
yse obligaron en el contrato de fojas 
19, y además improcedente su exi-
gencia para que los demandados re-
cibieron la mercanc ía y el pago de 
la misma, ya que no fué la adquiri-
da por ellos, así como también i m -
procedente la indemnización de per-
juicios que reclaman, 
CONSIDERANDO: Que por las 
razones expuestas,' y además , por no 
haberse cumplido por los actores 
con lo dispuesto en el Art ículo 32 7 
del Código de Comercio, ya que al 
ser rehusada la mercancía por los 
compradores, no se procedió por 
aquellos a solicitar el nombramien-
to de Peritos para determinar si 
•dicha mercanc ía era o no de recibo, 
al objeto de quedar consumada la 
venta, es procedente estimar la ex-
cepción de falta alegada y en con-
secuéncia declarar SIN LUGAR la 
demanda con las costas a corgo de 
los demandantes, sin que lo sean por 
temeridad ni mala fé: 
F A L L O : 
Que declarando, como declaro 
con lugar la excepción de falta de 
acción opuesta por los demandados 
sociedad de Pé rez y Gómez, S, en 
C, debo declarar y declaro SIN L U -
GAR la demanda y condenar como 
condeno en costas a los demandan-
tes M. J. Brandestein y Compañía , 
sin que a los efectos de la Orden 
n ú m e r o 3 de primero de Enero de 
1901 lo sean por temeridad y mala 
fé. 
Se hace constar que esta resolu-
ción no se ha dictado antes por ha-
ber estado el Juzgado la mayor par-
te del tiempo y en la actualidad, sin 
Secretarios, habiéndose actuado con 
tsetigos de asistencia, los que han 
tenido que dar preferencia a los 
asuntos del Juzgado de Inst rucción. 
Y por esta mi sentencia los pro-
nuncio, mando y firmo. 
E L COPPONAMB 
Para New Orleans y conduciendo 
carga general y 39 pasajeros zarpó 
ayer tarde el vapor americano "Cop-
poname". 
Entre los pasajeros embarcados 
por este vapor figuran los Sres. H , 
Hanatan, Lisette Lázaro e hija, Mag-
gie Meyer, José Pérez Jack &hite , 
Joaqu ín G. Vega, Selmida Abrahan, 
James Rossey, Thomas Swan, Goe 
P. Moade, Ernesto Velazquez y otros. 
U N TURISTA AGONIZANDO 
' Ayer tarde fué desembarcado del 
"Empress of B r i t a i n " el pasajero 
John Caporton, vecino de Lutsville, 
Estado de Kentucky, que ha sido 
víct ima de un ataque de apoplegía. 
Dicho paciente estaba gravís imo 
en el momento de desembarcar y fué 
remitido al Hospital Calixto García. 
LAS SALIDAS 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: E l Governor 
Cobb y el ferry para Key &est, el 
Abangarez para Cristóbal , el Cope-
name para New Orleans, el Therged 
para Bahía San Miguel vía nuevitas, 
el City or Miami para Mlami, y el 
Myhava para Mobila vía Caibar ién. 
DIPLOMATICO CUBANO 
Ha llegado ayer en el vapor ho-
¡ landés "Spaardam", el Secretario de 
| la Legación de Cuba en Londres Sr. 
Rafael Rodr íguez Artunaga, a quien 
! se le dispensaron las cortesías de es-
• t i l o . 
la Hahana recaudó la cantidad de i 
$125. 051.60, 
E L OROPESA 
Procedente de Subamér íca y con-
duciendo carga general y pasajero» 
l legará el próximo domingo el va-
por inglés "Oropesa" en su primer 
viaje a la Habana 
Por ser este el primer viaje que 
da a este puerto, el mencionado 
barco, sus Consignatarios en esta 
Plaza Sres. Dussaq y Co. ofrecerán 
a bordo un lunch. 
E L BBRO 
También l legará el domingo pro-
cedente de New York el vapor inglés 
"Ebro" que trae carga general y pa-
sajeros. 
E L M A N U E L CALVO 
Procedente de New York y condu 
ciendo carga general y pasajeros lie 
gó ayer el vapor correo 
"Manuel Calvo", 
E L PALOMA 
Procedente de Saint John y con-
duciendo .carga general llegó a yer 
el vapor cubano "Paloma". 
E L SAN BRUNO 
Procedente de Boston y condu-
ciendo carga general y 10 pasajeros 
español i llegó ayer el vapor de bandera i n -
' glesa "San Bruno" . 
BARCOS DE L A HAMBURGUESA 
A M E R I C A N A 
Hoy debe salir de Veracruz para 
la Habana el vapor a l e m á n Holsa t ía , 
para seguir viaje a Europa. 
También debe salir hoy de Vigo 
el vapor a l emán Toledo en su p r i -
mer viaje a la Habana, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Se está esperando una aerograma 
del Capi tán del vapor a l emán Nider-
wal l anunciando su arribo a la Ha-
bana, 
E L F L A N D R E 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros en número de 502 salió an-
tier de la Coruña para la Habana el 
vapor correo francés "Flandre" . 
R E M A T E 
Hoy se efectuará, en los muelles 
de Regla, .un remate de víveres, con-
sistente en 88 8 sacos de arroz, 3 50 
cajas de sardinas, 17 barriles de ce-
mento, 200 cajas de agua mineral 
y 64 cajas de espár ragos . 
LAS IMPORTACIONES POR L A 
WARD L I N E 
Durante el año de 192 2 los barcos 
de la Ward Line trajeron a la Ha-
bana 155.6 6 4 toneladas de carga 
general, divididas en la siguiente 
forma de New York 129.831 de New 
Orleans, 8.961 de Filadelfia, 14.359 
de puertos mejicanos, 513 y de otros 
puertos americanos 2.000 
E L MONTANA 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy era esperado procedente 
de Burdeos el vapor francés "Mon-
tana" que trae carga general 
L A CARGA QUE L L E V A E L 
O RIZABA 
E l vapor americano "Orizaba" que 
za rpa rá en próximo sábado de este 
puerto para el de New York, l levará 
las siguientes partidas de carga 
10.000 sacos de azúcar , 5.000 ter-
cios, 1.500 barriles y 600 cajas de 
tabacos, 2.000 lios de cuero, 100 
barriles de miel 50 sacos de cera, 
9.000 huacales de frutas y 30 0 bul-
tos varios. 
E L ABANGAREZ 
E l vapor americano "Abangarez" 
zarpó ayer tarde de este puerto para 
el de New Orleans, conduciendo car-
ga general y 8 pasajeros, 
L A RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
En el día de ayer la Aduana de 
" M A T A D E R O M O D E L O D E C A M A G Ü E Y , S. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores ac-
cionistas de esta Compañía, para la 
junta general ordinaria que t end rá 
lugar en la ciudad de la Habana, a 
las dos de la tarde del día quince 
de Febrero próximo, en la casa nú 
mero uno de la calle de la Cárcel, 
Camaüey, Enero 20 de 1923.' 
ENRIQUE TOMEU A D A N , 
Secretarlo, 
c 633 • 3d-25 
E L ORCA 
Conduciendo un gran n ú m e r o de 
turistas l legará el lunes, el vapor 
de la Mala Real inglesa "Orea" que 
ha rá una excursión por las Anti l las . 
TABACO PARA BUENOS AIRES 
Por el vapor "Drizaba" s e r án em-
barcados 2.500 tercios de tabacos 
con destino a Buenos Aires. 
LOS EXPLOSIVOS POR LOS 
FERRIES 
La Secretaria de Hacienda ha or-
denado a la Aduana que se permita 
el tráfico por los ferriee de Key 
West, de los vagones que conduscan 
explosivos como ya otra vez se or-
denó, por no ofrecer peligro alguno. 
U n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo OMador sabe lo qu« es perder sn dfft da 
caía debido a que la humedad haya inutillsado 
•us cartuchos. 
Sace ya muchos años que los fabricantes de cartuchos m estado experimentando a fin de perfeccionar un. 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
eiblea a la humedad en cualquier circunstancian 
Los expertos Remington al fin han desarrollado ua 
método—conocido como "WETPROOF"—que ha 
•ido patentado y ea propiedad de esta Compañía. 
Los cartuchos para escopeta cargados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROpF"— 
como lo son todos los demás de la marca Remingtoa 
UMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún oumerprso en el agua durante un 
periodo de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropiesa frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas.. 
R E M I N G T O N ' A R M S C O M P A N Y , I n c 
\233 Broadway, Nueva York 
BARCOS PARA AZUCAR 
Los vapores Sieux City, Yumnirí, 
Sa/bus, y Matic, t o m a r á n 71,500 sa-
cos de azúcar para conducirlos a los 
EE, UU. 
SUPERITENDBNTE DE L A MA-
CHINA 
La Port Havana Dock, ha nombra-
do a Mr, G. W. Johson Super í tend en-
te del muelle de la Machina, que em-
pezará a actuar en dicho espigón 
tan pronto se traslade la Flota 
Blanca al nuevo espigón da Santa 
Clara. 
Mr. Jonhson es un antiguo em-
pleado de la Sinclair 011 Company 
muy cumplidor y caballeroso. 
m e T r u s t G o m p a n y B u i i f l l n g 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Direc t iva y de acuerdo con lo proscripto ea 
la c láusula vigésima cuarta de la escritura de const i tución de esta So-
ciedad, se cita a los Sres. Accionistas para la Junta General ordinaria 
que ha de celebrarse el día 25 de Enero del corriente, a las tres de la 
tarde en las oficinas de la misma, calle Aguíar No. 7 1 , 
Habaná , 10 da Enero de 192 3. 
Rogelio Carbajal, 
Secretario. 
C 368 alt . 5 d. 11 
El vapor excursionista "Empress 
of B r i t a i n " sa ldrá en la m a ñ a n a de 
hoy. 
LOS HIDROPLANOS PONCB DE 
L E O N Y E L GOVERNOR 
CORDBAUX 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a la una de la tarde el hidro-
plano Ponce de Le»n el cual t ra ía 
a varios pasajeros entre ellos los 
Sres. Chas, Barton, George Mart in , 
y Walter Teipel. Este avión venia 
con 10 sacos de correspondencia. 
I 1 ü u l l l M 
S e A l # 
ff C 0 M P A Í Í I A D E SEGUROS " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o a 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
(fdo.) Dr. A . Córdoba. 
" I j g o m m i w 
k Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Harn-
e o Y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
El hermoso vapor " D A N Z I G " s a l d r á de la Habana, direc-
^ e n t e para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
y pasajeros de P R I M E R A CLASE para dicho puer to . 
. Ha rá escala en V i g o , ( E s p a ñ a ) , siempre que la cant idad 
^ carga y el n ú m e r o de pasajero- de P R I M E R A CLASE para 
Se Puerto lo autoricen. 
^«^a pasajes, fletes e informes, dir igirse a : 
LYKES BROS I N C , 
^ ^ k * generaos para Cuba. 
LONJA No. 404-40S 
T e l é f o n o M . 6 9 5 5 . 
T t i e P a c l í l o S t G a n N a v l g a í i o n G o m p a n n 
E X C U R S I O N P O R L A S A N T I L L A S 
E l día 2 9 de Enero sa ldrá de este puerto el nuevo y magnífico va-
por 
6 i 
O R C A ' ' 
de 25,500 toneladas de desplazamiento, especialmente dedicado 




L A GUAYRA^ 




SAN J U A N DE ITJBRTO RICO. 
BERMUDA. 
NEW YORK. 
Precio de 1.a excursión desde $250.00 en adelante. ' 
Durac ión de la misma, 28 dias. 
También se expiden pasajes para.cualquiera de los puertos de esca-
la del buque. 
Para m á s informes dirigirse a 
D U S S A Q y C í a . 
APARTADO 1278. OFICIOS No. 30 TELEFOÍNO A-65 40 
E L GOVENOR CORDEAUX 
A las cinco de la tarde acuatizo 
en Babia este hidroplano de la Ca. 
Aeromarine, el cual venia de Mía-
mi. E l Cordeaux es el hidroplano 
más nuevo que tiene la Aeromarine 
y llegó a Miami de New York hace 
pocos, dias. Hace el recorrido de ese 
lugar a Bimin i y Nassau. Ha venido 
aquí en viaje especial alquilado por 
el millonario americano Mr. John 
D. Montgomery quien trae un grupo 
de amigos Estos Sres. r e g r e s a r á n a 
Miami dentro de tres o cuatro dias 
en otro hidroplano de la Aeromarine. 
Ambos hidroplanos el "Cordeaux" 
y el "Ponce de L e ó n " p a r t i r á n hoy. 
E l Ponce para Cayo Hueso y el Cor-
deaux regresa a Miami . 
E S P A D A 5 3 
j t m t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s : 
MERCADO PECUARIO 
OüA VEITPA 2SM Í»IB 
El mercado cotiza los siguientes pra 
clos: 
Vacuno, de 5 a 5 1[2 y 6 centavos. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 1|2. 
Lanar, de 7̂ 4 a 8 centavos. 
MATADERO DE LTTYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
. Vacuno, 90. 
Cerda, 111. 
MATADERO líTDtTSTRIA1 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno do 1Q a 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE OANASO 
Para los ganaderos asociados llegaron 
de OMnagüey catorce carros con ganado 
vacuno para el consumo. De la misma 
procedencia Qntraron cuatro más para 
Godofredo Perdomo, tres para Alberto 
Escobar y uno para Torres, 
Da Manacas dos carros con gantado 
miscelánea para Juan Dorta. 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
se cita p o r este med io a los s e ñ o -
res accionistas de esta C o m p a ñ í a , 
pa ra la j u n t a general reglamenta-
r i a que se c e l e b r a r á en e l d o m i c i -
l i o social, e l viernes 2 6 de l actual , 
a las tres y media de la tarde para 
dar cuenta de l ú l t i m o Balance y 
asuntos generales. 
Habana, 2 2 de Enero de 1923. 
E l Secretario, 
M . S a n t a m a r í a . 
290« alt. 22. 23, 25 En, 
c 634 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cearing House de la Habana, as-
3d-25 cendieron a f 1. 943 ,772 . 76 , 
J 
a 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e i e p t i o n e & T e l e g r a p t i C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 2 0 F l a l d c n l a n c , N e w Y o r k C i t y 
Poseedora EXCLUSIVA del derecho 
de uso de la Patente MUSSQ para 
telefonía y para telegrafía rápida 
submarina a grandes d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A : 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de Gómez, Departamentos 307 ai 311. Apartado 1707. Habana 
N - G E L A T S & C o . | 
AGUTI A Et 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q T J K R O S . H A B A N A 
e n a n o s C H E J E S D E VIAJEROS v ü b e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicicnea. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s " 
R / a c i b l m o » d e p ó s i t o s « n « o t » «««seton 
— p a g a n d o Intereses a l 3 * a n u a l . t 
X o d w estas ope rac iones p o e d e n e fec tuar s t a m b i é n p o r c o r r e o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAW JPEDRO, «. Dlreeolfin T«lefr<tflca! "BmprenaTe". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
-w-Cf g c K S r t a l f t G * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 
1 t a . ! - ! A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA". "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
A * A<5te nuerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
a t racarán al muelle on Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el Tlernes 2C del ac-
tual nara 103 puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
T^te buque recibirá carga a flete corrido en comblnacifin con los F. C. 
A ¿ \ •̂ NTnrtp de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones siguientes: 
^ A ^ n N EDEN. DELIA, GEORGTNA., VIOLETA, VELASGO, CUNAGUA, ^ aítmaO WOODIN, DONATO, JIQUI. JARONU, LOMBILLO, SOLA, SENA-
CAUínav̂  CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS,' LA REDONDA, CE-SVttOS PIÑA GAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, PATRIA, 
^Ytt A JAGUETAL, CHAMBAS, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, 
FLORIDA LAS ALEGRIAS. NUÑEZ, RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
PEDES, 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
"ttit.TA" saldrán de este nuerto todos los sábados, alternativamente, pa-
^ io« de" NUEVITAS, GIBARA (ROLGUIN). VITA, BAÑES, ÑIPE (Maya-
li Antilla Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA 
rTTANTAÑAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben oerga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p, m. del día 
anterior al de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de esto puerto el sábado, di» 27 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SUR, 
MANOPLA GUAYABAL, MANZANILLO, CAMPECHUELA NIQÜERO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes, 26 del actual, 
para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en ei Segundo EsplpAn de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOIilW SBI i COMBADO" 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a la» JlSSi.ríSí 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (d» Matahambre). 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo c^rga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OálBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reclblen-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
I I N E A DE CUBA, H A I T I , SANTO DOaiIWOO Y PXTBRTO RICO 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días, alternativamente, Mt „ . ttov r« 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este T5U*rt2 .^írrA í ^ r ? nrr rnTT? A AT7X 
ro, a las 10 a. m. para los da GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, A u X 
CAYES (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE . ^ C ? ^ 1 ^ ^ ^V's4k¿: 
JUAN, MAYAGUEZ y PONCB, (P. R.) Do Santiago de Cuba salara ei saoa-
do día 10 a las 8 a. m. „ .. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto TTYl«rne« X\rf* p r ^ v ^ ' 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA _PORT AU PRINCE. 
CHaitl). MONTE CHRISTV, PUERTO PLATA, SANCHEZ (R. D.) SAN JLAN. 
MAYAGUEZ Y PONCE (P. R.) „, 
De Santiago de Cuba saldrá el viernes, 23. 
Ambos buques recibirán carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Ñ E R O 2 5 D P r e c i o : 5 centavos 
S Y C 
E L L U N E S 2 9 
Goldarás e Ichaso, 
mis buenos amigos: 
perdonen ustedes, 
si soy atrevido; 
pero hablar deseo 
en aqueste sitio 
de algo que en el DIARIO 
no es asunto mío. 
En "Payret" eí lunes 
es mi beneficio, 
y si a mis lectores 
yo no se lo digo, 
¿quién quita que piense 
que soy un borrico? 
Ál ver el anuncio 
en los rotativos 
y en los cartelones 
que, al efecto, fijo, 
se djran: " ¡ Q u é tonto! 
¡Pudiendo en sus ripios 
darnos la noticia, 
hacerlo no quiso!" 
Y como que quiero 
que vayan muchísimos 
1̂ lunes a verme 
en el beneficio, 
desde aquí lo anuncio, 
desde aquí lo grito, 
para que esa noche 
no me falte un picaro. 
Habrá novedades: 
un estreno mío , 
en el que trabajan 
la Frías, Regino, 
y Vilches y Otero 
y el autor del libro 
(Pronto en los programas 
ha de verse el t í tu lo) . 
También es probable 
(bueno es advertirlo) 
que Norka Rouskaya 
haga un numerito. 
Con esto y dos obras 
de Villoch, el ínclito, 
de seguro, el público 
saldrá bien servido. 
Sergio ACEBAL. 
D i c e q u e l e h a a y u d a d o d e s d e e l p r i n c i p i o 
altruista, y me repito como siem-
pre. Su affmo. amigo y s. s., Prauk 
8. Stcinhart." 
Se acordó dar un voto de gracias 
l a n l a c acabo con la enfermedad del e s t ó m a g o que t e n í a desde ha- para el sr. Aure io Vázquez por ha-
ce dos a ñ o s , declara u n ciudadano de C á r d e n a s - a u m e n l ó ^ ¡ ¡ ^ d u 'ce 'S.br .c .Sr dV ¿ X -
ficio para el monumento en el Fron-
tón Habana-Madrid, cuya fecha se-
de ún catarro cuando se me preeen- r ¿ fijada dentro de poco, 
taba otro. ge t r a tó ampliamente de la or-
"La 
de peso. 
"Yo había tomado solo unas po-
cas dosis de Tanlac cuando ya me 
había restablecido, y dos botellas 
de esta medicina han hecho de mi 
un verdadero hombre en todos sen-
tidos", estas son la.s manifestacio-
nes hechas recientemente por el se-
ñor Agust ín Rodr íguez , vecino de 
la Calle Ay l lon No. 376, Cárdenas . 
Cuba. 
"Por dos años enteros he sufrido 
de es t reñ imien to crónico y duran-
te ese tiempo he tenido qué estar 
tomando laxantes y purgantes. Su-
fría continuamente debido a un hí-
gado entorpecido y después , hace 
dos meses, perd í el apetito por com-
pleto. Empecé a perder fuerza y pe-
so y me puse pronto en condicio-
nes muy decaídas y agotadas. Un 
catarro persistente, con una tos se-
ca, a u m e n t ó aun más mi miseria: 
en efecto apenas acabo de aliviarme 
persona que me recomendó 
Tanlac hablaba con tanto entusias-
mo y hacía tantos elogios de la me-
dicina que decidí comprarla y estoy 
sumamente satisfecho de los bue-
nos resultados que me ha dado, 
ganización de fiestas en las socie-
dades regionales en el próximo mes 
de Mayo, así como de un gran bene-
ficio en el Habana Parle, comisio-
nándose al general Machado, al Dr. 
Varona, a don Marcelino Dí í z de 
pues, con la ayuda de las Pildoras ¡ Villegas y al Dr. Pasalodos para 
Vegetales de Tanlac, el e s t r eñ imlen - j que gestionaran estos beneficios, 
to desapareció r á p i d a m e n t e y sin I Se comisionó al Dr. Juan Mencía 
sufr ir los efectos desagradables de I y Moreno, Tesorero de la Comisión, 
los laxantes. Ahora m i apetito es ! para que visitara a los Gobernado-
i n f l u e n z a 
espléndido, mi digest ión es mucho 
mejor de lo que ha sido por mu-
chos años y estoy ganando peso 
constantemente. E l catarro también 
se me quitó, la tos ha desaparecido 
me siento perfectamente bien. 
res de la Habana y Matanzas, para 
hacer efectivo los crédi tos acorda-
dos por dichas provincias a favor 
del monumento. Se acordó así mis-
mo enviar un telegrama, con idén-
tico f in al Gobernador y presidente 
"Estoy más que complacido con do! Consejo Provincial de Pinar del 
los maravillosos resultados que he 
obtenido de Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguer ías . 
E L M O N U M E N T O A L 
H E Z 
E S T A C I O N N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Administrador del Ceaítral 
"Cunagua" 
Anoche, en el coche-salón del te 
r rocarr i l del Norte de Cuba, agrega-
do al tren Central, fué a Cunagua 
el s eñor Antonio Mendoza, adminis-
trador úe ese Centrai, al que acom-
p a ñ a b a n el señor Earle D ' Babst y 
bu esposa. 
Irn coupletteta Amalia Molina 
Ayer m a ñ a n a llegó de Cárdenas 
la celebrada coupletlsta AtóaV* Mo-
lina ,a quien esperaban el empresa-
rio Pablo Santos y varios admirado-
res. 
Un hermoso ramo de flores le fué 
entregado por mános amigas, y una 
orftuesta se hizo oir en los momen-
tos de su llegada. También se lan-
zaron al aire varios chupinazos. 
Más Centrales que muelen 
Ayer empezaron otros Centrales 
en l íneas de los Ferrocarriles Uni -
dos: "Reso luc ión" ; "Contancla" y 
"Dos Hermanos", en la División Cu-
ban Central. 
Cómo se f o r m a r á el t ren del A l m i -
rante I m t á n i c o 
E l tren del Almirante W i l l l a m 
Packerman, que anunciamos ayer 
que sa ldrá el viernes con el señor 
Administrador General de loa Fe-
rrocarriles Unidos, General Arch i -
bald Jack, s e rá formado de la si-
gu íen te manera: coche cocina; coche 
salón de la Cuba Cañe Corporation; 
coche-salón "Presidente", y un co-
che de primera clase. I r á a Aguaca-
te y r eg re sa rá én el día. 
También i rá en ese t ren el señor 
Haggard, Encargado de Negocios de 
Inglaterra en Cuba, y otros distin-
guidos' caballeros. 
Manuel Saina 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a su paso por és ta a l señor Manuel 
¿Sainz, activo inspector general del 
F . C. Cubano de Hershey, quien nos 
habló con entusiasmo de los "Do 
mingos de Hershey", celebrando las 
carreras de caballos, el base hall y 
otros sports que al l í se celebran to-
dos los domingos, y a los que con-
curren visitantes de és ta capital y 
Matanzas, y lugares intermedios. 
Norka Rouskaya 
Ayer tarde fué a Matanzas el se-
ñor Alfonso L a Presa, a preparar la 
tournée que por aquella ciudad em-
prende rá la Rouskaya. 
E l Central de la tarde retrasado 
Ayer el t ren regular de mercan-
cías No. 601, se le descarr i ló un co-
che-ferry, en el k i lómet ro 88, de la 
l ínea de J ú c a r o , en el chucho Focn, 
entre las estaciones de Jovellanos y 
Quintana, interrumpiendo el t ráf i -
co. 
Por este motivo, el t ren regular 
de viajeros de Santiago de Cuba, en 
lugar de llegar a las 2 y 57 de la 
tarde, llegó a las 4 y 58. 
M r . Rnblno 
Viajó ayer en el tren No. 6, se-
gún anunciamos, y en el cocha San-
ta Clara, pero se qued óen Zaza del 
Medio para seguir al Central " T u l -
n icú" con el señor Rienda, que lo 
invitó a ese f i n . 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Pinar del R ío : J. Cuscó; Casiano 
Mart ínez y familiares; doctor Ibra-
him Urquiaga. San Diego de los Ba-
ños : doctor José Cabarrouy. Ciego 
de A v i l a : el representante a la Cá- ' 
mará . Nick Adán . Camagüey : el se-
ñor Cadena y familiares. Cienfue-
gos: Felo García Capote. Pedro Be-
tancourt: Marcos Torriente, conce-
j a l de aquel Ayuntamiento, y futuro 
consejero por Matanzas. 
Una carta del General Jack 
Sr. Presidente de la Columna de 
Defensa Nacional. 
Corrales No. 2-A. A. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Acuso recibo de su carta del día 
14 del actual, que le agradezco ha-
berme enviado, puesto que me dá 
una oportunidad par-e, manifestarle 
que e^ta Empresa nunca ha tenido 
la idea de impedir que sus emplea-
dos ejerzan el l ibre derecho de vo-
tar en las elecciones como les pa-
rezca. A l contrario, he hecho todo 
lo posible para animarlos en el cum-
plimiento de este deber nacional. 
La circular que usted cita no tie-
ne por objeto privar nuestros em-
pleados de n ingún derecho,' sino sim 
plemente Impedirles aceptar cargos 
públicos y tomar parte activa en 
propagandas polí t icas o electorales, 
puesto que es-evidente que no sería 
conveniente que empleados cj.e esta 
Compañía distraigan su tiempo y 
a tenc ión en otras ocupaciones aje-
nas a su obligación hacia esta Com-
pañía . 
Dé usted atentamente, 
( f . ) Archibald Jack. 
Administrador General. 
Viajeros que salieron / 
Por distintos trenes fueron a Cár-
denas: Adolfo de Castro y su hija 
Pi lar ; Ismael Cueto y señora ; M i -
guel Díaz; Sadoth Quirch; J, Fer-
nández. Matanzas: Carlos Roque Es-
cobar; F . C a r r e r ó ; Pedro Arechava-
leta. Jaruco: M . ' J. Acevédo. Quivi-
cán : señora Mercedes Ferrer de Tol-
drá. Guara: Manuel Bárcena . Unión 
Sra. de Houghlon. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegaron por este tren de Santia-
go de Cuba: Mariano Quintana Ri -
zo. Tinguaro: J u l i á n Gára te . Cen-
t ra l "Najasa": David Maduro. Puer-
to Tarafax: Francisco Mart ínez . Cen-
tra l "Carolina": Manuel Flores Pe-
droso. Colón: el representante a la 
Cámara Antonio de Armas. Central 
"Viole ta" : Adán M a d á . C á r d e n a s : 
ingeniero Humberto Monteagudo. 
Matanzas: Alejandro Romero: San-
ta Clara: Ernesto Ramos y señora . 
Calimete: M . R. Proenza. Camagttey 
Eduardo C. Morr i s ; Octavio Adán 
y la señor i ta Díaz Parrado. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a Coli-
seo: J. F. García. Camagüey : José 
Rodr íguez ; Raúl Cárdenas . Caco-
cún : José Miguel Reyes Pita; José 
del Pino; Dr. Manuel Felipe Cama-
cho. Ciego de A v i l a : José Vázquez; 
Antonio Puiz. Santa Clara: Vicente 
Gonzáléz; Benigno Avello. Cárde- i 
ñ a s : Francisco Argüe l les Caragol y ! . 
su esposa; Fernando Comas Bolfa; ;4DHESIO^ES ENTUSIASTAS DE 
Avelino Hernández . Victoria de las!LOS SRES- STEINHART Y BRUEN. 
Tunas: Jenaro PIni l la . Central i E L 24 DE FEBRERO H A B R A UN 
"Carmen": doctor Aurelio F e r n á n - BENEFICIO EN E L HIPODROMO 
dez de Castro, Puerto Padre: Alber- Ayer se reunión la Comisión Na-
to García Alvarez; el doctor Guiller-1 cional del Monumento al Mayor Ce-
rno Pando; Celestino Llerena. Sanc-jneral José Miguel Gómez en sus of i -
t i Sp í r i tus : doctor Canelo Madrigal.1 ciñas de Neptuno 49, altos. Entre 
Campo Flor ido : Enrique Ruiz y su; otros asistieron el general Gerardo 
sobrina, la señor i ta Delia Zarza y í Machado, don Marcelino Díaz de "Vi-
Ruiz, y la señor i ta Catalina Fe rnán -1 llegas, el senador doctor Manuel Va-
dez de los Ríos. Matanzas: doctor roña Suárez, el doctor Juan Men-
Julio Pernal; doctor F. L . Palma y cía y Moreno, el doctor Dámaso Pa-
señora ; Sra. Isabel Campos de Ci-jsalodos, el señor Alberto Ruiz y el 
ruelo. Sagua la Grande: Agus t ín señor Francisco G. Cas tañeda . 
Cuevas. E l doctor Varona Suárez dió cuen-
E l Dr. Juanillo Montalvo 1 ta de haber cumplido el acuerdo de 
Ayer tarde, acompañado de su la reun ión anterior de visitar, en | revistas, diarios y publicaciones de 
distinguida esposa, . regresó a Cama-1 unión de don Marcelino Díaz de V i - i todas clases se publica en Europa y 
güey el doctor Juanillo Montalvo, ¡ llegas y del señor Cas tañeda , a Mr. ¡ en las dos Américas , se acaba de 
Río, y a los Alcaldes de los Munl 
cipios que todavía no han girado los 
créditos acordados para el monu-; 
mentó . / j 
También se acordó que se suplí- j 
case por medio de una circular a: 
los Alcaldes y Presidentes de Ayun- \ 
t í imientos de los municipios que i 
hasta ahora no han contribuido, \ 
que se sirvan consignar alguna can- ¡ 
tidad por modesta que sea, en el 
próximo presupuesto,antes del quin-¡ 
ce de febrero. 
Finalmente, se acordó encomen-
dar al -general Machado la organi-i 
zación del Día al General Gómez, en 
loa municipios que por distintas cau 
sas no pudieron organizar el 13 de 
Junio, que son Santa Clara, Cien-
fuegos, Corralil lo y Camagüey. 
La Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, previene la inva-
sión de la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
vías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. La re-
comiendan los médicos de 
muchos países. 
Tómese a la primera señal 
de ataque. 
£ti ias ÍMrmaciáa ' O 
A l q u i t r á n d e ^ o d e j 
i cos y 
En el acrecTitado establecimiento 
"Roma" repleto siempre, gracias a 
los asiduos cuidados de su dueño , el 
señor Pedro Carbón, de todo lo más 
nuevo y valioso que en materias de 
de los Antropófagos , Los Jardines 
del Espí r i tu y E l Misterio de las 
Islas Pascuas son tres in te resant í s i -
mos ar t ícu los entre una serie de 
ellos, todos bellamente ilustrados, 
resultando la labor gráfica de mara-
villosa exactitud descriptiva y belle-
za ar t í s t ica . 
Una profusión d T l ^ t ^ i ^ r ^ r 
parcidas a t ravés de este número ín 
haxíen intea-esante aun para aaneii^ 
que no poseen el francés. 
Aunque la casa del señor Carbón 
eg bien conocida, no está demáe r? 
cordar que se encuentra en O'RpIiw 
54 esquina a Habana) • elllT 
m o m 
ex-Secretarlo de Gobernación. 
Tren de Galbar ién 
Por este tren llegaron de Cien-
fuegos: Jacinto y Manuel P ó r t e l a ; 
Luís Villalón. Sagua la Grande: J. 
M. y Oscar Beguiristan; Central 
"Lutgarda": José Manuel López • Administrador General del H ip /d ro -
Oña. Matanzas: Julio Bannatyne. i mo> y el día 24 de febrero h í sido 
Frank S. Steinhart para solicitar de 
él un beneficio en el Hipódromo, y 
dió lectura a la siguiente carta que 
acababa de recibir de Mr Steinhart.: 
" M i distinguido amigo: Después 
de la agradable visita que recibí es-
ta mañana , , t r a t é el asunto con el 
Cá rdenas : Alberto Gau. 
D R O G U E R I A 
SARR 4 
SI Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de ia noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1923. 
concedido por él como el día en el 
cual los beneficios serán separados 
para el Monumento que será erigido 
en memoria de nuestro gran amigo el 
Gral. José Miguel Gómez (q. e. p. d.) 
Aprovecho esta oportunidad para 
darle las más expresivas gracias a 
usted como Presidente de la Comi-
sión, por haberme brindado ana 
recibir el número de "Lectures por 
Tous" correspondiente al corriente 
mes de Enero, cuyo contenido es 
tan interesante que al enumerarlo 
es difícil dejar de ser prolijo en es-
pacio tan breve como éste , pues no 
hay un solo ar t ículo , novela, relato 
histórico o cuento corto de los que 
publica que no merezca no solo men-
cionarlo sino capí tulo aparte para 
describirlo. 
E l discípulo por Kenr i Duvernois, 
La Joven Soltera Moderna, por la 
conocida escritora Jacqueline y Las 
Tribulaciones, d'e M . Dubois, son a 
nuestro juicio los tres primeros pre-
mios en la sección l i teraria. 
En la informativa, ErRenacimien-
r l K l N G G E O R C E I V W H I S K Y 
Acknowkd^ed t o be 
oportunidad de ser út i l a una obrato en el Arte Religioso, En el Pa í s 
b y t h e 
FARMACIAS QUE ESTARAS 
ABIERTAS HOY JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina j Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte n ú m e r o 657v, 
Luyanó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
Jesús del Monte n ú m e r o 280, 
Flores y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 658. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Somerueloa n ú m e r o 294 
San Nicoláa y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón n ú m e r o 40, 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200, 
San Rafael y Hospital, 
10 de Octubre n ú m e r o 72S. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
Baq^ Salvador y San Qu in t ín . 
Romay 55 A . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido rémedio E L E P I Z O N E dominará los Ataqud 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sui 
Coalidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
Sttírian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y ta 
recomendado por los médicos, y se «ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
A C E P T E IMITACIONES PIDA E L E P I Z O N | 
E . P . D . 
L d o * S e ñ o r 
SANTIAGO COLOME Y SAEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y *íf.puesto 611 «a t i e r ro para boy a las cuatro de la tarde, los que suscriben: hermanos, so-
Drinos polí t icos, primos, amigos, y. demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
asistir a la indicada hora a l a casa Cuba número 6, altos, para acompaña r el cadáver al Cementerio 
treaeral, favor que a g r a d e c e r á n . 
• ?3xma- '8eñora Bosario Colomé Vda. de Henrera, (ausente); León Colomé y C íe spo ; Jo sé Liuis, 
f'„a".a I p a c i a , J e sús , Jorge, Ráe la Colomé y Zuñ iga ; José , Francisco, Rosa, M a r í a Teresa, Angel, 
Otelia Aixala y Roig; M a r í a V . de la Torre de Colomé; Alfredo y Jul io l igar te ; Rafael F e r n á n d e z ; 
Liaudio G. Mendoza; Pedido Herrera Sotolongo; Luis H e r n á n d e z y Sabio; Gabriel S. Pichardo; A n -
tonio San Miguel ; Juan Anton io Gomis; Narciso Gelats; Amador de los Ríos ; Andrés Alonso; Be-
nancio J e s ú s ; Dr . Valera Zequefra. 
Habana, Enero 25 de 1923. 
0. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a , l a m i x t u r a i n s f r a n t á n e a c o n q u e m e t i r so . 
Es el último descubrimiento de H Ciencia. El tinte "progr** 
• i v o " se aplica coa las manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso sn 
color, brillo y suavidad natural de los primeros sflos. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantíam) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Pnefos: Tintes progresivos i3J)0; Tintes Instantáneos S 1.00 y Í2M. 
Pídanse en sedeñas, ¿eticas, droguerías y en su depósito: 
m P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z » 
g| NEPTUNO 81. T E L E F A-5039. 
T H E S U F R E M E J Ü D G E OF MERÍT 
' ñ a s T e í j Í t 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO/ 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTU 
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOS es 
CUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S , prác t icamente SIN 
OLOR y de L A MEJOR C A L I D A D . — N O SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BBLOT asegura SEGURIDAD y CON-
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L B A G E A L MENOR COSTO a MOTORISTAS 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L HOGAR de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA y PB-
TROLEO R E F I N A D O asegura HERMOSA L U Z y el de la ESTUFINA el COM-
B U S T I B L E MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, temen-
Jo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
ia, 53, Habana, Te lé fono A-S46fi y t ambién en las f e r r e t e r í a s . 
E L USO de estos F Ü E L y GAS Olls preparados c ien t í f i camente a se r r ín 
el T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S DE COMBUSTION 
I N T E R N A . 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N Y V E N D E N LAS GASOLINAS 
BBLOT. 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z BRlLhÁT*: 
TE, L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U Í x N A . 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen ráP1<;lanie<nt' 
medio de camiones a los tanejues instalados por los consumidores asi coro 
t ambién en tambores, barri les y cajas. Los embarques se hacen también yrw 
tamente a los lugares distantes, por fe r rocar r i l o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING C 0 M P A N Y OF CUBA 
(XKCOXX'ORASA 33IT CUBA) 
S A N PSDBO NtJM. e. HASAJA. 
Telé fonos THúm*. 297. 7298. y 7299. 
T H E C A S I N O 
5IARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1925 
a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ iñ G ñ R T f t 
es-Los omnlbua de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
da media hora, haciendo -escala en los principales Hoteles, 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.3Gf 
Para reservar meaas, l lámese ». al 1-7420, 
Asociada M la ünlc» 
derecho d« utilizar, 
producirlaa, ias noticias ca-
mis ea cstfi DIARIO Be 
como la información 
1 mismo b« Inserte. 
1 
Para cnalqnler reclamación ©n el 
fsrriclo d«l periódico en el Vedado, 
llámese al A-Í201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Tteérono I-13»4 
S E G U N D A S E C C I O N 
P O S ñ L T O S F U N C I O N A R I O 
ñ R O D E P R I 8 
A L E F U E 
E D E C 
S ñ U N 
O R D E N E S F R A N C E S A S 
q T R O S d o s b a n q u e r o s f u e r o n d e t e n i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s b e l g a s 
i a s a s o o l a G l o n e s o D r e r a s i 
J - i a " 1 
VO* ^ cJxtBN CIADOS A UN 
3l* ASO D E PRISION 
• u í'NCIA, enero 2 4. 
5;¿ doctor Schlutius. presidente 
• 7 departamento de Hacienda del 
r'tadP 7 61 áoctoT von RaiffelSen> 
i ísldente de la administración de 
iras del Estado, que fueron déte-
Ü&s bace días por negarse a obede-
IX¿ órdnes francesas, fueron de-
í&dos culpables por un consejo 
V, merra que l W l03 Juzgó en jui-
'fo^umarísimo. sentenciándolos a 
n año de prisión. La ejecución de 
ia sentencia fué, sin embargo, sus-
pendida. ^ 
Í¿B UN NUEVO REGIMIENTO 
S J G \ PAR A ÉU RUHR.—DETEN-
ION DE OTROS DOS BANQUEROS 
ALEMANES 
BRUSELAS, enero 24. 
Vn nuevo regimiento con sus pla-
Ú cubiertas en pie de guerra salió 
¡oy de Araberes para reforzar a las 
tropas belgas en el Rhur. Las tropas 
lueron aclamadas con entusiasmo al 
píiáar por las calles de aquella 
cijdad, .Un numeroso cuerpo do 
obrero;-! ferroviarios lia sido también 
(sviad'o al valle del Ruhr. 
Un despacho procedente de Aquis-
tan, comunica que las autoridades 
!;e!s'¿3 detuvieron hoy a otros dos 
1 saqueros alemanes. 
U PRODUCCION DE CARBON EN 
EL RUHR LLEGA A UN 85 POR 100 
DE LA NORMAL 
DUESSELDORF, enero 24. 
El número de funcionarios alema-
nes expulsados desde la media no-
chs del 20 de enero, asciende ya a 
23. Ha- sido detenido el jefe d» 
aduauas del distrito de Dortmund. 
tóa/instrucciones recibidas en el 
Ruhr del Ministro de Correos y Te-
légrafos de Berlín ordenando a to-
dos los empleados que se abstengan 
de establecer las comunicaciones te-
't'ónicas pedidas por las autoridades 
íiiütaif-s francesas, han sido con-
trarrestadas por éstas, que se han 
encargado de las estaciones centra-
u5 telefónicas de B o c l \ m , Dermund 
X Essen, las que funcionan como de 
costumbre. 
Las operaoiones mineras en to-
do el Ruhr llegaron ayer al 85 por 
100 del rendimiento normal; los fe-
fíbcarriles recibieron pedidos de va-
nas minas por 18,67 5 carros vacíos 
Para cargar la poducción del día, 
êndo la demanda noma'i de 22.000. 
h gerencia general de los ferroca-
• nies sólo tenía 10.8 26 carros va-
dos disponibles, lo que indica que 
muchos de los carros cargados an-
i-eriormente no han regresado al 
LOS BELGAS DESPEDIRAN A LAS 
TROPAS AMERICANAS 
B R U S E L A S , Enero 24. 
E l ministro de Defensa Nacional, 
M. Deveze, se propone ir a Ámbe-
res mañana para saludar a las tro-
pas americanas en nombre del ejér-
cito belga, en la ocasión de la reti-
rada de aquéllas. 
Como quiera que el Mayor Gene-
ral Henry T. Alien, el jefe ameri-
cano, no acompaña a sus soldados 
a Amberes, no se sabe de cierto si 
el Rey y el gobierno enviarán re-
presentantes a despedir a las tropas, 
aunque se dice que el Teniente (ie-
neral Barón Jacques, tal vez esté 
presente con M. Deveze, cuando zar-
pe el "St. Mihiel" a las cinco de la 
tarde. 
D E L O S ESTADOS UNIDOS S E 
S E E N V I A N SOCORROS 
A L R U H R 
E S S E N , Enero 23. 
Aunque los Estados Unidos se han 
mantenido a la espectativa en la 
controversia franco-alemana, en la 
cuestión del Ruhr, numerosos Indi' 
víduos que residen en los Estados 
Unidos han enviado sumas conside-
rables para el socorro de los habi-
tantes de la zona de ocupación. E l 
regalo de más importancia anuncia-
do hasta ahora, consiste en 500 ca-
jas de provisiones, dadas por la Co-
misión Central de Socorro en Nevf 
York, habiéndose anunciado al Bur-
gomaestre de Essen, Herr Luther, 
que ya han sido embarcadas para 
dicha ciudad. 
n t r e e l d o l l a r y 
l i r a 
L A OCUPACION D E L R U H R D E J A 
S I N T K A B A J O A 2.500 MINEROS 
E N T E R R A N O V A 
L O N D R E S , Enero 2^ 
Al presidir hoy la reunión anual 
de la junta directiva del London 
Joint City and Nidland Bank, Ltd. , 
Mr. Reginald McKenna, ex-Canciller 
j del Erario declaró que el colapso co-
i mercial de la Europa central y orien-
tal no solo había destruido los mer-
L o § o D r e r o s l e r r o v l a r l o s l r a o 6 e § 6 § , 
m o v i l i z a d o s p a r a p r e s t a r s e r v i c i o e n e l R u h r 
LA EMBAJADA ALEMANA EN 
WASHINGTON PUBLICA DOS 
NOTAS DE PROTESTA 
WASHINGTON, Enero 23.' 
L a Embajada alemana publicó es-
ta noche una nota, que ha sido en-
tregada a los gobiernos de Francia, 
Inglaterra y Bélgica, por los repre-
sentantes de Alemania en París. Lon 
dres y Bruselas, en la que protesta 
enérgicamente contra las tentativas 
realizadas por los franceses y los 
belgas adoptando métodos de vio-
lencia contra los funcionarios aíe-
a prestar cades en aquellas regiones sinó que había causado graves perjuicios a l , manJe8' Para obligarlos 
comercio de exportación inglés en to-1 r-vuda a la ejecución de medidas He 
do el mundo en mayor o menor grado., fales contra su propio país, y me-
Aludiendo a la política financie-1 dian'« la expulsión de aquéllos que 
ra de la Gran Bretaña Mr. McKenna j í5e,,nIe*?an a cooperar con las fuer-
manifestó que tenía como fin prin- zas de ocupación del Ruhr. 
cipal una reducción gradual de loa L a Embajada, también facilitó a 
febrero y el premier Squlres salió precios elevados que habían imperado j la Prensa otra ota, entregada hoy a 
de Montreal para conferenciar con con gU consecuente influjo sobre el i ̂ ca gobiernos citados y al de Ita-
lia, en la que se define la actitud 
SAN JUAN D E T E R R A N O V A , ene-
ro 24. 
L a legislatura de Terranova pro-
rrogó sus sesiones hasta el 28 de 
los propietarios de las minas de hie-: com.erci0 y ia faita de trabajo p*ra 
rro en la colonia sobre la crisis oca- obreros 
sionada por la ocupación del distrito1 '<La reducciSn en precios, como 
del Ruhr. E l haber anulado varios política nacional", continuó dicien-
compradores alemanes contratos de ¿0"t no resulta máís recomendable 
gangas de hierro a causa de la ocu- qUe la del alza en ellos, siendo lo 
pación francesa, motivó el cierre de cierto que lo que necesitamos ee el 
las minas de Terranova, quedando asegurar condiciones saludables pa-1 le&al y no debiendo, por tanto, ser 
2,500 obreros sin trabajo. E l pre- ra un próspero y que esto se obtiene cumplidas por los funcionarios alo-
mier Squires hará todos los esfuer- haciendo más estable el valor del 1 manes locales. 
dorf que hoy publica Le Matín reía- O B R E R O S I N G L E S E S Q U E PRO-
la que después de anunciarse el ve-I T E S T A N CONTRA L A OCU-
redicto del Consejo de Guerra en la | PACION D E L R U H R 
causa contra los magnates indus-' /-i-vr-T-̂ -D-n̂ a ir 
tríales alemanes que se celebrara L C ^ D R l i ' S ' E n e r o / 4 -
en Maguncia, las federaciones obre-( Una sesión conjunta del consejo 
ras del Ruhr tomaron decisiones im-'Sf**™* del Congreso de las limones 
portantes. Los obreros ferroviarios 2.brefas' ^ el ejecutivo nacional del 
declararon una huelga general, co- Partido Laborista, ha publicado un 
menzando a media noche, pero el manifiesto, condenando la política 
paro se llevó a cabo, en realidad, del gobierno de inacción frente a la 
en todas las líneas del Ruhr desde actuación francesa en el Ruhr. ex-
las ocho de la noche, deteniéndose Presando la solidaridad del P-rtido 
definTr.r^nente todos los trenes al; p-borista c ^ ^ trabajadores del 
•llegar a las estaciones. | Kuhr' ^ exhortando al gobierno pa-
i ra que adopte una política de deti-
i nitiva intervención diplomática con 
Sí NO S E PAGAN L A S MULTAS, ^ cooperación de los Estados üni-
LOS F R A N C E S E S E M B A R G A R A N , dos es posible. E l manifiesto abo-
L A 8 MINAS D E L R U H R \ ^ en términos enérgicos, por la 
j evacuación del valle del Ruhr, reco-
E S S E N , enero 24. mondando que la cuestión sea some-tida a la Liga de las Naciones y que 
se retiren las tropas franco-belga? 
alemana con respecto a las ordenan-
De no pagar los gerentes alema-
nes de las minas del Ruhr las muí- mientras se verifica la Investigación 
zás dadas por la Comisión interalia-¡ tas que les impuso el Consejo de,por la Cltada Liga. 
da del, Rhln, relativas a la ocupa-j Guerra francés en Maguncia, se cree tvtpavt? A t ^ g ar-xr4mo -
ción y sosteniendo que están en pie-; que las autoridades francesas em- «* ^ v r i t ^ g r r ^ ^ 
na contradicción, con el convenio | bargarán sus bienes personales o/ilJli,;v,AI>lws 31,j1jAAo r O K jpso.OOU 
del Rhin, careciendo de todo valor ¡ las minas que dirigen. Prevalece: 
LAUSANA, Enero 24. 
L a petición que se proyecta eleve 
la Gran Bretaña a la Liga de las 
Naciones apelando a ell acontra 
Turquía a causa de que la actitud 
turca sobre la cuestión de Mosul 
amenaza con perturbar la paz inter-
nacional fué eJ principal sujeto que 
se discutió en una extensa conferen-
cia celebrada hoy entre Lord Cur-
zon, secretarió de relaciones exterio-
res del gobierno inglés y Sir Eric 
Drummond, secretario general de la 
citada liga. 
Tanto los ingleses como los tur-
cos mantenían tenazmente esta no-
che sus proposiciones originales. No 
parece posible un compromiso de 
transacción y una u otra de las dos 
potencias tendrá que declararse ven-
cida y ceder terreno. 
Én el intervalo hoy se l legó a un 
completo acuerdo sobre el problema 
del cambio d'e poblaciones. Gracias 
a esto los turcos en Grecia serán 
trasportados a Turquía y los grie-
- gos que residen en Turquía siendo 
hi -y,que mucho3 de los vacíos i s ú b i t o s otomanos serán Enviados a 
ueron llevados al otro lado de la Grecia. Los turocs se han avenido a 
•ontera Se <ias regiones no ocupa- no'insistir acerca de la expulsión de 
«as de. Alemania antes de que los 
--'anceses pudieran ejercer una su-
pervisión adecuada del tráfico. 
_ La carne ha aumentado eu un 60 
por 100 en sus precios y las grasas 
I el tocino son escasísimos. E l ge-
wal de Goutte ha. promulkado ór-
wrfies prohibiendo a los soldados 
,^Prar Jeche, con excepción de la 
.^stínada a los hospitales, ya que 
^moien escasea mucho este pro-
Los obreros en los canales del 
m* 7 áel ^PPe , obedeciendo hoy 
tír«neS recibI<ias de Berlín, se ne-
^ron a hacer funcionar los diques 
dR«H ^P^" las lanchas con carbón 
' de, 111° a. Fran<?ia. Se notan gran-
zos posibles para conseguir que los dinero' 
dueños de las minas reanuden sus. Declaró Mr. McKenna que el poder 
operaciones. 1 comprador de la Gran Bretaña e Ir-
1 l a ^ d V i a l ) L \ d i s3? i^ íd° en 1922 en 
j más de 200.000.000 de libras es-
terlinas io que significaba una re-
j ducción en el comercio y un aumen-
1 to en el número de obreros sin tra-
1 bajo pero agregando que si no se ha-
1 cían nuevos esfuerzos para conseguir 
una reducción más acentuada el co-
mercio inglés se restablecería pron-
tamente. 
Admitió que la política de reduc-
aquellos griegos que retienen eu na-' Ción tenía tendencias a acrecentar 
cionalidad y también han retirado el valor de la libra esterlina, indican-
sus pretensiones a fijar la frontera do que a su juicio el cambio subi-
del oeste de la Tracia Occidental dis- ría hasta la par si no se continuaba 
E N E R G I C A S MEDIDAS D E L O S 
O B R E R O S A L E M A N E S 
PARIS, enero 2 4. 
Un despacho fechado en Duessel-
aquí la opinión de que las detenclo-i ¥A(¿UífCIf ' ernevo 2J- „ 
nes y veredictos de culpabilidad tu-!1 ! * , * *' E '"»! íl 
Los seis magnates alemanes que 
ü   
vieron como principal objeto dar un, 
pretexto legal a los franceses Para ^cabezaf los^por^^ 
apoderarse de las minas, ya que no 
pudieron hacerlo mediante una in-
tervención de carácter militar. 
E 
G I N E B R A , Enero 24. 
ron detenidos por las autoridades 
francesas en el Ruhr como conse-
cuencia dé haberse rehusado a obe-
decer las órdenes que les fueron co-
municadas para asegurar que sus 
_ respectivas fábricas hiciesen las cn-
i tregas correspondientes por concep-
' to de reparaciones, fueron hoy con-
victos y confesos por el Consejo , de 
Guerra que los juzgó en juicio su-
marísimo. 
Las multas Impuestas a cada uno 
ae ellos deberán ser pagadas en 
francos. Su cifra total expresada eu 
labrar una comisión especial que estu-1 moneda americana asciende a unos 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
E l programa de la sesión del Con 
sejo de la Liga de las Naciones que 
poniendo que la constituya el río í i cha política evitándose así al país | dará principio el próximo lunes en 
Struma en vez del Mesta. Tanto Cons 
tantinopla como la Tracia Occiden-
tal no están incluidas en el cambio 
general d'e súbditos de ambas na-
ciones. 
Hoy ocurrió otro choque entre los 
en Europa, pero Hjalmar Branting 
que representa por primera vez a 
Suecia en el consejo insinuó hoy que 
plantearía la cuestión por vez prlmt-
a in ^'i^entos dé tropas en toda 
los , ocupación. Los franceses 
gaáo _ -cai1 flldicando que han lle-
u 
gido ~h^Ce al^ún tiempo han esco 
T A B A C A L E R A 
E N N E W Y O R K 
New York Enero 24, 
' L a primiera exposición Internacio-
nal tabacalera y de las industrias 
aliadas se celebrará en Ne-w York en 
el gran palacio central desde el 3 
hasta el 10 de Febrero, según anun-
ció hoy el comité ejecutivo. 
Toda la industria tabacalera del 
mundo estará representada en esta 
Los gobiernos de Filipi-
ias f 11116703 destacamentos y que 
aíl* se+,encuenÍran a<lul expoición. 
iflo mli S tie o  esco- na6 y de pUerto Rico han aprobado 
fstfaS°rce3 ^arteles y posiciones la participación oficial en ella. L a 
Pedir h ma! adeeuadas para im-' ogi<,ión tlene por objeto familia-
^maiíi; ep.ortaoión del carbón a rlzar al púbiiCo con todas las fases 
la desaparición. del a índugtria, desde la exhibición 
de la hoja hasta lo procedimientos 
de 
Port?atrrial rodante que se trans-
ar territorio no ocupado. 
ampSL^13 ouando e l j e f e 
^«ICANO SALDRA T>RT, TÍHT\ 
mecánicos que contribuyen a formar 
el producto acabado. Así lo afirmó 
hoy Harry. A. Cochrane, que dice 
que el Gobernador General Leonard 
Wood de las Islas Filipinas ha auto-
rizado a los agentes filipinos de 
New York para que contraten cua-
erai Henry T, Alien, ¡tro egpaCios en interés de los im-
S  DEL RHIN 
. ^ Z A , enero 24 
^ ttayffr Gen 
los males de una depresión mercantil 
y de la existencia de un gran número 
de obreros ociosos, siempre y cuando 
no se alterase por completo la políti-
ca financiera de Ios -Estados Unidos. 
Dado el estado de cosas existen-
delegados ingleses y loe turcos so-, tes el orador expuso que debía con-1 ra en las deliberaciones que tuviesen 
bre los soldados del imperio británico , tinuar la baja del dollar. | lugar. 
sepultados en la penínsulo de Gali- j "Lose Estados Unidos en el único Se afirma en esta ciudad de fuente 
poli, anunciando los delegados oto- ¡ mercado para oro de verdadera im- i autorizadísima que ciertos miembros 
manos que será preciso que se reduz- portancia en el mundo y la mayor i del consejo se negarán a dar su asen-
can en tamaño los cementerios en , parte del rendimiento total se vende! timiento a que se discuta la ocupa-
que reposan dichos restos y mostrán- a dicho país y como su cantidad ex-1 ción del Ruhr que sostienen es una 
dose dispuestos a discutir la cons-! cede considerablemente a los requerí- operación debidamente autorizada 
trucción de otros cementerios fuera | mientes normales de la circulación . por el tratado de Versalles y no pue-
de Galípoli. j y ¿leí crédito, el efecto del sobrante i de ser puesta en tela de Juicio por el 
Los delegados ingleses calificaron | es naturalmente disminuir el valor! consejo, 
esta demanda de insultante manifes- ¿'el oro, lo que significa un aumento Si Lord Curzon plantea la cuestión 
tando que fuerzas inglesas ocupaban en los precios en todos los Estados de Mosul se cree probable que se 
Galípoli en la actualidad y que con- Unidos y una baja en el valor del nombrarán varios miembros «del con-
tinuarían ocupásadólo sucediera lo ! dollar en comparación con la libra 
que sucediera hasta recibir segurida- . esterlina." 
des de que sus soldados muertos en "Aunque los precios subiesen en 
la Gran Bretaña, no lo harían tan 
rápidamente como tendrían que ve-
rificarlo en los Estados Unidos ba-
jo el influjo de una entrada excesiva 
de oro y si no hay una reducción en 
los valores en ninguno de los dos 
países las esterlinas subirán lenta-
mente hasta que al fin y al cabo lle-
garán a eu valor a la par". 
die la situación en Mosul, como ocu-' 20,000 pesos, 
rrió en el conflicto entre Finlandia y! 
Suecia. ! D E C L A R A C I O N E S E N E R G I C A S D E 
París no habla de la cuestión de re-1 Bajo el convenio de la Liga de las i M. M I L L E R A N D 
paraciones ni de la crisis económica i Naciones si Turquía desea presentar! 
txj.i t-» j.; i_ i_ t j „<.,;,í,, i„ 1 
la guerra no verán sus sepulcros pro-
fanados por los turcos. 
sejo para que redacten un informe 
sobre el asunto que se tomará en con-
sideración en una reunión ordinaria 
o extraordinaria del consejo. 
Por otra parte acaso se decida nom-
su caso ante la Liga, su posición le- P A R I S , Inero 24, 
gal será idéntica a la de la Gran Bre- ¡ 
taña. 1 E l Presidente de la República, M, 
j Millerand, hablando hoy a una de-
B 0 L 1 V I A A S I S T I R A A L C O N G R E - i lega?i011 de la1 Liga . / e Patriotáa 
,i presidida por el conocido literato M. 
Maurice Bárré^ que 'expresó su sa-
tisíaccl^n al ver que el Gobierno 
"sabía lo que necesitaba en el Rhin 
y cómo obtenerlo", dijo: 
" L a Francia victoriosa pide a los 
vencidos el respeto a los tratados y 
au cumpliúriento, y nada más que 
eso. Ha decidido obtenerlo. Su te-
SO P A N A M E R I C A N O D E SAN-
T I A G O 
SANTIAGO D E C H I L E , Enero 24. 
E l representante diplomático de 
Bolivia en esta capital, informó al 
gobierno chileno, que el boliviano n_acid¿d y su calma vencerán"tod'as 
aceptaba su invitación al. Congreso lag reBl8téncias, Serla hacer dema-
Pan-americano. E l Perú y Méjico eia(r(y honor a un puñad0 de indivi-
son los únicos dos países Q ê no han duos criminales o engañados que 
aceptado todavía la invitación. 'voluntariamente se excluyen de per-
Se sabe que el presidente Alexan-1 tenecer al pU&blo rrancés el creer-
dri ha dado pasos para que Méjico Ioa capaces de trastornar o compro-
prometa enviar una reprsentaciun meter jugtag iracloneg 
al citado congreso. 
•^•^ur**************-*********-***-*****-**** 
P R O H I B I C I O N I S T A 
E N L O S E E . U N I D O S S E D I S C U T E N 
New York, Enero 23 
E l gobierno federal dió hoy nue-
vas Indicaciones de su próposito de 
extirpar el tráfico del ron a lo largo 
de la costa del Atlántico, el cual ha 
recibido de dos semanas esta parte 
ímpetu adicional con la presencia de 
la flota alcohólica frente a la costa 
de Jersey. 
L A S D E U D A S D E 
A U S T R I A H U N G R I A 
C R I M E N D E 
U N A M U C H A C H A 
A N A R Q U I S T A 
WASHINGTON, enero 23. 
Q U I E N S E R A E L 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
C U A R E N T A O B R E R O S FERROVÍA 
R I O S S A L E N PARA E L RUHR 
WASHINGTON^ enero 2 4. 
PERPIÑAN, Francia, Enero 2 4. 
Cuarenta obreros ferroviarios, do 
la séptima sección, salieron ayer pa-
ra Versalles, desde donde se les 
transportará al Ruhr. 
P O I N C A R E CONTINUA OONSim,-
TANDO A L O S P E R I T O S PARA 
R E F O R Z A R E L C U E R V (> 
TECNICO F R A N C E S E N E l i 
R U H R 
París, Enero 23 
L a Comisión de Reparaciones en 
su sesión de hoy completó los arre-
Esta es la Interpretación que se glos necesarllos para el pago de las 
da a una orden que se dice que han deudas garantizadas de Austria y 
recibido los guardacostas para impe- Hungría anteriores a la gran gue-
dlr el contrabando considerando rr-a, cumpliendo así las estipulacio-
esto como una de sus más importan- i nes de los tratados de St. Germain 
tes funciones. jy del Trianón. 
Se decidió que el estado o estados 
L a orden según se dice, s iguió a '.en que estén situadas las segurida-
una decisión del gobierno federal des dadas como gráantia paguen 
de usar las fuerzas anti-contraban- las deudas garnatizadas. E n la ma-
distas del Departamento de Hacien- yoría de los casos las seguridades 
da virtualmente como una adición a I son ferrocarrileras. 
E l Gobernador E . Mont Reily, dai 
Germaine Berthon, una j10^" ! Puerto Rico, llegó en la noche de: 
anarquista de 20 años de edad en-' bov a egta capital, procedente de la' 
tró hoy en la redacción del mano ciudad de Kansas, donde ha pasado P A R I S , Enero 24. 
realista " L * Action Francalse , y y j ^ g semanas, y se supone que se 
disparó dos tiros de ^ a una decisión sqbre su re-l. - E l primer ministro Polncaré, ha 
Marlus Plateau, dá^d°^fu®rnt.e' 1:1 greso a la citada isla después de laa continuado sus entrevistas cuotidia-
rigiendo entonces el arma contra si cori,f,erencias que celebrará con e; ñas con los jefes de los diversos de-
m^inx',e I - f ^ n t r c o n r t r c i n a ' a l PresideIlte Harding el Secretario partamentos técnicos, relacionados Fué inmediatamente conducida al WeekSi Aunque Il0 se han hecho ma, con la ocupación del Ruhr( a fÍTi c1e 
hospital más cercano. nifestaclones oficiales a er/.e respec- estudiar el modo de enviar los re-
Plateau era secretario de la Liga to, se ha indicado que Mr. Reyli se fuerzos necesarios a los contingen-
L' Action Francalse y tenía 36 años proponía tornar a desempeñar su tes franceses que ya se encuentran 
de edad. i cargo. No se Insinuó esta noche cuál en aquella región. 
Los Informes confiaenciales obte-! sería la línea de conducta que pen-j Las cifras oficiales hacen aseen-
nidos hasta ahora Indican que Mlle, fiaba adoptar. | der ei número de franceses que se 
Barthon hacía ya tiempo que pro-i E n caso de que Mr. Reyli presen- encuentran actualmente en el Ruhr 
vectaba realizar una agresión en la te su renuncia, «e dice que el Mayor a unos 45.000 soldados y cincuenta 
redacción del citado diario, pero General retirado Clarenc R. E d - ingenieros, hallándose en dicha zo-
que no pensaba matar a Plateau es- wards es el candidato más probable na 12 ingenieros italianos y el mis-
pecialmente, ya que ni siquiera lo para gobernador de la posesión is- mo número de belgas. 
Por Individuos que tienen relacio-las f»erzas prohibicionistas, para i Las deudas no garantizadas de', conocía. E l sábado pasado visitó la leña. Su experiencia militar en los 
destruir el tráfico alcohólico, ha-1 Austria cuyos bonos acaban de ser residencia de M. León Daudet, el di- trópicos y como jefe de la oficina nes íntimas con "errefe^deT gobiern^ 
ciéndolo difícil, ^temerario y poco impresos se dividen en las propor- rector de " L * Action Francalse", insular del departamento de la Gue- 6e expresó esta noche la opinión qué 
^na de L f-S alnerlcanas en Ia portadores del tabaco filipino. Ha- | Provechaso. Calculase que 3.000 cíones siguientes: Austria 36. 82 o|o ! pretendiendo qne tenía importantes ira, que ejerce supervisión sobre los el general Weygan jefe de estado 
' hombres y muchas embarcaciones se Italia 4.08 oio Polonia 13.73 ojo ! relevaciones que hacerle sobre el esuntos portorriqueños, lo capacitan mavor del Mariscal'Poch sea nom-^av ía^nS ,pac lón ' no ha re.cibido brá una exhibición de una enorme 
ŜDecto1?!11"̂ 0101169 de W ^ a f t ™ pirámide de 300 cajones de tabacos 
C a n e c e r 1 1 ™ ^ ^ ^ ° ^ * representan las marcas que re-
en el Rhin. No se ha-ludido 
tr6«ará ^ n la ^cha ei ^ue se en 
ricana a 1 lalment6 14 zona ame "leiHev-j l03 franceses, pero proba-
^ síTít̂  ia cer8monla st celebrará 
i presentan los importadores de taba-
co filipino 
E l agente del gobierno de Puer-
to Rico, W. L . Dannahower en ob-
 «aifTúo nnVH^n! T "" '""jT": sequío de los principales traficantes 
^ 8 ^ . ° Pr^imo o algunos d í a s i ^ ^ y tabaco elaborado de 
Puerto Rico ha sido autorizado para 
agregarán a las fuerzas "secas" Rumania 1.61 o|o Servia 2.04 ojo y I partido anarquista ! particularmente para ese puesto. 
LOS CONTRABANDISTAS D E A L - ' 
C O H O L E S T E N D R A N Q U E 
P A G A R IMPUESTOS S O B R E 
SUS GANANCIAS . . 
jCheco Eslovaquía 41.70o|o. 1 E l diputado Daudet, que no acos-
\ L a división de las deudas de Hun- j tumbra nunca a recibir^ visitas des- A U M E N T A R A E L P R E C I O D E L A 
f'» , "«Slaoamor,* ir̂ UerLO rvlCU ua oiuu a. u uui î o.ij.u ^aio 
s . ^ . r « i X , r ~ i ¿ - " " w , u"a exhi!bición b"-im,BvA yoRK'Enero «• 
i i , ' se o^..f 1 ,' tante extensa. 
••Hen â*;" aara a(iui con el general 0 t ^ k.»^^*»» A ~ 
en pa"" q generaj( — 
arreSlo f p r - ^ r detalIe8 sobre 61 L a Oden Nacional de Fumad 







' M o v n T v T ^ T V l cooperando para hacer de esta ex-
^ ^ R o \ t j Í r í o s de t o l c ^ a posición un acontechnienío de gran 
^ h a ' Enero 24 
Los contrabandistas de alcoholes 
que han hecho grandes negocios en 
Nueva York durante el pasado año 
recibieron hoy notificación oficial 
de Fiume 74olo. 
ACTIVÍDADES D E L A J U N T A 
N I V E L A D O R A D E L A Z U C A R 
Documentos que se encontraron 
en posesión de Mlle. Bartho», según ae Y 13 por . 
declaraciones hechas por la policía, í flc DCC0' se?un a™nció L . A. Ban 
brado para ejercer el alto mando 
aliado, con el título de Alto Comi-
sario del Ruhr. 
M. Lex Trocquer, ministro de 
Obras Públicas, oue desempeñó un 
papel importante en la tarea de or-
3 T ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ vi-
eitará en breve el Ruhr. permane-ciendo allí un corto espacio de tiem 
WASHINGTON, Enero 24. — v,^-— - . — i p«rasP7 dP frdhalailAroe 
rrick, en Octubre de 1921. y que eg. e^asez de trabajadores. 
Contestando a una resolucaón pi-I taba relacionada con Gustavo Bou-
de que tendrían que pagar impues- diendo informes sobre las actividades vet. el anarquista que hizo varios 
¡ una visita a Essen. 
L a salida para el Ruhr de una 
interés universal. Se ha dispuesto 
una galería artística para exhibir 
J6cibi<io una orden en esta cuadros, dibujos, grabados, medias, 
Í9 U . ' « W ^ t a n d o la movilización tintas etc' cu>'0 Lema Gs el. fu^a-
'•'^ian? lma sección de obreros fe-ldor- Los campeones prominentes 
fio 'I?8. Para que presten serví-i Post; Mundial han sido invitados pa-
lia. a 2ona ocupada de Alema 'ra asistir y una caseta para vetos 
Mlle. Berthon le dijo al magistra-, sección de obreros ferroviarios, ba-
tos de sobre sus ganancias ilegales, de la junta de nivelación de azúcar de 1 disparos el pasado Julio contra el do que vino a París desde Tours en jo un decreto especial de moviliza-
John D. Appleby, jefe de la zona; los Estados Unidos el Presidente I prefecto de policía, M. A. Naudln, 1921, y se incorporó a la Unión ¡ ción, constituye tan solo el principio 
1 de prohibición anunció' que prepa-! Harding trasmitió hoy a la Cámara I creyendo que su carruaje era el del Anarquista. Por insultar a un secre-i de una serie de medidas encamina-
l-
?ePaCrrpnar de ellos salieron ano-i fumadores se ha i 
*»rá a fi» ^deo6- donde se les equi-í Un anahiuel de 
que indique las preferencias de los 
se ha instalado. 
^ . - - uuuu" ipj ü . - , . . pies de largo 
1 el hí*"*16 que puedan trabajar! Para libros dedicados a la glorifica-
Uiás 0 1361 Ruhr, y dosclen-! ción del tabaco se exhibirá también, 
8ecc'MPertenecientes V í a vigésl-j y anécdotas y reminiscencias de 
6 ^ r i g ' 8a:(lrán esta noche pa-; músicos prominentes arrojarán luz 
en ruta para la zona ocu-¡sc<bre el asunto de la música y del 
) tabaco, especialmente el efecto del 
| raba una lista de contrabandistas 
1 que se sabe han hecho dinero y que 
I la sometería al departamento de 
; renta interna ya que dichos Indivi-
duos tendrían que presentar una de 
1 beneficios. 
i tabaco en las voces de los cantores. 
;. Muchas organizaciones, asociaciones 
¡y otros grupos estarán representados 
| en esta exposición. 
un memorándum de George A. Za-1 presidente Millerand. 
briskie, miembro de la junta que 
prueba que ésta solo se dedica ahora 
a la liquidación final de sus asun-
tos. 
E l único sueldo que se paga es 
$170 al mes a un encargado de cu'-
dar los archivos, y la junta tiene 
S I 5 . 279.63 6 en efectivo en el Teso-
ro, dijo Mr. Zabriskie. Las cuentas 
a recibir ascienden a $142.905 y hay 
otro depósito en efectivo en el Bancc 
Nacional del Parque de la Batería de 
New York, ascendente a $161.000. 
PARIS, Enero 24. 
¡laño del Comisario de Policía la re-¡ das a reforzar el cuerpo técnico en 
cluyeron en la prisión de San Lá-I aquella zona. 
zaro. Recibió una herida de saj)le! E l pueblo francés, que se raostra-
j durante las manifestaciones comu-
Germaine Berthon, la muchacha1 nistas del mes de Abril pasado, y 
anarquista que el lunes pasado dió después abandonó la Unión Anar-
muerte de un tiro a Marius Plateau. quista para convertirse en individua-, 
redactor del periódico realista " L ' lista. Le dijo al magistrado que élla i debido acaso, según se supone, a la 
Action Francalse", fué interrogada asumía toda responsabilidad dev la 1 resistencia que han ofrecido los ale-
por un magistrado hoy en un hos-; muerte de' Plateau, y dijo que ha-! manes. Un gran número de volunta-
ba al principio sorprendentemente 
indiferentes a las operaciones que 
se llevaban a cabo en el Ruhr. de-
muestra en estos días vivo interés. 
pital donde se le está curando la he-1 cía tiempo que había formado el 
rida en el pecho que élla misma se ; propósito de matar a León Héudet . 
causó después de, dar muerte a Pía- propietario de "1/ Action Francai-
teau. Ise". 
rios Importunan a las secretarías d̂ ! 
Obras Públicas y de Guerra, tratan-
do de que se les permita cooperar 
en la ocupación del R u h r 
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o y c o m i e n z a a ( l a r e s v s H a b a n a a l a s 3 p . m . e n A . 
Brocklesby Obtuvo Ayer 
ma Brillante Victoria 
LOS JUVENILES DE COE RESULTARON UNOS MALETAS. COL. CHILE 
.CONTINUA EN GRAN FORMA.—LE BALAFRE VINDICO 
A LOS CABALLOS MOROS. 
D e s p u é s do varias á p l a s t a n t e s derro-
tas en seis furlones, Brocklesby ha to-
mado repentinamente , una esp lénd ida 
forma, venciendo ayer con mayor fac i -
l idad a sus tres formidables contrarios 
que lo que pudiera esperarse, aun des-
pués de contemplada su magri if lca de-
m o s t r a c i ó n contra Tony Beau d í a s 
a t r á s . L a pista, d e s p u é s de l a l lovizna 
del d ía anterior, se hallaba algo menos 
lig-era da lo que los expertos s© h a b í a n 
Imaginado, pero no por ello podía ser 
considerada bolsheviki y sí meramente 
como lenta. Tomando en cuenta lo an-
terior, »o es de e x t r a ñ a r que un ejem-
plar que recorre la m i l l a en 1.40 sin 
apurar dentro de esas condiciones, obtu-
viera una fáci l v i c to r i a sobre tras Ases 
de l a magni tud de Sea Prince, E r i ca y 
Sun B^ae. 
Los libros, confiados en la popular i -
dad de Sea Prince, lo instalaron al abre 
como favori to , pero los rumores lanza-
dos por algunos í n t i m o s del Sr. Izquier-
do referente a las m a g n í f i c a s p r á c t i c a s 
de Er ica hicieron * cambiar r á p i d a m e n t e 
el panorama, viniendo a tomar el lugar 
de preferencia el ejemplar de Erlsble. 
Sun Brae y Brocklesby, quo por sus 
anteriores carreras p a r e c í a n contar con 
muchas probabilidades, eran "los outs l -
ders o e léc t r icos , cotizados ambos tres 
y medio a uno. 
Brocklesby, potro de cuatro años , h i jo 
de Wrack y Desirous, era un malden, 
es decir, un no ganador do. carrera a l -
guna, cuando vino a la Habana, pero el 
hecho de haber corrido en grupos de 
superior c a t e g o r í a en el Nor te lo f a -
cultaba para batirse contra los mejo-
res pur sangs alojados en el H i p ó d r o -
mo. Bien preparado por el conocido 
R. D . C á r t e r — q u e aunque perteneciente 
a la raza de color es tan háb i l en el 
manejo de los ejemplares entregados a 
su cargo como el veterano entrenador 
de las cuadras A r m o n í a y Caimito—«1 
pariente de Blue Wraciy no estuvo en 
momento alguno fuera ae\ pr imer lugar. 
Callaban lo hizo arrancar con su pres-
| toza acostumbrada, y en la carrera ha-
cia l a pr imera curva en t ab ló una lucha 
con Sun Brae que t e r m i n ó al dar un 
t r a s p i é s este ú l t i m o en el preciso ins-
tante de enf i lar l a recta lejana. Des-
p u é s de este incidente Brocklesby p a s ó 
a ocupar la Presidencia, m a n t e n i é n d o s e 
en ella, aunque perseguido de cerca por 
Sun Brae y Er ica . N i n g ú n peligro pare-
c ía amenazarlo hasta doblar la curva 
d© l a Ceiba sol i tar ia , en cuyo momento 
Sea Prince empezó a avanzar con t a l 
rapidez que antes de l legar a l a entrada 
de l a recta f i n a l t e n í a alcanzado a su 
grupo. 
E l Orient Stable, que ha estado de 
vacaciones durante la ausencia de Sea 
Prince y Duke of We l l l ng ton de l a pis-
ta, p a r e c í a destinado a agregar un nue-
vo premio a su ya crecido to ta l , pero el 
gran f ina l i s ta no logró pasar m á s que 
a Sun Brae y a Erica, pues el delantero 
Brocklesby ta l p a r e c í a que lo t en ían su-
jeto en espera del reto del h i jo de Sea 
K i n g , pues en cuanto Callaban lo apu-
ró ligeramente con las riendas, sin usar 
su ya famoso l á t igo , se d i s t anc ió de 
nuevo, alcanzando l a meta c ó m o d a m e n -
te ocon un margen de dos largos sobre 
Sea Prince, que a su vez le aventajaba 
cinco al fracasado Erica. 
Quash r e c o m p e n s ó a los hermanos 
W i l l i a m s del fracaso do Do Bonero en 
la ú l t i m a del d í a anterior al t r i u n f a r 
con r id icu la fac i l idad en la Justa Inic ia l . 
Los juveniles de Coe luc ían formida-
bles debido a su alzada, que superaba 
en mucho la de sus contrarios, en su 
m a y o r í a ejemplares nacidos en el pa í s , 
pero no tuvieron la velocidad para mo-
lestar a la p a ñ a d o r a , c o n f o r m á n d o s e 
uno de ellos, Cchopstlcks, en arrebatar-
le el place a Guajiro, cr iol lo del Orient 
Stable, que h a b í a arrancado en punta 
desde su posición exterior. 
Col. Chile ey Salvo, d e s p u é s de dis-
poner de The Boy, que ayer no se des-
pis tó , sostuvieron una enconada lucha 
en la sogunda carrera en todo el t r a -
yecto de la recta f ina l , ocupando el m i -
l i t a r de loa citados el puesto de honor 
por l a pr imera nar iz aplastada desfavo-
rable que le ha, tocado en suerte a la 
cuadra de Mr . Knebelkamp. SIrocco, f a -
vor i to In ic ia l de los libros, pa rec ió ha-
llarse a disgusto en la pista, pTtes no 
f i g u r ó prominentemente d e s p u é s del 
pr imer cuarto de mi l l a . 
W i n or Qult, sin contrarios en la ter-
cera, simplemente e s t a f ó l a competen-
cia, saliendo, contra lo que acostumbra, 
en punta, debido a l a infel ic idad de los 
adversarlos, no saliendo de l a Presi-
dencia ©n todo el recorrido, teniendo 
que refrenarlo m u y amenudo Brothers 
para no distanciar a su grupo de per-
seguidores, que no merec í an t a l nombre. 
E l caballo moro, Le Balafre, qu© fué 
un gran t ip de even money en su p r i -
mera salida, s o r p r e n d i ó ayer de e l éc -
t r ico de cinco a uno. COIOÍRUS debió 
t r i un fa r enesta carrera, pero a r r a n c ó 
con lent i tud , no estando l is to su j ine te 
al saltar l a clna. D e s p u é s a lcanzó y p a s ó 
a Montper r l que hab ía ' par t ido en punta, 
pero para ello tuvo que Ir adelantando 
por fuera, y el esfuerzo realizado b a s t ó 
para qui tar le las suficientes e n e r g í a s 
para que al f i n a l Le Balafre, que fué 
Idealmente corrido por Stutts, le diera 
iUcance, t r iunfando por una nariz en 
los ú l t i m o s brincos. Johnny O'Connell,' 
de F rank del Bar r io , pudo haber ga-
nado esta justa si su jockey B á r n e s lo 
hubiera mantenido recto sin torcerse de 
un lado para otro. 
Mal lowmot se ad jud icó la del cierre 
d e s p u é s de perseguir de cerca a l delan-
tearo Stoneval l hasta l a curva, adelan-
t á n d o s e con e n e r g í a s en la recta para 
arrebatarle l a v i c t o r i a Sin embargo, 
tanto Stonewall como el tercero Blazon-
ry . pudieron haber ganado. E l primero 
d© estos fué demasiado apurado por su 
jockey Madden en las etapas iniciales, 
q u e d á n d o s e sin gasolina para e l f i n a l ; 
y Blazonry, f a l t o de velocidad en l a 
pr imera media mi l l a , fué avanzando len-
tamente, pero su jinete Milner , dándose 
por perdido de antemano, no empezó a 
apurarlo hasta que ya era muy tarde 
para va r i a r el curso de los aconteci-
mientos. 
S A I / V A T O » . 
UTOTAS H I P I C A S 
Los Stewards de Oriental Park han 
rehabili tado nuevamente a l jockey Q*i 
Corey, castigado con un periodo de sus-
pens ión d e s p u é s de su monta Indiferen-
te sobre Fincast le el 6 del corriente, y 
por ello v o l v e r á a l a lucha ac t iva proba-
blemente a p a r t i r de m a ñ a n a . 
E> popular t u r f man Johnny Pangle se 
en fe rmó repentinamente el Martes por 
l a noche en su residencia do Marlanao. 
Por la tarde se supo en Oriental P á r k 
que, aunqu* su .enfermedad es de cui -
dado, h a b í a mejorado ligeramente. 
Unos doselontos excursionistas que 
llegaron, abordo del hermoso t r a s a t l á n -
tico Empresa of B r i t a i n , a l a Habana 
ayer por la m a ñ a n a , f u e r o n a gozar de 
l ina agradable tarde h íp i ca en Orienta l 
Park y salieron altamente complacidos 
con la calidad del e s p e c t á c u l o y la mag-
n i tud del h i p ó d r o m o , qu© f i g u r a hoy a 
la cabeza de los mejores que existen 
en la gran nac ión vecina. 
T a m b i é n fueron testigos de los dis-
t intos eventos h í p i c o s ayer discutidos en 
Marlanao los oficiales y t r ipulantes del 
"Calcut ta ' , barco Insignia del Almi ran te 
Sir W l l l i a m Packenham, jefe de l a d i v i -
s ión de l a f lo t a B r i t á n i c a en las A n -
t i l las . Sir W i l l l a m Packenham y su es-
tado mayor s e r á n h u é s p e d e s del Cuba-
Amerlca Jockey Club el p r ó x i m o Domin-
go, en cuyo d í a se d a r á f ranquic ia a 
l a p is ta a l a t r i p u l a c i ó n del "Calcuta." 
LAXDIS NO OREE Ql 'K OCURRA 
UNA RUPTURA E X T R E LAS 
LIGAS MAYORES Y 
MENORES 
N E W YORK, Enero 2 3. 
E l Comisario K . M. Landis, l le-
gó hoy a esta ciudad para cumplir 
con varios compromisos oratorios en 
el Este, a úl t imo de semana, y de-
claró que no creía posible que ocu-
rriese un conflicto entre las Ligas 
Mayores y Menores de base ball , so-
bre la cuest ión de la c láusula de re-
quisición. 
Mr. Landis, aunque mantuvo gra-n 
reserva al discutir la controversia 
suscitada a causa de haber decidT-
d» las Ligas Mayores hacer suscep-
tibles de requisición a todos los j u -
gadores enviados a las Ligas Meno-
rea, expuso la creencia de que se 
impedirá una ruptura. 
E l aplazamiento del proyecto de 
la Liga Americana, de establecer zo-
nas, como medio de Impedir borne 
runs gracias a "f l ies" al campo por 
lo menos durante 1924, se hizo evi-
dente al declarar el Comisario, que 
la comisión conjunta, de reglamento 
a la que se sometió la cuest ión, no 
se r eun i r á este invierno., agregando 
que, ninguna de las dos Ligas había 
solicitado que se celebrase una cues 
tión para discutir dicho plan de zo-
nas. 
DECLARACIONES DE DEMPSEY 
A L L L E G A R A NEW YORK 
NEW YORK, Enero 2 3. 
Jack Dempsey y su séquito de 
vanguardia, Incluso el bull-dog de 
pura sangre, que es su más ínt imo 
favorito, llegaron hoy a New York, 
expresando el campeón su ansiedad 
de encontrarse con cualquier aspi-
rante al t í tulo. 
Su manager Jack Kearns l legará 
m a ñ a n a , y en la tarde se celebra-
r á una conferencia con el promo-
tor Tex Rickard, en la que se in i -
c iarán negociaciones para el pro-
yectado programa de acción de 
Dempsey durante la temporada al 
aire libre, l legándose acaso, hasta 
a bases definitivas 0acer,ca del mis-
mo. 
Rickard, manifes tó hoy a los pe-
riodistas que p re sen t a r í a dos pro-
posiciones a Kearns y a Dempsey, 
una de un match con Jess Wi l l a rd , 
a eso del 30 de Junio, y la o t rá con 
ei ganador de una serie de elimina-
ción entre pesos completos, en la 
que t o m a r á n parte Floyd Johnson, 
Tom Gibbons, Luís Firpo y B i l l 
Brennan. La contienda en que se 
dispute el campeonato, acaso se lle-
ve a cabo en Septiembre. 
Dempsey declaró que, estaba pron 
to a pelear con cualquiera de ellos, 
y además , con Har ry W i l l s , con 
quien ya firmó un contrato provi-
sional hace seis meses, aunque en 
los círculos deportivos de esta ciu-
dad reina la convicción de que no 
se discut i rá proposición alguna so-
bre un match con el boxeador de la 
raza /de color, 
Rebelando su aspecto excelente 
condición física y pesando, según su 
propio testimonio, sólo 195 libras, 
su mejor peso de pelea, Dempsey 
declaró que neces i tar ía por lo me-
nos seis semanas o dos meses para 
ponerse en condiciones para un 
match de campeonato. Piensa per-
manecer en New York, o en sus cer-
canías durante varias semanas, ha-
ciendo tareas ligeras de gimnasio y 
trabajo de carretera, para mantener 
se en la debida forma. 
A l p regun tá r se le lo que había 
de cierto en las ofertas para un 
match con Joe Beckett, el campeón 
inglés en Londres, Dompsey dijo 
que no tenía gran Interés en pelear 
en e l , extranjero, y no creía que se 
l legaría a un acuerdo sobre un en-
cuentro con el campeón de Inglate-
rra. 
GREBB DEFENDERA SU TITULO 
CONTRA LOUGHRAN E L 30 
DE ENERO 
NEW YORK, Enero 23. 
Harry Grefe. de _ Pittsburgh, de-
fenderá su t í tulo dé campeón aiue-
ricano de peso completo ligero, el 
30 de Enero, contra Tbmmy Lou-
ghran. de Filadelfla, en un match a 
15 rounds, que t end rá lugar en Ma-
dlson Square Garden. 
En Almendares Park 
DOS COLOSOS EN E L BOX 
Esta tarde se rompe la tnaccha de una nueva serie de tres jue-
gos entre los rivales de todos los tiempos <?e nuestro gran base 
ball , Habana y Almendares, las indis>cut.bles columnas del fana-
tismo cubonsis. E n estos juegos quo van qurdando del chanVpion 
os necésaiiQ i r apretando los tornillos por cada team hasta don-
de m á s so ¡pueda, pues detras de esos esfuerzos aparecen linda-
men / .sallando en una caja de seguridad unos cuantos miles de pe-
sos, quo es el premio del 10 por 100 que se va reservando de 
cada juego que se efectúa. Miguel Angel ha de ponor en el box 
a su estupendo .Mariscal de Campo, a Adolfo Luque y MirafieíO, 
mientras quo Jose í to Rodr íguez pondrá al frente de sus huestes, 
como director supremo de orquesta, al francés Musiú Le Pa.rd de 
la Curvé, el de las curvas mágicas que resbalan y se deslizan co-
mo sombras intocables, demostrando que cada pelota l leva dentro 
del corcho una salpicadura encefálica del gran lanzador, que la 
ha 'puesto allí para d i r ig i r la , dominarla y hacerla invencible. Tay-
lor, la magníf ica adquisición del Almendares, ocupará otra vez La 
tercera base y m o s t r a r á "de nuovo su enorme cantidad de pimien-
ta en el juego. E i match ha de comenzar a las tres en punto, ho-
ra oficial. 
En caso do no estar hoy Luque' completamente bien do su dedo 
lastimado es seguro ocupe su lugar el pitcher Tredwcll , 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
OTRO QUE OPINA QUE E L "DEPORTIVO HISPANO A M E R I C A " NO 
I R A A L A F I N A L D E L CAMPEONATO 
Otro que opina — muy severa-
mente por cierto — sobre el resulta-
do final de las eliminatrias del Cam 
peonato de Foot Bal l , es el a tu íado 
"P. Nal ty" , cuya carta publicamos 
a cont inuac ión: 
"Habana, Enero 23, 1923. 
Sr. Pedro F e r n á n d e z Alonso. PE-
TER. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
La carta que usted publica hoy en 
la sección futbolíst ica del DIARIO, 
suscrita por un ta l Alfonso R. Pe-
dedroz, me mueve a molestarle yo 
también en igual sentido, esperando 
de su amabilidad me dispense si le 
hago perder algunos minutos con la 
lectura de estas l íneas . 
Algo de lo que le ocurre al Sr. 
Peded íoz me pasa a mí t ambién , es 
decir, que por haber visto bastante 
foot ball donde se juega admirable-
mente, me creo en condiciones de 
apreciar la marcha del campeonato 
actual en Cuba, y hasta de predecir, 
hasta donde humanamente sea po-
sible, él probable resultado de es-
ta contienda eliminatoria que, para 
bien del estado nervioso de los fa-
náticos, toca ya a su f i n . 
Difiero bastante de la predicción 
del citado señor, en cuanto al seo-
re que puedan arrojar los partidos 
que aún faltan, ya que no me parece 
probable una derrota descontada del 
"Fortuna" a manbs del "Olimpia" , 
n i que los "noys" venzan al "His-
pano", y mucho menos que el 
" Iber ia" empate con el vapuleado y 
heróico "Habana". 
Y paso á exponer el por qué de 
mis dudas sobré éso : estimo que el 
juego Olimpia-Fortuna ha de resul-
tar un verdadero choque de fuerzas 
equilibradas, en el cuál debe vencer 
el. más afortunado (que tal vez no 
sea el considerado como tal por ra-
zón de su nombre), pues no puede 
estimarse como victoria aplastante 
el ganar un juego por el apretado 
margen de un goal 7 hasta de dos, 
y, desde luego, no veo motivos ni 
causas para que la ano tac ión f inal 
ofrezca mayor diferencia en la ano-
tación. Para mejor demostrar lo 
equilibrado .de las fuerzas, podr ía 
consignar aqu í la a l ineación de am-
bos equipos, cosa que no hago por 
estimarlo imprudente en estos mo-
mentos. Resumen: cualquiera de los 
dos puede resultar victorioso y, lo 
más probable es que dicho juego cul 
mine en un bonroso empate. 
En cuanto a los otros dos par t i -
dos mencionados, confieso que me 
inclino por una victoria franca pa-
ra el Hispano y para el Iberia, sin 
género de dudas. 
Pensando en ésto y aceptando los 
otros resultados que pronostica el 
Sr. Pedredoz (pues t ambién creo su-
periores el "Ol impia" sobre el "Ro-
vers" y el "Fortuna" sobre el "His-
pano"), el estado de los clubs con-
tendientes al terminar la serie el i -
minatoria., será el siguiente: 
G. P. E. Goals Ptos. 
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Es decir, que los m á s Indicados 
actualmente para entrar en la recta 
f inal son: Iberia, Fortuna, Canarias 
y Olimpia, quedando piobablemente 
doseartados los cuatro teams restan-
íes . ^ 
Ahora más que nunca necesita la 
Federac ión cuidar . xtr-imadamente 
de la actuación de los referees, quié-
nes, nó precisamente por mala fé, 
sino bajo ja influencia de lo impor-
tante del monurUo pueden ' ^ b i l i -
tar su autoridad e inclinarse incons-
cientemente, si se quiero, por los 
que más griten, por' los m á s exigen-
tes, por los que nunca olvidan lo 
que significa para cualquier partido 
el menor parpadeo del referee, so-
bre todo si el tal parpadeo es favo-
rable a sus aspiraciones. 
NO fa l t a rá quien maliciosamente 
vea en este úl t imo pár ra fo una cen-
sura previa a la ac tuac ión del juez 
de campo, para así poder alegar al-
go más adelante. Quien así piense 
se excede en malicia. Este toque de 
atención solo envuelve una llamada 
al organismo llamado a evitar lo 
ocurrido en casos anteriores, de to-
dos bien conocidos y por todos cen-
surado. 
N i una palabra más , adml rádo 
"Peters", como no sea anticipar las 
gracias por su atención a estas l í-
neas, quedando suyo atto., seguro 
servidor, 
"P. N A L T Y " . 
S/c. San José y Amistad. 
I No ponemos en duda la predic-
ción de "P. Nal ty", así como tam-
poco la de Alfonso R e n á n . Las dos 
¡es tán en lo posible. Pero nos parece 
a nosotros que el p róx imo match 
de Fortuna-Olimpia no tiene más 
que una sola calda, y esa ha de ser 
para el lado de los blanqui-negros 
que son los más probables poseedo-
res de la bandera championable de 
1923. 
Viv i r para ver. 
i PETElí. 
D a t o s i n t e r e s a n t e s d e l a c t u a l C a m p e o n a t o d e B a s e 
B a l l P r o f e s i o n a l p o r e l C o m p i l a d o r 
A cont inuación pjiblicamos algu-
nos detalles de gran in te rés del ac-
tual Campeonato de base ball pro-
fesional que se está desenvolviendo 
en Almendares Park, una vez ex-
cluida la ciudad de Santa Clara y i 
su club deh torneo. Estos datos son , 
precisos por provenir ' del compila-! 
dor oficial del champion, señor H i - ' 
lario F ránqu iz . 
ESTADO DE LOS PITCHERS 
J. C. G. P. Ave. 
J. Pad rón , H . . 4 2 2 0 1000 
L. Boada M. . . 11 8 7 2 778 
E. Palmero M . 12 5 5 2 714 
J. Hdez. H . . . 7 2 2 1 667 
É. Le Pard A . 10 8 5 3 625 
0. Levis, A. . . 13 8 B- 5 500 
R. Redding, H . 3 0 1 1 500 
1. Fab ré , A. . . 12 7 4 5 4 44 
A. Luque, H . 13 6 5 7 417 
B. Tincup, M . ! 6 2 2 3 4.00 
Burwei l , M. . . 6 4 2 3 400 
J. Acosta, H . / 1 1 ' 6 1 8 111 
O. Tuero, A . . 1 0 0 1 000 
Por éste estdao puede verse que 
Juan Pad rón , el pitcher zurdo del 
Habana, tiene el más alto percen-
tage en los lanzadores .que han ac-
tuado en diez o m á s juegos, es el 
pitcher del Marianao, Lucas Boada, 
quien ha ganado siete y perdido dos, 
teniendo otrós dos que no los ha 
jugado completos, su percentaje es 
de 778. Levis y Luque son los que 
más veces han ocupado el box, 13 
cada uno. Boada, Lo Pard y Levis 
son los que más juegos completos 
han pitcheado, S cada uno. A la ca-
beza de cada columna las iniciales 
significan: J, juegos; C, completos; 
G. ganados; P, perdidos, y Ave, es 
averaje. 
LOS MEJORES ESTAFADORES 
A cont inuación va el estado de 
los corredores, donde ocupa el p r i -
mer ' l uga r Bernardo Baró , center 
íield del Almendares, con 31 jue-
gos ha robado bases y tiene un 
averaje de 3 8. 
J. R. Ave. 
V. Dreke, A. . . 3 1 8 .25 
B. Acosta, M . . '. . 29 6 .20 
M. Guerra, H . . . 22 4 .18 
B. J iménez , H . ^ . 20 3 .15 
A. Marsans, A . ! . 28 4 .14 
R. Crespo, M . . . . 31 4 .12 
J. Terán , M . . . . 26 3 .11 
M. A. González . ^ 29 3 .10 
LOS MEJORES ACUMULADORES 
Damos el estado de los jugadores 
que han participado en veinte o 
m á s juegos, con las carreras que 
lian acumulado, encon t rándose a la 
cabeza de la procesión Rogelio Cres-
po, que ha entrado 2 8 v^ces en la 
accesoria de Margot en 31 juegos, 
es decir, que en solamente tres jue-
gos no tiene carreras para que le 
correspondiera una por juego, aun-
que esto no quiere significar que 
en todos los juegos ha debido de 
anotar carrera. Le sigue por este 
crden Mérito Acosta, y después Cris-
tóbal de la Torriente, y iuego Ber-
nardo Baró, ases^ todos del actual 
base ball profesio'nal. 
J. C. Ave. 
DESPUES DE UN DEBATE ESTUPENDO, 
GANARON EL PARTIDO FENOMENAL 
E R D O Z A M E N O R Y LARRINAGA 
No les exigo a ustedes que me to-
quen las palmas. Pero no pueden 
ustedes negar que continúo siendo 
un tío videntois, que vista, entrevis-
ta, quinqé, lampis ter ía , buj ía , tra-
buco, bujía de gas, foco y lumina-
ria. Auguré ayer que la noche del 
miércoles el lleno sería desbordante 
y así fué, caros lectores. Pues me-
dia hora antes de comenzar las ces-
tas a crugir, la pelota a cantar y 
los cestistas a rugir , el Concordia 
Housse lleno hasta los topes. A las 
ocho y media, hora de la salida de 
niocieleta de la emoción, dentro no 
se podía dar un paso; las mul t i t u -
des marchaban en masa, compacta; 
fuera se daban de galletas para que-
darse con las ú l t imas entradas que 
tenían los ilustres señores de la re-
venta. 
Todo era pues fenomenal. .Muje-
río, pueblo, burguesía , fanát icos y 
fanát icas , gritones y gritantes. Un 
aspecto verdaderamente deslumbran 
te, gallardo y señoria l . Algo verda-
deramente indescriptible. 
Cantaron los timbres; cantó la do-
nosa banda el Himno; cantaron las 
palmas' entusiastas y salió cantando 
la fina y ligera mezzo- soprano de 
la patria de Gayar ré . Y como aperi-
tivo del banquete fenomenal, Iba-
ceta, que da los trompis como un 
mart i l lo pilón, nos casó un part idi-
to de esos que quitan la tette; pero 
que la quitan después de jugar mu-
cho y muy bien y con mucha gallar-
día y emoción, pues tanto los blan-
cos, Ferrer y Odriozola, como cuan-
to los azules, F e r m í n y Goitia, que-
daron cosí o cuatro güenos de los 
más aguárnosos. Se pusieron inoraos 
como los señores arzobispos zu r r án -
dose mutuamente los cueros respec-
tivos. 
En la primera decena se empata-
ron en una, tres, cinco, siete, nueve 
y diez. En once y doce t ambién em-
pataron. Después los blancos por de-
lante, y los azules por de t rás , a dis-
tancia corta y decorosa; en el tanto 
18 se suprimieron las distancias. 
Iguales t ambién en 19. Iguales tam-
bién en 21. Y en 2 2 se dió la f inal . 
Ingresó F e r m í n el muslo del pollo 
que como cuarto de lo mismo le co-
rrespcWe y Ferrer y Odriozola sa-
liendo por la azotea, a caballo de 
sus escobas, brujas totalmente. 
Quedaron en 2.2. 
emocionante en todos sus momentos, 
los blancos, Millán, Navarrete y Ar is -
tondo, contra los azules Erdoza Me-
nor y Larrinaga, que es otro fenó-
meno en estos brutales partidos. Pa-
ra describirlo en todos sus porme-
nores estupendos neces i ta r íamos 
cien cuartillas cíe las largas; pero 
como el peloteo fué largo y t e rminó 
tarde, y la máqu ina pide el material, 
me concre taré a dar lo más saliente 
del cañoneo arrasa dor. 
Otras dos horas de pelotear t i t á -
nico, de rugir , de cruj i r , de entrar, 
de pegar, de batallar con una codicia 
y un poder estupendos. 
La salida fué azul; azul toda la 
primera decena y azul hasta el tanto 
22; Ensebio había salido en inmor-
tal y Larrinaga se desplegaba pe-
gando como catorce reinocerontes; 
el t r ío jugaba horrores; pero estan-
do los dos en 17 y los tres en diez, 
el trío se i rguió imponente, cre-
criéndose al castigo con tanta gallar-
! día, que tras de seis feroces batallas 
| lograron ponerse *m 17 por 18. No 
igualaron; pero dieron la sensación 
de que podían Igualar, pasar y ganar, 
porque los tres habían hecho algo 
enorme, lo que no hub ié ramos creí-
do si no lo hub ié ramos visto y senti-
do como un tormento. 
Más crecidos los cinco; los blan-
cos empeñados en llegar al empate y 
los azules tenaces en no dejarlos pa-
sar, la Igualada llega. Se da en 2 2. Y 
se repite en 23, entre una ovación 
estruendosa. 
Ensebio y Larrinaga vuelven a lo 
intangible, a lo imposible de contra-
rrestar, de detener, de alcanzar, y 
en tres minutos llegan al tanto 30. 
Los blancos se quedan en 25. 
Dos horas monumentales jugando 
a la pelota. 
f 
Millán, que como tiene el mil lón, 
lo cambia cuando lo tiene a bien, 
anoche lo cambió para arrancarse 
con la primera quiniela. 
Nos dejó sin un k i lo . Gracias de 
los millonarios. 
Comenzó la tanda fenomenal, que 
salieron a pelotear, y qne pelotearon 
de manera sangrienta, formidable y 
De cerrar la noche en que las ma-
sas se movían en masa, abarrotando 
el Concordia House, se encargó Mar-
quinés , que se llevó la ú l t ima qui-
niela. 
F . RIVERO. 
JENNINGS Y MC Q U I L L A N FIR-
MAN CONTRATOS CON LOS 
GIGANTES DE N E W 
YORK 
FRONTON J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES 
25, A LA AS OCHO Y M E D I A P. M . 
Primer part ido a 25 tantos 
Salsamendi y Márqu inés , blancos, 
contra 
Baraca ldés y Odriozola, azules. 
A sacar tr.dos del cuadro 9 112. 
NEW YORK, Enero 2 3. 
Hugheys Jennins, ex-manager de 
los "Tigres" de Detroit, f i rmó hoy 1 
un contrato como manager ayudante] 
de los Gigantes neoyorkinos. cargo' 
que desempeñó el año pasado. ) 
Los Gigantes, t ambién anunciaron 
hoy, que Hugh Me Quillan, el pi t-
cher estrella que obtuvieron la pa-
sada temporada de los " B r á v e s " de 
Bostón, ha firmado un contrato pa-i 
ra el próximo .año. 1 
Primera quiniela a seis tantos 
Lucio; J á u r e g u i ; P e q u e ñ o Abando; 
Larruscain; Erdoza Mayor; 
Aristondo. 
Segundo partido a 30 tantos 
Larruscain 5 J á u r e g u i , blancos, 
contra 
Lucio y Abando, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2. 
E L SAN LUIS DE L A AMERICANA 
TENDRA UN SUSTITUTO PA-
RA SISLER 
Segunda quiniela a seis tantos 
Hernandorena; Goitia; Ferrer; M u -
ñoz ; F e r m í n ; Berrendo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SAN LUIS, Enero 2 3. 
Primer partido 
A Z U L E S $ 4 . 5 5 
George Sisler, uno de los mejores 
jugadores en todas las fases del ba-
se ball de la Liga Americana, t end rá 
probablemente un sustituto en la 
próxima temporada, que es ta rá | 
pronto a reemplazarlo en caso de 
que sea necesario. Esta será la p r i -
mer ocasión, desde que Sisler ocu-
pó la primera base de los "Browns" 
en 1918, que se ha pensado en te-
ner un jugador adicional para ese 
puesto. 
Se creyó conveniente contratar un 
sustituto a causa de creerse que la 
lesión sufrida por Sisler en el hom-
bro derecho el pasado Septiembre, 
pueda molestarle algo en la próxima 
temporada, en caso de que vuelva a 
lastimarse el hombro. 
F e r m í n y Goi l ia . Llevaban 134 bo-
letos . 
Los blancos eran Ferrer y Odrio-
zola; se quedaron en 2 2 tantos y lle-
vaban 201 boletos que se hubieran 
pagado a $3 .13 . 
Primera quiniela 
M I L L A N $ 6 . 3 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lucio 
Navarrete . . 
Abando . . . 
Aristondo . . 
Erdoza Mayor . 
Mi l l án . . . . 
314 $ 3 97 





BELEN GIANTS Y 
SANjGUSTDi 
TOEGO D E L DOans^ 
Tamos acá, caballeritos T, 
ya varios d ías de 8üenclo vUeTam«,j 
silencio, paleo, en un p e r i ^ ' 0 ^ « 
en otro, p a l e o . . . . .Qué W,, 
esas c rón icas que anuncian 1 ^ 
tus, caballeros! Y máS( 8l ^ «W; 
mentadas con un poco de C0,l4lJ 
nos toca a nosotros lo de sai^1" ^ 
tamos? la<l0»- iEsi 
Estamos, sí, en la Qui 1 
no s6 sí r l escozor de la SaI leilí'J 
va a picar, o el dulzor dal azú^r 
parece estar ya MsUlIzando, 
t ro campos extensos y todos llenL l i 
n i ñ o s que juegan y se divierten f 
ticos de gozo! Uno grita, con e l ' / " * " ' 
mo del vencedor, fuera, otro l ' * ^ ' ' 
pondo, tirando el Buante y ^ ^ í 
espalda, dnieto; fste, una oarr ,« i 
otro cero; ya se levanta una \ 
infernal , ya la sigue un silencio ^ 4 
pulcro, ya . . . Esto fué lo ocurrW*; 
domingo, a las dos y media. El r M*í 
cesó, los bancos se llenaron de «e 3 
tadores, oyóse una voz potent» ^ 
dec ía play ba l l y . . . . avanzaroiv 
el Campo-Grande dos terribles J 
versarlos: el Belén Gigante y el | | 
A g u s t í n . Han tenido una semana 1 
serlas, pero necesarias entrevistas y y 
á n i m o s e s t án doseando desfogarse con 
t r a . . . . l a pelota. E l l a es la culpabi" 
de todo! A ella, pues, y palo; pero..'• 
¡ a l e r t a a l resultado! 
Efectivamente, comienza el Belén Gl 
gante bate en mano y termina su J 
traxla con dos carreras consecutivas. 
Eos Asrustinos salen amenazantta. Su-
cédense unos a otros los batazos al al, 
re, reciben de gracia dos bases, hasta 
que. por f i n , su Delegado y capitán 
Leopoldo García , arr ima el bate a 1» 
pelota y é s t a sale como una bala, míen, 
tras los corradores acaban su carrera 
y el bateador realiza un brillante JOB-
rón. 
Pero los muchacbos de Evaristo, n . 
sueltos a ganar, vuelven .a anotM¿ 
otras dos carreras, regalando una sr^ 
golla a los adversarios. La entiada 
tercera es negativa por ambas partw. 
Llega la cuarta y sigue el cero paja 
los Gigantes. E n cambio, los Agusti-
nos andan una y queda cuatro a cna«; 
t ro. Desde este momentos los Gisan. 
tes toman nna cómoda y se alejan al 
f ina l , robando a Salvator sus témínoi; 
h íp icos . Siguieron las carrera: 2, 1, { 
o (para variar , y esta es carrera nM 
ga t lva) . 5 contra: 1, 0, S, 0, 0, respeoJ 
tivamente. 
E l juego, como todos los tenHki 
hasta ahora, fué Interesante y efectivo. 
No es fáci l alabar a todos los jugar 
dores por sus proezas. Su trabajo pu»-
de apreciarse en el score, que publl* 
camos por pr imera voz, siempre te* 
niendo en cuenta que es juego entréco-
legiales de pocos años . A pesar d» to-
do, merecen espoclal atención el pit-
cher de los Agust inos Ponce de'Léín,; 
el de los Gigantes, Valdée, el íllort-
stop de los mismos, Morales el center-
fiolder. R a m ó n Alonso, quien, sin leí* 
peto al s é p t i m o mandamiento de la ley 
do Dios, se c o n v i r t i ó en felicísimo ro-
bador, y m á s que nadie, el catcher J». 
Belén. Es sorprendente su agilidad, 8»-
guridad y la presencia d* ánimo m 
que juega. Enhorabuena a Valdés m 
Mar t ínez . . . 
No contamos m á s victor ia qu» la 
domingo: las demás , así como las e-






B E I E I T GIANTS 
hti 
V B . C. H . O, A, B. 
R. Morales, s 
R. Tabío , I b . 
A. Varas, I f . 
Mar t ínez . 3b 
Alonso, c f . . • 
Capote, c. 3b. 
H e r n á n d e z , r f . 
Humara., 2b. , 
Valdés , p . . 
3 3 0 1. 
0 10 1* 9 
2 1 « l, . 
2 10 1 1 
2 0 « 1 
2 3 1 » 
1 0 3 » 
0 0 < « 
3 0 0 1 
Totales. • 43 17 15 27 10 4 
ST. AOUSTINS 
FLOYD JOHNSON S E ENCONTRA-
RA E L 12 DE FEBRERO CON 
E L AUSTRALIANO TRA-
CY EN F I L A D E L F I A 
B. BarO, A . . . 







Crespo, M . ~ . 
Acosta, M . . 
TorrientR, H . 
Baró, A . 
J iménez , H . 
Crespo, M . . 
M. Fernández , 
Chacón, M . 
Dreké, A. 
Rodríguez, Á. 
Ramírez , M . 
A. González, 
Calvo, H . . 
Portuondo, A. 
Luque, H . . 
Terán , M . . 
Ramos, A . , 
López, H . . 
Marsans, A . 
Parpetti, M . 
Rodríguez, A, 
Almeida, H . 
Fab ré , A . . 
Morán, A . 
Guerra, H . " 











































































NEW YORK, Enero 24. 
Floyd Johnson, el peso completo 
de lowa, que ispara a disputar el 
campeonato a Jack Dempsey, firmó 
hoy un contrato p a r á un matffch con 
Jim Tracy, de Australia, a ocho 
rounds en Filade'lfia, el 12 de Fe-
brero. 
P A R A E S T I M U L A R L A 
EMÍGRACÍON I T A L I A N A 
$ 3 . 9 5 
Segundo partido 
A Z U L E S 
Erdoza Meno/ y Larr inaga. Lleva-
ban 221 boletos. 
Los blanco', eran Millán, Navarre-
te y Aristondo; se quedaron en 25 
tantos y llevaban 254 boletos que 
se hubieran pagado a $3 .47 . 
Seí^unda Quiniela 
M A R Q U I N E S $ 4 . 1 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
T. Rodr íguez , I f . .• 
P. Mar t ínez , ss. . . 
Li. Lerv is , cf. ó. . 
h. Garc ía , 3b. . . . 
J. F e r n á n d e z , I b . . 
J. F e r n á n d e z , 2b. . 
L a n c í s , c. r f . . 
López, r f . cf . . . 
Ponce, p . . . » 
V B . C. H . O. A. ̂  j 
o l í » 
1 o 1 1; 
2 6 « ! 
4 2 im 
n 7 0 ' ' i 
o 3 o ¡: 





Ó 1 «J 
7 27 3 * 
B . Glants . • 
St. Agust ino, 
oo0 021 5o5 17 
300 110 300 « 
Márquinés . . . 6 
Muñoz . . . . 3 
Magure^ui . . . 5 
Hernandorena . . 2 
Berrendo. . . . 5 
Goitia 5 
189 $ 4 10 
164 4 72 
65 11 92 
256 3 02 
97 7 99 
141 5 49 
NUEVA YORK, enero 23. 
E l p r ínc ipe Gelasio Caetani, em-, 
bajador Italiano en los Estados Uni-
dos, apeló al pueblo americano exhor-
tándolo a ayudar a I tal ia en su re-
nacimiento permitiendo un aumento ' 
en la emigrac ión I ta l ianaü al hablar] 
esta noche ante la sociedad Italo-
Americana. 
"Miles de obreros y de empleados 
han sido despedidos en Ital ia a cau-
sa de las rebajas efectuadas en los 
servicios del gobierno, en el e jérci to , 
en la marina, en la policía y en nu-
merosas empresas fabriles", dec la ró 
el embajador. " E l íini'co medio de evi-
tar sufrimientos sin cuentos os la 
emigrac ión . Las oficinas de emigra-
ción es tán prontas a hacer frente a 
cualquier demanda de mano de obra 
especializada". 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE B A S K E T B A L L 
HOY: UNIVERSIDAD Y ATLETICO 
En el floor de los Antiguos A l u m -
nos- de La Sa.'le se encuentran esta 
n^che por primera vez Universidad 
y Allé t ico, los que tiene'n un juego 
suspendido pur haber anulado la Co-
misión de Basket Ball la declarato-
l ia de foi íei ted a favor de los at lé-
ticos, por estimar justificadas las 
razones expuestas por el Universi-
dad para la no asistencia al men-
cionado j u e g o . T a m b i é n se verán las 
caras los " f i v t s " del Yacht Club y 
de Dependientes. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
C o n u n i f o r m e s n u e v o s 
K I pasado Domingo se efectuó ^ 
desafío en los terrenos de Victona. 
entre Irs clubs de Esperanza y 
pelera Cubana, que al mismo tiem' 
Po se estrenaron los trajes hablé»' 
I dose celebrado una gran fiesta, 
I A las 3 p. m. se dió comienzo • 
juego ganando la Espáranza con * 
anotación de 6 x 4. y hkbíéndose o)S 
tinguido por el Esperanza F. IDl' 
Fuez, por su labor como pitcher . 
Domínguez. Alonso y Facenda en e 
fielding. con especialidad; y por ' 
Papelera Cubana, Viña, por su fue» 
batting. 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aTiúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA I 
Universidad . 
Atlético . . . 
Dependientes 
Y a h c t Club . 
J. G. P. Ave. 
3 3 0 10 00 
3 2 1 6 66 
4 2 2 500 
4 0 4 000 
ÜN AMERrrANO GANA EI> CAM-
PEONATO DE GOLF DE hAS 
BERMVDA8 
H A M I L T O N , Bermnda. Enero 23. 
H . Buchanan, de Port CheííJ 
^ - V., miembro del Country Club <¡ 
-^-ve. ganó hov e] primer vampeoBj' 
t0 de golf de Bermuda, derrotan^ 
a O. E . Schaeffer, de Chi 
Rye. ganó hoy ei P ' - derro^-
to de golf de ^rmud^.cag0) ^ 
o do8 8 ci* 
round final por seis gana ^ 
a j u g a r . prese^ „ 
; E l gobernador Asse' torne0 




T A D O O F I C 
RE 
C A R A ! L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1925 P A G I N A Q U I N C E 




T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A U O E B A 
300. Distancia: Tres Purlonos. Arrancada, buena. Ganador, fáci l . 
A * * 5 * . " irueron al post a las 2.35 y arrancaron a las 2.40. Gana-
10 ' -' - - - - - - - h i j a de I r o n Cross I I y Erma, propiedad de "Wl-tr-o-nca. do dos anos, 
^ PBro Í . entrenad^ por F 
Caballos P. N . A. % R. F , Jockey AbrIO CerrO 
I chOPstick3 ' ' ' 
Guajiro « • '* 
títorio 
^ v t i ^ QueGn * 
I guzulíl- • • * ' 










112 8 9 
G. WiUlama 
G. W a l l s 
T. Burns 
M c L a u g h l i n 




















SE SUSPENDIO EL TERCER P A R T I D O AL 
RECIBIR LA EIBARRESA UN PAMPLONAZO 
EN EL POMULO IZQUIERDO 
ANGEI/TNA Y MARIA CONSUELO ACABARON CON ANTONIA Y CON-
S U K L I N . — P I L A R Y E L I S A , LAS H E R O I N A S D E L P R I M E R O . — 




^ • ^4 215' 3 -̂
Tiempo61 pa&fl'por' cada boleto do doa pesos: Quasb: 
•ro* Por 
"ana d4; 





• ^ en. 
•itivas, 
^«a. Su-
'3 al al, 
s. hasta 
capitán, 


































iés v a 
e la del 
las de-
)or tan* 
o, A, a 
?9.70; $4.20; Í 4 . 5 0 , 
Ta mutua pago — 
• ,Hks- $2.70; ?2.60. r- . 
Chopsû  gig-uió a los delanteros hasta el poste del fur long; donde se ade-
Quasb Pvigor d i s t a n c i á n d o s e en el ú l t i m o dieciseisavo. Chopstlcks a h o r r ó 
j^tó con todo'el trayecto. Guajiro empezó con rapidez desde una pos ic ión de 
,camln0 e „_t_hn ac-otado a l f i n a l . L i b y a n Queen d e s p u é s de arrancar con »,.era pero esi.<i"<* 
^ terminó muy fuerte. leu 
L a tarde de ayer se desenvolvió 
pMcidamente en el Habana-Madrid, 
lleno el público de entusiasmo, lle-
no el frontón por el público y lleno 
el programa por el cuadro de chi-
cas raquetistas de don Alíonso, de 
manera impepinable. 
Así que esta función culminó en 
un triple aspecto de llenura que es 
muy de aplaudir. Lo que no se pue-
de aplaudir, y sí lamentar, es el 
fuerte pamplonazo recibido por la 
del fuerte brazo, la chica de Eibar, 
en el desarrollo del tercer partido 
de la tarde, cuando éste se estaba 
mostrando como uno de los mejores 
que han aparecido, y que pueden 
aparecer, sobre el asfalto del Ha-
bana-Madrid y de cualquier asfalto 
de frontón donde se juegue pelota 
trasatlántica movida a raquet por 
impulsión femenina. 
los dos pesos invertidos en cada bo-
leto de ese color. 
Distancias Sais Pnrlones. Arrancada, buena! Ganador, bajo 
Fueron a l post a las 3.02 y arrancaron a las 3.03. 
y Dlvldend, propiedad y 
OASBEBA. 301 
, u'fiffo. Place, fáci l 
dor. 3ac* d« cuatro años , h i jo de Mar ta Santa 
GUia nnr O. L . Foster. entrenado por i - ' . ^ x, M A « *4 Caballos P- N- A- ^ ^ % R. F . Jockey Abr ió Cer ró 
Cot. Chll©. « -
Salvo. . . * « 
Th« Bor- ~ • 



























tiempos: 23 2l5; 47 315; 1.14 215. 
í i mutua pagó por cada boleto de dos pasos: Col. Chile: $6.10; $3.00; $2.30. 
«alvo: ?3.20; $2.40. The Boy: $2.50 
p L Chile a h o r r ó terreno en todo el recorrido y se Bostuvo con esp lénd ido 
al final. Salvo fué t irado por fuera a l doblar l a U l t ima curva, donde 
día terreno. Estaba alcanzando lentamente a l ganador. The Boy no t r a t ó de 
fr i tarse en esta ocasión. Dió una elevada norma de velocidad, c a n s á n d o s e 
' S í m e n t e en el dieciseisavo f i n a l . 
0A*BEB•*• s02, Dis tancia : S l l l l a y 50 Yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
icll piaco, lo mismo. Fueron a l post a las 3.31 y arrancaron a las 3 .81 . 
Ganador, jaca de cinco a ñ o s , h i jo de Me Gee-y Stolen Moments, propiedad de 
0 B Potts, entrenado por P . Rector. 
" Caballos P. N . A. % % % R. F . Jockey A b r i ó C e r r ó 
Win or Qult . . 
T. F. McMahon. 
/Ashlin 
Drapery 
Westh Meath. . 








W . Ml lne r 
T. Burns 
S. Banks 
W . Taylor 







"Tiempos: 24 4|5; 49 215; 1.15 215; 1.43; 1.47. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: "Win or Qu l t : $3.60; $2.80; 
IS.^.'Thomas P . Me Mahon: $4.30; $2.80. A s h l i n : $2.90. 
I Win or Quit estuvo por dentro en todo el trayecto. Contenido hasta l a entra-
te do la recta, se d i s t a n c i ó a l dejarlo a su a l b e d r í o el Jockey, que lo vo lv ió 
a refrenar al f ina l . Thomas F . Me Mahon m u y supe r io r al resto del grupo. 
i p i i i dominó al agotado Drapery en el ú l t i m o cuarto de mi l l a . 
CASt&EBA 303. Dis tancia : K i l l a y 50 Tardas . Arrancada, buena. Ganador, 
/Icll. Place, lo mlsrno. Fueron a l post a las 3.56 y arrancaron a las 3.56. 
Oanador, potro de cuatro años , h i jo de Wrack y Desirous, propiedad de Pron-
to Stable, entrenada por R. D . C á r t e r . 
Caballos P- N . A. VA % % R F . Jockey Abr ió Ce r ró 
Brocklesby. . . . . . . 95 3 2 1 1 1 1 1 
Sea Prince. . . . . . 115 2 3 4 4 4 2 2 
Erica . . . . . . . w 91 1 4 3 J 2 3 3 
Sun Brae IQI 4 1 2 3 4 4 
J. Callaban 
A. Gantnor 










Tiempos: 23 2!5; 4T 31.5; 1.13 115; 1.40; 1.43 2)5. 
La mutua p a g ó por cada boleto d© dos pesos: Brocklesby: $8.50; $3.90. No 
hubo show. Sea Prince: $3.60. No hubo show. Er i ca : No hubo show. 
• Brocklesby tuvo, la mayor velocidad desde l a arrancada. Dió un elevado paso 
« las primeras etapas y estaba contenido a l f i n a l . Sea Prince a h o r r ó terreno 
en la última curva donde Er ica se d e s p i s t ó ligeramente. Sun Brae dió un tras-
pies al enfilar la recta lejana, dónde Brothers tuvo que refrenarlo para que 
no se fuera de rodil las. Se ra jó en el ú l t i m o cuarto de m i l l a . 
A L P A S A R E L CARTON 16 
No obstante la placidez de la tar-
de, donde todo fué a pccllr de booa, 
resultó lo del pelotazo en la cara a 
que he tenido el honor de referirme. 
Esto ocurrió cuando estaba mediado 
LOS OTROS PARTIDOS 
Angelina y María Consuelo se 
vistieron, es decir, las vistió el in-
tendente, de color azul, para jugar 
en contra de Antonia y Consuelda 
luciendo el color lileal. Se vió el do-
minio que ejercía la leoncita de la 
playa desde el comienzo del partido, 
acabando con la paciencia, y con lo 
que es más, con las energías de 
Consuelín, que defendía los cuadros 
graves del matrimonio opuesto. An-
tonia, que es una buena delantera, 
no pudo casi hacer nada en auxilio 
de su compañera de matrimonio, to-
do el juego fué lanzado a retaguar-
dia, tanto por María Consuelo coriio 
por Angelina. Cuando el camarón 
tomó un completo color azul, apa-
reciendo el 30 sobre lo alto del ven-
tanal de Angelina y María Consue-
lo, las contrarias sólo, arribaban al 
cartón 20. * 
H E R O I N A S D E L P R I M E R O 
Resultaron sin duda alguna la P i -
el partido estelar, que como ustedes lar ^ la Petit Ellsa- Esa« chicas de 
caben es siempre el último del pro- la segunda categoría fueron las he-
grama. E n este partido salieron ma-:roínas ^U6 iniciaron la tarde con un 
trimoniadas Gracia, la Noyeta, y Lo- bu,en Íu&SO a, 25 tantos, vestidas de 
lina, la Reina del Asfalto, ambas ves- co'or armiño, contra la pareja Inte-
tiditas de blanco, teniendo de pare- frada Por bolita y Carmen. A l re-
ja oponente a Eibarresa y Josefina. basar la Palmera decena comenzaron 
Como se puede apreciar por todo a realizar las blancas la perforación 
fanático que conozca el material del del partido, a adelantarse hacia el 
Frontón de las Damas, no se puede ™ 0 1fllla1' de manera que no de-
realizar una mejor combinación de Jaba luSar a Pensar en otra cosa 
piayers para levantar el entusiasmo ?ue en un triunfo resonante por es-
público y nacional, elevándolo al cu- «a conjunción de Pilar y Elisa. Así 
bo. Estas muchachas filigranaron iué ^ue cuando arribaron al 25 E l i -
desde el comienzo, desde el inicio de sa ^ Pllar se encontraban Lolina y 
los baquetazos, todas ellas estuvieron Carmen a algunas brazas de pro-
siempre bien colocadas, devolvieron tui^niad, élti el cartón que marcaba 
todo lo que se puede devolver en ê  
estos casos, y aun más, que reali-
zaron verdaderos prodigios. Cinco 
igualadas habían anotado en el se-
máforo, en el aparato lubricante In-
ventado por Aurelio Vázquez para 
P A R A E L V I E R N E S D E MODA 
Sesuncia CHiiniela 
JOSEFINA 
Para esa noche ya está formada 
la gran combinación por el Inten-
mover cartones a^utoiátrcameirteT denÍe del Habana-Madrid; en esa 
cuando estaban en 15 las blancas y noclle se realizf/.-á un magnífico pro-
16 las azules le ocurre a Josefina, sr^ma, donde ocuparán él partido 
en el calor de la jornada, devolver estelar dos parejas colosales, la E i -
una pelota que le había enviado barresa, que ya estará bien de su 
María Consuelo pegada a la pared, Pamplonazo .en el pómulo, de pareja 
la campeona toma el raquet y hace t0? Lolma' ^ Rema del Asfalto. L a 
¡zás! con tal violencia- y con tan Eibarresa en loa cuadros alegres y 
mala fortuna que el raquet se le es- Lolina,611 j 0 8 graves, lo mejor que 
capa de las manos después de gol- se P"ede ofrecer sobre la tierra y ba- ^ " " f ^ 
pear la pelota, el raquet va por su 3° el ciel0 Para a raquet la 
lado y la pelota por el suyo pero Pelota vizcaína. Las contrarias no 
esta últ ima pamplonea sobre el pó- i63 yan en za&a: sus nombres son 
mulo izquierdo de la Eibarresa; la Josefina la campeona, en los cita- p ^ ^ J ^ 
lastima de tal suerte, que la esplén- dos cuadros alegres, teniendo de za-j l ercer rartldO 
dida delantera tiene que retirarse ^uera a María Consuelo, la León- SUSPENDIDO 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA P A R A HOY, J U E V E S , 
A L A S T R E S P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Elena y Encarna, blancos, 
rontra 
Angelina y Pepita, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
azules del 10. 
Primera quiniela 
Matilde; Antonia; Pepita; E l i sa ; 
Angelina; Paquita. 
Segundo partido a 80 tantos 
Antonia y Consuelin, blancos, 
contra 
Pilar y Lolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10. 
S E I E C C I O E S D E S A L V A T O R 
P R I M E B A C A R R E R A . — C I N C O Y*«CBDT( 
D E T R E S A* 
&I.ONES.—PARA E J E M P L A R E S 
V MAS. 
T W O E 7 E S , S E G U N D I C E N , V E N MAS Q U E UNO 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Two Eyes . . . 
Carrure . , 
^Doctor D 
Josephine K . 
P ly lng Orb . . . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Gonwi th lm , 
Mrs . Grundy, 104; Clark M , 112; 
107 Luce el mejor del grupo. 
107 Es de una cuadra dichosa. 
114 Es tá , mejorando mucho. 
109 Necesita un Ambrose encima. 
112 M u y veloz, poro se cansa. 
97; Country Gl r l , 107; John Spohn, 
DIcknel l , 112 y Top Rung, 114. 
114; 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O V M E D I O P D R D O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S ASOS Y MAS. 
M A M E I E S P O S I B L E Q U E H O Y NO S E D E S P I S T E 
CABAL/LOS Peso OBSERVACIONES 
Segunda quiniela 
Lolina; Eibarresa; María Consuelo; 
Consuelin; Josefina; Gracia. 
' Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Gracia y Josefina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azu-
les del cuadro 11. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 3 8 
M a m b í . . . . 
M a r y Mal lon 
Adventuress. 
Good Enough . 
Oíd Pop. . . . 
112 E l lógico ganador. 
107 E s t a r á cerca a l f i na l . 
07 Pudiera ser la sorpresa. 
112 Tiene a lgún chance. 
114 L e gusta el buen precio. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Carrie Baker, 107; Queen Mazonla, 94; Hemlock, 112; 
Gr l t , 109; Humphy, 112; E lmont , 112 y H a r á n , ' 1 1 2 . 
T E R C E R A C A R R E R A S E I S P I T R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A£OS Y MAS. 
B A L L Y N E W S E D E S T A C A E N T B E E S T E E L E M E N T O 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Primer Partido 
B L A N C O S 
Pilar y Elisa Llevaban 45 boletos. 
Los azules eran Lolita y Carmen; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
63 boletos q^e se hubieran pagado 
a $3.21. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A . 0 4 
Bal lynew 112 




T a m b i é n c o r r e r á n : Ras, 113; Ruddles, 110; Mad Ne l l , 100; Chow, 
Chance I I , ILS; Runnan, 112 y K l t t y Cheatham, 108. 
Se ha l la en gran forma. 
De agrada el recorrido. 
Es m u y consistente. 
L l e v a mucho menos peso hoy. 
Peligroso por las pocas l ibras . 
110; Las t 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
ASOS Y MAS. 
G R U P O D E A M E D I O — H A R A L D K P U E D E O A N A R 
CABALDOS Peso OBSERVACIONES 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia, 











Haro ld K . . , 
Medusa 
L i t t l e Niece. 
Short Change. 
Canso 
104 P e n c ó l o g o como todos. 
104 Idem de lienzo. 
100 De los que no so des t i ñen . 
109 Caballo de monta de Chile. 
111 Debiera l lamarse Gansa. 
Segundo Partido tZ A 
A Z U L E S V O m D * ± 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bloomlngton, 111; Landslide, 104; Marsha l l Ti lghman, 111 
D l n t y Moore, 109; Suez, 114 y B u r l e y ' 1«9. 
Angelina y María Consuelo. Lleva-^ 
ban 64 boletos. 
Los blancoe eran Antonia y Con-
suelin; se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 5 8 toletso que se hubieran 
pagado a $3.87. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
AÑOS Y M A S 
C H I N G O T E AGÜE P A R E C E I N D I C A D A E N E S T A P A M I L I J 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
$ 2 . 5 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Lolina . . 
M. Consuelo 















del juego inmediatamente, dándose lcita de la ^ a y a . 
por terminado el partido. Se hiele-! L a función de hoy es diurna y 
ron las cuentas necesarias para sa-'consta de tres partidos que han de 
ber lo que se tenía que devolver y resultar del mayor interés; no fal-
que descontar, dando por resultado ten los Tanáticos al Habana-Madrid, 
que se pagaron los boletos azules que se les hará la boca agua con el 
a razón de $2.08, mientras a los programa. 
blancos se les devolvieron $1.86 por URSINDO. 
$ 2 * 0 8 
Por accidente a Eibarresa se sus-
pendió el partido. 
Loe azules pagaron a $2.08. A 
las blancos se devolvió $1.86. 
E l anterior dividendo era: blan-
cos, $4.47. Azules, $3.16. 
Los blancos eran Gracia y Loli-







. 0ABEERA 304. Dis tanc ia : MUa y Dieciseisavo. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron a l post a las 4.21 y arrancaron a las 
%n. Ganador, jaca de siete a ñ o s , htjo de SIr W l l f r e d y Grey Agnes, prople-
•iítl de B . Mock. entrenado por J . Sh íne . 
Caballos P. N . A. Vi % % R. F . Jockey Abr ió Cerró 
0 < « 
o « i 
17 10 < 
3. A. S-
Le Baiaffa . . . 
Colossus . . . ^ 
Johnny O'Con e l . 
Dr. Shafer .. . . 
Montperrl. , 
Zole . . . . * J 
Homam. . . ., . 








110 6 8 
H . Stut ts 
T. Brothers 

























Tiempos: 24 4|5; 49 41,5; 1.16; 1.43 l l * ; 1.50 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Le Balaf re : $11-80; $5.20; 
^•00. Colossus: $4.10; $4.60. Johnny O'Connell: $5.70. 
Le Balafre s iguió de cerca a los delanteros hasta l a curva f i na l , so s t en i én -
flose con energ ías bajo el castigo de su j ineto . Colossus tuvo gran velocidad 
Ijcial. pero se debi l i tó en el ú l t i m o cuarto de mi l l a . Johnny O'Connel fué 
toado por fuera en la recta. Hubiera ganado si Barnes lo hubiera mantenido 
P(* dentro. Zoie, distanciada en las pr imeras etapas, c e r r ó una gran breca. 
Chlncoteague. 109 
Bie rman . 109 
Shlngle Shack 100 
Miss Rank ln . . 104 
Pre t ty Baby 99 
T a m b i é n c o r r e r á n : Miss Dlxle, 104; Montper r i , 109; W h o Can T e l l , 104; Fe-
r r u m , 100; J . Alf redo Clark, 114 y Thomas F . McMahon, 106. 
Es el ganador Indiscutible. 
H o y le toca correr bien. 
L a Incógn i t a de l a carrera 
Pudiera ser. 
A l g o Infer ior a estos. 
S E X T A C A R R E R A M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O AÑOS Y MAS. 
D A I N T Y L A D Y NO T I N E D E C O N T R A R I O A D E B O N E R O 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
Da ln ty L a d y 108 
Prospector., 108 
Short Stop 113 
Wal t e r Stop . . 108 
E l Coronel 113 
T a m b i é n c o r r e r á n : K I n g E., 108; B a t t l e Mounta in , 
M a r y Erb , 108 y Mooresque, 108. 
Sa l ló a pasear en su ú l t i m a . 
E s t á algo descansado. 
L o entrena el famoso IJarsons. 
Gran f inal is ta . 
E l peso puede estorbarlo. 
113; 
1 
Swlf tcr icket , 108; 
CABRERA ZOS.—Distancia: Una Mil la . Arrancada, buena. Ganador, bajo el 
14%o. Piacei lo mismo. Fueron al p o s í a las 4.47 y arrancaron a las 4.47. 
^nador, jaca de nueve años , h i jo de Cederstrome y Ki t s l l o s , propiedad de A. 
' Eastmann, entrenado por M . Webb. „ . 
»i R. P. Jockeys Abr ió Cerro • I Caballos 
«alie 
P. N . A. M Vi 
S: l0yinOt Í05 
a 0 n ^ l l 105 
Bla2onry , x ^ 
^ c e r r ó n . .* .* ^ 
rVallei- . . . . l i o 
^'amandor ms 
I , ^ 1 1 ^ ^ 91 
1Uusionist . . . . 9 i 6 5 7 8 
T. Brothers 
J. Madden 
W. Mi lne r 
Woodstock 
G. TValls 
H . Stut ta 
P. Gross 






















Pos: 24; 48 3|5; 1.14 415; 1.41 
cada b o l ^ o ' d e ' dos pesos; Ma l lowmot : $5.40; $3.40; $2.30. mutua pagó por 
°newa»: $7.80; $4.10. Blazonry: $2.60. . • . ^ • 
^ a W m o t fué mantenido en segundo lugar hasta l a curva f i n a l donde se 
*0V16 COn v i disponiencl0 ^ s tonewal l en el ó l t i m o dieciseisavo. Este abo-
terreno en todo el trayecto. Se cansó al f i na l . Blazonry, distanciado < 
*<ls Prim 
^ionist 
eras etapas, ce r ró una gran brecha, terminando con mucho vigor . I l l u -
corrió sin anteojeras 
I>EL PROXIMO DOMINGO 
b<L0lIÍden los fanáticos la clase 
*ado amateur que ha comen-
ÍOB y- ,e68nvolverse nuevamente en 
Pére» SeS Srounds del Dr. iMonsés 
Park fnraza' en ^ gentil Víbora 
biea ' s e encuentra actuando el 
ÍUe ron!. .do Campeonato Viboreño 
ittaoa jP'0 el f"ego la pasada se-







e.sábado no está marcado que 
juego alguno en el orden ^ectue 
tó loí 
señalado por el campeonato, pero si 
el domingo, dia que se celebrará do-
ble juego, siendo los competidores 
Universidad y Policía a la 1.30 y 
Ferroviario con Américan Steel a 
las 3.30. 
E n Santiago de las Vegas se inau-
gura este domingo el mencionado 
Campeonato Viboreño con los feste-
jos llevado a efecto aqul-el pasado 
domingo, que los santiagueros tam-
bién tienen derecho a tener su fieste-
cita. Los clubs que han de jugar en 
Santiago son. Aduana, champion de 
192 2 y Santiago de las Vegas. Ha-
brá lanzamiento de bola, música y 
concurso de lindas damitas, flores 
y música. 
BI E N sea él que juegue o é l que observe, h a de sentirse m á s vigoroso y satisfecho si su cara presenta esa fres-
cura y suavidad que se obtiene a fe i tándose con las N a v a -
jas de Seguridad "Gillette,, . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l le t te 
E n su establecimiento favorito puede obtener l a N u e v a 
Mejorada "Gil lette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s c ient í f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a G u a r d a Acanalada, e l Apoyo 
Fu lcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de prec i s ión m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
d a r á buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con l a misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Aviso: L a Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representantes; G h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66, H a b a n a , C u b a 
PDT «tama T K Z G J I la in-
troducción del calzado 
en Cuba 
fué tan rápida, compi-
tiendo hoy con lo mejor 
e 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 
e e n e T 
/AGINA PlECrSEfó D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 25 de 1923 ARO XC! 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e . . 
m 
$ l«n« á<i la P R I M E R A p á g i n a 
fr AínmiioB A9 Ia FacuKad de De-
becHo, V u p o también muy nutrido, 
i cón su estandarte acompañado por 
/dos señoritas, . ^ ™ 
Bandera de la Asociación de Í L B -
'tudiantes de Odontología. 
Alumnos del Inst i tuto de Segun-
da' Enseñanza 4» la Habana; muy 
concurrido eete grupo, portando BU 
¡Insignia y pequeñas banderas nació-
males en los sombreros. 
" Comisiones, de los cuatro cursos 
loe la Escuela Normal para Maestras 
iíie la Habana, en correct ís ima for-
>mación, que arrancaban aplausos 
por doquier. 
Aluipnos de la Escuela de Plntju-
ra . 
Comisión de alumnas del Cole-
gio "Amelia de Vera". 
Alumnas del Colegio de Santa Te-
resa, como ' las anteriores uniforma-
das y en formación ejemplar. 
Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana, representada por la mayo-
r í a de sus alumnos, con bandera y 
estandarte^ 
Comisioneg de los cuatro cursos 
de la Normal para Maestros, condu-
cidos en correcta formación por el 
normalista del 4a. Curso, Sr. Curbe-
lo . 
Alumnos del Colegio de La Salle, 
'del Vedado, en formación también 
modelo, dirigidos por el Sr. Nodar-
se.' 
Alumnos del Colegio de Belén, re-
presen tac ión la mejor organizada 
en la marcha, dirigida por el profe-
sor de Educación Fís ica del propio 
Colegio, Sr. Héider . 
Colegios "Claudio D u m á s " ; "Her-
manos Murletas de la Víbora" ; Es-
*uales P í a s ; Academia Casado; Co-
legios " M i m ó " ; " E l Carmelo"; "Po-
l a " ; "Academia Newton"; "La 
Gran A n t i l i a " ; Academia "Manr i -
que dé Lara" ; Colegio '^García"; 
Academia "Espinosa"; Colegio "La 
Reforma". 
Alumnos de la Escuela de la Aso-
t iac ión de Dependientes, dos grupos 
friumerosos de varones y hembras; 
és tas , uniformadas. 
Alumnos de las Escuelas del Cen-
tro Gallego, t ambién dos grupos nu-
tridos. 
Directiva del Club Femenino de 
Cuba. 
Representac ión de la Columna de 
Defensa Nacional. 
Academia "Minerva" y Club Rota-
rio, con su bandera y la nacional. 
Y, cerrando el desfile, una Co-
misión de la Asociación de RepSr-
ters, con su banderola. 
E N E L PALACIO PRESIDENCIAL 
Cuando la cabeza de la manifes-
tación- llegó, por la calle de Colón 
? siguiendo el i t inerario que publi-
camos en nuestra anterior edición, 
a Palacio, en la "terraza de la calle 
de Monserrat se hallaban, el Jefe 
del Estado acompañado por su es-
posa; el general Carrillo, Vice Pre-
sidente de la Repúbl ica ; Secretarios 
Dr. Lancís, de Gobernación, y Re-
güeiféros, de Justicia; Dr. Verdeja, 
Presidente de la Cámara de Repre-
üentan tes ; señores Lagueruela, Cel-
io Cuéllar y Santiago Rey; Dr. Ro-
bado Aybar y varios ayudantes del 
ÍDr. Zayas. 
Por ante el Ejecutivo desfilaron 
tuantas colectividades académicas y 
representaciones escolares hemos ya 
t e señado , siendo el propio Dr. A l -
fredo. ZayaSi el que iniciaba los 
aplausos cpn que era acogido el a r r i -
bo de cada nuevo grupo, fineza que 
fué contestada por los "muchachos 
.universitarios" con burras y acla-
thaciones, alternados con vivas a la 
nutonomía universitaria. 
E l esmerado orden y precisión que 
1-einó en el desfile fué tal que es-
te duró , p roporc iona lmenté , menos 
que en n ingún otro acto similar, 
evitando así se fatigara la a tención 
del Presidente de la República que 
se mostró muy complacido por el 
magnífico aspecto de la manifesta-
ción y especialmente por las car iño-
Bas y "elocuentes" salutaciones de 
que fué objeto por parte de la fa-
mi l ia universitaria. 
E l desfile del nutrido grupo de 
Eeñori tas alumnas normalistas y 
alumnos de Belén, fueron I^s más 
culminantes, en ' orden al excelente 
afecto que produjo su magnífica for-
mación. 
Con el Sr. Rector, don Cario? de 
la Torre ent ró en el Palacio Presi-
dencial la Comisión que era porta-
dora der mensaje contentivo de las 
bases, para las deseadas reformas 
universitarias. 
Acompañaban al Dr. La Torré los 
Decanos doctores Aragón y Mart í -
nez, con los alumnos señores M a n -
nello. Mella, Calvo,. Suarez Murías, 
^García Madrigal y Caxedo, y los ca-
t e d r á t i c o s doctores Hernández Car-
itaya. Carrera Júst iz , Aguayo, Rliiz 
(Cadalso y Váre la Zequeira. 
Recibida que fué la Comisión por 
^1 Dr. Zayas, acompañado por las 
• personalidades mencionadas el Dr. 
;La Torre dió lectura al siguiente 
jmensaje: 
Habana, 24 de enero de 1923. 
Señores Presidentes de la Repú-
¡¡blic'a, del Senado y de la Cámara 
Señor Presidente: 
Es un hecho inrliscutibíe que si 
,1a Universidad de la Habana ha' de 
responder- a las necesidades cientí-
jíicas de los tiempos actuales y a l -
canzar la altura de que gozan sus 
congéneres del. continente, ha de 
realizar una serie de reformas, que 
.desde hace largo timpo reclama, de 
'consuno, el incremento extraordina-
r io de SUÍÍ ma t r í cu las y el progreso 
mismo de los estudios profesionales. 
Reorganizada por la Orden 2 66! 
de 1900, del Gobierno de ocupación 
mi l i t a r americano, lo fué, según el 
'plan del doctor Enrique Jpsé Varo-
na, Jefa del Departamento de Ins- | 
t rucción Públ ica , ciñéndose a los 
medios materiales limitados de que 
podía disponer y a la reducción de! 
cá tedras que era necesaria por el1 
escaso número de alumnps y por elj 
exiguo presupuesto con que pod ía ' 
contar. 
En 22 años nada se ha hecho pa-
ra remediar la s i tuación realmente 
inferior, en ciue ha venido desarro-l 
l iándose; mal que aumenta con el ' 
transcurso mismo del tiempo y el ' 
incremento de los estudios profesio-
nales en nuestra patria. 
A l tomar posesión de su cargo el 
actual Rector de la Unrversidad, docv 
tor Carlos de la Torre y Huerta, hu-
bo de plantear, en su discurso inau-
gural, la necesidad de resolver las 
deficiencias actuales d^ este Control 
docente; y desdé entonces, secunda-
do por elementos del Claustro y por 
los estudiantes, ha venido trabajan-
do sin descanso cop objeto de obte-
ner las reformas necesarias en la 
organización administrativa y técni-
ca, y alcanzar de las clases pudien-
tes, la cooperación económica que, 
en otros países, suelen ofrecer a es-
tas instituciones culturales, gradua-
dos y protectores 
En estos días, el país ha podido 
asistir a un movimiento estudiantil 
<-e extraordinaria trascendencia, que 
obtuvo, desde luego, la s impat ía na-
cional por el orden y mesura con que 
ha sido conducido y por la alteza 
de irs ideales que se defienden, uno 
d í los. cuales y el más importante ' 
es el de la au tonomía económica y j 
jur ídica para la Universidad, que la 
permita resolver sus r e í c r m a s ^ su i 
reorganización, no al impulso de 
n u ü v o s circunstanciales o necesi-
dades momen táneas , sino de acuer-
do con un plan integral que respon-
da a las exigencias materiales y 
morales de una Universidad mo-
derna. 
El Consejo Univeisitarlo, formado 
por la más alta representac ión de 
las Facultades, ha aprobado recien-
temente un plan de au tonomía cuya 
ponencia fué encaigada a los ilus-
tres jurisconsultos doctores José A. 
del Cueto y Enrique H e r n á n d e z Car-
taya, Decano y Delegado, respectiva-
mente, "de la Facultad ae Derecho; 
más tarde, este mismo Consejo acor-
dó que una comisión de su seno, In-
tegrada por seis orofesores, se en-
trevistara con seis estuoiantes, de-
legados por el Directorio de la Fe-
d e r d d ó n , para tratar de determinar 
eviáies eran las más urgentes nece-
sidades de la Universidad. 
E,sa Comisión ¿e profesores y 
alumnos acordó un plan de autono-
mía, que sometido ' a la considera-
ción del Claustro Universitario y en 
la sesión plena celebrada el dia 2U 
Jel actual, fué aprobado por uruni -
midad. 
Por lo tanto, tenemos el honor 
de suplicar a usted que empeñe to-
do su personal concursó a la obten-
ción de tan necesaria reforma y, 
además , las de las siguientes peti-
ciones que respetuosamente formu-
lamos: 
l o . — L a dvolución, en cuanto lle-
guen las primeras remesas del úl t i -
mo emprés t i to , de la cantidad obte-
nida por la venta del antiguo, edi-
ficio de la Universidad y del qu^ se 
hizo uso indebidamente. 
2o.—La des t i l a c ión dft cualesquie-
ra fondos disponibles para satisfa-
cer los crédi tos acordados ya con 
destino al monumento "Lanuza" 
(edificio para la Facultad de Dere-
cho), la Escuela de Farmacia y el 
Laboratorio de Paidología . 
3o.—La aprobación de la Ley pre-
sentada a la C á m a r a por su. Presi-
dente, el doctor Santiago Verdeja, 
destinando el Hospital "Calixto Gar-
c ía" a Escuela Prác t ica de Me\icina 
y comprendiéndolo dentro del re-
cinto universitario, así como tam-
bién el Hospital de Maternidad. 
4o.—Autorizar la venta de la an-
tigua Escuela de Medicina y los 
Laboratorios "Wood" para emplear 
su producto en las obras necesarias 
para construir y adaptar los edifi-
cios de las Escuelas de Medicina y 
Veterinaria. 
5o.—-Disponer la. apropiación, por 
expropiación forzosa, de los t é r renos 
colindantes con la Universidad para 
que, conforme a un hermoso proyec-
to del señor Mon /julieu, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, SQ destinen a 
cirtas obras necesarias para el abas-
tecimiento de aguas de esta parte 
de la ciudad y para completar, de 
acuerdo con dicho proyecto, el Cam-
po de Sports Universitario; y 
6o.—Destinar un' crédito de $300 
mi l a construcción del Stadium pa-
ra ejercicios at lé t icos de la Univer-
sidad. 
D-e la excelente disposición de su 
ánimo en favor de estas medidas, de 
su cultura y patriotismo, de su pro-
bado celo en favor de tan altos idea-
les y de su activa gestión, esnera-
mos la consagración definitiva de 
estos empeños que han de ser para 
nuestra casa y para Cuba el más al-
to tr iunfo. 
El Rector, Dr. Carlos de la Torre 
y Huerta.—El presidente de la Fe-
deración de Estudiantes, Felio Ma-
rincllo. 
los devolverá a la Asamblea con sus 
objeciones, y si ésta por el voto de 
¡as tres cuartas partes de sus miem-
l.ros insistiere en el acuerdo, éste 
será ejecutivo. 
A l Secretario de I n s t m c c i ó n Pú-
blica y Bellas Artes cor responderá 
la alta Inspección de la Universidad, 
consistente en velar porque las de-
consignen en sus presupuestos las rias, plenamente identificado con 
las nobles aspiraciones de ca tedrá t i -
cos y alumnos, reiterando a los co-
misionados su complacencia por el 
acto realizado y por la cordura y 
ejemplaridad con que ha sabido con-
ducirse la clase estudiantil univer-
sitaria. 
Huelga decir, n i comentar, el ex-
corporaciones oficiales y las particu 
lares. . 
C) .—Por el producto de las dona-
ciones y legados con que sea favo-
recida, pudiendo aceptarlos o repu-
diarlos libremente. 
D) .—Por el importe de las re-
caudaciones de las ma t r í cu la s , dere-' 
cisiones finales de ésta no sean con-jehos de exámenes, de grados, de célente efecto, difícil de narrar, que 
trarias a la Const i tución o a lasj certificaciones de estudios, de usos produjeron en el án imo de los co-
Leyes, suspendiendo los acuerdos en i de laboratorios, gabinetes o museos misionados las amables frases del 
que sé cometan las infracciones, den-|y de los otros ingresos análogos que doctor Zayas, que saturaron a sus 
tro del t é rmino de veinte días si- | fijare Ó que aqordare. i oyentes del más -completo optimis-
guicntes a su conocimiento oflcial,l E j .—Por los bienes de los cate-'mo, ahora mejor fundado que nunca, 
con expresión del precepto violado y drát icos y demás empleados de laj En análogos té rminos , de franca 
devolución del asunto a la Univer- propia Universidad, a s í . como los d e ^ d h e s i ó n y decidido apoyo a las as-
sidad para su reconsideración o ejer-| los graduados y estudiantes que! piraciones de los universitarios los 
ciclo del recurso consiguiente. i mueran abfñtestato^sin dejar pa r l en - ' eeñores doctor .Santiago Verdeja, co-
Base 2a.—PERSONALIDAD JU-| tes dentro del sexto grado civi l , pu- |mo presidente d,3 la Cámara de Re-
RIDICA DE L A UNIVERSIDAD.— idiendo aceptarlos en la forma que presentantes, y el General Carri l lo, 
La Universidad de la Habana com- proceda. jen au cSTácter de presidente del Se-
prenderá las Facultades que actual-] F) .—Por los terrenos y edificios. nado, ofrecieron ambos ser portado-
mente existen, y las que puedanique estén en la actualidad al ser- res y defensores del proyecto de 
crearse por acuerdo de la misma, asíj vicio de la misma, que pertenecie-|Ley (fúe contiene las solicitadas re-
como los Centros de alta investiga-¡ ren al Estado, y por los crédi tos y j formas universitarias, 
ción científica o profesional que; concesiones que le hayan sido otor- | E l doctor Verdeja, además , con-
puedan adscribirse a ella. Las Fa- gados por leyes en vigor, los cuales'recuente con su Condición de Profe-
cultades se dividirán en Escuelas, | no podrán sor transferidos. sor de la Universidad y gala que es 
según los distintos fines científicos | Los bienes a que se refiere este ¡de la Facultad de Medicina, prome-
o profesionales que se propongan. ¡ úl t imo, aparado serán d é H d a m e n t e • t ió al doctor La Torre activar la 
Las Facultades r e g u l a r á n todo lo inventariados, entregados e lnscrip-| pronta aprobación de la Ley que au-
que se refiera a su régimen interior, I tos en el Registro de la Propiedad, toriza la cesión, por el Estado, del 
bajo el Gobierno de sus Juntas y deja nombre de diel | Universidad; pe-. Hospital Calixto García y de l a ' M a -
un Decano electivo, a quien corres- ro no podrán ser cedidos, enagenados,' t e rn ídad a la Universidad de la Ha-
hipotecados o gravados en forma al-|bana,' para mejorar la p reparac ión 
-una más que con la aprobación del médica de los futuros galenos cu-
ponderá la función ejecutiva y acor-
da rán al efecto sus respectivos Re-
glamentos. Las Juntas serán ordina-
rias y extraordinarias. Las primeras 
S a n g r i e n t o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Consejo Unlverstiario y la autoriza 
ción expresa de la Asamblea Un l -
e compondrán de los profesores de ¡ versitaria. I 
la Facultad respectiva; las segun-j E l veinte por ciento de la. recau-
das es ta rán constituidas de acuerdo; dación a n i ^ l a que se refiere el apar-1 su decidi(lo apoyo a lo3 anlieilos 
con lo que determinen los Estatu-jtado D) de este a r t í cu lo , será i n 1 
tos y t end rán , como función propia,! vertido en la adquis ic ión de Inmue 
' bles 
baños. 
A l iniciarse las salutaciones de 
despedida, nuevamente el Honora-
ble Presidente de la Repúbl ica ofre-
la elección de Decano y de Delega-1 , que cons t i tu i rán un patrimo-
do al Consejo, las modificaciones de.nio corporativo y el producto de sus 
los planes de estudios y las dmás rentas se des t inará a mejoramiento 
que le atribuyan los Estatutos. I de las enseñanyas y a investigacio-
Base 4a.—ORGANOS DE L A UNI-lnes científicas. Estos bienes ten-
VERSIDAD: Serán órganos de l a l d r á n la misma protección legal, en 
Universidad: ' . cuanto ¡a los acreedores, que los hie-
l o . — E l Rector, que a sumi rá laslnes del Estado, de los Municipios y 
funciones de Jefe Ejecutivo y Pre-jde las Instituciones de Beneficencia, 
sidente nato de los organismos re- La Universidad aco rda rá la forma-
presentativos, debiendo ser elegido ción de una Junta de Patronos, 
por ej tiempo y en las formas que constituida por sus benefactores, en 
fijen los Estatutos. [ la forma, con las condiciones y fa-
2o.—La Asambla Universitaria, cultades que determinen los Estatu-
que se compondrá del Claustro Ge- tos. * 
neral de Pro íesorés y de las repre-' Base la..—Quedan derogadas to-
sentaciones de las asociaciones de das las Leyes, Ordenes, Decretos, 
estudiantes y asociaciones de gra- Reglamentos y demás disposiciones 
duados, según determinen los Esta- que se opongan a lo dispuesto en 
lutos. I.ia presente Ley y especialmente su-
3o.—El Claustro General, que se primida la Junta de Inspectores de 
compondrá de todps los Catedrát icos la Universidad. 
y Profesores que, con arreglo a las DISPOSICION TRANSITORIA: — 
leyes, tengan función docente en la E l Consejo Universitario y la Fede-
Univeríddad. . . j ración de Estudiantes o sus legí t l -
40.—BJ Consejo Universitario, mas representaciones, con la apro-
que será el organismo del iberante/-"ación final del Cluastro, a c o r d a r á n 
de la Adminis t rac ión de la Univer-i 1° Procedente para dejar definitiva 
del actual movimiento universitario, 
colmando así, por su prodigada ama-
bilidad, la satisfacción que ya ha-
bía producido a la Comisión que le 
visitaba. , 
Y con la mayor cordialidad y de-
ferencia te rminó la entrevista con 
el doctor Zayas. 
P A L A B R A S D E L SR. R E C T O R 
Después de la manifes tación, visi-
tamos al doctor La Torre en su do-
mici l io , en el que depar t ía con una 
comisión de Delegados de la Fede-
ración de Estudiantes univer'sitarios 
formada por los alumnos señores 
Morales (Modestlco), Garoía Lóper , 
Lavren, Hernández , Radillo, Del 
Pino, Cabrera (Osvaldo), Díaz Be-
la en las regiones labial Izquierda y 
carotidea izquierda, falleciendo a 
consecuencia de. las' heridas recibi-
das; Alvaro Suárez FéUx, de Regla, 
de 2 5 aAós de edad y vecino de 
Aranguren 125, herida de bala gra-
ve en la región auricular Izquieda; 
Juan Guerra Pérez , de Canarias, de 
años ríé edad, vecino de Gtmna-
bacoa, dos graves heridas de bala, 
una en la región anterior del tó rax 
al nivel de la duodécima costilla y 
otra en ia rcg jór posterior del tó-
rax al mismo nive l . 
Todos los heridos fueron asistidos 
en el Hospital Municipal por los 
doctores García Navarro, Ernesto M . 
Aragón y Nodarse. 
Declaró un hermano del señor 
Ramírez , José Ramírez , que su her-
mano disfrutaba de buena salud, no 
habiendo nunca dado señales de de-
mencia, y que no había tenido dis-
gustos, siendo persona de reconoci-
da corrscción, no explicándose cómo 
pudo ocurrir el súbi to ataque de 
locura. 
E l cadáver de Ramí rez fué entre-
gado a sus familiares, así como el 
d^ Valent ín Pérez , con la obligación 
de presentarlos hoy en el Necroco-
raio para su autopsia. 
E l sangriento suceso produjo gran 
impres ión en ia Habana. 
Viene de l a l ^ í ^ 
F A LLECT3n E Ñ T O ~ ^ ) j¡ 
MADRID, F m ™ * ^ ^ 
Ha fallecido en'esta e 
nocido compositor -TaK ^Hah,*./ 
Su muerte ha sid0 ^ T ^ 
en los círculos artIstico8mUy * ™ 
F A L L E C E S n RNTO owL ' ' 
BARCELONA, Enero o4 ^ 0 
Ha fallecido en est¿ 
E S T A F A D O R D E S E T E N T A AÑOS 
CONDENADO A D I E Z D I A S 
D E P R I S I O N 
NUEVA YORK, Enero 24. 
Charles Fisher de 70 años de edad 
que en un tiempo fué el jefe de una 
cuadrilla internacional de falsifica-
dores cuyas, operaciones le reporta-
ron varios centenares de miles de do-
llars volvió hoy a caer en las garras 
de la ley al tratar d'e sustituir una 
pieza redonda de metal por una mo-
neda de níquel de cinco centavos en 
una de las caslilas de pago del fe-
r rocarr i l sub te r r áneo . E l delincuen-
te fué sentenciado a diez días de 
prisión. 
Según la policía secreta Fischer 
empezó su carrera criminal a los do-
ce años sirviendo varias sentencias 
marquesa de Llano ' ^ íú l 
Su muerte ha sid0 ^ .... •? 
pues la finada se d i s t i n ^ , ^ 
virtudes y por su caridatfT p0rW 
La marquesa de Lla^n 
del señor Pórte la . 00 *T* sueg 
E L A C O R A Z A D Í T ^ W . - I 
A M : R U S ^ co\ 
VIGO, Enero 24, * 
Hoy fondeó en este pllertn 
razado " E s p a ñ a " P e"to el ^ 
' Dich0 de guerra tra* 1 
ñas averías , que rpparará lraf 
Las aver ías que trae el T 1 -1 
son de escasa importancia ^ 
LOS OBREROS PA\AT>Pi>^ 
M E G A N \ S E O r x n ^ p f ? s? 
MADRID, Enero 24. . . 
Con motivo del decreto n ' ^ 
l ímite a las ganancias en la v 
ar t ículos de primera necesiriaT^ 
daron los fabricantes d e ^ * ^ 
la6 fábricas. Se fundan para j f ^ 
que no pueden rebajar el nr? 0 ^ 
pan. p Cl0 íei 
Los patronos pidieron a lo, ftv ' 
ros que les secundaran en su a i f S 
pero estos se niegan a ello alp ' 
do que el precio puede ser V e f f i ' 
sin grave perjuicio para la indis?: 
En vista de ello, los patro j 













tancourt, Olivella, Alvarez (Carlo.i> 
Paúmieri , Hevia y Alvarez de la en las Pasiones de este país y del 
Campa. 
extranjero. Cuando se le cogía in-
Solicitamos del bondadoso Reo- fraganti siempre prestaba declara-
tor alguna declaración que con-j cÍon6f. revelando los delitos de sus 
dc-nsara su Impresión sobre el re.-d-L^^P1106^ obt!mend.0 aSÍ ^ 16 re" ¡ bajasen la pena. 
Se dice que en una época organizó 
una banda para robar los buzones de 
correos en los Estados Unidos e I n -
_ glaterra falsificando los endosos en 
sidad con facultades de decis ión y; mente organizada y en condiciones i c u á n ^ í y " W d n t o ^ ñ ^ h T c f c b ^ ^ t o Í los ' <*60fcs obtenidos por ese medio. 
|de funcionamiento la Asamblea Untr ^ ^ v 5 S ¿ x ? S ? e di ^nos icV^ dM I Su ú l t hna comparición ante los i n -
citados ó rga - ' ve r s i t a r i a , para que pueda atender! bunales fué en 1914 cuando fué en-
cerno por la franca cco ie rac íón que 
tado de su entrevista con el Ejecu 
tívo de la Nación y don Carlos, coa 
SJ peculiar afabilidad, nos di jo : 
—"Tengo ya la absoluta convic-
ción de que las solicitadas re fom.s» 
BOLSA D E MABRm 
MADRID, Enero 2 4. 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 41 00 
Las libra.g a 29'72 
Los dollars a . . . . . . g"^ 
CONDECORACION MILITAR 
MADRID, Enero 24. 
E l Roy firmó un decreto concedW 
do la Cruz del Mérito Militar al Vf.' 
ce-Almirante Aznar por méritos cô  
t r a ídos durante la campaña de Ma-
rruecos. 
El vicealmirante Aznar -está al 
frente da la escuadra que presta ser-' 
vicios en las costas de Marruecos pa-
ra secundar al ejército de opernió* 
nes allí . . n 
I acción. 
nos habrá un Secretario General y,3- la revisión de los Estatutos. 
Un Tesorero Contador. La composi-i E l Rector, Dr. Carlos de la Torre 
ción del Consejo y las condiciones y Huerta .—El Presidente de la Fe-
para la designación del Secretario, deración de Estudiantes, pello Ma-
y Tesorero se d e t e r m i n a r á n en los' r inello. 
Estatutos. 
PALARRAS D E L PRESIDENTE 
nos han prometido los Presfaeiues 
de la Cámara y del Senado, dectori ¿ ¿ ¿ t é 
Verdeja y señor Aurelio Alvarez. I 
"Especialmente, el éxito de «sta»!, 
goMiones que hoy nos lian l levad;} ' -
al Palacio Presidencial, será to t t^ l 
por los reiterados ofrecimientoá del!S(,^or Rector de 
viado a Sing Sing por 18 meses a 
consecuencia de haber falsificado un 
chéck por una cantidad Insignif i -
Serán tambbién órganos de la Uní 
versidad la Federac ión de Estudian- r i. s r it r s fr i ientos l! sc3 r t r  -a Universidad v i -
tes y la Comisión At lé t ica Univer- E l doctor Zayas, ai t ó m a r de ma-¡ doctor Zayas, que se propone dar! s i t a rá .los Cuerpos Colegisladores pa 
sitarla. I nos del señor Rector el mensaje y ¡todo el calor de su valioso apoy) al ra proseguir sus gestiones en pro de 
También se es tablecerán en losi bases referidos, dir igió la palabra los anhelos que se han condemsido 1*as leyes que permitan las proyec-
Estatutos los deberes y funciones'a la Comisión en t é r m i n o s tan afee- cu el mensaje que acabamos de pu 
do los expresados órganos , con arre-jtuosos como expresivos, testimonian-1 npr en sus manos 
glo al criterio de la más amplia a u - i d ó su adhesión a los anhelos de me+ 
tonomía, tanto para la o rgan izac ión | joras educacionales y prometiendo 
I SE CIERRAN TODOS LOS TEATROS 
1 MADRID, Enero 24. 
, Hoy se ce r ra rán todos los'teatt™ 
en señal de protesta contra los n í i 
vos Impuestos. 
Reina optimismo acerca de.es» 
conflicto, pues se -crée que elíCH 
rre se limite al día de hoy y que "i 
m a ñ a n a abr i r án sus puertas-;t»¿l 
los espectáculos públicos.. . M 
El cierre de hoy ce general en tih 
da Elspaña por solidaridad. 
BASES DE LAS REFORMAS | 
Seguidamente, el doctor La Torre 
hizo entrega ah señor Presidiente de 
la República del proyecto d bases 
preparado por la Asamblea y Claus; 
tro Universitarios, cuyo texto es co-
mo sigue: ! 
Base l a .—FUNCION Y AUTONO-
MIA DE L A UNIVERSIDAD.—La: 
Universidad de la Habana, que debe 
ser considerada como conjunto de! 
escuelas profesionales y centro su-; 
perior directivo de la cultura nació- ' 
nal, t end rá completa au tonomía yj 
r.e regirá por los Estatutos que, 
acuerde la Asamblea Universitaria 
con la aprobación del Consejo Uni-
versitario. En caso de que el Con-
sejo Universitario np los aprobare,' 
•-omplementaria como para la reali- con todo calor su apoyo a la pron 
zación adecuada que réqu ie ran los ' ta aprobación de las Leyes y Decre-
Imes asignados a la Universidda. |tos en que se soliciten las necesarias 
En dichos Estatutos se cu ida rá !y nedesitadas reformas universita-
también de fijar los derechos, a t r i -
buciones y deberes que correspon-
dan a las Asociaciones de graduados 
7 de estudiantes y cualquier otro 
organismo que estime el Consejo; 
Universitario Util para la Universi-! 
dad. 
Base 5a.—CONTENIDO DE L A : 
AUTONOMIA U N I V E R S I T A R I A . — A | 
la Universidad de la Habana corres-
ponde estatuir cuanto se relacione 
con la misma y podrá : determinar 
las condiciones de ingreso a los es-' 
tudios que en ella se cursen; orga-1 
nizar sus enseñanzas sobre los pla-
nes fundamentales de estudios pro- ' 
fesionales fijados por el Estado; comí 
pletar- y distribuir el cuadro de dis-
ciplinas para cada profesión, deter-
minando los métodos pedagógicos y 
estableciendo las pruebas de apt i tud i 
en la forma que crea más conve-
niente; organizar enseñanzas com-
pleni'éhTai'ias para la obtención de 
t í tu los ; crear enseñanzas culturales 
y profesionales, clínicas, laborato-
rios, gabinetes, museos, bibliotecas, i 
escuelas práct icas , delegaciones am-1 
bulantes y Cursos extraordinarios;; 
crear "cursos de ampliación de estu-i 
dios; dár cargo o . comisión para In - ! 
vestigaciones científicas en la pro-j 
pía Universidad o fuera de ella. F i - , 
j a r á la cuan t ía de la mat r í cu la , 
creando además una especial de at-| 
Ictismo, de los derechos académicos i 
y de los demás ingresos que crea-l 
re; f i jará asimismo el haber de to-¡ 
do el personal de la misma. Deter-' 
m i n a r á el ingreso y cese del perso-' 
nal facultativo, administrativo y su-! 
talterno, reglamentando cuanto se\ 
relacione con la incorporación de t í - ; 
tulos extranjeros. P o d r á establecer, 1 
organizar, proteger y d i r ig i r residen- ! 
cias de estudiantes y asociaciones ' 
pes t -un ivés i ta r ias de divulgación! 
cultural . Podrá , en suma realizar 
con sus propios recursos disponibles 
y administrados por ella, toda c í a - ' 
se de servicios y atenciones propias 
de la misión 'cultural de toda Uni -
versidad, moderna, con au tonomía 
completa. 
Base 6a.—PATRIMONIO DE L A 1 
U N I V E R S I D A D : — E l patrimonio de 
la Universidad es ta rá formado:-
A) .—Por las consignaciones que 
figuren anualmente en los presu-
puestos* generales ce la Nación y en 
cantidades no menores de las qué 
en la actualidad se consignan. 
B) .—Tov las subvenciones que 
V¿Qu^ mejor broche podíamos ape-
tecer para cerrar esta i n f o r m a c ó u 
tadas reformas universitarias. 
« * 
Esta tarde, a las cuatro p. m. , se 
r eun i r á en el despacho del señor 
qu" el fidedigno auguiio oídc de los ¡Rector de la Universidad la Comí-
labios del Ilustra y querido Rec or? sión que tiene a su cargo el estudio 
CITACIONES PARA HOY de la reorganización /iniv.ersltarla. 
Esta tarde, a las dos p. ra., el* presidida por el doctor La Torre. 
E L D O C T O R 
H O M E N A J E A UNA MAESTRA 
MADRID, Enero 2 4. 
En Arévalo so ha qelebi'áÍM^H 
simpático homenaje en honor de'̂  
profesora de primera enseñanza^d'o-
ña Pilar Desma, que lleva treinti'( 
y cinco años dedicada a la enseñanza.:j 
Durante ol acto del homensĵ Jw 
vi ó a la señora Desma visihíejnaj 
te emocionada. 
En el acto tomaron parte numev 
rosas personas que fueron disoípÜflB 
de la festejada. 




































H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, invitan a los amigos que quieran rendirle el tributo, que a g r a d e c e r á n , de 
a c o m p a ñ a r sus restos, desde la casa mortuoria, calle J , n ú m e r o 190, entre 19 y 21 , 
Vedado, al Cementerio de Colón . 
Habana, Enero 25 de 1923 . 
María Martín viuda de Dolz; Hermini^ y Marina Dolz y Martín; María Luisa, Leo-
poldo (ausente) y Ricardo Dolz y Arango; Gonzalo Alvarado; Samuel T. Tolón 
(ausente) María S. Hernández viuda de Tolón; Ldo. Miguel Alvarado; Rafael 
Posso; Dr. Francisco Solano Ramos; Dr. Octavio Torrea; Dr. Jorge Ponce. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
TIZZI-ASSA PAQUEADO 
M E L I L L A , Enero 2 4. V I 
Los rebeldes han paqueado 
la posición de Tizzi-Assa, resultan» 
herido uno de nuestros soldados. 
DOS MTEKTOS EX EX. NALTBAGIf| 
MALAGA, Enero 24. 
A causa del fuerte temporal r$M| 
nante naufrago una lancha sardi^ 
ra cerca de Fuengirola. • Y§ 
A pesar de la prontitud con m 
otras embarcaciones aeudíeron enau? 
xil io de la náufraga , perecieron m 
tripulantes de ésta. >̂  
Otros dos marineros'de la menm 
Inada lancha fueron salvados. ' 
¡AGASAJOS A L S E C R E T A E I O ^ 
X E H A L D E L VIH)TECTORADv 
1 M E L I L L A , Enero 24. / M 
i E l secretario general del Protecw-, 
¡ rado, señor López Ferrer, está e¡m 
Ido objeto de múltiples agasajos. 
Hoy le cumplimentaron los caio,.̂  
' en representac ión de Jalifa. 
i rrobablemente mañana, o pasa"' 
regresa rá a Te tuán el eefior ^ 
| Ferrer. ^ ^ 
SE E S P E R A N REVELACIONES 
S O B R E L A S ACTIVIDADES 
D E L K ü K L U X K L J 
BASTKOP, Lousiana, E ^ r ° 
E l ayudante general T o o i n ^ g 
i -ó hoy a os; a Población, c ^ 
M mensaje iU\ sobornador i ai ^ 
! los jefes del Ku-Klnx-KlaiU 7 
funcionarios dé la Parroquia a e . 
rehause, insinuando, según * ^ 
de fuente autorizada, que sl * 
de los testigos del Estado eran ^ 
nazados de cualquier ™ o d ° J * i e M , 
se, antes de terminar la do se 
causa y reunirse el gran j ,a i $ 
promulgar ía inmediatamente ^ 
Marcial en la ParroquIa, 'f-came^ Como un numeroso destaca ^ 
de tropas hace la guardiavflrias 
ella, a fin de proteger a ™. . . . ^ j 
cMvíduos relacionados con ' ^ 
vidades de los encapuchados, ^ 
espera que la vista de la causa 
mine mañana . ^ 
• Existe la creencia de qa« .óltf 


























Fineza , resistencia ^ eGOiiomía: 
He aquí las principales coalidades 
que lian Hedió del cemento EL 
MORRO un producto sin rival, 
íavori to de los Ingenieros u ar-
quitectos del país. 
J 
r. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a de G ó m e z 3 3 4 




















E U L T I M A H O R 
S E N E C E S I T A N ^ v - : . : ~ ~ ^ r . 
Compra y Venia de rmcas y 
Í Establecimientos 
SU S O L I C I T A C O C I N E B A J O V E N QTJE 
cyude a la limpieza para un matrimo-
nio. Buen sueldo. Neptuno 23. altos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Manicure, bonito salón al lado del 
Hotel Sevilla. Se vende. Está cerra-
do por no poderlo atender su dueña. 
Informes, Concordia, 8, Peluquería 
Pilar. 
3444 29 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
J7 e. 
Agencias de colocaciones 
u»8 
SaloO i ía en $85 
dtmás servicios con,-
COMPRAS 
cu adra ina 
d e . ^ ¿ c i n a y v i c ^ a la calle. Infor-
V s¿uina a Zulueta. se-
29 
C O L O C A D O S 
L a s e ñ o r i t a f r a n c e s a M a r i e A r -
n a u d , c o n l a f a m i l i a de l D r . R a f a e l 
M e n o c a l , c o m o P r o f e s o r a d e F r a n -
c é s , p a r a sus t res h i j a s ( l l e g a d a ; 
e s t a m a ñ a n a ) c o n $ 8 0 a l m e s . 
COIVCFRO C A S A B I E N S I T U A D A E K 
la Habana cuyo m'ocio no exceda de 
$10,000. Trato directo con el dueño . 
JTosfi G . Ibarra, Manzana de GíOmez 343. 

























































; Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s a n d S E V E N D E CASA S A N I S I D R O nú-
_ * ^ u u mero 47 y 46, la lechería Acosta y Ha-
^ acera de la Dnsa ™ C O . , O ' R e i U y , 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
^ l J ^ o m f v % ^ A g e n c i a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . 
,•'0 Tnforman -L"-altos 
S i S i ^ ^ - j - ^ X c A S A D E B A J O S 
r t í ^ f l o d a : No. 168._ca^ esaui-
caJie^* con sala y ^ f^l™* ^ Carmen, con llave3: Angeles .0 
644 3 d 25 
baña. Informes: Maceo número 108-A, 
Kegia, de 9 a 12 y de 4 a \ . Tel&fono 
1-8, A-5232. 
3432 1 F . 
VARIOS 
f ^ - ^ a í e f T G l o r i a -
¿ ^ r r M U Y B A R A T A X A NTJE-
c l - A i O ^ " ^ . . ^ casa Someruelos ol 
^Tblen sltu*rüJ; del Parque y cerca 
Vfi ¿os « ^ f ^ l l a , saleta, tres cuar-
¿"t T ^ ^ i a azotea, cocina de gras. 
'ic v otro en la„%la Í29, altos. 
N E C E S I T A M O S V I A J A N T E S J O V E -
nei, para la Habana; pueden hacer buen 
dinero, venta de 10 a 12, 2 a 4 en Sol, 
94. 
34S6 27 E . 
¡2_^—---- ^ T - C A S A T S T X A R E Z 133 
AtO^1^* r f a i saleta, cinco habi-Inf ormes servicios demás 5 o Santa Catalina 
a "Te^íono 1-3206. 
I i r T r i p R I H I E R P I S O A L T O 
fS A I - Q ^ E n t i l a d a casa Lealtad 12 l i a fresca y van entre ]jagunas y 
^ I a ^ a de pintar. Es tá com-
S-.n Lázro- a c ^ s a la comedor corn-
.est* d*, M t S n e s , lujoso cuarto de 
ireS ^ a ñ a d e r i duchL vldel de se-PueS.%s"habitacione; 
C,0nnbmSserv calentador de gas, 
^ T a s cuarto de baño e inodoro 
^ J o / L a llave en la R e l e g a de la 
S E N E C E S I T A N SEÑORITAS E N I .A 
Habana y en todos los pueblos, para la 
venta de un art ículo entre í a m i l i a s par-
ticulares. Pueden ganar de 5 a 10 pesos 
diarios. Ocupación agradable. No se pre-
cisa previa experiencia. Dirigirse a F a -
bricantes. Sol 94. 
3469 29 e. 
S E OFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
B O N I T O C H A L E T , S I N E S T R E N A R , 
madera, dos plantas, lugar alto muy sa-
ludable, magní f i ca agua, con cuatro 
cuartos, instalaciones sanitarias, arbo-
leda, a cuarenta metros del terminal 
del tranvía Calzada Corral Falso, Gua-
nabacoa, cuarenta pesos al mes, o se-
senta con un cuarto de cabal lería cu-
bierta de árboles frutales, propio para 
un pequeño club o industria, su dueño: 
SBJI Bernardino, 15, Reparto Santos 
Suárez . Te lé fono 1-4210. 
3435 27 K . 
C A E L E J E S U S M A R I A Y OOMPOSTE-
la, vendo con sala, saleta; 3 habitacio-
nes, 2 plantas moderna, buena renta, 
precio 14,000 pesos, otra Tenerife 2 
plantas sala, saleta, tres habitaciones 
en cada planta, moderna, renta 140 pe-
sos, precio 14,000 pesos. Calle Marqués 
González, sala, saleta, 3 habitaciones, 
precio 6,500 pesos. Calle Esperanza una 
con sala, comedor y dos habitaciones. 
Precio 3,400 pesos. Más informes: Ke-
villagigedo, número 1. Rodríguez N ú -
ñez . Teléfono M-5476. 
3456 27 E . 
criado 




442. Teléfono A-4047. 
27 e. 
- T T ^ í E l E N G U A S A B A C O A Y B O -
^ ^ f e s p l é n d i d o g altos con diea 
V E N D O C A L L E S A N N I C O L A S D E 
San José al mar. 2 plantas sala, sale-
ta, 4 habitaciones, baño intercalado. 
, cuartos de criado moderna, r»nta $2.50, 
S E D E S E A C O L O C A R XrNA SEÑORA i f í ^ i n t i g u a 0 c h ' ^ b i s ^ í l ^ a ^ s a í a ^ 
española de mediana edad para criada , h ^ pesos , vl'ar-
- ' c i a l . Teléfono M-5476. 
<ruez unos < ¡ran comc-t""0.: „innps-'dos servicios; = 
•habitaciones, t moderno:3 con abun-
K muy írescos y eCon6micos. L a 
San Rafael 126, altoa ¿inte 
agua 
informes; 
9 de I a 2 y d e 5 a 9 p . m. 8 f. 
llave e 
íe' a 
- ^-r^TA^ÚÑATCASA CON S A L A , 
5E ^ S n e T comedor y servicios 
P Í c a l l e S l g u e z 123 entre Fábrica 
, justicia. 28 e. 
T A ^ S ^ Z Á L E Z 7 2 2 " ' 
I i« 9alud y Jesús Peregrino, a cua-
!ntrv mediare Carlos I I I , de Belas-
^ J v de Zanja, se alquila para cual' 
^ fndustria L a llave en la panade-
feía esquina. Para informes: Te-
|léfono F-5SS5. 18 f 
de mano o para una cocina chica de 
pora familia, no se coloca menos de 25 
pesos, tiene quien la recomiende, lleva 
tiempo en el p a í s . Informan en Com-
postela 110, cuarto número 10, altos o 
por te léfono M-3834. 
¿414 27 E . 
S E D E S E A C O L O C A R XTNA J O V E N es-
pañola para el servicio de un matrimo-
nio o una corta familia o para cocinar 
solamente, l léva tiempo en el p a í s . I n -
forma: Luz , número 8, altos, cuarto nú-
mero 8, Habana, desea casa moral, no 
molesten en los bajos. 
3467 27 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
mediana edad de manejadora o de cria-
da de mano, con buenas recomendacio-
nes. Informan en Reina, 35, altos. Ha-
bana. 
3462 27 B . 
3156 27 E . 
M A E S T R O D E O B R A D E P R O Y E C T O 
para . fabricación y reedificación más 
barato que naaie. Revillagigedo núme-
ro 1, altos. N ú ñ e z . Teléfono M-5476. 
3456 27 E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos o bien para 
el comedor. Sabe cumplir con BU obliga-
i « i - „ nftUimac «A -«l-'clón. E n la calle 23 esquina a 24. 
Propia para aln?,acen u ot^cmas, se ai- 3479 - 27 
cuila en un sitio muy céntrico, Mer- -
caderes 23, una casa de dos pisos. 
Informan en Muralla No. 6. J . Para-
jón y Ca. 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R "UNA MUCHA-
cha de criada de manos o manejadora 
o para cuartos. Sabe trabajar y ^abe 
arreglar la ropa. Domicilio. Paula 49. 
3477 27 e. 
E N S A N T O S S U A R E Z , 4»OR P A Q A R 
hipoteca vencida, vendo barat í s imas va-
rias casas, reciente fabricación, alqui-
ladas módicamente dan 400 pesos men-
suales. Nunca hay una desocupada dos 
d í a s . Con menos de 20.000 pesos se ha-
ce negocio, reconociendo pequeña hipo-
teca. Pocito 7 Habana, 1 a 2 solamen-
te. 
3452 27 E 
E N 8,000 P E S O S , B O N I T A PINQU1TA 
muy cerca Terminal; frutales, agua, 
casas, o se cambia por casa en la Haba-
na. Detalles, Pocito 7 Habana, 1 a 2 
solamente. 
3452 27 E . 
¡REALIZACION V E R D A D ! V E N D O ^ E N 
Luyanó tres habitaciones, con 400 me-
tros de terreno, agua, luz, árboles fru-
tales. E s t á todo pago. Precio fijo Sl^OO 
Informes (día y noche): Cesería L u y a -
nó 18. Academia Amador. 
3487 97 » 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SESOStA 
de criada de manos o d© cuartos. Tnfor-
i man en Arango No, 85 entre Guasabacoa 
Nicolás 130. Construcción moderna,jy cueto 
Se alquila un piso alto en la casa San 
i l  . i  
compuesto de sala, saleta, cuatro ha-| 
bitaclones, doble servicio, agua en' 
íbundaiícia y grandes comodidades. 
Informe; en la misma y en el Rastro 
Mañero. Monte 50. Tel. A-8032. 




CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPASrO 
la para criada de cuartos o manejadora, 
llpva tiempo en el p a í s . Para informes: 
Dirigirse Cast iños , número 10, al lado 
de la t intorer ía . 
3450 27 E . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA 
magníf ica casa con toda clase de co-
modidades. Tiene nueve habitaciones 
gran cuarto de baño, garage para dos 
máquinas, toda de techos decorados > 
preparada para recibir altos, de su pre-
cio y condiciones directamente con su 
dueño, Teléfono F-3507 a la entrada de;] 
Vedado y a media cuadra de la cali . 
Línea, 
3486 28 o. 
U N A G A N G A 
Vendo a una cuadra de Belascoain una 
casa 6 por 18. Tiene'sala, comedor, tres 
cuartos. Su ú l t imo precio $5.500. Zanja 
y Belascoain, café, de 1 a 4. M. Aros 
3500 27 e. 
G A N G A 3,000 P E S O S . B O D E G A S U R -
tida, buena venta en Reparto próspero, 
contrato 5 años, casa nueva y para fa-
milia poco alquiler, causas que se ven 
es por lo que se da en esjie precio. Po-
cito 7, Habana, 1 a 2 solamente. 
8452 27 E . 
C E R C A D E L M E R C A D O UNICO V E N -
do una fonda. Tiene buen contrato, poco 
alquiler y casa para familia. Su precio 
es muy barato. No compre sin antes 
ver esta oportunidad. Informes Belas-
coain y Zanja. Café, de 1 a 4. M. Ares. 
3501 29 e. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
i Corte, costura, corsés y sombreros. Di* 
I rectoras: Sras. G I R A L Y HEV1A. Fun-
I dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
| Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
1 rado de la Central de Barcelona, que-
I dando hombradas examinadoras a las 
I aspirantes a profesoras con opción al 
t ítulo de Barcelona. E s t a Academia da 
i clases diarias, alternas, nocturnas y a 
¡ domicilio por el sistema más moderno 
j y precies módicos . Se hacen ajustes 
¡ para terminar en poco tiempo. Se ven-
| d" el Método de Corte. Pidan informes: 
i Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno, te léfono M-1143. 
^ 3425 23 F . 
A T A N C E R A S 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 | 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
^ A Ü D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
P j v ó n , con 27 años de práctica. Corte, 
costura, i.orsés, sombreros pintura flo-
res y labores en general. E l sistema 
má:, moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses 
lo mismo en el corte que en los som-
breros. Los corsés en ocho d ías . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
¡ c - i ' ¡es . Bordados a mano y a máquina, 
I en flores de modista, preciofos trabajos. 
Clases por la mañana,. tar<íe y noche. A 
fin de CUITO, un vallóse- t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
cVncia, solo corte y costura. Pidan in-
| icfcrmes: Habana 65, altos, entre O'R^i-
\ Ily y San Juan de Dios. 
3406 23 F . 
MUEBLES Y PRENDAS 
Saludos y felicitaciones. 
E s para ellas aue están hoy de 
días, las primeras lineas de las "Ma-
tanceras" . 
Elvira Espinosa Vda. de Arburua, 
la primera, la respetable y distin-
guida dama que tiene entre mis afec-
tos, puesto muy señalado. 
Elvira Miranda de Byrne, la espo-
sa de un caballero tan querido en 
efSta sociedad como el Ingeniero R i -
cardo A. Byrne. 
E L V I R A S -
Una Joren dama, U n Interesante 
como María Elv ira de Vera d« A l -
fonso, la hija única del Senador por 
esta Provincia Dr. Vera Verdura. 
L a Sra, B lr lra Tolón Vda.,de An-
dux, dama en quien se aunan las 
más grades virtudes. 
Dos matanceras en la Habana, tan 
elegantes y ten distinguidas como 
Elvira de Armas de Frltot y Elvira 
Piqué de Odoardo. 
Tengan toda« un día muy feliz. 
E L ABONO D E B E N A V E N T E . 
!445 3 F . 
Se compran cheques y libretas de los 
Bancos Español y Nacional. Pago un 
punto más que nadie. Juan Soto, 
Aguaícate y Tejadillo, sastrería. 
3887 8 f 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . T E N G O 
la cantidad que usted necesita. .Tosí- (T. 
Ibarra, Manzana de Gómez 343, Notaría 
del Dr. Lámar. Tel. A-49J2. 
3490 28 e. 
COMPRO H A S T A $30,000 E N C H E C K S 
del Banco Penabad. Informa: Villanue-
va. Diez de Octubre No. 585. 1-1312. 
3485 27 e. 
! B M — B w nf mi ni 
¿VENDE U S T E D SUS M U E B L E S ? L l a -
me al teléfono M-2104 y los venderá a 
buen precio. 
3376 1 f 
Cubierto ya en su mayoría. 
Pedidos innúmeros los que llegan 
a diario a la redacción de la Nueva 
Aurora, de localidades para esas 
tres noches de la alta comedia en 
Sauto. 
Una gran temporada. 
Que hará lucir en las localidades 
del magno Coliseo, a todo cuanto 
en Matnazas es belleza, es distinción 
y es elegancia. 
Fué el primero en eolicitar su 
palco el Casino Español 
Iraeta Lecuona y la de Francisco 
Castañer. 
Tiene el grillé de platea izquierda, 
frente al mió, el Sr. Benigno Gon-
zález. 
Y en lunetas los Sres. Estrada, 
Fermín Sánchez, Marcos, Echeva-
rría, Ramón González, Dr. José Ca-
barrocas, Adolfo Hernández, Segun-
do Botet y Simeón, P. Villanueva, 
M. Aragón, Santiago Rey, M. Pastra-
na, Pablo de Pablos, C. Morales, Dr. 
Se vende Caja Mosler, de poco uso, 
tíos puertas exteriores, cuatro míerio-
res, combinación interior y exterior. 
Ferretería La Inglesa, Belascoain es-
quina a Salud. 
3372 26 e 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte 9, Teléfono A-
1903. 
3382 23 F . 
Tiene ya el suyo también el re- Miguel Caballero, el Gobernador, 
presentante en Matanzas de Su Ma-i electo Dr. Juan Gronher el Alcalde 
gestad Católica, el distinguido caba- Municipal Dr. Horacio Diaz Pardo, 
llero Dr. Vicente Alvarez Buigas. ! Benavides, Servando Fernández, Dr. 
Los dos de platea | Alzurl. Armando Artamendi, Dr. Ju-
Entre otras conocidas familias i Capó Daily, Srtas. Bares Julio 
abonados a palcos, figuran la del • Camps, Ricardo Campanería Julián 
Sr. Luis Amézaga, la del Ingeniero i Fernández, Dr Fldencio Sánchez, 
Jefe de O. P. Sr . Francisco Ducaesi, | Constantino Artamendi, etc. etc. 
la de Wenceslao González Colis, la Tienen todos estos caballeros tres 
de Nemesio y Alberto Urrechaga, la y catros butacas cada uno, pasando 
del Vice Presidente del Casino Sr. ! actualmente de ciento cincuenta las 
Pedro Urquiza, la del Sr . Corpus ' lunetas abonadas. 
V I T I N G A R A Y . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana, se vende una vidriera de dulces, 
se da barata por no poder atenderla. I n -
forman: Prado 93-A, librería la Pluma 
de Oro. 
3428 28 E . 
V E N D O U N E S C A P A R A T E 3 C U E R -
mosa de noche y varios muebles más 
muy baratos. Calzada 90, entre A y Pa-
seo. Vedado. 
3431 27 E . 
PARA LAS DAMAS 
LA INTERESA, LEA 
Si desea conservar su juventud y her-
mosura, use para sus canas " L A F A V O -
R I T A " , Tintura Vegetal a base de Qui-
C O N V E N Z A S E 
Que no hay ninguna otra Tintura ni 
lociones por muy sugestivos que pongan 
sus anuncios y se titulan extranjeras 
que la puedan sustituir. 
" L A F A V O R I T A " 
Se garantiza por sí misma, no necesita 
reclamo su nombre lo indica imitada 
por todas, igualada por ninguna. De 
venta en Boticas. Peinadoras y en su 
depósito P E L U Q U E R I A P I L A R que la , „ 
garantiza. Aguila y Concordia. Telé- ! CAI>ILAC 57. 7 P A S A J E R O S , E N fia-
fono M-9392. mante estado de fuelle, fundas, pintu-
Se sirve a domicilio. I ra- gomas y funcionamiento. Ultimo 
3442 23 F ! Preoio 1,800 pesos, puede verse en el 
Falsa la especie. 
Fuera de todo viso de verdad el 
rumor que corrió antier noche sobre 
una sensible desgracia en que jugaba 
el nombre del conocido young gen-
tleman. 
De él recibió carta hoy, uno de sus 
mejores amigos en Matanzas, el 
Sr. Armando Artamendi, y está fe-
chada precisamente esa correspon-
dencia, en el dia que se corrió aqni 
la nueva de su muertfe. 
Muy lejos de eso, se advierte en 
grande Garay en New York, donde 
goza de grandes relaciones entre la 
colonia latina neoyorkina. 
No habla de volver. 
Lo que hace suponer que pasará 
el invierno en los Estados Unidos 
como nos dijo al despedirse de sus 
; amigos. 
Las del Liceo. 
Aquellos simpáticos conciertos de 
los Sábados que tan favorecidos se 
pos todo de cedro, lunas biseladas, u n a i v „ i r i ¡ , j p c-\wocs a «ÍPÍP dp la nnfhp 
cómoda de cedro, luna biselada, una veina' de emeo a siete de la, noene. 
V E N D O U N S I L L O N D E M A J A G U A pa-
ra limpia botas 4 pesos, un par mampa-
ras blancas 5 pesos, dos medias puer-
táü con sus vidrios grandes 10 pesos, 
madera gran cantidad para divisiones 
de cuarto 10 pesos. Je sús del Monte, 99. 
3431 27 E . 
AUTOMOVILES 
parecen llamados a brindar nueva-
mente a la sociedad yumurina unas 
horas de arte esquisito. 
Un grupo de diletantls entre los 
que figuran Maria Chavez, Ondina 
Muñoz, Silvio Blanco, Llorene, Al-
UNA JUNTA D i 
T A R D E S M U S I C A L E S . 
fonso, etc. etc, hacen toda clase de 
gestiones acerca del Director de la 
casa matancera, para el resurjimien-
to de eas tardes musicales de los 
Sábados. 
Muy feliz la iniciativa. 
A la que debemos prestarles todos 
nuestro concurso y nuestro entusias-
mo . 
C A R I D A D . 
¡Garage de Animas, número 135. 
! 0389 3 F . 
" E L P E D A L " 
BAN LEONARDO 19 E S Q U I N A A P L O -
íes se alquila casa nueva con sala co 
Ijnedor. cuatro cuartos, servicios, lava-
ios, patio y cocina. Gana SjSú.OO. Infor-
inan Serrano 6. T&léfono 1-3121. 
Wm •> 3? «• 
8Í ALQUILA E N C A R N A C I O N No. 4, 
i-media cuadra de. la Clínica Aragón. 
|on portal, sala, saleta,. tres cuartos, 
[baño intercalado, servicio y entrada 
Independiente para criados, sótano, pa-
p) y traspatio. Informa: Dr. Lámelas , 
Cuba 62, 
5511 27 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de cuartos o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Sitios 115, bajos. 
3471 27 «• 
COCINERAS 
VENTA DE CASAS 
Tengo en venta gran número de casas 
en la Habana y en sus barrios y da to-
dos precios. Si usted desea, invertir al-
gunas cantidades pídame informes. 
Conste que no tengo sobreeprecios co-
mo puedo probarlo. Zanja y Belascoain, 
café, de 1 a 4. M. Ares. 
3500 27 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha extranjera para cocinar y ayudar 
a la limpieza en una casa. Informan: 
F i s u r a s 105. Duerme fuera. 
3453 27 E . 
ALQUILO E N $35.O0 C A S A H U E V A D E 
Oliera, portal, sala, caleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio. Avenida. Sqnta 
Amalia Xo. 74 enre Martí y Lincoln, 
«Tarto Santa Amalia. Tel. M-3286. 
3516 29 e. 
CEIBA, 
COHIBIA Y POGOIOTTI 
SEÑORA P O R M A L V S I N P A M I L I A 
desea colocarse para la cocina en casa 
de corta familia o para señera de com-
pañía. Informan Progreso 22, bajo. 
3498 27 e. 
C O C I N E R A MONTAÑESA D E S E A OO-
locarse. Entienede de postres y algo a 
la francesa. L leva 15 años en el país 
y tiene buenos informes. Salud 79 entre 
Lealtad y Escobar, bajos. 
3497 27 ©. 
IIMIII»IIIIWIIIIIIII»»I»W—f—m*"™ 
«¡PARTO A I i M E N D A R E S C A L L E M I -
ramar entre Avenida Columbla y Buena 
casa á¿ un matrimonio solo, se 
K^i'a una habitación con o sin mue-
señora o caballero solo, L'nico 
WWllino 
k !517 29 e. 
HABITACIONES 
HABANA 
CON ABONADOS, S E A L Q U I -
LVilW -n l,n comedor y un cuarto, 
íjía sa-s ü6. altos entre Obispo y Obra-
g i í ü ^ . 27 e. 
Sr^f o f ^ A D E H U E S P E D E S , P R O -
¡•ío, er. , ' altos, a una cuadra del Pra-
i^losn. más céntrico, Se alquilan es-
éti y ventiladas habitaciones, to-
^ 'nisma a':>0 d6 asua corriente. E n 
habltaplr s|. solicita un socio para una 
fio rio ?•"• • c1ai1 comidas; todo a pre-
S E S O L I C I T A 
póstera. Sueldo: 
3488 
U N A 
$25.00 
C O C I N E R A - B E -
, Reina 12. altos 
27 e. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de criandera a media leche o le-
che entera, tiene certificado de sanidad, 
su n iña se puede ver. Informe: Car-
men, 43, va al campo, si se desea. 
3438 27 E -
CHAUFFEURS 
O H A U P P E U R M E C A N I C O , E S P A S O I r , 
treinta años de edad, honrado, educado 
y cumplidor, con ocho años de práctica 
y manejando cualquier marca europea o 
americana y con referencias, desea co-
locación, casa particular o comercio. 
Informes Teléfono A-8666 d« 8 a 12 
antes meridiano. 
3513 28 e. 
E S T A G A N G A E S V E R D A D 
A dos cuadras de los tranvías y 500 
metros de Toyo, J e s ú s del Monte por 
$37.500, $450.00 de renta un solo recibo 
un solo Inquilino con garantía, contra-
to de cuatro años prorrogable a cuatro 
más, cuyo contrato se f irma en el acto 
de la venta se vende la casa calle He-
rrera No. 25 entre Justicia y Luco, de 
dos plantas nuevea y de cielo raso, com-
puesta de 18 departamentos con dos ha-
bitaciones, cocina, inodoro y duóha ca-
da, uno, todos independientes. (Sin corre-
dores). Informa sú dueña María L . Gu-
tiérrez. Santa Fel ic ia No. 1, (Chalet) . 
Entre Justicia y Luco. 
_3510 27 «. 
F A B R I C A C I O N D E C A S A S 
Fabricamos portal, jardín, sala, come-
dor, tres cuartos, baño, etc., fabricacio-
nes modernas; garant ías las que se pi-
dan, distintos precios. Banco Nacional 
de Cuba 259 de 1 a 3. 
3481 27 e. 
SOLARES YERMOS 
SOLARES A PLAZOS 
Con $150.00 de entrada y quince men-
suales vendo los mejores solares del Re-
parto Santa Amalia, frent» a l Parque 
y de esquina. José G. Ibarra. Manzana 
de Gómez 343. Notaría del Dr. Lámar. 
3491 28 e. 
" P I L A R " , P E L U Q U E R I A D E SEÑO 
ras y n iños . Peinados, lavado de ca- I 
beza. 60 centavos. Cortar el pelo a 1 
n iños 60 centavos. Manicure, 50 centa- : 
vos; arreglo de cejas, 50 centavos. Te-
ñido del cabello. Tintura " L a Favori - i 
ta", $1.00. Véate, y alquiler de pelucas 
para carnaval y teatro. Trenzas, me lé - I 
nitas. bisoñés y toda clase de postizos, i 
Aguila y Concordia. Teléfono M-9392. 
_ 3444 23 E . I 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca- i 
ras.* Mantones de Manila, mantillas,! 
peinetas de teja, pierrots, colombinas,! 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, I 
y más de diez mil trajes típicos y fan- j 
tasía, nuevos, los alquila 'Pilar". Agui 
la y Concordia. Teléfono: M-9392. 
3443 9 ^ f 
" E l P E D A L " . A g u a c a t e , N o . 5 0 , 
Se celebrará mañana 
Convocada por la joven dama 
Nenita Escoto de Sánchez, para ul-
timar eLprograma de las fiestas que 
han de tener celebración en los dias 
de Viernes, Sábado y Domingo, en el 
Asilo de Ancianos del Paseo de 
Martí. 
Se trata de rifar unas joyas. 
Para con su producto socorrer a 
Pedida ha sido la uatorización al 
Sr. Presidente de la República para 
esa rifa. 
Y ha ofrecida su apoyo a esa pe-
tición, la primera dama de la Na-
ción, la Sra. Maria Jaén, a quien li-
g amistad íntima con la Sra. de Sán-
chez. 
Pedido mi concurso a esa obra 
hermosa, eetá mi pluma y mi per-
sona a disposición de ese Comité 
los asilados de aquella Santa Casa de damas que preside la Sra. Nenita 
que por tantas angustias y tantas I Escoto. 
privaciones pasa actualmente. j Incondicionalmente, 
E L B A I L E D E L CASINO. 
Almacén Importador de bicicletas y 
Accesorios, triciclos, cigüeña, automo-
vilitos, faroles, gomas, municiones y to-
do lo concerniente al ramo, relojes, ti-
jeras y navajas, gran taller de repara-
ciones. 
Se componer máquinas de coser. 
Bril lantísimo. 
Muy lucida esa fiesta celebrada en 
la casa, hispana, para festejar el 
onomástico del Rey Alfonso. 
Llenos los salones completamente. 
De una concurrencia selecta, ele-
gante, distinguida. 
Renuncio a una relación comple-
ta, por que seria tarea superior a las 
fuerzas del Cronista. Nomlbres y más 
nombre traerla a estas "Matance-
ras" dejándola incompleta. 
L a orquesta de Aniceto, como 
siempre, celebradísima. 
Y muy elegante el decorado, de 
los salones, al que imprimían las 
verdes palmeras diseminadas por 
doquiera, un sello de hermosura 
grande. 
A las tres terminaba la fiesta. 
L a primera oficial que bajo esa 
presidencia de Don Bonifacio Me-
Déndez, celebra la Colonia Española. 
Un bella precedente. 
RUSTICAS 
S 5"- - CIO rio • 1 ' 
IguBOí j{{fz situación 
^ Q Í Í L A N 
29 e. 
DarL ~ T " " ^ E N A S H A B I T AGIO-
^ • ; M « , 0 , , c i n a s en A guiar 138, altos, j « Muralla y Sol. 
V B N D O P I N C A E U S T I C A 4 C A B A L L E -
r ías por cheques banco Nacional y pe-
queña cantidad efectivos en Managua. 
Punta B r a v a 4 caballerías , buenas tie-
rras a 3,600 pesos cabal ler ías . Una ca-
bal lería de Cano a Wajay linda con la ' T f ' m T T m A n r ' C IW I T D D A C , l l í      li   l  I r N H í S i K m IJfc, l J I 5 l \ U o finca del General Mencoal, Más infor-l E i l i m S i m i A ? UlJ L i l U l W U I es. R&dríguoz NúñeZ. Revillagigedo 
29 e. 
SE NECESITAN ' 
fes de mano 
y manejadoras 
h a l S ^ A VNA C B I A D i CNA PA-
re °n^s y ^oser algo. Se exigen 
-pia y ur^ endaciones- $25.00, ropa 
^ y uniformes. Aguiar 38. 
S í ^ E ^ T - - - - - - 27 e. 
^ ^ n a f S A , ^ N A M A N E J A D O R A D E 
±m uaa- Dos No. 174 entre 17 y 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T E N I E N D O 
varias horas desocupadas puede llevar 
la contabilidad de cualquier estableci-
miento por hora o por Iguala. Informa 
de 1 a 5 p. m. Edificio "Calle" Depar-
tamento número 403. Oficios y Obrapía. 
Teléfono A-4097. 
número 1, altos. 
456 27 E . 
3419 27 E . 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio peninsular de mediana edad para 
la limpieza de una casa de inquilinato 
nada má.s por el cuarto y un corto suel-
do para ella, tienen quien los garan-
tice Informan: Inquisidor 16. 
34< 27 E . 
V E N D O O P E R M U T O , P O R P I N C A 
urbana en la Habana o sus barrios, una 
finca rús t i ca tiobre carretera central, 
magní f i co terreno de fondo, buena casa, 
portal en su frente y fondo, sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios sanita-
rios, agua corriente de excelente pozo, 
provisto de su scorrespondientes apa-
ratos, entre muchos frutales, frutos me-
nores. 1000 naranjos en producción, dis-
ta un ki lómetro de la estación, más 
una l ínea de guaguas-autos por su fren-
te, viajo muy cómodo, 90 minutos. U r -
ge operación. Directo. Empedrado, 42. 
altos tercer piso. Departamento, 308, 
de 8 a 11 a . m. y de 6 a 8 p. m. S r . 
Damas. 
3472 28 E . 
B U E N A C R I A D A 
roí: referencias r- en ^le Al mendares 22. Marianac, 
27 
COCINERAS 
C O N S E R V A S D E P E S C A D O S Y MA-
riscos una persona entendida en las 
conservas en latas por el método de 
i Appert perfeccionado de toda clase de 
I pescados y mariscos con varios prepa-
rados que compiten con los importados, 
se ofrece para montar una fábrica con 
poco capital, como socio industrial. 
Informarán en el baratillo de portales 
de Luz , de 10 a 11 a . m. y 3 a 5 p . 
¡436 3 F . 
t o i y n a ^ . y ^ A A 19, 172, S E S O 
en la r. • coclnera que sepa dis-
W a edad f]i" ,s'ma uria señora de me-
^üt Rmuchach.?PlJesla Para el trabajo y 
345|Pa co,,/ I'-'ra criada de mano y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de aprendiz de saátre con 3 años 
de práct ica . Informan en Belascoain, 
98-B. Te léfono M-3954. 
3446 27 E . 
J O V E N ESPAÑOLA S I N P R E T E N 
sienes, desea colocarse en casa de bue-
na familia para coser, sabe cortar y 
Buena oportunidad. Se venden dos 
acreditadas farmacias en parte céntri-
ca y comencial de esta capital. Infor-
man: Aldaya y Bofill, Droguería Sa-
rra. 
3408 31 e 
V E N T A D E C A F E S 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. Lean 
todos los diferentes art ículos aquí des-
criptos. 
M E D I A S D E S B D A E N C O L O R E S S U R - I 
idos, clase muy buena a 00 centavos par. i 
Calcetines para caballeros y niños a 20 | 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, j 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S 1 I 
yarda de ancho, clase, de la más fina a I 
$1 .75 la pieza; frazada para niños, cía-1 
se muy fina a f 0 . 9 0 . Concordia 9 esqui-| 
na a Aguila. 
BATXCAS D E NIÑAS, D E 4 A E 0 ASrOS S O L E M N E F I E S T A A L S A N T O N I -
color Burtldo, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales. 
e n t r e O ' R e i l I y y P r o g r e s o , 
30 E . 
P C B D V E N D O DOS, UNO D E A R R A N -
que en ganga y otro en 120 .pesos. San 
Miguel 226, garage. M. Pico. Teléfono 
9735. 
3447 1 E .„ 
E O B D D E L 18 B A R A T O , P E R P E C T A -
menta listo vendo por embarcarme. Véa-
lo todos los días. Campanario 16, bode-
ga, de 10 a3 de la tarde. 
3468 28 e. 
L A O P E R A . 
De su debut, así como del Con- ¡ que pide disculpa a sus lectores por 
cierto de ayer en el Liceo, hablaré ]a brevedad de estas notas, 
en las Matanceras de mañana. 
Falta hoy el tiempo al Cronista, | MANOLO JARQUIN". 
quilina Mercedes Felo Pelo. Acudió 
el material de incendios, que no tu-




para señoras, los 
cordia 9, esquina 
vendo 
Aguila, peso. cof 
S W B T I C O S P A R A NIÑAS, D E DOS A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y cinturonos a $2,00. Sweticos de estam-
bre a $0.60. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen 
Ñ O D E P R A G A 
e n l a 
I g l e s i a de los P P . C a r m e l i t a s , de l 
ACUSACION G R A V E 
el Hospital Municipal fué 
de una grave intoxicación 
E n 
asistid 
V « , U J « I « 1 C I por haber ingerido dos pastillas de 
V e d a d o . L m e a e s q u i n a a 16 ¡ perman-ranato de potasa, Asunción 
E l día 28 del corriente me.s de Enero | Ab Benítez, de 2 4 años de edad, 
celebrará en esta iglesia a las 9 1̂ 2 i J-'̂ iJ1yKX ' . 
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila. 'Misa Solemne con sermón que predicará I vcema uel cuarto numero 
nes mecánico para joven, $1.00; jpanta- el R. P. F r . Juan de la Cruz C. D. i casa San Jo?é 113. 
E l coro estará a cargo del Colegio 
"Hojear y Patria". y 
3476 • 28 e. 
30 de la 
Iones mecánico para niños a $0.65^ p; 
hombre, $1 .50 . Concordia 9, esquina a 
Aguila, 
D E L A N T A L E S D E GOMA, S E P A R E -
cen gingham, son impermeables, son ; 
práct<coa * muy cómodos y duraderos, | 
valen sólo 50 centaves. se venden en | 
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
MANTEL£•£, D B A L E M A N I S C O P I N I -
filmo, todo cor. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; p^eza de tela rica con 17 
varas, a $1 70; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Conc >rdia 9, esquina a Agui- | 
la. I 
SATATTAS C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a $1.25: fundas 
cameras, a fO.60; sábanas cameras bor-
dadas a $1.60; fundas cameras borda-
das a $0.75. Concordia 9, esquina a 
Agu i la 
S T V E A T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy buer.-: a 1 peso 50 centavos; 
swea.er para joven a un peso; pantalo-
nei mecánico para joven, un peso; para 
hombre, .. un peso 50 centavos. Con-
conra 9,esquina a Aguila. 
B U P A N D ^ S , G R A N S U R T I D O D E C O -
lores, muy baratas, a $2,98 cada una. 
Kimona de crepé bordada a $1.98 
fijo. Conccrdia 9. esquina a Aguila. 
V E S T I B O O D : 
lor ó t moáa. 
E N L A P A R R O Q U I A D E L S A L V A -
D O R , D E L C E R R O 
A las 8 112 del Domingo 28 del corrien-
te mes, se celebrará la misa cantada 
anual en honor al Niño Jesús de Praga. 
Invita su Camarera. 
3465 28 e. 
P A Í G E , M O D E L O 1 9 2 0 
Continental, de seis cilindros, todo en 
magní f i cas condiciones y garantizado. 
Se vende ba.rato por embarcarse su 
duciño. Informes: Edwin W. Miles. Pra-
do y Genios.-
3494 31 e. 
ACUSA A L AMIGO 
Antonio Alonso Fernández, espa-
ñol, de 2 8 años de edad y vecino de 
Habana 248, r /denó la detención del 
griego A . Artonatipoulos, de Gre-
cia, de 25 años de edad y sin domi-
cilio, porque había puesto una fian-
za de cien pcr.oe por él para respon-
der a una causa, y el griego se fu-
gó . Al encontrarlo ayer mandó a 
un vigilante que Qe detuviera. E l 
griego ingresó en el vivac. 
Choque entre 
Viene de la P R I M E R A página 
Declaró la madre de la lesionada 
a Pilar Benítez Montes, de su mis-
mo domicilio, que ayer a las siete 
próximamente de la tarde, se halla-
ban en la citada, habitación cerrada 
por dentro, Asunción y Francisco 
Montes Gutiérrez, vecino de Gerva-
sio 17 2, quo ambos discutían aca-
loradamente, llorando Asunción, y 
que oyeron perfectamente que Fran \ Declaró el motorista Toledo, que 
cisco exclarúaba: "O te tomas la al dirigirse con el motor 907, a Ma-
e nasaieros nin I Pastilla 0 te la empujo yo con el de- rianao- ,al llegar al Crucero de Cié-
tado de ve?de oscuro? ?on r u ^ do do para que la tragues", y que nega, vió la señal de Via libre en el 
alambre, capota doble y con motor ¡ Asunción se negaba a ello, msistien- ¡ semáforo por lo cual Qfuzó y la lo-
' do el Montes, y que poco después ; comotora que cruzaba en dirección 
abrió la puerta Asunción diciendo | opuesta chocó con el motor a pesar 
que estab aenyenenada. E n igual I de haber dado ccmtracirriente el al 
forma declaro la hermana de ^ _in-¡ m o ^ r ü resultand lesionad 
toxicada. Pilar, de diecinueve anos ; 
de edad. C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
R A T I N E B O R D A D O CO-
SÍ,50, valen 5, otro gran 
E l trolero José Ibarra Hernández 
declaró en le mismo sentido que el 
Se venden modelos de 1 l|2, 2 112 y 3 112 i Montes negó la acusación y Asun- ! motorista _ 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 1 áción negó asimismo que Montes le, i00inno^oc 
a precios sin competencia. Desde $1,650 : hiciera tomar las pastillas. - A - iesionaQOs üeclararon que se 
pesos. So garantizan y se dan facili- , A.j ger reentrado el Montes se le CIll':Siai1 en el motor a Marlanao, no 
S r e ? a ¿ I g o \ a r ! o 0 n ? a d l F X i r ^ r M i ° ! ocupó v na cápsula que'dijo tomaba ^ d ^ e cuenta del accidente hasta 
les. Prado >- Genios. . ¡para poder dormir, ocupándose e n , l ü b u u a r lesionados. 
:!495 31 e-l.. j el cuarto un;; pastilla de permanga- E l maquinista de la locomotora 
nato y un vaso de agua. E l doctor 49 6 de los Ferrocarriles Unidos Ra-D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
lot * de gi? eham muy bonitos, a 2 pesos; ^ 
da. todo bordado a ano a 5 pesos; ! Medicina Interna en General y Enfer-
valón diez pesos; un surtido bonito aelmedades de los niños. Tratamiento cu-
Zayas Bazán, juez de guardia, remi-
tió al vivac a Montes. 
de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes<"s y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es de A>-
tlm^ novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Agui la 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de nansú, f in ís imos, que valen 
$2.00, los liquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Aguila. 
T R A J E S SJSOi» D E S D E 3 A 8 AÑOS, 
so:i c'e cao!mlr, v. peso cada uno; panta-
lones mecánica niños, a 60 centavos; 
ined'£.s patente para ñiños, a 20 centa 
vos Concordia 9, esquina a Agui la 
colocación y ayude a ^ • n a , 56, altos. 
bordar o para cuidar una n iña . Infor 
man en Gervasio, 81. Carbonería. 
3451 27 E . 
Tengo en venta un gran café. Tiene 8 
^ . años de contrato. No paga alquiler, gran 
venta diarla. Si usted es comprador pí-
came Informes. Zanja y Belascoain,. ca-
fé, de 1 a 4. Manuela Ares. 
3500 27 e. 
M O D I S T A ESPAÑOLA, M U Y P B A C T I -
ca, desea casa particular, corta y cose 
por f igurín y hace sombreros. 
3489 27 e. 
«6»y Drim, 
' C O C I N E R A Q U E S E P A 
3". obligación. J e s ú s Ma-PlSo 
28 e. 
V E I N T E 
ta para < 
Monserrale 109, altos. Zapatería L a Ele 
i g-ancia, 
350» 
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo una, bodega en Calzada en el ba-
rrio de J e s ú s del Monte. Tiene 5 años 
de contrato, poco alquiler, casa para fa-
m i l i a También tVne local para poner 
M U C H A C B O S H A C E N P A L - fonda. E s un gran nogocio. Se vende 
ser y otros trabajos manuales por enfermedad de su dueño. Como usted 
podrá ver. Informes: Zanja y Belas-
icoain. Café, de 1 a 4. M. Ares. 
1 f. 1 3500 27 e. 
T O A L L A S D E PAÍTO M U Y PINAS, T A -
maftc comiletw, a 2 pesos: frazadas ca-
meras muv buneas, a $1.98 surtido co-
loras. CotKordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
3104 28 e 
rativo del Reumatismo agudo y crónico. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 57. Te-
léfono A-4529. 
A T E N T A D O 
E n Merced y Habana escandaliza-
jfael Pedroso Pérez de 3 5 años 
edad vecino de Serafines 23, fué 
i detenido por el vigilante 329 A. Cos-
1 culluela. 
1 Declaró Pedroso que no pudo 
evitar el accidente, y que cruzó por 
RESTAURANTS Y FONDAS I c ' . ^ r ? : ^ CTérlS S ^ ™ creyend0 ™ ,enia Tia 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos al comedor desde 15 pesos. Ber-
naza, 69, altos. Teléfono M-4501. N 
3415 31 E . 
I Morán Fernández, de 4*2 anos y ve-
j ciño de Casti'lo 76, con otros va-
rios, por lo que el vigilante los re 
E L D I A lo. S E A B R E L A O R A N CASA 
de comidas de Neptuno 183, altos. Te-
léfono M-2591 s irviéndose comidas en 
cantinas y en el comedor a 16 pesos a l 
mes. 
3416 31 E . 
E l semaforista del crucero de 
Ciénaga Luis Manuel Sánche de la 
quirió 164, J . Villalonga, los requt! J e a b ¿ n ^ Y ^emo 
rió, y al r e t í r s e l e los condujo a la ^ 
Estación, haciéndole una fuerte re-
Profesor mercantil. Se dan clases par-
ticularmente de comercio en general, 
diurna o nocturna, a precios módicos. 
Informes de 1 a 7 p. m. Edificio Caile, 
Departamento, 403, Oficios y Obrapía. 
Teléfono A.4097. 
3418 27 e 
COMPRO MOTOR Y A P A R A T O P A R A 
elevador de materiales de fabricación, 
también compro madera de desbarate y 
herramientas. Neptuno, 168. Teléfono 
A - 4 2 3 8 . 
3458 28 E . 
MISCELANEA 
sistencia. 
E n la segunda estación, y a pre-
sencia del capitán señor Loinaz del 
Castillo, el Morán le dió una bofe-
tada al escr'bientee, vigilante auxi-
liar número 1,625, José Trujillo, y 
de&pués a todos los que allí ee en-
contraban. 
E n el primer centro fueron asisti-
dos el vigilante citado y Borges y 
Morán de lesiones leves. 
Morán y Borges ingresaron en el 
vivac. 
Regla, declaró 
que dió via libre al motor, pero no 
a la locomotora que avanzó con la 
señal de peligro ocurriendo el cho-
que entre el motor y la locomotora. 
E l maquinista fué remitido al Vi-
vac. 
P R L \ C T I IO D E INCENDIO 
GANGA. S E V E N D E , BAIM.TA, UNA 
¡excelente pajarera, con más de treinta 
pájaros da diversas clases. Informan-
altos de Payret, Sala de Armas. 
i « . . . 28 e. 
E n la caea Pocito 16, altos, al ex-
plotar una lámpara de carburo, se 
declaró un principio de incendio que 
f u é rápidamente s o f o c a d o por da in- „ 
El "DIARIO DE LA MARINA 
es d per iódico mejor infor" 
mado en asuntos de spor t i 
3 I O K 3 
E N E R O 2 5 D E 1923 DIARIO DE LA MARINA Prec io: 5 c e 
D E D l ñ E N D l ñ 
" E l proyecto defl Senaldo amplían- la desvergüenza luzca sus lacras 
do y mixtificando la Comisión De- j abominables. 
paradora de la deuda flotante es E n este ndllano e indigno celes-
corno una coraza contra la cual aquel tineo de a dos centavos la palabra 
alto cuerpo quiere amparar y pro- , se quedan muchas honras de caba-
teger las inmoralidades defl reina- lloros que ignoran que la dama 
do vñlalónico.'» aquella a quien dio nombre, honra 
"Ese proyecto oculta todos los ! y felicidad, sostiene corresponden 
horrores de una era escandalosa de 
peculado." 
¡Ah! Pues si tiende a ocultar to-
dos esos horrores ¡que se apruebo 
cuanto antes el tal proyecto! 
Bespués de todo, nada adelanta-
mos con tener siempre a la vista 
nuestras máculas. 
l ia Comisión de adeudos ha to-
mado el acuerdo de declarar dudo-
sas las cuentas presentadas por ofi-
ciales de la Marina Nacional, por 
el concepto de conmutaciones por 
alojamiento. 
L a duda de la Comisión estriba 
en que los oficiales realizaron los 
gastos cuyo reembolso pretenden, 
fuera de Presupuesto. 
E r a en una época, coníriene ad-
vertirlo así, en que todo el mundo 
vivía fuera del Presupuesto y hasta 
lucra de la realidad^ 
De modo que la Comisión no du-
ela encanallada desde las columnas 
de algún rotativo amoral con algún 
Tenorio de ocasión. 
¡Cuántos, cuántos casos conoce-
mos! ¿Qué piensa de este hecho es-
candaloso la Secretaría de Goberna-
ción? ¿Est iman esas autoridades que 
es mal moral el psrsegulr con furia 
despiadada a esas pobres y desgra-
ciadas mujeres, que quizás y sin qui-
zás por culpa de los hombres viles 
cayeron en el abismo, o eliminar es-
ta máctíla horrenda que nosotros 
señalamos? Medite sobre todo esto 
el honorable Secretario de Goberna-
ción y haga honor a su prestigio 




Se baila en vías de 
el conflicto teatral madrileño 
O G I E D f l D E S tm 
nfavos 
Tacna-Arica EMPRESARIOS Y AUTORIDADES TRATAN DE LLEGAR A 
UN ACUERDO. - CIRCULAN RUMORES DE CRISIS De nuestra redacción en New York. 
Hotel Waldorf Astoria, Enero 24. 
Se han hecho públicas las solici-
tudes de los Embajadores del Pe-
rú y de Chile, al presidente Harding 
para que actúe como árbitro en la 
cuestión de Tacna-Arica, tan debati-
da, que tan serramente ha hecho pe-
ligrar la paz del continente ameri-
cano. 
L a carta del Embajador peruano ¡ 
hace, entre otras, las siguientes afir 
maciones: 
" E l generoso interés demostrado 
en muchas ocasiones por el gobier-
no de los Estados Unidos, en la so-
lución pacífica de las cuestiones que 
duránte cuarenta años han sido cau-
sa constante y peligrosa de distur-
bios en las relaciones entre el Pe-
Las pruebas del "autogiro" inventado por el hijo de La 
Cierva, dieron buen resultado. - Los cupones de con-
testación 
(DE THE ASSO CIATED P R E S S ] 
S E V O L V E R A A B R I R L O S 
TROS E N MADRID 
T E A -
Por lo menos, la primera vez que 
sale al campo ha levantado una buena 
pieza. 
Hacemos votos porque sean escu-
da de que los referidos gastos fue- chados sus ladridos y porque la tln-
¡Buen parro de caza parece el que gistrado de esta gran república, lus 
tienen los redactores de " E l Satiri- tífica la esperanza de que tendrá 
c5n"j el placer de aceptar el cargo impor-
1 tante que se le ha conferido. 
Madrid, Enero 24 
Los teatros de Madrid que fuecon 
cerrados hoy al anunciarse que la 
onerosa contribución actual hacia 
rú y Chile, y la bien merecida con- impoei^ie que continuasen funcio-
fianza que tenemos en la rectitud na¡¿0¡ se volverán a abrir mañana, 
y amor a la justicia del primer ma-jen yÍTtnd de ^ acuerdo a que han 
llegado los empresarios y las auto-
ran hechos readmente; lo que du-
da es si pagarlos o recortarlos. 
Y dice un periódico comentando 
este asunto: 
"Los marinos crean un graVe 
problema a la Comisión .de Adeu-
dos." 
¿NÓ será al reTés la cosa? 
ta que bebe no tenga que sudarle inú-
tilmente. 
E n España un hijo de L a Cierva 
ha inventado el autogiro. 
Se explica. L a necesidad, como re-
cordamos en estos dias, crea el órga-
no; y en estos tiempos de automóvil, 
de nada vafle poder correr como un 
gamo. 
Por lo demás el autogiro-combina-
ción feliz dsl aeroplano y del helicóp-
Ha empezado a publicarse un se 
manario titulado " E l Satlricón". 
Periódico de batalla, según reza | tero— puede que llegue a populari-
su lema y que debe ser leído con 1 zarse entre a-gunos banqueros, que 
las debid a precauciones, pues, a • han logrado dominar toda clase de 
guisa di lechuga entre col y col, lo ¡ autos, incluso los d3 procesamiento 
mismo repartirá sonrisas gentiles | y toda clase de giros, hasta los que j fe amenazaron la tranquilidad 
que latigazos restallantes: según se se h«cen sin fondos 
porten todos y cada uno de los ciu-
dadanos. 
ha-
ciendo asi otro servicio inapreciable 
a la causa de la paz y la tranquili-
dad en la América." 
Según su Embajador, Chile hace 
esta designación "a fin de encontrar 
en su elevado espíritu de justicia 
la solución del problema implica-
do en las cláusulas del Tratado de 
Ancón, que no haií sido ejecutadas." 
Y asegura que: "nada será más gra-
to o merecedor del reconocimiento 
del gobierno de Chile que la acep-
tación por Su Excelencia Harding, 
del papel de árbitro". 
E l presidente Harding' ha expre-
sado su disposición a aceptar el hon-
roso cargo que se le ha brindado en 
el más serio problema de fronteras 
que se ha planteado en Sud Améri-
ca. Si los dos Estados litigantes 
aceptan la decisión de Harding, to-
da vez que ésta ha de estar basada 
en los más rectos extremos de justi-
cia, muy pronto se disiparán los ne-
gros nubarrones que constantemen-
üe 
ridades 
Declaran los empresarios, sin em-
bargo, en la eventualidad de que sus 
negociaciones para mejorar la situa-
ción fracasen están preparados para 
cerrar por un periodo indefinido los 
lugares de diversión. 
D E S P U E S D E L P R I M E R O D E F E -
B R E R O P O D R A N O B T E N E R S E E N 
ESPAÑA CUPONES D E 
CONTESTACION 
t 
Madrid, Enero 24. 
Los cupones de contestación para 
las cartas internacionales, semejan-
tes a los usados por otros países 
que pertenecen a la Unión Postal 
se venderán en España después del 
1ro. de Febrero, según anuncia el 
Departamento de Correos. 
LOS E M P R E S A R I O S T E A T R A L E S 
Y L A S CONTRIBUCIONES 
De los redactores dol nu^vo co-
lega, el que parece dispuesto a de-
< ir cosas más sustanciosas, es " E l 
perro de la Riídacción". 
Todo será cucst'ón de que se em-
perré en ello. 
Por de pronto, en su sección que 
intitula "Bebiendo tinta", habla so-
bro las "Correspondencias Secretas 
y Confidencias" que algunos colegas 
hacen el daño d3 publicar y escri-
be así: 
"Conocíamos a esas viejas vam-
piresas que van asaltando a los ino-
centes y a los amorales, ofreciéndo-
sr a intervenir mediante una mer-
ced en la conquista de amores in-
dignos . . . 
Pero lo que jamás pudimos ima-
Los sucesos del Rhur, siguen 
preocupando la atención mundial. 
Madrid, Enero 24. 
Casi todos los teatros de Madrid 
desplegaron hoy el siguiente anun-
todo un continente durante cu&ren-jcio: "No hay función". Las únicas 
ta años. Hora es ya de que los pue- excepciones fueron el Real, otros dos 
blos dejen de pensar en hacerse lá y la mayoría de los cinematógrafos, 
guerra, por más que aparentemente E l cierre se decidió ayer en la 
sean poderosos los. motivos. Nlngu- reunión de empresarios de teatros, 
actores y autores, en señal de pro Hasta el remoto Japón, por boca ! no es tan grave que obligue a derra 
del Conde Uchida, ha hecho declara- • mar la sangre de dos pueblos que, ' testa contra las conrtíbuciones im-
cerea los desarrollos e incidentes de 
esta nuera situación". 
Claro está que para el Japón eso 
de "seguir de cerca" los sucesos del 
Ruhr, no pasa do ser una frase he-
cha. Pero, aunque los siga de lejos, 
se vé que lo que se ventila en la ci-
ginar es que la prensa, que debe | tada región alemana, es a£go más 
pese a conveniencias momentáneas, puestas por el gobierno a las em 
tienen un mismo origen y hasta pa- preSañ de espectáculos, 
ra la mútua injuria, si llegara el l Los teatros, sin embargo, perma-
caso, habrían de valerse del mismo' neCerán cerrados solo 24 horas, de-
idioma. hiño a que el gobierno ha prometi-
Lo bueno, lo noble, y lo verda- ¿0 tomar en consideración el asun-
deramente lógico, es que todos se to Ú6 los impuestos. Un anuncio pu-
mania Este movimiento nuede s^r 1 a.fia°Cen cada ?ia má3 ^n la «Ffen- blicado después de una conferencia 
L T T ^ .puede ser cía de Q̂ e el lazo que la providen- celebrada hoy a primera hora entre 
causa de una grave situación y el , cía les dio debe mantenerles per- empresarios, actores y autores de-
gobjerno japonés, siempre atento a l á r a b e m e n t e unidos. c{a: " j y ^ ^ de las conferencias 
ia importancia de la paz sigue de f ZARRAGA. i Martes entre los representantes 
teatrales y los Ministros de Hacien 
ciónos oficiales sobre el asunto, di-
ciendo así en la Dieta: 
"Recientemente Francia, en coo-
peración con Bélgica, ha estimado 
conveniente emprender cierta ac-
ción en el distrito del Ruhr de Ale-
neral Obregón, firmó hoy un d êcre- da, de la Gobernación y el gobierno 
to convocando a los jefes de los civil, en la cual se decidió investigar 
huelguistas de la compañía de tran- sin demora'alguna la.forma de con-
vias, a la junta del Ejecutivo Nació-! tribución imipuesta a las empresas 
nal. i de espectáculos, a fin de aliviar las 
Después de escucharlos, el presi-' condiciones existentes respecto a los 
dente les ofreció entrevistarse con teatros, los actores, autores y em-
el Sr. Conway a fin de solucionar el i presarioe han resuelto cerrar los 
conflicto del mejor modo posible. i teatros durante 24 horas como de-
scr vehículo nob'.e de cultura y de i que una cuestión particular entre j S E E S P E R A QUE E L F A L L O SO-, mostración de la solidaridad 
moral, se convierta en un burdel | Francia y Alemania, contra lo que 
donde se dan facilidaides para qu« I parece opinar Poincaré. 
US CINC 
ULTADOS CON WM 
MA DE TEMPORAL SE PROCESA? 
RELADOS QUE ASISTIERON AL NUNCIO APOSTOLICO 
EN LAS CEREMONIAS DEL CERRO DEL CUBILETE 
S E R V I C I O E S P E C I A L 
S E H U L T A A F R I T Z T H Y S S E N Y 
A SUS CINCO C O L E G A S E N 
307.444 FRANCOS 
MAGUNCIA, Enero 24. 
Imtz Thyssen y otros cinco mag-
nates industriales alemanes, acusa-
dos por los franceses de haberse re-
husado a cooperar en las entregas 
del carbón de reparaciones en el va-
lle del Ruhr, fueron declarados hoy 
culpables por el consejo de guerra 
que los juzgó en juicio sumaríame 
y multados en un total de 307.444 
francos. 
ÉL VAPOR "PERSLAN" R E M O L -
CADO POR UN GUARDACOS-
TA AMERICANO 
J A C K S O N V I L L E , Enero 2 4. 
E l vapor "Persian", de la compa-
ñía Merchant Marine, que navegaba 
de Jacksonville con rumbo a Pila-
delfia, sufrió averías en el timón du 
rante un temporal. 
Un gúardacosta recibió sus avisos, 
pidiendo socorro por radiografía, y 
lo tomó a remolque. 
DEMANDA D E PRO C E SAMIEN-
TOS CONTRA FUNCIONARIOS 
D E I L L I N O I S D E C L A R A D A S 
SIN L U G A R 
SPR1NGFIELD, 111., Enero 24. 
Hoy se presentaron a la Cámara 
de Representantes de este Estado, 
demandas de procesamiento contra 
el gobernador Small, el teniente go-
bernador Sterling, y el Interventor 
del Estado Russeller, siendo sobre-
seídas formalmente por el presiden-
te de dicha Cámara Mr. Schanham. 
SE A R R I A L A B A N D E R A A M E R I -
CANA D E L C U A R T E L G E N E -
R A L D E LOS ESTADOS 
UNIDOS E N E L 
RHIN 
D U E S S E L D O R F , Enero 24. 
L a bandera americana fué hoy 
arriada del castillo de Ehrenbreis-
tem, cuartel general de las tropas 
de ocupación de los Estadss Unidos 
al salir el primer tren conduciendo 
a los soldados americanos'hacia Am-
beres, donde se embarcarán para su 
patria. 
L a bandera fué arriada sin cere-
monias de ninguna clase. 
I N F O R M E F A V O R A B L E S O B R E 
UN C R E D I T O A E U R O P A PA-
R A COMPRAR P R O V I -
SIONES ALEMANAS 
WASHINGTON, Enero 24. 
L a Comisión Agrícola del Secado 
presentó hoy un informe favorable! de hoy una información, anuncian-
sobre un proyecto de ley, que asig- j do que se procederá judicialmente 
na créditos de $250.000 a Europa contra todos l&j prelados que toma-
para comprar productos agrícolas ron parte en las ceremonias en el 
americanos. ! Cerro del Cubilete, estando pendien-
ALARMA D E T E M P O R A L D A D A 1 te con respecto a dicho procesamíen-
POR L A OFICINA M E T E R E O - to tan solo el nombramiento de los 
B R E E L A S U N T O D E L A O L I -
VP:R S E A F A V O R A B L E 
A L G O B I E R N O M E -
J I C A N O 
MEJICO, W e r o 24. 
E l fallo del juez federal de la 
ciudad de New York, sobre la mo-
ción presentada por los letrados del 
gobierno mejicano, para decidir por 
falta de jurisdicción la demanda de 
la Oliver Trading Company, por una 
elevanda suma, a causa de los da-
ños causados a sus propiedades, ha 
motivado manifestaciones hechas 
por el Departamento de Estado ame-
ricano, en el que Indica que, aun-
que no se ha otorgado oficialmente 
un reconocimiento oficial al gobier-' 
no mejicano, se considera a dicha! 
república en la práctica, como enu-
dad internacional. 
Se espera que el fallo definitivo! 
sea favorable a Méjico. 
S E P R O C E S A R A A T O D O S LOS 1 
P R E L A D O S QUE A S I S T I E R O N 
A L NUNCIO APOSTOLICO D E 
L A S C E R E M O N I A S D E L 
C E R R O D E L C U B I L E T E 
MEJIMO, Enero 24. 
E l diario " E l Universal", publi-
ca en la primera plana de su edición 
e^is-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
He aquí su nueva Junta Directiva: 
Presidente: Don Felipe Fernández 
Días Caheja. 
Vice Presidente: Don Santos Mo-
retón. 
Vice Presidente 2o.: Don Emilio 
Cuenllas e Hidalgo. 
Tesorero: Don Felipe Gallo Alon-
so. 
Vice Tesorero: Don Manuel Pifián. 
Vocales: 
Don Angel Fernández Rivera, V i -
cente Gómez Fernández, Teodoro 
Cardenal, José M. Vidaña Valdés, 
Domin^v Besteiro Graciáni, Manuel 
Lombas' García, Arturo Doprit Ca-
puz, Alfredo Bajo Geijo, Teófilo Re-
gulez Angulo, Juan Hoyos. Blas Man-
zanero Pérez, Hilarlo Llano Cano, 
Alfredo Martínez, Eduardo García 
tente entre los dedicados a las ta - ¡ Muruganj secundino Diez Rodríguez, Presidente: Doctor 
reas teatrales". Los representantes ; santiago Garrido González, Constan- teiro Gracianl. ^ngo-Be» 
embrago, I tin0 Tirador Quesada, Rafael Blanco 
Don Blas Manzanero -o. 
do Martínez, Rafael Ri5-re2.-AifJ 
Indalecio CimadeviUa1"^0 ^ 
Constantino Tirador ni • Ro<irWz' 
cisco Castro Gómez ^ a . > ^ 
me Rodríguez, M a n u e i ^ ^ 
, Sección de Propaganda-
Presidente: Don Raf0^ , 
Blas. ^ Mené^i 
Vicepresidente: Don Q̂ • 
nes Gutiérrez. tíeillto ^ 
Vocales: 
Don Teodoro Cardenal 
sé M. Vidaña Valdés Bla. m5 i 
ñero Pérez, Eduardo Garol 
gan, Constantino Tirador 
Cesáreo Arribas Bernal Que 
Castro Gómez, Angel Bra^L ncW 
""sino. iasaiao p,. 
Sección de Instrucción: 
Can. 
teatrales declararon sin 
que si las negociaciones para mejo- Pérez, Cesáreo Arribas Bernal, Do-
rar las actuales condiciones no se i mingó Fernández, Manuel Piñán Gó-
resolvian pronto de manera satis-
factoria, estaban preparados para ce-
rrar todo lugar de divresión inde-
finidamente. 
E X T R A O R D I N A R I O I N V E N T O D E L 
HIJO D E L MINISTRO L A C I E R V A 
Madrid, Enero 24. 
Dícese que en Getafe se han efec-
tuado pruebas satisfactorias de un 
Autogiro, aparato algo parecido, 
aunque diferente en muchos aspec-
tos esenciales, al Helicóptero. E l 
Inventor de sete aparto *ea Juan 
L a Cierva Codorniu, hijo del ex-
ministro L a Cierva. 
Se describe al Autogiro como una 
máquina sin alas, con una hélice que 
lo sostiene y que se hace funcionar 
por medio del viento en vez de mo-
tor,' mientras que en lugar de alas 
se halla provisto de un hélice de eje 
vertical con 34 aspas. Este hélice 
se pone en movimiento arrastrando 
la máquina en tierra hasta alcanzar 
una alta velocidad. Preténdese que 
la máquina piiede descender vertí-
calmente por medio del hélice que la 
sostiene y que funciona de una ma-
nera semejante, ya horizontalmente, 
ya en sentido vertical, convirtién-
dose virtualmente el aparato en un 
paracaidas. 
mez, Indalecio Ciraadevilla Rodrí-
guez, Eusebio González, Hilario Are-
nas Macho, Francisco Castro Gómez, 
Armando Gutiérrez González, Arse-
nio Bartolomé Rodrigo, Angel Mar-
tínez Romillo, Fernando Santiago 
Rodríguez, Manuel Sánchez Prieto, 
Fiel Solas Balaunzaran, Angel Bra-
gado Campesino, Rafael Menéndez 
Blas, Benito Cortínez Gutiérrez, Juan 
Perdices Ramírez, Gerardo Sánchez 
García, Isidro García Nogales, Ge-
rardo del Olmo Salvador, Maximino 
del Blanco Allende, Garcilaso Rey 
Alvarez. 
Suplentes: 
Olegario Nalda Benito, Pablo Ro-
millo Saiz, Manuel Gato Vizan, Quin-
tín Barreneohe, Carlos Pérez Alva-
rez, Manuel Valdeon del Campo, 
Vice Presidente: Doctro W " I 
vidaña. X 
Reciban todos nuestro sah^ 
^ ™ ? ™ A .DE 8 1 1 % 
Directiva electa para lao í 
Presidente: Saturnino Día, n 
mero. 4Z Ro-
Vicepresidente: José Díaz AI. 
Secretario: José Ramóll S « -
dez. cniaH' 
Vicesecretario: José Ram^ ^ 
tino Pérez L 
Vicetesorero: José Fernández 
Tesorero: Fausti  érez r • 
^Vicetes £ 
Vocales: Sres. Manuel bóce? u 
rez, Pedro López Fernández Man!, 
Carballo, José Sanzo López LPn 
do Beatriz Ramón González £ ' 
Ramiro Rodríguez, Baldomero Péí» 
Saturnino González, Francisco l ¿ 













C O N F E R E N C I A D E L P O E T A 
PUERTORRTQITEIÑO E V A R I S T O 
R I V E R A . S O B R E L A L A B O R 
D E E S P A J V A E N A M E R I C A . . 
Madrid, Enero 24. 
Evaristo Rivera Chevramón, el 
poeta puertorriqueño declaró ano-
che en una conferencia dada en el 
Ateneo sobre el asunto "España en 
la Conferencia de América", que 
sería imposible destruir los resulta-
dos de la labor española de cultura, 
evangelización y desarrollo general 
al través de los siglos en la América 
del Sur. 
" L a lucha que es tá llevando a ca-
bo entre las civilizaciones anglo-
sajonas y española —dijo— no po-
día suprimir los ideales españoles, 
que están profundamente arraigados 
al otro lado del Atlántico". 
Suplentes: Manuel González jn. ' 
Pascual Martínez Rodríguez, Agapi-jsé Pérez López, Faustino Fernándw / 
to Valmori Solís, Gregorio Valbuena 
García, Manuel F . Sánchez Prior. 
Sección de Administración: 
Presidente: Don Hilarlno Arenas 
Macho. 
Vice Presidente: Don Gerardo defl 
Olmo Salvador. 
Vocales: . 
Don Eduardo García Murugan. 
Don Constantino Tirador Quesada.» Ve»a- Vice-Presidente lo. Fidel Al 
Eusebio González, Gerardo Sánchez ya rez. 2o. Fernando Uria. T̂ orero: 
García i Manuel Calvo García. Vice-Tesorerc 
Manuel Alvarez, Secundino Alva 
y José Ramón Rodríguez.' 
Directiva que tomó posesión el flf, 
20 del actual. 
. Sea enhorabuena. 
" C L U B GIJONES" 
He aquí su nueva directiva-
Presidente: Donato Monteguia 
Alfredo Suárez. Secretario: José M 
Villanueva. Vice-Secretario: Oscar 
García. Vocales: Luis Díaz, Segis-
mundo S. NSva, Sanitago Alonso, 
Marcelino Vega, Federico Acebal, 
Avelino Suárez, Adolfo Gonzáleu 
Ramón Argüelles, Francisco Venta! 
Enrique S. Nova, José María Cosío, 
Juan José Quintanilla, Severlno Ru-
biera, Arturo Tauriño, José Garcij 
B'anco, Teodoro Torres, Manuel Me-
néndez Finca, Ramón Alvarez, W-
dre González, Jesús Sánchez Menén-
dez. 
Reciban todos nuestra cariño» 
felititación. 
C L U B CABRANENSB 
Domingo 21 del corriente a Ii-I 
la Gran Bretaña en esta Corte un p. m. celeí^ró Junta General estí 
modelo perfecto de la carabela San- j Cíub, bajo la presidencia del señor 
ta María en la que hizo Cristóbal Santos Rodríguez, así como de lo» 
Sección de Recreo y Adorno: 
Presidente: Don Juan Perdices 
Ramírez. 
Vice Presidente: Don Rafael 
Blanco Pérez. 
Vocales: 
Don Angel Martínez Romillo, Ar-
senio Bartolomé Rodríguez, Gerardo 
Sánchez García, Pablo Romillo Saiz, 
Sección de Sanidad: 
Presidente: Don Isidro García No-
gafles. 
Vice Presidente: Don Fernando 
Santiago Rodríguez. 
Vocales: 
Colón su primer viaje al Nuevo 
Mundo, como regalo d^ España al 
Museo Británico. E l gobierno espa-
ñol rehusó la oferta de pago que se 
le hizo. 
ESPAÑA R E G A L A UN MODELO D E 
Vices señores José Solares, y Gerra-
sio Miranda, estando también piW 
sentes los Presidentes de Honor, s»*; 
ñores Avelino Canellada, Cesáreo 
González y Lucio Fuentes, y el se-
cretario general señor Benigno Gon-
Zii.'ez, en primer término se le dló 
lectura al acta anterior siendo aprfr' L A SANTA MARL4 A L G O B I E R N O i C O N F L I C T O A CAUSA D E L A R E -
B R I T A N I C O S I S T E N C I A D E L O S PANADEROS ' bsda, y después al Balance, el 
A L POR MAYOR fué aprobado 'ion grandes apla'isô  
Madrid,,. Enero 24. Madrid, Enero 24. 1 para el Tesorero señor Manuel Jt 
Se ha pfésentado al embajador de L a negativa de los panaderos a l I López, y seguidamente se 
por mayor a rebajar sus precios ha ! asuntos generales, el señor i.uc« 
causado trastornos en esta capital. I Fuentes, hace una proposición 
E l alcalde Sr. Rulz Jiménez les con-i ^ el Club Cabranense de Ja^a 
cedió unas cuantas horas para re-
flexionar sobre las demandas de las 
autoridades de que rebajasen el pre-
cio del pan, asegurándoles que si 
permanecían obstinados en su acti-
tud emplearía las más enérgicas me-
didas para obligarlos a cumplirlas. 
E l gobernador civil se ha mostra-
do resuelto a apoyar al alcalde. E l 
concejal socialista Sr. Cordero ma-
nifestó a los panaderos que en su 
opinión su actitud era del todo in-
justificada declarando que a los 
actifales precios de la harina les era 
posible realizar grandes beneficios 
aun después de rebajar el precio 
del pan. 
E S P R O B A B L E UNA C R I S I S 
M I N I S T E R I A L 
Madrid, Enero 24. 
Circulan rumores esta noche de 
que han surgido hondas divergencias 
de opinión entre el Presidente del 
Consejo de Ministros Sr. Marqués 
de Alhucemas y el Ministro de la 
Guerra Don Niceto Alcalá Zamora 
con respecto a ciertos candidatos en 
las próximas elecciones parlamenta-
rias y que es probable que ocurra 
' una ruptura en el ministerio. 
baña, levante una Casa Escuela 
en Cabranes parroquia de Grameflo, 
la cual fué anrobada con granfles 
aplausos para el señor Lucio Men-
tes 
Se trataron algunos otros asuntos 
de poca importancia, y por ultim» 
pasamos a Elecciones parciales " 
habiendo más que una sola tm 
datura fué proclamada por unan^ 
dad, la cual acompaño, y a las ^ 
m. se termino la Junta destapaDW 
so algunas botellas de Sidra 
Gaitero", coi. que el socio de Honw 
señor José Cállenos obsequió. 
He aquí los más electos 
Vice-Fresidente 2o 
Zaví¿e-Secretario: Baustista Koble-
C Vice-Tesorero: Benjamín Fére^ 
Manuel Fernandez,^ 
Adolfo Gon-
Vocnles: iuauu^i ^ V " * TonríS 
nnrdo Pérez, Angel P"et5' ^ ¡ p t 
no Corripio, Enrique C"63^' ,stiSw 
Loustalot Manuel Moral, W • 1 AHO'ÍDO 
M nestina, Ceferino Pnrya: :, igle-
Gí-cfa, Rafa"! Jlinc0' Antonio 
Bi-s .loso Fernández Medio, Ani* : 
Préstamo 
Suplentes: Ceferino Delegado 
Cabranes: José Prida Villa. 
Sea enhoral i ena. 
L O G I C A D E WASHINGTON 
WASHINGTON, Enero 2 4. 
L a oficina metereológica, publicó 
hoy un aviso de temporal desde Mar-
blehead, en Massachusets a Easport 
en Maine, pronosticando vientos hu-
racanados y grandes nevadas. 
HARDING T O T A L M E N T E R E S T A -
B L E C I D O D E L A G R I P P E 
WASHINGTON, Enero 2 4. 
E l presidente Harding permane 
jueces que fallarán en la causa. 
L L E G A A WASHINGTON E L 
D E L E G A D O APOSTOLICO 
E N M E J I C O 
WASHINGTON, Enero 24. 
Monseñor Filippi, el Delegado 
Apostólico de la Santa Sede en Mé-
jico, a quien el presidente Obregón 
ordenó recientemete que saliese ffel 
país, llegó esta, noche a Washing-
ton, dirigiéndose a la Legación 
ció hoy eu sus habitaciones particu- Apostólica en esta capital. E l pre-
gares de la Cas^ Blanca, no asistien- iado expulsado se abstuvo de hacer 
declaraciones, o de indicar la natu-
raleza de sus planes y la probable 
duración de su estancia en ésta. 
Monseñor Thomas de la Iglesia de 
San Patricio, y otros altos dignata-
do a en desuaclft), a causa de lo in-
clementT oel tiempo rolnante. 
Su médico de cabecera anunció 
que, el presidente se hallaba total-
mente restablecido del ataquo de 
grippe que lo aquejaba desde hace1 rios eclesiásticos, recibieron afee 
algún tiempo. í tuosamente a Monseñor Filippi, al 
NUEVOS ACUERDOS S O B R E JOR-1 llegar éste a la estación. 
N A L E S E N L A S MINAS ' ̂ OS MINEROS A L E M A N E S R E -
BITUMINOSAS G R E S A N A SUS T A R E A S PA-
NEW Y O R K , Enero 24. R A E X T R A E R CARBON 
Los dueños y gerentes de las mi- P A R A E L R E S T O D E 
ñas bituminosas de carbón, y los' A L E M A N I A 
mineros unidos de América, por m e - l E S S E N , Enero 24. 
dio de sus respectivos representan-1 Más de 70.000 de los 550.000 
tes, firmaron hoy un nuevo acuerdo! obreros del Rulir, abandonaron sus 
sobre jornales que se pondrá en vi-! faeiias al sonar las doce campanadas 
gor por el espacio de un año, y que clel medio día de hoy. 
se aplicará a Orlo, Illinois e India-1 De Berlín han llegado noticias, 
na. Dicho acuerdo se utilizará co-. Indicando que los huelguistas de Tas 
mo norma para fijar pernales en el | minas de Thyssen y de Stinnes, des-
resto de los Estados Unidos. ¡ pués de haber observado una huelga 
E l crucero inglés "Calcuta", que e n t r ó ayer en puerto enarbolando la 
insignia del A l mirante Pakerhan. 
ESTAFA Y FALSIFICACION DE 
UN RECIBO DE LOS ALMACE-
NES DE AZUCAR DE ORIEN-
TE, CUBA 
01* 
OBREGON O F R E C E SU I N T F R 
VENCION A LOS H U E L G U I S -
TAS D E TRANVIAS 
MEJICO, Enero 24. 
E l presidente de la república, ge-
de 24 horas, tomo protesta contra 
los abusos franceses, regresaron al 
trabajo, a fin de extraer carbón des-
tinado a las regiones no ocupadas 
íie Alemania. — - . 
New York, Enero 2 4. 
Astor Mabardi, egipcio, de 31 
años de edad, exportador fué dete-
nido hoy bajo $10.000 de fianza 
para el fallo del gran jurado acusán-
dosele de haber cometido una fal-
sificación . 
Lo acusa Julián L a Vin, propie-
tario del Emibassy Hotel, 203 0 
Broaway, de haber dado al propieta-
rio del hotel un recibo falso de al-
macenaje de 2.73 6 sacos de azúcar 
guardados en Oriente, Cuba, a cam-
bio de $2.250. L a presunta falsifi-
cación se descubrió cuando William 
H . Chorosh, abogado, de 165 Broad-
way hizo una investigación, yendo a 
Cuba para entrevistarse con el hom-
bre cuya firma aparecía en el reci-
bo, Federico Almeida. L a transac-
ción se verificó el 17 de abril pa-
sado. Posteriormente, según testi-
monio presentado en el tribunal, 
Mabardi firmó una concesión y se le 
dió tiempo para restituir el dinero; 
pero fué arrestado a instancias del 
hotelero, cuando dejó el acusado de 
restituir el dinero. 
¡ P 
E l Almirante inglés Sir William C- Palderhatt, qm- hizo aye* 
República, quien aparece en t"l grabado con el Comandante del crucero "Calcuta", <"! ^ap"B4blét| 
ta Julio Morales OoeÜo y el Introductor de Ministros de la Secretaría de Estado, Sr. Enrique » 
fie 
una visita do cortesía al señor i ' / '^ l i e FI'a 
el Ca ita» v 0í»: 
